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ЙЗДЛ ВАЕМЫЙ
ГО Р Н Ы М Ъ  У Ч Е Н Ы М Ъ  КО М И ТЕТО М Ъ .
Тотъ четвертый. Д Е К А Б Р Ь . 1915 годъ.
С О Д Е Р  Ж ,  А Н І Е :
ЧАСТЬ ОФИІДІДЛЬНАЯ.
Узаконенія и распоряженія 
Правительства.
О продленіи срока для собранія капи- 
тала по акдіямъ дополнптельнаге 
выпуска Нафталанскаго нефтепро-
мышленнаго Общ ества....................
Объ утвержденіи устава акдіонернаго 
Общества Ворисо - Валентинов- 
скихъ каменноугольныхъ копей . 
Объ измѣненіи устава акдіонериаго 
Общества южнаго Должанскаго
а н т р а д ц т а .........................................
0  продленіи срока для собранія пер- 
вой части основного капитала 
акціонернаго Общества южнаго 
Должанскаго антрацита . . . .  
0  продленіи срока для собранія основ- 
ного капитала акціоиернаго Обще- 
ства металлургическнхъ заводовъ,
рудннковъ и копей ........................
0  продленіи срока длясобранія пер- 
вой части основного кагіитала 
акціонернаго Обіцества Разутов-
скихъ заводовъ ................
0  продленіи срока для собранія. пер- 
вой части основного капитала 
Сунжа - Алдынсісаго нефтепромы- 
шленнаго акціонернаго Общества 
0 продленіи срока для собранія основ- 
ного капнтала бурильно-нефтяного 
акціонернаго Общества „Вуриль-
ное Дѣло“ ........................................
0  продленіи срока для собранія основ- 
ного каиитала акціонернаго Обще- 
ства металлургическихъ заводовъ,
рудниковъ и копей ........................
0  продленіи срока для собрайія капи- 
тала по акціямъ второго выпуска
СТР.
105
нефтепромышленнаго и торговаго 
Общества „Колхпда“ . . . .  
Объ измѣненіи устава Прнщепнаго 
акціонернаго Общества Доиецкихъ
антрацитовъ . . . .  .....................
Объ измѣненіи устава Перваго Гроз- 
неискаго нефтеиромышленнаго То-
в а р зщ е с т в а .....................................
0  продленіи срока для собранія пер- 
вой части основного капитала Тур- 
кестанскаго акціонернаго Обіце- 
ства цемеитнаго производства и
угольныхъ к о п е й .............................
0 продленіи срока для собраніяпер- 
вой части основного цашітала 
золотоиромышленнаго Товарище- 
ства на паяхъ „Синташты" .
Объ измѣненіи устава нефтепромы- 
шлеинаго и торговаго Обіцества
„И. Е. Щітоевъ и К°“ .....................
Объ отобраніи отъ германскаго кав- 
казскаго рудничнаго Товарище- 
ства съ ограниченною отвѣтствен- 
иостыо разрѣшенія иа пропзвод- 
ство операцій въ Россіи . .
Объ отобраніи отъ германскаго Гель- 
зенкирхенскаго горнопромышлен- 
наго акціонернаго Общества раз- 
рѣшенія налроизводство оиерадін
въ Россіи .........................................
0  продленіи срока для собранія гер- 
вой части основного капитала 
нефтепромышленнаго и торговаго 
акціонернаго Общества „М. X.
Аваковъ и К°“.....................  . . .
0  продленіи срока для собраніяпер- 
вой части основного капитала 
Уральскаго золотопромышленнаго 




(Щодолжете Оглавленія па 3 стр. обложки).
Типографія П. П. Сойкина Петрогрш, Стремлнная, 12
1915.
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Т О і і  А Р І І  III, К  С  Т  Н  О
РОСШЙСКО- А М ЕР И К А Н С К О Й  РЕЗИ Н 0 В0 Й  М А Н УФ А К Т УР Ы
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Т .Ш Р М  
ПЕТРОГРАДЪ
Т Р І У Г О Л Ь Н И К Ъ
Резиновыя издѣлія всякаго рода, для Фабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ  
дорогъ, пароходовъ, рудниковъ, элеваторовъ, пожарныхъ общ ествъ, 
акцизныхъ управленій и проч., какъ-то:
Пласіины, клапаны, кольца, рамки, буфера, пріемные и напорные рукава для всѣхъ 
цѣлей, трубки безъ прокладокъ, приводные ремни, кирза, обкладка валовъ, шкивовъ и 
колесъ багажныхъ телѣжекъ, набивка для сальниковъ, патентованная комненсирующая 
слоистая набивка (Сплитъ), Трармитъ, азбестовыя издѣлія, предметы изъ роговой резины, 
предметы для электротехники и для кабельныхъ заводонъ и проч., и шюч.
Резиновые хирургическіе и галантерейные предметы, резановыя губки, 
резиновые маты и половики, ллячи и игрушки, прорезиненныя матеріи и одежда.
Резиновыя экипажныя шины, автомобильныя шины (покрышки и камеры), 
велосипедныя шины (покрышки и камеры). массивныя шины для грузовиковъ, 
автобусовъ и проч., автомобильныя и велосипедныя принадлежности, аэростаты  
(оболочки и матерія), спеціальн. матерія для аэроплановъ.
ФАБРИКА и ПРАВЛЕНІВ:
ВЪ Петроградѣ, Обводный каналъ, 138.
О Т Д Ѣ Л Е Н І Я  и  С К Л А Д Ы :
В ъ Петроградб. В ъ  Гамбур гѣ . В ъ  Перми.
» Москвѣ. „  Екатеринодарѣ . Р игѣ .
Баиу. Екатеринославѣ . я Р остовѣ -на -Дону .
» Батумѣ . „ Иркутсиѣ . Уі С ам а рѣ .
» Благовѣщ енскѣ „ Казани. „ Саратовѣ.
У> Букарестѣ . „ Кишиневѣ. „ СимФерополѣ
п Варшавѣ. „ Кіевѣ. п Стокгольмѣ-
я Вильнѣ. „ Кокандѣ. Ташкентѣ .
п Витебскѣ. „ Константинополѣ. г> ТифлисѢ.
» Вѣнѣ. „  Н. Новгородѣ. Уі Томснѣ .
» Владим ірѣ . „ Лодзи. У УфѢ.
•п Воронежѣ. „ Одессѣ- „ Харьковѣ .„ Владивостокѣ . „ Омскѣ. „ Ярославлѣ.
„ ГельсингФорсѣ . „ Орлѣ На Нижегородской  ярмаркѣ.
У Екатеринбургѣ . „ Парижѣ. „ Ирбитской ярмаркѣ .  — 7
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Н А
„ Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ "
Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я  Х С І І .
«ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ» выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь и болѣе 
печатныхъ листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.
Цѣна за годовое изданіе въ годъ съ пересылкою и доставкою: Для горныхъ 
инженеровъ — Ш ЕС ТЬ  рублей. Для остальныхъ подписчиковъ — Д Е В Я Т Ь  рублей.
Подписка на «Горный Журналъ» принимгется въ Петроградѣ, въ Горномъ 
Ученомъ Комитетѣ, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
За напѳчатаніѳ объявленій въ „Горномъ Журналѣ“ взимается слѣдующая плата 
по мѣсту, занимаемому объявленіемъ.
На сколько
II А 0 Б Л 0 Ж К Ѣ. ВПЕРЕДИ ТЕКСТА. ПОЗАДИ текста.
1  стр. */2 стр. */•* стр. V8 стр. 1  стр. '/2 СТр. */* стр. х/в стр. 1 стр. Ѵз стр. */4 СТр. '/з стр.
разъ.
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р' К. р. К. Р. К. Р. К. Р. К.
і . . . 17 — 10 — 6 — 3 35 13 40 8 — 4 10 2 70 1 0 — 6 — 3 50 2 —
2 . . .  . 30 — 18 — 1 0 50 6 — 24 — 13 75 8 40 4 80 18 — 1 0 30 6 30 3 60
г . . .  . 40 — 24 — 14 — 8 - 32 — 19 2 0 1 1 20 6 40 24 — 14 40 8 40 4 80
4 . . .  . 50 — 30 — 17 50 1 0 — 40 — 24 - 14 — 8 — 30 — 19 — 10 50 6 —
ь . . .  . 60 — 36 — 2 1 — 1 2 — 48 — 28 80 16 80 9 60 36 — 2 1 60 1 2 60 7 20
б . . . . 70 — 42 — 24 50 14 — 56 — 33 60 19 60 1 1 2 0 42 — 25 2 0 14 70 8 40
7 . . . . 77 — 46 — 26 90 15 35 62 — 36 80 2 1 50 1 2 25 46 — 27 60 16 1 0 9 20
8 . . . . 83 — 50 — 29 18 16 70 67 — 40 - 23 35 13 35 50 — 30 — 17 50 1 0 —
9 . . . . 90 - 54 — 31 50 18 - 72 — 43 20 25 2 0 14 40 54 32 40 18 90 1 0 80
1 0  . . .  . 93 — 56 — 32 70 18 70 74 — 44 80 26 15 14 95 56 — 33 60 19 60 1 1 20
1 1  . . . . 97 - 58 — 33 82 19 35 78 — 46 40 27 — 15 50 58 — 34 80 2 0 30 1 1 60
1 2  . . . 10 0 - 60 — 35 — 2 0 — 80 — 48 — 28 — 16 — 60 — 36 — 2 1 — 1 2 -
За вкладныя объявленія, взимается 10 руб. за каждый лотъ вѣса. при раз- 
сылкѣ 1000 экземпляровъ.
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О б ъ я в л е н іе  Г о р н а г о  У ч е н а г о  К о м и т е т а .
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибир- 
ской ж. д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 16— по 2 руб., выи. 5— 1 р. 30 к., 
выіі. 7 и 10—по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13 по 1 р. 50 к., вып. 11 и 20—по 1 р., 
вып. 12—1 р. 70 к., вып. 14—1 р. 35 к., вып. 15 и 18—по 2 р. 50 к., вып. 17— 
2 р. 70 к., вып. 19—3 р., выіі. 21—4 р., вып. 22 ч. I—15 22, ч. 2—5 р., вып. 24— 
75 к., вып. 25—6 р., вып. 26—3 р. 50 к., вып. 28—1 р. 50 к., вып. 27—-4 р., 
вып. 23,ч.ІІ—5 р. и вып. 30—2 р. 30 к., вып. 29—3 р.).
2) Изданныя комкссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышлен- 
ности карты золотыхъ пріисковъ Сибири и Урала. Дѣна картъ съ описанісмъ 
по 60 коп. за листъ.
3) Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго 
бассейна, составленная на 12 лист., Горнымъ Инженеромъ Струве. Ц. 15 р.
4) Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника „Нарзанъ“ въ 
Кисловодскі. С. Залѣскаго. Ц. 1 р.
5) Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. Маев- 
скій, съ картами и табл. Ц. 1 р.
6) Золотопромышленность въ Томской Горной области. Шостакъ. Ц. 50 к.
7) „Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Выставкѣ въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ“. Изд. Горн. Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. Н. Нестеровскаго. 
6 выпусковъ.
Выпускъ 1. Группа IV. Соль, ст. Горн. Инж. Гаркемы. Цѣна 36 к. заэкземпляръ.
Выпускъ 2. Группа VII. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. П. Бок-
л ев с к а го. Ц. 65 к.
Выпускъ 3. Группа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Горныхъ Инже- 
неровъ А. Афросимова и II. Трояна. Ц. 40 к.
Выпускъ 4. Группа VII. Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеровъ Н. Коцов-
екаго, В. Алексѣева и I. К он дратов ича. Ц. 1р. 50 к.
Выпускъ 5. Группа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. Але- 
ксѣева. Ц. 1 р.
Выпускъ 6. Группа II. Желѣзо (описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
8) 0 горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горючихъ 
матеріаловъ), проф. Эггерца. Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
9) Горнозаводская лромышленность Россіи и въ особенности ея желѣз- 
ное производство. П. ФОнъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго II. Кулибинымъ. Ц. 1 р.
10) Горнозаводская промышлениость Россіи, соч. Кеппена (Исторія горнаго
дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ, олово,
ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо-каменный уголь, нефть, сѣра, графитъ, фос- 
фориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и минеральные источники). Изда- 
ніе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.
11) То-же изданіе на англ. яз. Цѣна 1 р.
12) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. 
Инж. А. Карпинскимъ. Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.
13) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 1863 гг. Цѣна 
экземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
14) Горнозаводская производительность Россіи за 1892, 1893, 1894, 1895 
и 1897 гг. Ио 2 р. за годъ. 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 и
1906 гг. по 3 р. за годъ.
15) Геологическія и топограФическія карты шести уральскихъ горныхъ окру- 
говъ, составл. Л. Гофманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.
16) Исторія Химіи. 0. Савченкова. Цѣна 50 к.
17) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности 
Россіи, еост. А. Кеппеномъ. Цѣна 1 р.
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18) Металлы, металлинескія издѣлія и минералы въ древней Россіи,
соч. М. М. Хмырова, исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 2 р.
19) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ ме- 
талловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣланной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, и 
обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе рас- 
ходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ монету 
и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной подати. Со- 
ставлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.
20) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бас- 
сейна на 4 л., сост. Лемпицкимъ. Цѣна 5 р.
21) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
22) Та-ж е карта отдѣльными листами въ увелич. масштабѣ продается по 1 р. залистъ.
23) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ 
производствахъ. Проф. Кл. Ви н кл е р а, перев. съ нѣмецкаго. Горн. Инж. К. Флуга.. 
Второе изданіе. Цѣна 2 р.
24) Сводъ дѣйствующихъ узаконеній и правилъ о солянномъ промыслѣ въ 
Россіи съразъясненіями и распоряженіями правительств. учрежд., сост. Ш о пги н ъ. Ц. 1 р. 50 к.
25) Сосіе Міпіег Виззе. Ц. 3 р. въ переплетѣ.
26) Руководство къ металлургіи. Д. ІІерси. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж. 
А. Добронизскаго. Томъ второй, 35 лист. іи 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 руб.
27) Очеркъ Исторіи развитія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717—1895 гг.). 
сост. Горн. Инж. С. К у л и б и н ъ. Ц. 1 руб.
28) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 27 таб- 
лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Пнж. В. Бѣлозеровъ. Цѣна 3 р. 50 к.
29) Планы 4 -хъ  группъ Кавказскихъ минералыіыхъ водъ, по 50 коп. за экземпляръ 
каждой группы.
30) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, иереведенная и доиолненнаЯ В. Ков- 
ригинымъ, съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
31) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, 
изд. 2-е, сост. Горн. Инж. Бисарновъ. Ц. 1 р. 50 к.
32) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горн. 
Инж. Поповымъ. Ц. 2 р.
33) Совремекные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. 
Извлеченія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, изданной подъ редакціей Г. Д. Р о м ан овскаго. Съ 12-ю 
таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 50 к.
34) Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части. Ив. Тиме. Ц. 10 р. съ атласомъ.
35) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслѣдо- 
ванію золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. Тове и Горба- 
чева, въ 3-хъ книгахъ. Ц. 5 р. Тоже, сѣверной части Енисейскаго округа, Горн. Инж. 
Внуковскаго, въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.
36) Отчетъ по статистико-экономическому и техническому изслѣдованію зо- 
лотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ. Т. I. Приморская область, 
Горн. Инж. Тове и Рязанова, цѣна 5 р. Т. П. Амурская область, ч. I.Горн. Инж. 
Тове и Агроном. Иванова. ц. 5 р. и ч. II. Горн. Инж. Рязанова, въ 2-хъ кпигахъ, 
ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ въ Семирѣченскомъ округѣ, ч. I. Горн. ІІнж. 
Коцовскаго, ц. 1 руб. Ленскаго округа Горбачева, цѣна 6 руб.
37) Отчетъ по статистико-экономическому и техническому изслѣдова- 
нію золотопромышленности Алтайскаго горнаго округа. Фреймана, ц. 3 р.
38) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж. 
Богдановича. Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. Ц. 3 р.
39) Указатель статей «Горнаго Журнала» съ 1860 ио 1870 г., съ 1870 по 
1880 г. и съ 1880 по 1885 г. по 1 руб. 1886—1895 г., 1896—1900 г. по 1 р., 
1901—1905 г. 1 р., 1902—1911 г —2 р.
б ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА 12.  1 9 1 5  г.
40) «Горный Журналъ» съ 1826 г. по настоящій годъ отд. ЖМ продаются по 
1 р. 50 коп., а полный годъ по 9 руб.
41) Полезныя ископаемыя Сибири, Реѵтовскаго, съ геологическои картой. 
Цѣва 10 руб.
42) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Нзд. 
3-е съ картою, сост. Меллеръ, допол. М. Денисовымъ. Цѣна 4 р.
43) Описаніе торжественнаго празднованія двухсотлѣтія сущ ествованія  
Горкаго Вѣдомства Сост. С. Н. Денисовъ. Цѣна 1 р. 25 к.
44) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири:
1) Отдѣльные выпуски: Енисейскій районъ— вып. I (80 коп.), II (65 коп.), 
III  (50 к.), ІУ  (90 к.), У (80 к.), Т ІІ  (90 к.), V III (40 к.), IX (5 р.) и X (2 р. 50 к . І  
Амурско-Приморскій районъ— вып. I (55 коп.), II  (65 коп.), I I I  (1 р. 40 коп.), IV, 
(1 р. 30 коп.), V (2 руб.), VI (1 р. 40 коп.), VII (1 руб.), V III (1 руб.) и IX  (90 коп.), 
X (2 р. 30 коп.), XI (80 к.), X II (1 р.), X IV  (1 р.), XV (2 р. 40 к .);в . X V III) 60 к. 
Ленскій районъ— вып. I (55 коп.), II (90 коп.), I II  (1 р. 30 коп.), IV (1 р. 20 коп.), 
V (1 р. 50 коп.), VI (1 руб.), VII (1 руб. 30 коп.) и V III (1 руб. 15 коп.).
2) Геологическія карты съ описаніями: а) Енисейскаго золотоноснаго 
района.— ж— 7 (1 р.), 3— 7 (1 р.). Листы 1— 7 (1 р.), і— 8, і— 9 ,к — 7, к— 8 ,к — 9, 
л— 6, л— 7, л— 8, л— 9 и оішсаніе маршрутовъ ю.-в. части Енисейскаго округа по 1 р.; 
описаніе маршрутовъ ю.-з. части того-же округа (1 р. 50 коп.); (1 р. 50 коп.) и— 9 (80 к.), 
з— 8 (90 к.), ж— 8 (90 к.); б) Амурско-ІІриморскаго района: Зейскій районъ— листы
0— 4, 1— 5 (по 1 руб.), л. I I— 1 (1 р. 60 коп.), л. I I I— 2 (2 р. 20 коп.), I I I— 3
(1 р. 70 к.), I I I— 4 (1 р. 50 к.); Селемджинскій районъ: листы: I и II (по 1 руб.);
в) Ленскаго района—листы II— 6 (2 р. 50 к.), I I I— 6 (2 р.), IV— 1, 2 (3 р. 60 к.),
V— 1 (3 р. 50 коп.), V—2 (3 р. 50 коп.), в. IX  (2 р. 10 к.).
45) Планы острова Челекена.
46) Геологическая карта Закаспійской области. Мушкетова. Цѣна 7 р.
47) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
48) Карта Киргизской степи съ описаніемъ, проф. Романовскаго. Ц. 1 р. 50 к.
49) Современное положеніе вопроса о хрупкости углеродистой стали, составл. 
Савинымъ. Ц. 3 р.
50) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Русскаго Сахалина. Составл. Тульчин- 
ск и м ъ. Ц. 1 р. 75 к.
51) Правила по предупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на 
горныхъ заводахъ. Ц. 35 к.
52) Уназатель русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Бѣлозоро- 
вымъ. Ц. 3 р.
53) Карта Камчатки. Богдановича. Ц. 1 р. 50 к.
54) Карта побережья Охотскаго моря. Богдановича. Ц. 1 р. 50 к.
55) Механическая обработка каменнаго угля. Лампрехта. Ц. 3 р.
56) Горноразвѣдочное дѣло. И. Корзухина. Ц. 7 р.
57) Мемуаръ о строеніи металловъ, сост. Тиме. Ц. 70 к.
58) Теоретическая химія. ІІроф. Нернста. Пер. съ пѣм. К. Я. Бурдакова. Ц. 4 р.
59) НЬмецко-русскій горнотехническій словарь. ІІроф. В. В. Бека. Ц. 6 р.
60) Металлургія чугуна, стали и желЬза. Т. I. Липина. Ц. 7 р.
61) „ „ „ „ „ ' Т II. „ Ц. 9 р.
62) Донецкіе каменные угли. Проф. И. Ф. Шредера. Ц. 1 р. 10 к.
6.3) Практическій курсъ Горнаго Искусства. Проф. Б. И. Бокія. Ц. 14 р.
64) Правила для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности.
65) Уставъ Горный (по изданію 1912 г.) съ разъясненіями, циркулярами, ин- 
струкціями, рѣшеніями Правительствуюіцаго Сената, новѣйшими узаконеніями и алфавит- 
нымъ указателемъ, въ двухъ томахъ. Составилъ ІІрисяжный Повѣренный Г. Г. Левестамъ. 
Петроградъ 1914 г. Цѣна 10 р.
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 
Риккера (Невскій, 14) и Эггерса (Невскій, 8).
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I. Горное и заводское дѣло.
Южная группа каменноугольныхъ копей Кизеловскаго округа, Пермскаго имѣнія 
князя Абамелекъ-Лазарева. В. Н. Потоцкаго (Ье ^гоире йи зисі Дев Ьошііёгез сіи 
(іізігісі; йе Кізеіоѵзк іап з 1е йотаіпе сіи ргіпсе АЬатеІек-Ьагагей аи ^оиѵегпе-
тепі; <іе Регт, раг М-г ѴѴ. Роіоігку).................... ........... ...................
Нѣкоторыя практическія данныя о работѣ пневматическихъ врубовыхъ машинъ и 
молотковъ Горн. Инж. Н. Л. Смирнова. (Оиеідиез сіоппёез ргайдиез 8иг Іев і;га- 
ѵаих (іез іі.аѵеизез рпеитаіж рез еі (іез регіогаіеига-іуре тагіеаих, раг М-г N. 8 т іг -
поН, іп§. (іез т і п е з ) .............................................................................• ....................................
Къ вопросу объ использованіи рудной мелочи, накопившейся въ отвалахъ Вакальскаго 
рудника. (Бе ГиШізаііоп би тепи  йе тіпегаі (іе &г, атаввё (Іапз Іез сіеЫаів <1е
1а тіпе де іег сіе Вакаізк) . . ............................. ..................................
Дѣятельность Горнаго Ученаго Комитета по механической части съ 1870 по 1915 годъ. 
Проф. И. А. Тиме. (Ьез 1;гаѵаих йи С отііё всіепШ^ие йев т іп ез сопсегпапі; 
1а рагііе тёсапідие іериів 1870 .іивди^а 1915, раг М-г 1е ргоі. 1. А. Т іііт ё )  . . . . 
0  выборѣ электродвигателей для рѣжущихъ врубовыхъ машинъ. Горн. Инж. Г. Е. 
Евреинова. (Ье сЬоіх сіев тоіеигв ёіесігідиев роиг 1е іопсѣіоппетепі; йез Ьаѵеизез 
йапе Іев т іп ез , раг М-г С. ЕѵгеіпоН, іп^. йев т іп ѳ з )  ...............................................
II. Естественныя и математическія науки, имѣшщія отношеніе
къ горному дѣлу.
Къ вопросу объ опредѣленіи воды и грязи въ нефти. Проф. И- Ф. Шредера. (А 1а 
^иезМоп сіе 1а сіѳіегтіпа(;іоп сіе 1а диапі;і1;ѳ йе 1’еаи еі; йе іа Ъоие сіапв 1е парМе,
раг М-г 1е ргоі Л. З с і і г е й е г ) .................................................................................................
По поводу статьи Л. А. Ячевскаго. , 0  нѣкоторыхъ термическихъ наблюденіяхъ въ 
Илецкой Защитѣ“, Гори. Инж. В. Я. Бурдакова. (А ргоров сіе 1а поіе сіе 
М-г Ь. ЛаівсЬеѵѵвку „Оиеідиев оЪвегѵаІіопвіЬегті^иёв сіапв іев тіпеа йе веі ^ е т т е  









III. Горное законодательство, хозяйство, исторія, статистика, учебное
и санитарное дѣло.
СТР.
Очеркъ дѣятельностн горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
и рудниковъ за 1902—1913 г.г. Горн. йнж. С. П. Гусятникова. (Арег^и іи  іоп- 
сйоппетепі; іе з  аввосіаііопз «Іев оиѵгіегв <іез тіпев еі: йев ивіпев <іе ГЕіаі, роиг 
1а рёгіоіе і е  1902 а 1913, раг М-г 8. СоиззіаіпікоН, іп§. сіез тіпев) . . . .  29
Домеиная плавка казенныхъ горныхъ заводовъ съ 1913 по 1915 годъ. Проф. Н. А.
Іосса. (Ье Іопейоппетепі; 4ев 1іаи1:8-Іоигпеаих йев ивіпев і е  ГЕѢаі; роиг 1а рёгіоіе
(1е 1913 а 1915, раг М-г 1е рго!. N. І о з з а ) .......................................................................165
Новый горный законъ Аляски Горн. Инж. Е. Н. Барботъ-де-Марни. (Ьа поиѵеііе Іоі
т іп іёге  еп АІавка; раг М-г Е. ВагЬоІ-йе-Магпу, іп^, сіез т іп е в ) ........................... 169
Организація техническаго бюро для выполненія работъ поденно оплачиваемыми рабо- 
чими, съ учетомъ времени исполненія ихъ. Ф. Ф. Видемана. (Ь’ог§апІ8аііоп йи 
Ьигеаи ІесЬіщ ие роиг іез ігаѵаих рауёв а іа ^оигпёе сопіогтётепі; аи іетр в
етр іоуё а Іеиг ехёсийоп, раг М-г ТЬ. ^ М е т а п п ) ........................................................  182
0  состояніи желѣзодѣлательной промышленности къ 1 -му января 1915 года. Горн. Инж.
К. Е. Робука. (1-і'еіаѣ <1е і’іпс1из(;гіе вісіегиг^іцие еп Еивііе роиг 1е 1 -егзапѵіег і е  
1915, раг М-г С. ВоЬоик, іп^. іев  т іп е а ) .......................................................................... 2 1 1
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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А П
Д е к а б р ь .  №  1 2 .  1 9 1 5  г .
О ф и ц і а л ь н а я  ч а с т ь .
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ').
№  118, ст. 838. 0 продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнитель- 
наго выпуска Нафталанскаго нефтепромышленнаго Общества.
№ 119, ст. 84-3. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Борисо-Валентинов- 
скихъ каменноугольныхъ копей.
№ 1 1 9 , ст. 847. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества южнаго Должанскаго 
антрацита.
№ 119, ст. 84-8. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капитала
акціонернаго Общества южнаго Должанскаго антрацита.
№ 120, ст. 855, 0 продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго
Общества металлургическихъ заводовъ, рудниковъ и копей.
№ 120, ст. 857. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капитала
акціонернаго Общества Разутовскихъ заводовъ.
№ 120, ст. 858. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капитала
Сунжа-Алдынскаго нефтепромышленнаго акціонернаго Общества.
№ 120, ст. 865. 0  продленіи срока для собранія основного капитала бурильно-неф- 
тяного акціонернаго Общества «Бурильное Дѣло».
№ 120, ст. 867. 0 продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго
Общества металлургическихъ заводовъ, рудниковъ и копей.
№ 120, ст. 868. 0 продленіи срока для собранія капитала по акціямъ второго вы- 
пуска нефтепромышленнаго и торговаго Общества „Нолхида".
№ 120, ст. 872. Объ измѣненіи устава Прищепнаго акціонернаго Общества Донец- 
кихъ антрацитовъ.
№ 120, ст. 877. Объ измѣненіи устава Перваго Грозненскаго нефтепромышленнаго 
Товарищества.
№ 120, ст. 878. 0 продленіи срока для собранія первой части основного напитала 
Туркестанскаго акціонернаго Общества цементнаго производства и 
угольныхъ копей.
№ 120, ст. 880. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капитала 
золотопромышленнаго Товарищества на паяхъ „Синташ ты “ .
№ 122, ст. 893. Объ измѣненіи устава нефтепромышленнаго и торговаго Общества 
„И. Е. Литоевъ и
') Распубликовано въ Собр. узак. и распор. Правит. за 1915 г. въ отдѣлѣ П.
1
1 0 6  —
N2 122. ст. 905. Объ отобраніи отъ германскаго кавказскаго рудничнаго Товарищества 
съ ограниченною отвѣтственностью разрѣшенія на производство опе- 
рацій въ Россіи.
N° 122, ст. 906, Объ отобраніи отъ германскаго Гельзенкирхенскаго горнопромьшг 
леннаго акціонернаго Обшества разрѣшенія на производство опе- 
рацій въ Россіи.
N9 12 3 , ст. 915. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капитала 
нефтепромышленнаго и торговаго акціонернаго Общества «М. X. 
Аваковъ и К°».
№ 124, ст. 927. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капи- 
тала Уральскаго золотопромышленнаго и платиноваго акціонернаго 
Общества.
№ 124. ст. 9 29 . Объ измѣненіи устава торговаго и нефтепромышленнаго акціонер- 
наго Общ ества «Ф ерумъ“ .
N° 124, ст. 9 3 1 . Объ увеличеніи основного капитала ш вейцарскаго Общества камен-
ноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ на ю гѣ Россіи.
N° 12 6 , ст. 961. Объ увеличеніи основного капитала и измѣненіи устава Бинагадин-
скаго нефтепромышленнаго и торговаго Общества.
№ 127, ст. 964. Объ измѣненіи устава Товарищ ества нефтяного производства братьевъ 
Нобель.
№ 1 2 9 , ст. 97 9 . Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Александровскъ- 
Груш евскій Антрацитъ».
№ 129, ст. 981. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Дружескіе каменно- 
угольные рудники».
№ 131, ст. 992. Объ утвержденіи устава Бакинско-Сабунчинскаго нефтепромышлен- 
наго и торгсваго акціонернаго Общества.
№ 131, ст. 9 9 3 . Объ утвержденіи устава Русско-Англійскаго Майкопскаго нефтепро- 
мышленнаго и торговаго акціонернаго Общества.
№ 131, ст. 99 4 . Объ утвержденіи устава Товарищ ества на паяхъ Липчинскихъ извест- 
ковыхъ заводовъ и каменоломенъ.
№ 132, ст. 9 96 . Объ утвержденіи устава М осковско-Сураханскаго нефтепромышлен- 
наго и торговаго акціонернаго Общества.
№ 132, ст. 998. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Воскресенскихъ копей.
№ 133, ст. 1012 . 0 продленіи срока для собранія основного капитала нефтепромыш- 
леннаго акціонернаго Общества «Метеоръ».
№ 135, ст. 1026. Объ измѣненіи устава Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго горно- 
промышленнаго Товарищ ества.
№ 13 6 , ст. 1 0 3 0 . Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества подъ наименованіемъ: «Сѣверо-Каспійское нефте- 
промышленное Общество «Нордъ-Каспій» съ ограниченною отвѣт- 
ственностью».
№ 1 3 9 , ст. 1050. Объ измѣненіи устава Общества Островецкихъ чугуноплавильнаго и 
желѣзодѣлательнаго заводовъ.
№ 139, ст. 1051. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала 
Давы довскаго акціонернаго Общества Туркестанскихъ каменноуголь- 
ныхъ копей.
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№ 139, ст, 1053. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капитала При- 
каспійскаго нефтепромышленнаго и торговаго акціонернаго Общества. 
№ 139, ст. 1074. Объ измѣненіи условій англійскаго акціонернаго Общества подъ 
наименованіемъ: «Общества съ ограниченною отвѣтственностью  рус- 
скихъ антрацитовыхъ копей».
N9 1 3 9 ,0 1 .1 0 7 6 . Объ измѣненіи устава нефтепромышленнаго и торговаго Товари- 
щества братьевъ Мирзоевыхъ и К°».
N° 139, ст. 1078. 0 продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнитель- 
наго выпуска Общества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ.
№ 141. ст. 1084. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Терское генеральное нефте- 
промышленное Общество съ ограниченною отвѣтственностью».
№ 144, ст. 1106. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Урупско-Донского нефтепромыш- 
леннаго Товарищества.
Именные Выеочайшіе Указы.
№ 2 3 3 , ст. 1765. Объ отчужденіи земли въ предѣлахъ Гороблагодатскаго горнаго 
округа, въ Верхотурскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ Пермской губерніи 
подъ желѣзнодорожныя сооруженія.
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Подъ сооруженіе лѣсовозной узкоколейной желѣзнодорожной линіи отъ Куш- 
винскаго завода до устья рѣки Сылвицы и подъѣздного желѣзнодорожнаго пути 
отъ станціи „Баранча“ Пермской желѣзной дороги до Баранчинскаго завода, со- 
гласно представленному Министромъ Торговли и Промышленности плану, оказалось 
необходимымъ занять въ предѣлахъ Гороблагодатскаго горнаго округа, въ Верхо- 
турскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ Пермской губерніп, земли, съ ихъ принадлеж- 
ностями, пространствомъ до двухсотъ восьмидесяти девяти десятинъ девятисотт. 
дві.надцати квадратныхъ саженъ. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по 
отому дѣлу Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ Присутствія, і іо в е л ѣ в а е м ъ :
1) сдѣлать падлежащія распоряженія къ отчуждепію для указанной цѣли озна- 
ченныхъ земель, съ сохраненіемъ за владѣльцами права разработки, на устано- 
влешіыхъ существующнми правилами основаніяхъ, полезныхъ ископаемыхъ, ві. 
нѣ ірахъ сихъ земель заключающихся; 2) въ вознагражденіп владѣльпевъ посту- 
ііиті. на основапіи общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распо- 
ряженію ІІравительства, и 3) въ виду безотлагательной надобности въ упомяну- 
тыхъ земляхъ, занимать ихъ вслѣдъ за совершеніемъ описей оныхъ съ соблюденіемъ 
пранилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., 
т. X, ч. 1, изд. 1914 г.).
Правительствующій Сенатъкъ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащес 
распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к л г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
„НИКОЛАЙ“.
Въ Царскомъ Селѣ. .
17 августа 1915 года.
Скрѣпнлъ: Государственный Секретарь Крыжановскій.
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Высочайшее повелѣніе, лредложенное Правительетву- 
ющему Сенату
МИПИСТРОМЪ ЮСТИЦІИ.
№ 1 1 3 ,  ст. 894. 0  дополненіи дѣйствую щ аго ш тата Нерчинскаго округа особымъ 
примѣчаніемъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но всеподданнѣйшеиу докладу Министра И м п е - 
р а т о р с к а г о  Двора, въ 28 день марта 1915 г., В ы с о ч а й ш е  с о и зв о л и л ъ  на допол 
ноніе дѣйствующаго штата Нерчинскаго округа Особымъ нримѣчаніемъ слѣду- 
ющаго содержанія: „Министру И м п е р а т о р с іс а го  Двора гіредоставляется право, со- 
образно съ дѣйствительною потребностыо, открыватъ и закрывать по золотымъ 
промысламъ ІІерчинскаго округа должности завѣдивающихъ промыслами. смотри- 
телей, конторщиковъ, помощниковъ конторщиковъ, смотрителей цеховъ, врачей, 
ветеринарныхъ врачей, фельдшеровъ, ветеринарныхъ фельдшеровъ и акушерокъ“.
Объявленное Выеонайшее повелѣніе
МИНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
№ 183, ст. 1378. 0  присвоеніи Екатеринославскому горному институту наименованія: 
«Екатеринославскій горный институтъ Императора Петра Ь .
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнѣйшему докладу Министра Тор- 
говли и Промышленности, въ 19 денъ мая 1915 года, В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ  на 
присвоеніе Екатеринославскому горному институту наименованія: „Екатеринослав- 
скіп горный ннститутъ Императора Петра І“. (Донесено 18 іюня 1915 г.).
Выеочайше утвержденныя положенія Государетвенныхъ 
учрежденій:
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ.
№ 90, ст. 759. 0  допущеніи лицъ женскаго пола и недостигшихъ пятнадцатилѣт- 
няго возраста малолѣтнихъ къ ночнымъ и подземнымъ работамъ на 
каменноугольныхъ копяхъ Европейской Россіи.
Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ ,  въ 9 день марта 1915 года, по положенію Совѣта 
Министровъ, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ, на основаніи статьи 87 Основныхъ Государ- 
ственныхъ Законовъ (Св. Зак., т. I., ч. 1, изд. 1906 г.), временно, впредь до 
окончанія военныхъ дѣйствій, въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако- 
неній, постановить:
Къ ночнымъ и подземнымъ работамъ на каменноугольныхъ коияхъ Евро- 
пейской Россіи допускаются лица женскаго пола, а также малолѣтніе рабочіе, не 
достигшіе пятнадцатилѣтняго возраста, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ:
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1) Малолѣтніо привлскпотся къ подземнымъ работамъ въ дневное время на 
срокъ не болѣе восьми часовъ, а въ ночное—не болѣе шести часовъ въ еутки, 
причемъ въ продолженіе слѣдующаго послѣ ночной работы робочаго дн.я мало- 
лѣтніе, ранѣе истеченія двѣнадцати часовъ со времени освобожденія отъ нея, 
вновь къ работѣ не допускаются.
2) Занятыя работою въ ночное время лица женскаго пола не привлекаются 
вновь къ работѣ ранѣе полудня, слѣдующаго за ночною работою дня.
3) Къ ночнымъ и подземнымъ работамъ допускаются лишь тѣ лица женскаго 
пола и малолѣтніе, которые, при надлежащемъ нредварительномъ освидѣтельство- 
ваніи ихъ рудничнымъ, а гдѣ такового не имѣется,—земскимъ или городскимъ 
врачемъ, признаны будутъ, по состоянію сзоихъ силі. и здоровья, къ означен- 
нымъ работамъ пригодными, и
4) Мѣстнымъ горнымъ управленіемъ, по соглашенію съ подлежаіцими Гу- 
бернаторами, нредоставляется издавать особые перечни работъ, коими могутъ быть 
занимаемы лпца женскаго пола и малолѣтніе.
№ 113,  ст. 891. Объ установленіи временныхъ округовъ санитарной охраны Старо- 
русскихъ, Сергіевскихъ, Славянскихъ, Кеммернскихъ и Липецкихъ 
минеральныхъ водъ, Сакскихъ минеральныхъ грязей и Майнакскаго 
грязелечебнаго озера.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 15 день февраля 1915 года, по положенію 
Оовѣта Министровъ, Высочайше соизволилъ: опредѣлить временно, на срокъ не 
болѣе двухъ лѣтъ, округа санитарной охраны Кеммернскихъ, Липецкихъ, Сер- 
гіевскихъ, Славянскихъ и Старорусскихъ мпнеральныхъ водъ, Сакскихъ мине- 
ральныхъ грязей и Майнакскаго грязелечебнаго озера въ нижеслѣдующихъ гра- 
ницахъ:
По Старорусскимъ минеральнымъ водамъ.
Воеточная—по правому берегу р. Соминки до дер. Горогаки, охватывал 
поелѣднюю.
Южная—отъ южной грапицы дер. Горошки (точка № 1) на дер. Болыная 
Казона (точка № 2), откуда по прямой линіи черезъ р. Полисть на выселокъ 
Федова (точка № 3), охватывая названные деревни и выеелокъ.
Юго-западпая—отъ выселка Федова по прямой линіи на деревню Ничаеву 
(точка № 4), которую охватываетъ.
Сѣверо-западная—отъ дер. Иичаевой въ сѣверо-вос.точномъ направленіи, по 
лѣвому берегу р. Маковки до пересѣченія съ дорогой изъ деревень Вороновыхъ 
въ дер. Болагижа (точка № 5).
Сѣверо-восточная—югь точки № 5 въ юго-восточномъ направленіи по прямой 
линіи до пересѣченія съ рчк. Соминкой (точка № 6), т. е. съ восточной границей.
По Сергіевскимъ минеральнымъ водамъ.
Границы округа образуютъ іштиугольникъ, сѣверо-западный уголъ котораго 
охватываетъ съ сѣверо-западной с/гороны пригородъ Сергіевскъ. Отъ этого угла 
линія границы нагіравляется на юго-востокъ, проходя приблизительно параллельно 
р. Сургутъ на протяженіи 5.800 саж.; затѣмъ линія поворачиваетъ въ восточномъ
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и нѣсколько сѣверномъ направленіи подъ угломъ въ 90° и на протяженіи 4.930 сааѵ 
проходитъ на разстояніи въ среднемъ одной версты отъ р. Тунгута и прнблизи- 
тельно параллельно послѣдней; послѣ этого линія границы подъ угломъ въ 96° 
направляется въ сѣверо-западномъ направленіи, пересѣкая р. Тунгутъ и ироходя 
по сѣверо-восточному склону Сѣрноводской возвышенности на иротяженіи 
3.480 саж.; послѣ этого линія подъ угломъ въ 120° поворачиваетъ на сѣверо-за- 
падъ и. пройдя 2.850 саж.. снова поворачиваетъ подъ угломъ въ 156° на западъ
п, пройдя 3.080 саж., достигаетъ первоначалыіой исходной точки контура нодъ
угломъ въ 87°.
По Славянскимъ минеральнымъ источникамъ.
Стерпал граница идеть по балкѣ „Водяной“ отъ начала ея и охваты- 
ваетъ сел. Маяки.
Восточнал граница направляется отъ сел. Маяки вдоль дороги, ведущей 
пъ дер. Вейсовку, включая усадебную землю послѣдней, до иересѣченія дорогою 
балки „Бессарабовка" (тожъ Карповка), и идетъ далѣе вдоль тальвега этой балки, 
включая усадебную землю дер. Бессарабовки (Карповки), до перехода балки на 
рчк. Бессарабовку; затѣмъ, отступая на 1 вер. къ востоку отъ названной рѣчкп, 
граница тянется параллельно лѣвому берегу ея, пересѣкаетъ р. Казенный Торецъ.
Южная граница, оставаясь на разстояніи одной версты оть праваго берега
р. Казенный Торецъ, поворачиваетъ далѣе къ заиаду и соотвѣтственно мѣсту
впаденія р. Сухой Торецъ въ р. Казенный Торецъ, перссѣкая послѣднюю, слѣ- 
дуетъ далѣе вдоль ираваго берега р. Сухой Торецъ до поворота ея на сѣверь, 
все время оставаясь на разстояніи одной версты отъ праваго берега.
Западная граница. Охвативъ сел. Балбасовку, граница идетъ пара-ллельно 
правому берегу р. Сухой Торецъ, на разстояніи одной версты къ сѣверу до впа- 
дёнія въ нее р. Голая Долина, и направляется иараллельно этой послѣдней, на 
томъ же разстояніи отъ праваго берега, до впаденія въ не« рчк. Макатихи и за- 
тѣмъ далѣе параллельно правому берегу этой рѣчки до вершины оврага, сосха- 
вляющаго истокъ ея, и отсюда до начала балки „Водяной“.
По Кеммернскимъ минеральнымъ водамъ.
ІІо берегу Рижскаго залива отъ дер. Каугергенъ до Ланенежъ; отъ Лапе- 
нежа на Антингъ и далыне въ томъ же направленіи на 3 версты. Отъ конца этой 
линіи по нрямой черезъ урочище Ланпежнекъ до дер. Кальнлцемъ. Отъ этой по- 
олѣдней граница пересѣкаетъ р. Аа и далѣе идетъ ио правому ея берегу до 
г. Шлока, образуя прибрежную полосу шириною въ одну версту; отъ г. Шлока 
до исходнаго пункта дер. Каугергеиъ.
По Липецкимъ минеральнымъ водамъ.
Отъ сел. Воскресенскаго, со включеніемъ Воскресенскаго рудника Тамбов- 
сваго Анонимнаго горнаго и металлургическаго обіцества, по болыпой дорогѣ, нро- 
ходящей вдоль праваго берега р. Воронежа отъ названнаго села до стаиціи Чу-
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гунъ юго-восточнон желѣзнон дорогв, далѣе по нолосѣ желѣзнодорожнаго отчу- 
жденія до станціи Лапецкъ со ввлюченіемъ территоріи Липецкаго рудника; отсюда 
по линіи, соединяющей рудники Липецкій, Сыртскій и Романовскій со слободой 
Троицкой и отъ слободы Троицкой черезъ р. Воронежъ по линіи, идуіцей вдоль 
лѣваго берега рѣки на разстояніи трехъ верстъ отъ заплеска рѣки въ межень до 
Весенняго перевоза, со включеніемъ въ указанныя выше границы логовъ Ка- 
меннаго, Студенскаго и Дикинскаго на всемъ ихъ протяасеніи.
По Сакскимъ минеральнымъ грязямъ.
Включая имѣніе Шлея-Чеботарку, граница къ юго-западу черезъ вѣтряную 
мельницу въ имѣніи Шлея на группу изъ двухъ мельницъ въ сел. Михайловкѣ 
захватываетъ усадьбы селеній Михайловки и Тузлы и идетъ далѣе на западъ по 
плановой проселочной дорогѣ параллельно южному берегу озера до пересѣченія 
съ травтомъ и отъ этой точки до кордона на берегу моря, засимъ вдоль мор- 
свого берега за пристань Сакскаго соляного промысча И. II. Балашева на раз- 
стояніи 600 саж. отъ пристани, засимъ на шоссейный мостъ (Каратобійскій), гіо 
шоссе до исходной точки имѣнія Чебогарки, включая усадебныя мѣста селеній 
Сакъ и Александровкн.
По Майнакскому грязелечебному озеру.
Начиная отъ территоріи Майнакской лечебницы степью на сѣвсръ до город- 
скихъ огородовъ, со вкліеченіемъ послѣднихъ, засимъ огибая Майнаксвое озеро 
съ сѣверной стороны, захватывая ваменоломни на юго-западъ черезъ два кургана 
въ разстояніи около 300 саис. отъ берега оз,'ра между Мало-Майнакскимъ озе- 
ромъ и частнымъ Меркурьевскимъ озеромъ на телеграфный столбъ № 42, стоящій 
на ііересыаи, отъ столба до борега Чернаго моря, а затѣмъ по берегу моря до 
восточной границы города и далѣе, вдоль восточной и сѣверной границъ г. Евпа- 
торіи до начальнаго иункта.
№ 139, ст. 1065. Объ установленіи временныхъ границъ округовъ санитарной охраны 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 9 день апрѣля 1915 года, но положенію 
Совѣта Минястровъ, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: опредѣлить временно, на 
срокъ не болѣе двухъ лѣтъ, округа санитарной охраны Пятигорсвихъ, Желѣзно- 
водсвихъ, Кисловодсвихъ и Ессентукскихъ минеральныхъ источниковъ въ ниже- 
увазанныхъ границахъ; для овруга же санитарной охраны Думановскаго и Тэгэ- 
некликалскаго источниковъ установить нижеслѣдующія границы:
1. Сѣверо-Еосточная: отъ горы Верхній Джиналъ къ устью рѣчки Кичъ- 
Малки въ рѣку Малку.
2. Юго-восточная: отъ послѣдняго пункта (устья) къ сѣверо-западной вер- 
шинѣ горы Кинжалъ (высота 9256) на водораздѣлъ между спстемами рѣкъ Малки 
и Баксана.
3. Юго-западная: отъ горы Кинжалъ къ устыо рѣчки Хасаутъ въ рѣку 
Малку.
4. Сѣверо-западная: отъ иослѣдняго пункта на гору Верхній Джиналъ.
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Пятигорская группа шинеральныхъ источниковъ (со включеніемъ Баталинскаго источника
и Тамбуканскаго озера).
На еѣверѣ—отъ разъѣзда Змѣигорскаго до желѣзнодорожной станціи Бештау 
со включеніемъ названныхъ разъѣзда и станціи, а также желѣзнодорожной но- 
лосы отчужденія между ними, отсюда чрезъ вершины горъ Бештау и Шелудивой 
до Золотого Родника.
На западѣ—отъ золотого Родника по р. Золотушкѣ, до нересѣченія ея по- 
лотномъ желѣзной дороги, и далѣе на югъ чрезъ точку, опредѣляемую выходомъ 
р. Юцы изъ восточныхъ границъ юртоваго надѣла станицы Ессентукской, до мѣста 
сліянія р .р . Джуцы 1-й и 2-й.
На югѣ—отъ мѣста сліянія р. р. Джуцы 1-й и Джуцы 2-й чрезъ вершину Зо- 
лотого Кургана по ирямой линіи, до пересѣченія послѣдней съ р. Этока; далѣе 
граница идетъ по названной рѣкѣ и поворачнваетъ къ сѣверу, огибая озеро 
Сухое на разстояніи 250 саж. отъ этого озера.
На востокѣ — отъ точки иа р. Этока, съ которой южная граница поворачи- 
ваетъ къ сѣверу, по нрямой линіи на разстояніи 250 саж. отъ озера Сухого до 
пересѣченія съ линіей. соединяющей Золотой Курганъ съ Константиновской ко- 
лоніей, затѣмъ по этой послѣдней линіи до пересѣченія р. Подкумка, при выходѣ 
послѣдней изъ нредѣловъ колоніи Константиновской, и отсюда но прямой же 
линіи въ направленіи желѣзнодорожной станціи Бештау, до пересѣченія этой 
линіей р. Джемухи, далѣе къ сѣверу вдоль ложбины этой рѣки, включая весь 
принадлежащій унравленію Кавказскихъ минеральныхъ водъ земельный участокъ, 
съ расположеннымъ на немъ Баталинскимъ источникомъ; граница но р. Джемухѣ 
доходитъ до мѣста, расположеннаго противъ разъѣзда Змѣигорскаго, и заканчи- 
вается у послѣдняго.
Кромѣ того, границы округа санитарной охраны ГІятигорскихъ источникові. 
простираются по обѣимъ сторонамъ полосы отчужденія минераловодской вѣтви 
Владикавказской желѣзной дорогя, отъ разъѣзда Змѣигорскаго до с.танціи Мине- 
ральныя Воды, включая сюда названную станцію и носелокъ Илларіоновскій 
(бывшій Султановркій) бъ предѣлахъ его селитебной плоіцади, а также хуторъ 
Пѣховскаго.
Въ округъ санитарной охраиы ІІятигорскихъ минеральныхъ источниковъ въ 
указанныхъ выше границахъ входятъ:
1. Казенныя владѣнія въ предѣлахъ черты городского поселенія Пятигорска 
(Горячаягора, Эммануэловскій паркъ, казенный садъ, ІІиколаевскій цвѣгникъ ит. д.).
2. Земелъныя угодья ГІятигорскаго лѣсничества:
а) урочище „Машукъ“ Бештаугорской лѣсной дачи,
б) урочище „Дубровка“ той же лѣсной дачи за р. ІІодкумкомъ,
в) посѣтительская казенная статья,
г) южная часть урочиіца „Бештау-Развалка“;
3. Казенный земельный участокъ у Баталинскаго источника.
4. Озера Тамбуканское и Сухое.
5. Источники водоснабженія и открытые воцоемы:
а) Юцкій водопадъ (родникъ „Гремучка" на горѣ Джуца 1-я);
б) р. Джуца отъ мѣста сліянія р.р. Джуцы 1-й и 2 й‘ на протяженіи по- 
дошвы заиаднаго склона горы Джуцы 1-й, идалѣе до внаденія р. Джуцы въ р. Юцу;
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в) р. Юца отъ выхода ея нзъ восточныхъ границъ Ессентукскаго юрта до 
впаденія въ р. Подкумокъ;
г) р. Подкумокъ отъ восточныхъ границъ юртоваго надѣла станицы Ессен- 
тукской до выхода рѣки изъ колоніи Константиновской;
д) р. Золотушка, отъ истока ея до впаденія въ р. Подкумокъ;
е) р. Джемуха отъ истока до хутора Пѣховскаго.
6. Горы—Машукъ, Джуца 1-я, Золотой Курганъ и друг.
7. ЬІаселенные пункты:
а) г. Пятигорскь въ чертѣ его поселенія со включеніемъ нлощади, зани- 
маемой Константиногорской слѳбодкой и Ново-ІІятигорскомъ, а также всѣ при- 
надлежащія городу выгонныя земли съ расположенными на нихъ виноградными 
хуторами и садово-огородный участокъ вмѣстѣ съ хуторами и усадьбами, нахо- 






ж) земельные участкя, отведенные подъ дачныя поселенія при колоніяхъ 
Николаевской и Каррасъ;
з) поселокъ илларіоновскій (быв. Султановскій), въ предѣлахъ селитебной
нлощади;
і) хутора Попова, Пѣховскаго и проч. населенные пункты въуказанныхъ 
выше границахъ округа санитарной охраны.
8. Полоса желѣзнодорожнаго отчужденія отъ мѣста пересѣченія желѣзной 
дороги р. Золотушки до станціи „Минеральныя Воды“ включительно.
Желѣзноводская группа минеральныхъ источниковъ.
На югѣ—отъ желѣзнодорожной станціи Бештау черезъ вершины горъ Бештау 
и Шелудивоп до Золотого Родника и далѣе до вершины Кургана Остраго.
На западѣ—отъ Кургана Остраго по прямой линіи до горы Верблюдъ по 
западной его окраинѣ.
На сѣверѣ—отъ подошвы сѣвернаго склона горы Верблюдъ по сѣверному 
подножію горы Быкъ и горы Развалки до пересѣченія съ восточной границей 
урочища Бештау—1’азвалка Бештаугорской лѣсной дачи.
Н а вост окѣ — восточная граница Бештаугорской лѣсной дачи до желѣзно- 
дорожной станціи Бештау.
Въ округъ санитарнрй охраны Желѣзноводской груггны входятъ:
1) Территорія лечебной мѣстности въ предѣлахъ казенныхъ владѣній по 
склонамъ Желѣзной горы со всѣми находящимися здѣсь источниками и баль- 
неологическими сооруженіями и расположенными въ этой мѣстности казеннымі 
дачными участками.
2) Сел. Желѣзноводскъ и хуторъ Желѣзноводскъ со всѣми земельным* 
участками, арендованными или пріобрѣтенными частными владѣльцами у казиы 
или у общества сел. Желѣзноводскъ.
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3) Урочиіце Бештау—Развалка Бештаугорской лѣсной дачи Пятйгорскаго лѣс- 
ничества на всемъ его иротяженіи и со всѣми находящимися въ этомъ урочищѣ 
горами, рудниками и хуторами, за исключсніемъ части урочища, вошедшей въ 
округъ санитарной охраны Пятигорской груішы минеральныхъ источниковъ.
4) Возвышенности: курганы—Острый, Тупой; горы Желѣзная, Медовка, 
Быкъ, Верблюдъ, Развалка со всѣми ихъ родниками (Графскій, Бештаугорскіе и др.).
5) Селенія Ново-Першино и Ново-Благодарное, хутора Св. Николая (Итальян- 
ская колонія) и друг.
6) Полоса отчужденія Владикавказской желѣзной дороги отъ станціи Бештау 
до станціи Желѣзноводскъ включителъно.
Ессентукская группа минеральныхъ истсчниковъ.
На сѣверѣ—отъ Золотого Родника черезъ вершпны Кургана Оотраго и 
горы Свистуиъ до хутора Старицкаго на р. Бугунтѣ.
На западѣ—отъ хутора Старицкаго на р. Бугунтѣ до пересѣченія съ южной 
границей округа (на водораздѣлѣ Дарьинскаго хребга) противъ устья р. Эшка- 
конъ (Бугурустана).
На югѣ и юго-западѣ—отъ иредыдуіцаго пункта но водораздѣлу, образуе- 
мому Дарьинскимъ хребтомъ между бассейпами р. р. Подкумокъ и Мал. Ессен- 
тукъ, до западныхъ границъ юртоваго надѣла Ессентукской станицы (у выхода 
къ р. ІІодкумокъ балки „Бѣлая Глина" вблизи „разъѣзда ІІодкумокъ“) и отъ 
этого пункта по прямой линіи до горы Сѣдло и далѣе отъ источника р. Юцы 
іюдъ горой Сѣдло до выхода ея изъ предѣловъ Ессентукскаго юрта.
На востокѣ—отъ укаганнаго выше пункта по ирямой линіи до пересѣченія 
р. Золотушки полотномъ желѣзной дороги и далѣе по р. Золотушкѣ до Золотого 
Родника.
Въ округъ санитарной охраны Ессентукской группы входятъ:
1) Земельныя владѣнія Кавказскихъ минеральныхъ водъ на Ессентукской 
группѣ (парки: Старый, ІІовый, ІІантелеймоновскій и Англійскій, казенные дач- 
ные участки, мѣста расположенія старой и новой казенныхъ гоотиницъ, грязе- 
лечебницы, заразной больницы, дѣлового двора, склада минералыіыхъ водъ 
и т. д.).
2) Станица Ессентукская со включеніемъ территоріи „Новыхъ Ессентуковъ“;
3) р. Подкумокъ, на всемъ иротяженіи ея въ иредѣлахъ юртоваго надѣла 
станицы Ессентукской и р.р. Большой и Малой Ессентукъ, Каиельная, Бугунтаи др.
4) Родники Капельный и Малый Ессентукскій и мѣста расположенія сбор- 
ныхъ резервуаровъ и водоводовъ.
5) Хутора Старицкаго, Дернова, электрическая станція „Бѣлый Уголь“ ц 
нрочіе населенные иункты въ указанныхъ выше границахъ округа санитарной 
охраны Ессентукской группы.
6) Полоса огчужденія Владикавказской желѣзной дороги, отъ мѣста пере- 
сѣченія желѣзной дорогой р. Золотушки до „разъѣзда Подкумокъ".
На сѣверѣ—южная граница Ессентукскаго округа по водораздѣлу Дарьин- 
скаго хребта, отъ пересѣченія ею р. Подкумокъ до крайняго западнаго пункта 
ея, и отсюда по водораздѣлу между р. Подкумокъ и Кума до вершины Гутъ- 
Горы.
На востокѣ—отъ мѣста пересѣченія р. Подкумокъ западныхъ границъ Ессен- 
тукскаго юрта, черезъ подошву восточнаго склона горы Сѣдло и вершину горы 
Верхній Джиналъ до пересѣченія р. Кичъ-Малки.
На югѣ— отсюда вверхъ по р. Кичъ-Малкѣ до вершины горы Бермамытъ.
На западѣ и юго-западѣ —отъ горы Бермамытъ до Гутъ-Горы.
Въ округъ санитарной охраны Кисловодской группы минеральныхъ источ-
никовъ входятъ:
1) Земельныя владѣнія управленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (Ста- 
рый и Новый парки, земля подъ новымъ ваннымъ зданіемъ и дѣловымъ дворомъ, 
казачья горка, верхній складъ Иарзана и т. д.).
2) Территорія г. Кисловодска.
3) Слобода Николаевская.
4) Станица Кисловодская.
5) р. Подкумокъ, отъ истока до западныхъ границъ юртоваго надѣла ста- 
ницы Ессентукской.
6) Бассѳйны р.р. Бѣлой, Ольховки, Березовйи, Аликоновки, Теплушки и др.: 
родники Лермонтовскій 1 и 2, Фингейзера, Семиградусный, Глазной, Неволька, 
Бѣлый Ключъ, Теплушка, ІІаходка и др., а также расположениые въ границахъ 
округа санитарной охраны возвышенности (горы Сѣдло, Римъ, Синія и т. д.), ху- 
тора и ироч. населенные пункты.
7) Полоса отчужденія Владикавказской желѣзной дороги отъ „разъѣзда 
Подкумокъ“ до станціи Кисловодскъ, включая сюца раіонъ расположенія Желѣзпо- 
дорожнаго парка и курзала въ Кисловодскѣ.
№ 139, ст. 1072. 0  продленіи сроковъ выполненія горнопромышленниками нѣкоторыхъ 
обязательствъ по частному горному, нефтяному и золотому про- 
мысламъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 4 день мая 1915 года, по положенію Совѣта 
Министровъ, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ, на основаніи статьи 87 Основныхъ 
Государственныхъ Законовъ (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), въ измѣненіе и 
донолненіе подлежащихъ узаконеній, въ видѣ временной, на одинъ годъ, мѣры, 
постановить:
Министру Торговли и ІІромышленности предоставляется право на продленіе, 
по особымъ о томъ ходатайствамъ горнопромышленниковъ, сроковъ выполненія 
различныхъ обязательствъ, установленныхъ въ статьяхъ: 329 съ примѣчаніемъ 
къ ней, 335, 337, 346, 363, 370, 374, 611, 616, 631, 637, 657, 659, 698, 699, 
724, 749, съ примѣчаніями 1 и 2 къ ней, 754, 762, 767, 772, 774 и 805 Устава 
Горнаго (Св. Зак., т. VII, изд. 1912 г.), сверхъ нредѣловъ, указанныхъ въ та- 
ковыхъ статьяхъ,—на время не свыше одного года.
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Кисловодская  группа  м и н еральн ы хъ  источниковъ .
№ 150, ст. 1159. 0  безпошлинномъ пропускѣ въ Россію  нѣкоторыхъ продуктовъ для 
надобностей золотопромышленниковъ.
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  въ 17 день мая 1915 г., по положенію Совѣта 
Министровъ, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ иа основаніи ет. 87 Основныхъ 
Государственныхъ Законовъ (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 г.):
1) Примѣчаніе 1 къ статьѣ 112 и примѣчаніе 2 къ статьѣ 147 Общаго 
Таможеннаго Тарифа по Евронейской Торговлѣ (Св. Зак., т. ѴГ, изд. 1906 г.) из- 
ложить слѣдующимъ образомъ:
Ст. 112. Примѣчаніе 1. Разрѣшается безпошлинный привозъ, для падобностей 
Сибирской и Уральской золотопромышленности, ціанистыхъ калія и натрія по 
правиламъ, устанавдиваемымъ Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.
Ст. 147. ГІримѣчаніе 2. Разрѣшается безпошлинный привозъ, для надобностей 
Сибирской и Уральской золотопромышленности, дисковаго цинка съ отверстіемъ 
внутри, цинковыхъ листовъ и цинковой пыли по правилаиъ, устанавливаемымъ 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
2) ІГачало дѣйствія означенныхъ въ предшедшей (1) статьѣ льготъ въ отно- 
шеніи ціанистаго натрія, иинковыхъ листовъ и цинковой пыли отнести къ 1 января 
1915 года, съ тѣмъ, чтобы уплаченныя за таковые матеріалы, ввезенные для на- 
юбностей Сибнрской и Уральской золотопромышленности, съ этого срока тамо- 
женныя пошлины были возвращены.
№ 2 3 3 , ст. 1769. Объ увеличеніи нормы попуднаго сбора съ отправляемыхъ изъ Ва- 
кинскаго раіона по желѣзнымъ дорогамъ нефтяныхъ продуктовъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 7 день 
іюля 1915 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на увеличеніе нормы попуднаго сбора съ 
отправляемыхъ изъ Бакинскаго раіона по желѣзнымъ дорогамъ нефтяпыхъ про- 
дуктовъ до Vіг, коп. съ пуда.
Донося о еемъ Правктельствующему Сенату, Мннистръ Путей Сообщенія 
присовоісупилъ, что упоминаемый сборъ съ отправляемыхъ изъ Баку нефтяныхъ 
грузовъ въ размѣрѣ Чіъ коп. съ пуда подлежитъ взиманію съ 1 сентября 1915 года.
Раепоряженія, объявленныя Правительетвующему
Сенату
МПНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ и ПРОМЫІІІЛЕННОСТИ.
№ 84. ст. 718. Объ отсрочкѣ введенія въ дѣйствіе §§ 3, 4, 5, 6. 9 и 10 правилъ 
для предупрежденія и прекращенія пожаровъ на нефтяныхъ промыс- 
лахъ Уральской области.
Министромъ Торговли и ІІромышленности признано необходимымъ отсрочить 
введеніе въ дѣйствіе §§ 3, 4, 5, 6, 9 и Юправилъдля предупрежденія и прекра- 
щенія пожаровъ на нефтяныхъ промыслахъ Уральской области (ст. 2145 Собр. 
узак. и расп. Прав. за 1914 г. Отд. 1) на срокъ по 31 декабря 1915 года. 
(Донесено 1 марта 1915 года).
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№ 88, ст. 740. Объ объявленіи несвободными для частнаго горнаго промысла казен- 
ныхъ земель въ Ш упшурукской лѣсной дачѣ, Баталпашинскаго лѣс- 
ничества Кубанской области.
Признавая необходимымъ объявить несвободными для частнаго горнаго про- 
мысла казеаныя земли въ Шупшурукской лѣсной дачѣ, Баталпашинскаго лѣсничс- 
ства Кубанской области, Управляюіцій МиішстерствомъТорговли и Гіромышленности, 
руководствуясь ст.ст. 304 и 306 Уст. Горн., изд. 1912 года, ностановилъ распубли-
коізанное въ № 52 Собр. узак. и расн. ГІрав. за 1894 г. расписаніе земель
Кавказскаго края въ разд. I отд. Б дополнить слѣдуюіцей статьей:
„Въ Кубанской области въ ПІупшурукской лѣсной дачѣ Баталпашинскаго 
лѣсничества. расположенной на правомъ берегу р. Кубаші между ея притоками 
Марой и Хумарой“. (Донесено 11 марта 1915 года).
№ 88. ст. 741. Объ объявленіи участка, отведеннаго подъ базу Амурской рѣчной
флотиліи, несвободнымъ для частнаго горнаго промысла.
Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышленности, признавъ пе- 
обходимымъ, на основаиіи ст.ст. 304 и 306 Устава Горнаго, изд. 1912 года, 
объявить участокъ, отведенный иодъ базу Амурскон рѣчкой флотиліи, въ ниже- 
слѣдующихъ границахъ несвободнымъ для частнаго горнаго промысла, постановилъ 
донолнить распубликованное въ № 67 Собр. узак. и расп. Прав. за 1888 годъ въ 
разд. I (земли, въ коихъ частная горная промышленность вовсе ие допускается) 
въ ст. Б расписаніе казеиныхъ земель слѣдующимъ пунктомъ:
„Иа участкѣ, пространствомъ 808 десятинъ 600 кв. саженъ, отведенномъ 
иодъ устройство базы Амурской рѣчной флотиліи въ Хабаровскомъ уѣздѣ При- 
морской области, граиичащемъ: съ сѣвера —съ надѣльными землями деревни 
Поронежской, съ юга и востока—съ надѣлыіыми зеилями деревни Осиновки и съ 
запада — рѣкой Амуръ“. (Донесено 11 марта 1915 года).
М® 117,  ст. 938. 0 закрытіи для частнаго горнаго промысла участка земли въ Лялин- 
ской казенной дачѣ.
Уиравляющій Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашент 
съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, призналъ пеобходи- 
мымъ, на основаніи ст.ст. 304 и 306 Уст. Горн., изд. 1912 года, объявить участокъ 
земли въ Лялинской казенной дачѣ в ь нижеуказываемыхъ границахъ несвободною 
для частнаго горнаго промысла, и въ означенныхъ видахъ, дополнить распубли- 
кованное въ № 67 Собр. узак. и распор. ІІравит. за 1888 годъ расписаніе земель, 
въ раздѣлѣ 1 (земли, въ коихъ частная горная промышленность вовсе не дону- 
скается), въ ст. Б (дачи вѣдомства Лѣсного Департамента), слѣдующимъ новымъ 
пунктомъ:
„Въ Лялинской казенной дачѣ, Лозьвинскаго и Богословскаго лѣсничесгвъ, 
Верхотѵрскаго уѣзда, Пермской губерніи, на участкѣ площадыо въ 56,415 деся- 
тиігь, который граничитъ: а) на сѣверѣ съ Лялинской казенной дачей Лозьвин- 
скаго лѣсничества по рѣкѣ Малой Лозьвѣ, не доходя до устья ея нримѣрно 
1 версту; б) на сѣверо-востокѣ, востокѣ, юго-востокѣ и югѣ съ той же дачей отъ 
точки иересѣченія съ рѣкою Малою Лозьвою, выше устья 1 вер., по линіи на 
юго-востокъ до пересѣченія съ рѣкою Лозьвою выше виаденія въ нее рѣки Малой
Лозьвы 200 саж., отъ точки перосѣченія съ рѣкою Лозьвою по линіямъ: юго- 
востокъ, юго-заиадъ, югъ по лѣвому берегу рѣки Лозьвы до пересѣченія съ нею 
ниже Лозьвинской пристани примѣрно 3‘/2 версты, образуя на лѣвомъ берегу 
рѣки Лозьвы полосу шириною: въ сѣверной части ея до 200 саж., противъ при- 
стани до 1 версгы и вь южной части до 200 саж., отъ пересѣченія съ рѣкою 
Лозьвою ішже Лозьвинской иристани по лѣвому берегу рѣки Лозьвы съ перехо- 
домъ на правый берегъ противъ угла 132%°, образуемаго пересѣченіемъ линій 
СЗ ' 211/ ° СЗ • 683 °~45б ~  и —6008  ^ (шиРина участка по прямой линіи съ угла 1323/4° до точки
перехода границы на правый берегъ рѣки Лозьвы до 3 верстъ), отъ этой точки 
линіею, идущею на юго-западъ и приближающеюся къ граничной линіи съ владѣ-
сз  • 2°ніями Полякова и Полежаева , иротивъ которой ширина участка суживается
СВ * 4е СВ ■ 431/ ° СВ ■ 63° до 700 саж. и при этой ширинѣ тянется вдоль линій '77(. , ^щ,'4
СВ*871/0 ЮВ ■ 69’/ 0—ГьТІР-’ —г,и(5 > а лротивъ угла 138174°, образованнаго пересѣченіемъ ланій
ШВ: й9’-/0° ЮВ : 273/4° ОЛА906- и ~ 649— > достигаетъ ншрины до 800 саж., отсюда линіею, идуіцею на
юго-заиадъ около 2 верстъ, которая, затѣмъ, не доходя до рѣки Сосьвы, примѣрно 
600 саж., поворачиваегь на юго-востокъ и пересѣкаетъ рѣку Сосьву ниже 
дер. Денежкиной около 15 верстъ; в) на юго-заиадѣ отъ нересѣченія съ рѣкою 
Сосьвою нилсе дер. Денежкиной около 15 верстъ съ владѣніями Богословскаго 
горнаго округа по рѣкѣ Сосьвѣ вверхъ по теченію выше дер. Денежкиной до
6 верстъ и отъ рѣки Сосьвы прямою линіею на сѣверную точку линіи , съ
_ . І0В: 13Ѵ4° СВ: 80-/„° ІОВ: 22'/.° ЮВ:36\'2°Лялинскои казеннои дачеи и но линіямъ — — опп ,аоі АЫА оОО оо I
ЮВ : 273/4° Ю В :6 9 Ѵ 2° СВ : 871/*0 СВ : 63° С В :4 3 Ѵ 4° СВ : 4° СЗ : 2° СЗ : 211/,0 С З :6 8 3/4°
639 ’  906 ’  ІМО » 2^06 ’ 2408 ’ 776 ’ 2825~’ 456 ’ 6008
СЗ • 2° СЗ‘511/ 0съ владѣніями ГІолякова и Полежаева; г) на западѣ—по линіямъ -
СЗ : 19° СЗ: 133/4° . ■ тт тт • СВ: 39° СВ: 49Ѵ,°—Г797—* ііцч > съвладѣніями ІіоляковаиПолежаева по линіямъ —^^ ..7 • і
СВ: 10° СЗ:26Ѵ2° 03:38Ѵ2° 03:13Ѵ2° 03:57° Ю3:77%0 03:59Ѵ2° СЗ:40Ѵ43 СЗ:161/4°
809 5 2059 ’ 1846 ’ 901 ’ 365 ’ 13І5 1140 ’ • 529 ’ 476
С. СЗ: 30° СВ:8Ѵ,° СЗ: 53° 03:80''.° , . „ тт
”%2Г’ —243—* —660 ’ —0зт—» — 920 5 съ влаДІш1ями крестьянъ села Никито-
Ивдельскаго, и д) на сѣверо-западѣ отъ владѣній крестьянъ с. Ііикито-Ивдельскаго 
ио направленію къ пароходной иристани, не доходя 2 верстъ до рѣки Лозьвы и 
отъ этой точки по линіямъ юго-заиадъ, сѣверо-западь до пересѣченія съ рѣкою 
Малою Лозьвою выше устья ея до 15 версть съ Лялинской казенной дачей. (Доне- 
сено 5 анрѣля 1915 года).
№ 144, ст. 1104. Объ установленіи правилъ выдачи дозволительныхъ свидѣтельсгвъ на 
развѣдку полезныхъ ископаемыхъ, поименованныхъ въ ст. 308. Уст. 
Горн., нефти, кира и нафтагила.
Мииистерство Торговли и Промышлешіости признало нсобходимымъ. взамѣпъ 
пунктовъ 1 и 2 разъясненія, раснубликованнаго въ Л« 108 Собранія узакоиоиій и 
распоряженій Правительства за 1907 годъ (Отд. I. ст. 905) и пункта 4 разъясненія,
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распубликованнаго въ № 168 Собранія узаконеній за 1908 годъ (Отд. I, ст. 1419), 
установить слѣдуюіція правила:
1) Въ подаваемыхъ промышленниками просьбахъ о выдачѣ дозволительныхъ 
на развѣдки свидѣтельствъ должны бы-:ь указаны разстоянія каждаго изъ поста- 
вленнахъ промышленникомъ развѣдочныхъ знавовъ отъ двухъ отличительныхъ 
пуяктовъ избранной подъ развѣдку мѣстности, а также приведены данныя, даюсція 
возможность опредѣлить, въ какомъ направленіи или въ кавую сторону разстоянія 
эти должны быть отложены.
2) Горнопромышленники не лишены права прріводить въ ирошеніяхъ о выдачѣ 
дозволительнаго свидѣтельства, помимо указаній, предусмотрѣнныхъ пунктомъ 1-мъ 
настоящаго разъясненія, также и другія данныя, ближайшимъ образомъ поясняющія 
по'ложеніе избранной нодъ развѣдку мѣстности, но если между основными и до- 
полнительными данными окажется явное несоотвѣтствіе, то обетоятельство это 
должно разсматриваться, какъ законный поводъ къ отказу промышленнику въ 
выдачѣ просимаго свидѣтельства.
3) Подъ понятіемъ огличительныхъ признаковъ избранной для развѣдки 
мѣстности слѣдуетъ разумѣть постоянные признаки данной мѣстности, каковы, 
напримѣръ, пункты сліянія рѣкъ и ручьевъ, мосты и другіе замѣтные иункты ио 
теченію рѣкъ, крутыя излучины, обрывы и т. и., горы, озера, межевые знаки 
дачъ, селеній, тригонометрическіе пункгы, а въ степныхъ мѣстностяхъ, въ коихъ 
трудно отыскать примѣтные пункты. также колодцы, имѣющіе особое названіе, 
могилы (курганы) и межевые пограничные знаки утвержденныхъ за горнопромы- 
шленниками отводовъ рудничныхъ площадей.
4) При указаніи разстояній развѣдочиыхъ знаковъ отъ межевыхъ знаковъ 
утчержденныхъ отводовъ, взамѣнъ нумеровъ сихъ послѣднихъ знаковъ, должны 
быть указынаемы румбы, въ началѣ коихъ по.ставлены межевые знаки, на кои 
дѣлается ссылка.
5) Постоянными признаками избранной подъ развѣдку мѣстиости не должны 
ечитаться развѣдочные знаки, поставленные какъ самимъ просящимъ о выдачѣ 
дозволительнаго свидѣтельства горнопромышленникомъ, также и другими заявите- 
лями или развѣдчиками, вслѣдствіе чего ссылки на подобнаго рода знаки въ про- 
шеніяхъ о выдачѣ дозволительнаго свидѣтельства не могутъ считаться удовлетво- 
ряющими требованію ст. 326 Уст. Горн., изд. 1912 года.
6) Если при подачѣ нрошенія о выдачѣ дозволительнаго на, развѣдки сви- 
дѣтельства промышленникомъ приведены данныя, достаточныя для опредѣленій 
мѣстонахожденія поставленнаго имъразвѣдочнаго знака,—то неуказаніе или неточное 
обозначеніе въ прошеніи волостей или урочищъ, въ предѣлахъ которыхъ испра- 
шивается разрѣшеніе на развѣдки, не должны служить поводомъ для отказа 
нромышленнику въ выдачѣ просимаго свидѣтельства.
7) Въ случаѣ указанія вь прошеніи разстоянія развѣдочнаго знака отъ 
акихъ пунктовъ, которыіГ занимаютъ въ натурѣ извѣстную площадь (населенныя 
мѣста, озера и т. п.), горнопромышленники должны по возможности указывать ту 
точку этой площади (церковь, зданіе, опредѣленная часть берега и т. п.), отъ 
которой разстояніе это долясно отсчитываться.
8) Засвидѣтельствованныя копіи съ полевого журнала и плана мѣстности, 
отведенпой подъ разработву нефти, выдаются промышленниву, нодлинныя же хра-
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нятся въ мѣстномъ управленіи казенными землйми, а вторыя копіи препровождаются 
въ мѣстное Горное Управлоніе. Отііравка отводныхъ докумептовъ производится 
по почтѣ казенпымъ пакетомъ, для чего промышленникъ обязанъ нри прошеніи 
объ отводѣ иредставить соотвѣтственное количество 7-ми коп. почтовыхъ марокъ 
на заказъ и на обратную расписку, полученіе коей должно почитаться доказатель- 
ствомъ, что документы вручены; сдача документовъ на почту должна быть про- 
изведена не позднѣе 7-ми дней по взносѣ промышленникомъ платы межевой 
(§ 26 Инструкціи 1901 года) и иодесятинной за текущее полугодіе. Отводные 
документы, не врученные за ненахожденіемъ промышленника въ указанномъ имъ 
въ просьбѣ объ отводѣ мѣстѣ жительства, немедленно возвращаются управленію 
казенными землями и признаются врученными самому нефтепромышленнику, при- 
чемъ съ этого момента возникаютъ и права его, какъ отводовладѣльца, впредь 
до утраты таковыхъ на общемъ основаніи. Что каоается обязанностей его по 
отводу, то таковыя возникаютъ, во всякомъ случаѣ, съ момента утвержденія 
отвода. (Донесеяо 2 мая 1915 года).
№ 144, ст. 1105. Объ установленіи перечней ночныхъ и подземныхъ работъ, къ кото- 
рымъ могутъ быть привлекаемы лица женскаго пола и малолѣтніе, 
не достигш іе пятнадцатилѣтняго возраста.
Управляющій Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, 3 мая 1915 года, 
донесъ Ііравительствующему Сенату, для распубликованія, что Горнымъ Управле- 
ніемъ Южной Россіи, по соглашенію съ Екатеринославскимъ Губернаторомъ, изданы 
3 апрѣля 1915 года слѣдующіе перечни работъ, къ которымъ могутъ быть привле- 
каемы лииа женскаго пола и малолѣтніе, не достигшіе пятнадцатилѣтняго возраста.
Перечень I.
Къ слѣдующимъ ночиымъ работамъ на поверхности рудниковъ допускаются, 
впредь до окончанія военныхъ дѣйствій, лица женскаго пола и малолѣтніе (отъ 
12 до 15 лѣтъ):
1) Работы по сортироввѣ каменнаго угля;
2) Работы въ ламповыхъ дворахъ;
3) Работы коногонами при конной откаткѣ.
Перечень II.
А. Къ слѣдующимъ подземнымъ работамъ допускаются, впредь до отмѣны, 
лица женскаго иола и малолѣтніе (отъ 12 до 15 лѣтъ):
1) Ламионосами:
2) Дверовыми;
Б. Взрослыя лица лсенскаго пола допускаются, кромѣ означенныхъ работъ, 
еще къ работѣ—
3) По вентиляціи—вѣтрогонщиками при ручныхъ вентиляторахъ.
№ 165, ст. 1266. Объ изданіи перечней работъ, къ которымъ могутъ быть привлекаемы 
лицаж енскаго пола, а та кж е  малолѣтніе рабочіе, не достигш іе пятнад- 
цатилѣтняго возраста, на каменноугольныхъ рудникахъ Донской области.
Министръ Торговли и Промышленности, 30 мая 1915 года, донесъ Иравитель- 
ствуюіцему Сенату, что во исполненіе п. 4 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 9 марта 
1915 года особаго журнала Совѣта Министровъ отъ 3 марта 1915 года о допу-
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іценіи лицъ женскаго пола и недостигшихъ пятнадцатилѣтняго возраста малолѣт- 
ниХъ къ ночнымъ и подземнымъ работамъ на каменноугольныхъ копяхъ Евро- 
пейской Россіи, Юго-Восточнымъ Горнымъ Управленіемъ, по соглашенію съ 
Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ войска Донского, изданы слѣдующіѳ перечни 
работъ, къ которымъ могутъ быть цривлекаемы лица названныхъ категорій.
Перечень горныхъ работъ и работъ на поверхности, къ коимъ могутъ быть 
допущены на каменноугольныхъ рудникахъ Донской области лица женскаго пола, 
а также малолѣтніе рабочіе, не достигшіе пятнадцатилѣтняго возраста:
I. Малолѣтніе (мальчики отъ 12 до 15 лѣть).
А. Подземныя работы.
1) дверовые, 2) лампоносы, 3) мазилки, 4) чистильщики путей (подъ спе- 
ціальнымъ надзоромъ) и 5) вѣтрогонщики въ не газовыхъ рудникахъ (при задол- 
жаніи одновременно двухъ малолѣтнихъ при каждомъ вентиляторѣ).
Б. 11а поверхности.
1) чистка лампъ, 2) на сортировкахъ и мойкахь, за исключеніемъ обслужи- 
ванія машинъ и механизмовъ, 3) ручная откатка по горизонтальнымъ путямъ,
4) чистка путей и площадей, 5) очистка лѣса на лѣсныхъ складахъ, 6) чистка и 
смазка вагончиковъ, 7) погонщики на конныхъ воротахъ, при подъѳмѣ грузовъ,
8) чистка котловъ (иодъ наблюденіемъ взрослыхъ).
II. Женщины.
А. ІІодземныя работы (лица женскаго пола, свыше 17 лѣтъ и обязательно 
въ мужскомъ костюмѣ).
!) вагонщики, 2) коногоны, 3) дверовыя, 4) лампоносы, 5) мазилки, 6) чистиль- 
щики путей, 7) вѣтрогонщики на рудникахъ не газовыхъ.
Б. На поверхности (свыше 15 лѣтъ).
1) всѣ работы въ ламповыхъ, кромѣ выдачи и пріемки лампъ, 2) на сорти- 
ровкахъ и мойкахъ, за исключеніемъ обслуживанія механизмовъ и машинъ, 3) ручная 
откатка по горизоіітальнымъ путямъ, 4) чистка путей и плоіцадей, 5) очистка лѣса 
на лѣсныхъ складахъ, 6) чистка и смазка вагончиковъ, 7) погонщики на конныхъ 
воротахъ ири подъемѣ грузовъ.
III. Женщины малолѣтнія (отъ 12 до 15 лѣтъ) только на поверхности.
1) чистка лампъ, 2) работы на сортировкѣ и мойкѣ, за исключеніемъ обслу- 
живанія машинъ и механизмовъ, 3) ручная откатка по горизонтальнымъ путямъ,
4) чистка путей, 5) очистка лѣса на лѣсныхъ складахъ, 6) чистка и смазка 
вагончиковъ.
№ 179, ст. 1340, 0 закрытіи для частныхъ заявокъ на нефть на общемъ основаніи 
нефтеноснаго участка быв. Зотова на о. Сахэлинѣ.
ІІризнавая необходимымъ закрыть для частныхъ заявокъ на нефть на общемъ 
основаніи предоставленный, согласно Высочайше утвержденнаго 15 ноября 1888 г. 
ноложенія Комитета Министровъ, отставному лейтенанту флота Г. И. Зотову нефте- 
носный участокъ на о. Сахалинѣ, близъ залива Урктъ, по р. Охѣ, въ межевыхъ 
его границахъ, о семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюня 1915 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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Распоряженіе, предложенное Правительетвующему 
Сенату
М И Н И С Т Р О М Ъ  Ю С Т И Ц ІИ .
№ 150, ст. 1 162. Объ утвержденіи правилъ: о порядкѣ предоставленія военноплѣн- 
ныхъ, для исполненія казенныхъ и общественныхъ работъ, въ рас- 
поряженіе заинтересованныхъ въ томъ вѣдомствъ; о допущеніи воен- 
ноплѣнныхъ на работы по постройкѣ желѣзньіхъ дорогъ частными 
обществами, и объ отпускѣ военноплЬнныхъ для работъ въ частныхъ 
промышленныхъ предпріятіяхъ,
Министръ Юстиціи, 25 мая 1915 года, предложилъ Иравительствующему 
Сенату, для распубликованія, утвержденныя Совѣтомъ Министровъ: 1) правила 
7 октября 1914 года о порядкѣ предозтавленія военноплѣнныхъ, для исполненія 
казенныхъ и общественныхъ работъ, въ распоряженіо заинтересованныхъ въ томъ 
вѣдомствъ; 2) правила 10 октября 1914 года о доиущешн военноплѣнныхъ на 
работы по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ частными обществами, и 3) правила 
17 марта 1915 года объ отпускѣ военноплѣнныхъ для работъ въ частныхъ про- 
мышленныхъ предпріятіяхъ.
П Р А В И Л А
о порядкѣ предоставленія военноплѣнныхъ, для исполненія казенныхъ и общзственныхъ 
работъ, въ распоряженіе заинтересованныхъ въ тоіиъ вѣдомствъ.
1. Въ отношеніи привлеченія военноплѣнныхъ нижнихъ чиновъ къ иснол- 
ненію по соотвѣтствующимъ вѣдомствамъ казеыныхъ и общественныхъ работъ 
соблюдаются нилсеслѣдующія (ст.ст. 2—19) нравила.
2. Вѣдомство, пожелавшее воспользоватьоя трудомъ военнонлѣнныхъ, со- 
обіцаетъ Военному Министерству, въ чемъ заключаются работы, гдѣ онѣ будутъ 
происходить н какое число военноплѣнныхъ для этого требуется.
3. ІІо полученіи согласія со стороны Военнаго Мшшстерства на исполненіе 
военноплѣнными работъ въ данномъ раіонѣ, уполномоченное иодлежащимъ вѣ- 
домствомъ лицо принимаетъ отъ военныхъ властей, по указанію Главнаго Упра- 
вленія Генеральнаго ІПтаба, пазначенное число военноплѣнныхъ, безъ обязатель- 
наго раздѣленія ихъ по профессіямъ, причемъ къ мѣсгу работъ военноплѣнные 
эти препровождаются подъ установленнымъ военнымъ конвоемъ.
4. ІІри пріемѣ военноплѣнныхъ уполномоченнымъ отъ вѣдомства лицомъ 
долженъ быть составленъ, подписываемый имъ и лицомъ сдающимъ, поименный 
списокъ сданныхъ военноплѣнныхъ.
5. При сдачѣ военноплѣнныхъ уполномоченному отъ вѣдомства, они должны 
быть снабжены необходимыми по времени года одеждою и обувью, а равно 
бѣльемъ. Въ дальнѣйшемъ, впредь до возвращенія военноплѣнныхъ въ распоря- 
женіе Военнаго Министерства, снабженіе ихъ одеждою, обувью и бѣльемъ возла- 
гается на подлежащее вѣдомство.
6. Ири каждой партіи военноплѣнныхъ, нривлеченныхъ на работы, долженъ 
цаходиться, для облегченія снодаеній съ ними, военноплѣнный же офицерскій чинъ.
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7. 11о доставленіи военноплѣнныхъ къ мѣсту работъ, оии поступаютъ въ 
распоряженіе начальника работъ; военный конвой скимается, и дальнѣйшій над- 
зоръ за военноплѣнными возлагается на началышка работъ.
8. Для надзора за военноплѣнными начальникомъ работъ нанимается доста- 
гочное количество десятПиковъ и сторожей, которые должны быть вооружены.
Еели число военнонлѣниыхъ рабочихъ очень зиачителыю и надзора десят- 
никовъ и сторожей недостаточно, то надзоръ этотъ, по просьбѣ начальника ра- 
ботъ, усиливается, распоряженіемъ мѣстной военной власти, путемъ командиро- 
ванія на мѣсто работъ ополченцевъ.
9. Въ мѣстахъ работъ военноплѣнные размѣіцаются въ баракахъ и землян- 
кахъ и, лишь при отсутствіи таковыхъ и невозможности срочно выстроить ихъ,— 
въ ближайшихъ селеніяхъ, въ частныхъ домахъ, но непремѣнно казарменнымъ 
порядкомъ.
10. Во все время работъ военноплѣнные нижніе чины продовольствуются 
изъ общаго котла, на одинаковомъ основаніи съ нижними чинами русской арміи.
11. Начальникъ работъ устанавливаетъ для военноплѣнныхъ часы работъ и 
опредѣленньій рабочій урокъ, сообразно уроку средняго рабочаго для соотвѣт- 
ственной работы и данной мѣстности,—руководствуясь прп этомъ указаніями 
статьи 12  В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 7 октября 1 9 1 4  года, Положенія о военно- 
плѣнныхъ.
12. Къ военноплѣннымъ, въ случаѣ обнаруженія ими явнаго нежеланія ра- 
ботаіь или нерадиваго выполненія уроковъ, или же въ случаѣ н.амѣреннаго и 
неоднократнаго нарушенія ими установленнаго на работахъ порядка, — примѣ- 
няются, на основаніи статъи 6 Высочайше утвержденнаго, 7 октября 1914 года, 
ІІоложенія о военнонлѣнныхъ, необходимыя мѣры строгости.
13. Иа обязанности начальника работъ лежитъ организація надлежащей по- 
становки медицинской помощи заболѣвшпмъ военноплѣннымъ.
14. 0 всѣхъ перемѣнахъ въ составѣ военноплѣнныхъ (смерть, побѣги, за- 
болѣванія). а равно о наиболѣе важныхъ нроисшествіяхъ начальникъ работъ не- 
медленно сообщаетъ подлежащему воинскому начальнику и доноситъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, своему вѣдомственному начальству, которое безотлагательно сообщаетъ эти 
донесенія Военному Министерству.
15. Начальникъ работъ имѣетъ самое строгое наблюденіе за тѣмъ, чтобы 
десятники и сторожа не дѣлали, съ одной стороны, послабленій въ установлен- 
номъ для военноплѣнныхъ режимѣ, а съ другой, чтобы обращались съ ними, 
какъ съ законными защитниками своего отечества, человѣколюбиво.
16. ІІри установленіи режима для военноплѣнныхъ и вообще въ своихъ 
дѣйствіяхъ по завѣдыванію военноплѣнными, начальникъ работъ и его сотрудники 
должны неукоснительно руководствоваться Высочайше утвержденнымъ, 7 октября 
1914 года, Положеніемъ о военноплѣнныхъ.
17. На всякое измѣненіе характера работъ и раіоновъ ихъ производства 
должно испрашиваться согласіе Военнаго Министерства.
18. Расходы, связанные съ содержаніемъ военноплѣнныхъ и использованіемъ 
ихъ, какъ рабочей силы, производятся распоряженіемъ подлежащаго вѣдомства, 
за счетъ назначенныхъ на сей предмѳтъ суммъ, причемъ таковымъ расходамъ 
г.сдется отдѣльный учетъ.
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19. Въ соотвѣтствіи съ Выоочайше утвѳржденнымъ, 7 октября 1914 года, 
Положеніемъ о военноплѣнныхъ, послѣдніе, но первому требованію Военнаго 
Министерства, возвращаются въ его распоряженіе.
П Р А в  и  Л А
с допущеніи военноплѣнныхъ на работы по постройкѣ желѣзны хъ дорогъ частными
обществами.
1. ІІравленія обществъ входятъ въ Министерство ІІутей Сообщенія (въ упра- 
вленіе по сооруженію желѣзныхъ дорогъ) съ ходатайствомъ о предоставленіи 
нотребнаго количества военноплѣнныхъ для постройки желѣзныхъ дорогъ.
2. Общества, ходатайства которілхъ Министерствомъ Путей Сообщенія будутъ 
признаны заслужпваюіцими уваженія, должны выразнть письменное согласіѳ на 
подчиненіе какъ правиламъ „о порядкѣ предоставленія военноплѣнныхъ, для 
исполненія казенныхъ и обіцественныхъ работъ, въ распоряженіе заинтересован- 
иыхъ въ томъ вѣдомствъ", такъ и указаннымъ въ нижеслѣдующихъ 3—5 статьяхъ 
условіямъ, на которыхъ частныя общества по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ могли 
бы пользоваться трудомъ военноплѣнныхъ.
3. Доставка военноплѣнныхъ и ихъ военнаго конвоя къ мѣсту работъ и 
расходы по обратной доставкѣ военноплѣнныхъ для сдачи военному вѣдомству, 
а равно содержаніе военноплѣнныхъ, какъ-то: помѣщеніе, продовольствіе, леченіе, 
снабженіе потребными рабочими инструментами, снабженіе ихъ одеждою, обувью 
и бѣльемъ, по статьѣ 5 означенныхъ въ предшесгвующей (2) статьѣ правилъ, и 
содержаиіе охраиы, по статьѣ 8 тѣхъ же правилъ, относятся за счетъ правленій 
обществъ. Всѣмъ перечисленнымъ расходамъ, согласно статьѣ 18 указанныхъ 
правилъ, ведется отдѣльный учетъ.
4. За каждый рабочій день, проведенный военноплѣннымъ на работахъ, пра- 
вленіе общества дороги вноситъ по 25 копѣекъ на особо открываемые счета 
Министерства Путей Сообщенія въ его депозитъ по казначействамъ.
5. Правленіе желѣзнодорожныхъ обществъ въ правѣ, въ видахъ поощренія 
плѣнныхъ къ болѣе усердному труду, назначать имъ на улучшеніе довольствія 
ценежный отпускъ, въ зависимости отъ производительности ихъ труда. Отпускъ
этотъ, по внесеніи его въ разсчетную книжку каждаго рабочаго, въ извѣстныхъ
случаяхъ, можетъ быть выдаваемъ, распоряженіемъ иодлежащаго начальника
работъ, плѣннымъ на руки.
П Р А В И Л А
объ отпускѣ военноплѣнныхъ для работъ въ частныхъ нромышленныхъ предпріятіахъ
1. Независимо предоставленія военноплѣнныхъ для работъ казенныхъ и 
общественныхъ, въ распоряженіе подлежащихъ вѣдомствъ, работъ на желѣзныхъ 
дорогахъ частныхъ обществъ и работъ сельскохозяйственныхъ, въ распоряженіе 
земствъ,—на основаніяхъ правилъ, утвержденныхъ Совѣтомъ Министровъ 15 сен- 
тября 1914 года, 10 октября того же года и 17 и 28 февраля 1915 года,—
допускается отпускъ, внѣ раіона театра войны, военноплѣнныхъ для рабогъ въ 
частныхъ нредпріятіяхъ горной, горио-заводской и фабрично-заводской промышлен- 
пости и другихъ крупныхъ нромышленныхъ предпріятіяхъ, имѣющихъ государ- 
ственное или общественное значеніе, съ соблюденіемъ нилсеслѣдующихъ правилъ 
(ст. ст. 2—16).
2. На укаяанныя въ статьѣ 1 работы военноплѣнные отпускаются пяртіями 
не менѣе 25 человѣкъ для каждаго предпріятія, съ тѣмъ, чтобы число военнв- 
плѣнныхъ не превышало 15% общаго числа рабочихъ даннаго предпріятія. Однако, 
Военному Министру, по соглашенію съ подлежащими Министрами, предоставляется 
увеличивать эту норму.
3. Упомянутыя въ статьѣ 1 предпріятія, желающія получить въ свое распо- 
ряженіе, для исполненія работъ, военноплѣнныхъ, подаютт о томъ заявленіе подле- 
жащимъ фабричнымъ инсиекторамъ, окружнымъ инженерамъ или соотвѣтствующимъ 
имъ должностнымъ лицамъ. Таковое заявленіе препровождается названными 
должностными лицами на усмотрѣніе мѣстному Губернатору, который направляетъ 
его затѣмъ со своимъ заключеніемъ въ Главное Управленіе Генеральнаго Штаба.
4. Заявленія ластныхъ предпріятій объ отпускѣ имъ для работъ военно ілѣн- 
ныхъ (ст. 3) должны содержать въ себѣ слѣдующія указаиія:
а) для какихъ именно работъ испрашивается отпускъ военноплѣнныхъ;
б) какія желѣзнодорожныя станціи или пароходныя пристани могутъ служить 
пунктами назначенія плѣнныхъ;
в) число военноплѣнныхъ для каждаго пункта назначенія;
г) по возможности,—то время, на которое требуются военноплѣнные;
д) званія и фамиліи тѣхъ лицъ, кои назначены администраціею предпріятія 
уполномоченными для пріема плѣнныхъ въ каждомъ пунктѣ.
5. Къ требуемому статьею 4 заявленію должно быть приложено письменное со- 
гласіе предпринимателя на подчиненіе указанныхъ въ настоящихъ правилахъ усло- 
віямъ, на коихъ данное предпріятіе могло бы пользоваться трудомъ военноплѣііныхъ.
6. По обсужденіи полученныхъ чрезъ Губернаторовъ заявленій частныхъ 
предпріятій огносительно отнуска имъ для работъ военноплѣпныхъ, Главное Упра- 
вленіе Генеральнаго ІПтаба удовлегворяетъ таковыя заявленія въ предѣлахъ 
фактической къ тому возможности, увѣдомляя Губернаторовъ о сдѣланныхъ рас- 
поряженіяхъ по отправкѣ въ соотвѣтственные пункты партій плѣнныхъ, съ ука- 
заніемъ числа ихъ, приблизительнаго времепи прибытія и мѣстъ отнравки.
7. ІІо желанію частнаго предпріятія,—о чемъ должно быть оговорено въ 
заявленіи его объ отпускѣ военноплѣнныхъ (ст. 3), уполномоченныя для пріема 
ллѣнныхъ лица могугь быть допускаемы въ мѣста отправки плѣнныхъ, для не- 
посредственнаго выбора лицъ требуемыхъ спеціальностей. Таковые военноплѣнныѳ 
и предоставляются, засимъ, данному иредпріятію, буде мѣсгное военное началь- 
ство не встрѣтитъ къ тому какихъ-либо особыхъ препятствій.
8. Доставка военноплѣнныхъ и ихъ конвоя къ мѣсту работъ и расходы по 
обратной доставкѣ военноплѣнныхъ для сдачи военному вѣдомству, а равно содер- 
жаніе военноплѣнныхъ, какъ-то: помѣщеніе, продовольствіе, леченіе, снабженіе ихъ 
одеждою, обувыо, бѣльемъ и потребными рабочими инструментами, а также содер- 
жаніе охраны,—относятся на счетъ предпріятій. Всѣмъ перечисленнымъ расходамъ 
долженъ вестись отдѣльный учетъ. Довольствіе военноплѣнныхъ должно произво- 
диться по возможности наравнѣ съ довольствіемъ нижнихъ чиновъ. Помѣщеніе 
для плѣнныхъ, соотвѣтственно окарауливаемое, обязательно должно быть предо- 
ставлено отдѣльное отъ другихъ рабочихъ.
9. Просимые частными предпріятіями военноплѣнные могутъ быть имъ пре- 
доставляемы исключительно для работъ за плату, размѣры коей устанавливаются
предпріятіями соотвѣтствеино сущѳствуюіцимъ мѣстнымъ цѣнамъ для каждой кате- 
горіи работъ. Не менѣѳ 1/3 изъ заработной платы плѣнныхъ отчисляется въ особый 
фондъ, на особо открываѳмыѳ счета подлежащихъ Министерствъ, въ ихъ депозиты 
по казначействамъ, причемъ суммамъ этого фонда предпріятіями ведутся личные 
счета для каждаго военноплѣннаго. Изъ остаюіцейся, затѣмъ, части заработной 
платы плѣнныхъ покрываются всѣ расходы предпріятія, возлагаемые на него 
настоящими правилами. Изъ этой же послѣдней части заработной платы пред- 
пріятіямъ иредоставляется выдавать военноплѣннымъ, обнаружившимъ усердіе въ 
работѣ, на улучшеніе довольствія, денежный отпускъ,—не свыше, однако, 20 коп. 
за каждый рабочій день на человѣка. Огпускъ этотъ, по внесеніи его въ расчетную 
книжку каждаго рабочаго военноплѣннаго, можетъ быть выдаваемъ плѣннымъ на 
руки. Могущін образоваться, за всѣмъ тѣмъ, остатокъ заработанной платы при- 
числяется къ указанному въ настояіцей статьѣ особому фонду, по личному счету 
каждаго военноплѣннаго.
10. При пріемѣ военноплѣнныхъ уполномоченнымъ отъ предпріятія лицомъ 
долженъ быть составленъ цодписанный имъ и лицомъ сдающимъ иоименный спи- 
сокъ примятымъ военноплѣннымъ. По подписаніи такового списка плѣнные посту- 
паютъ въ распоряженіе губернскаго начальства и на полное иждивеніе даннаго 
берущаго военноплѣнныхъ предпріятія.
11. Надзоръ за соблюденіемъ частными преднріятіями всѣхъ принятыхъ ими 
на себя, по отношенію къ отпущеннымъ имъ плѣннымъ, обязательствъ иринад- 
лежитъ мѣстной губернской власти и осуществляется ею при содѣйствіи чиновъ 
фабричной и горной инспекціи и полпціи.
12. Въ отношеніи продолжительности и распредѣленія рабочаго времени, 
воѳнноплѣнные подчиняются общимъ правиламъ внутренняго распорядка, устано- 
вленнаго для даннаго предпріятія.
13. Общее руководство охраною работающихъ въ частныхъ предпріятіяхъ 
военноплѣнныхъ принадлежитъ губернскому начальству; таковая охрана осуще- 
ствляется мѣстною иолиціею, въ помощь коей, распоряженіемъ губернскаго началь- 
ства, ианимаются, въ мѣрѣ дѣйствительной потребности, особые сторожа, за счетъ 
средствъ даннаго предпріятія. Таковой расходъ покрывается изъ удерживаемыхъ 
предпріятіями 2/г заработной платы плѣнныхъ (ст. 9).
14. 0 всѣхъ перемѣнахъ въ составѣ всенноплѣнныхъ (смерть, заболѣванія 
и т. п.), а равно о случаяхъ побѣга и другихъ болѣе важныхъ происшествіяхъ 
администраціею предпріятія немедленно сообщается губернскому начальству, 
которое безотлагательно сообщаетъ эти донесѳнія Главному Управленію Гене- 
ральнаго ИІтаба.
15. Въ случаѣ совершенія военноилѣнными преступныхъ дѣяній, нредусмот- 
рѣнныхъ уголовными законами, виновные передаются въ распоряженіѳ мѣстнаго 
военнаго еачальства.
16. Въ соотвѣтствіи съ Высочайше утвержденнымъ, 7 октября 1914 года, 
Положеніемъ о военноплѣнныхъ (Собр. узак., ст. 2568) послѣдніе, по иервому 
требованію Военнаго Министерства, возвращаются въ его распоряженіе.
17. Ближайшія указанія по примѣненію сихъ правилъ частныя предпріятія 
цолучаюгь отъ Губернаторовъ, а сіи послѣдніе за разъясненіемъ возникшихъ 
нѳдораяумѣній обращаются въ Главное Управленіе Геперальнаго Штаба.
Распоряжеиія, объявленныя Правитѳльетвутощему 
Сенату
ВОЕННЫМЪ МИИИСТРОМЪ.
№ 113,  ст. 900. 0 распространеніи разълсненій нѣкоторыхъ статей Устава Горнаго 
на земли Уральскаго казачьяю  войска въ отношеніи производства 
нефтяного на нихъ промысла.
Военнымъ Миннстромъ, 2 апрѣля 1915 г., сдѣлано нижеслѣдующее расно- 
ряженіе относительно примѣненія ст.ст. 567, 569 и 570 Уст. Горн., изд. 1893 г. 
и по прод. 1906 г. (ст. ст. 756, 758 и 759 Уст. Горн. по изд. 1912 г.) къ аемлямъ 
Уральскаго казачьяго войска:
Сдѣланныя Министромъ Торговли и Промышленности и распубликованныя въ 
Собр. узак. и расп. Прав. за 1908 г. въ ст. 1419 разъясненія ст.ст. 567, 569 и 
570 Устава Горнаго, изд. 1893 г. и но прод. 1906 г. (ст.ст. 756, 758 и 759 того 
же Устава по изд. 1912 г.), распространить на земли Уральскаго казачьяго воіѴка 
въ отношеніи производства нефтяного на нихъ промысла.
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ГОРНОЕ И ШОДШЕ Д Ш
К ъ  вопроеу  объ иепользованіи  рудной мелочи, 
н акоп и вш ей ея  в ъ  о т в а л а х ъ  Б ак ал ьек аго  же- 
лѣзнаго  рудника.
(Изъ журналовъ засѣданій Горнаго Ученаго Комитета).
Просѣивая обожженную руду, передъ отправленіемъ е я  на заводъ, 
Бакальскій рудникъ оставлялъ получающуюся при этомъ мелочь у себя 
п въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій накопилъ въ своихъ отвалахъ 
такой мелочи около десяти милліоновъ пудовъ, съ среднимъ содержа- 
ніемъ желѣза въ 47 ироцентовъ,
Въ 1913 году Саткинскимъ заводоуправленіемъ были предприняты 
опыты по брикетированію упомянутой мелочи и было выражено поже- 
ланіе, для болѣе близкаго ознакомленія съ положеніемъ подобной опе- 
раціи на южно-русскихъ металлургическихъ заводахъ, командировать на 
Югъ одного изъ инженеровъ.
Возгорѣвшаяся вопна заставила, однако, отказаться отъ идеи коман- 
дировки, въ виду ограниченнаго личнаго состава техниковъ на заводѣ и 
въ виду усиленной работы по выполненію срочныхъ нарядовъ.
Въ то же время огцущаемый недостатокъ руды на Бакалѣ вызвалъ 
среди техниковъ настойчивое желаніе продолжать опыты по брикетиро- 
ванію рудной мелочи, и о результатахъ этихъ опытовъ Горный Началь- 
никъ Златоустовскихъ заводовъ д. ст. сов. Н. Н. Пріемскій въ рапортѣ, 
поданномъ въ Горный Департаментъ, приводитъ слѣдующія данныя:
При просѣиваніи руды изъ отваловъ черезъ грохота съ отверстіями 
въ 3/8 Дюйма ( 10 мм.) иолучается крупной руды около 10 процентовъ. 
Для огіытовъ брикетированія брались прошедшіе черезъ этотъ грохотъ 
высѣвы, процентный составъ которыхъ оказался:
ГОРН. жури., 1915 г. Т. IV, кв. 12. 8
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А І О , ..................................................   7,30 „
РеМ ъ............................................................ 62,75 „ =43,96
МпаО < .......................................................... 3,82 „
С а ( ) ....................................................    і,оо „
М д О .................................................................................................  1 , 5 1  „
Р к .................................................................... 0,036 „
5 ......................................................................  слѣды.
1
8І0»  . .....................................................................................1 9 ,6 3  п р о ц .
Руда эта, какъ указывалось выше, обожженная и содержитъ глинозема 
мало; получить достаточно связный брикетъ изъ нея при иомощи лишь 
одного прессованія—невозможно. Поэтому необходимо было въ массу 
руды ввести цементирующее вещество. Наиболѣе подходящей для этой 
цѣли оказалась известь, которая не только связывала между собою от- 
дѣльныя частицы руды, но и служила флюсомъ при плавкѣ брикетовъ.
Брикетированіе.  Принимая въ соображеніе существующую ших- 
товку руды, а также минимальное количество извести, которое требуется 
для хорошаго ея перемѣшиванія съ рудою,- нашли необходимымъ вво- 
дить ее въ количествѣ 5 проц.
Навѣшенное количество извести прежде всего тщательно гасилось 
водой, такъ какъ замѣчено было, что случайное попаданіе кусочковъ не- 
гашеной извести въ массу брикетовъ окагывало весьма вредное вліяніе 
на качества послѣднихъ: такіе брикеты,. при высыханіи на воздухѣ, раз- 
рывались на части.
Приблизителыю по прошествіи сутокъ, въ известковое молоко вво- 
дилось опредѣленное же количество рудной мелочи и все тщателыю пе- 
ремѣшивалось. Известковое молоко доводилось до такой консистенціи, 
чтобы, послѣ смѣшиванія его съ рудой, общая масса получалась слегка 
влажной на оіцупь. Затѣмъ эта масса подвергалась прессованію.
Для первыхъ опытовъ прессованія былъ примѣненъ имѣющійся вин- 
товой прессъ съ давленіемъ около 2 5  тоннъ. Брикетъ получался въ 
формѣ усѣченнаго конуса, съ діаметромъ нижняго основанія въ 3 ‘ /4 д., 
верхняго—2 3/4 д .  и  высотою 2  д.; вѣсилъ онъ около 1 фун. 4 0  золотн. 
Брикеты, послѣ естественной сушки на воздухѣ, оказывались весьма 
прочными. Чтобы разрѣшить вопросъ, не будутъ ли они разсыпаться 
при высокой температурѣ, вслѣдствіе разложенія углекислоты, ихъ иод- 
вергали прокаливанію при 8 0 0 ° ,  но ни малѣйшаго нарушенія въ нихъ 
связи при этомъ не обнаружилось. Такіе брикеты можно считать вполнѣ 
пригодными для доменной плавки, въ количествѣ 3 0 — 4 0  проц. Но ва- 
ловое производство ихъ на указанномъ прессѣ невозможно, такъ какъ 
на немъ, за восьми-часовую работу, удавалось изготовить не свыше 
2 0 — 3 0  пудовъ.
Дальнѣйшіе опыты велись на гидравлическихъ прессахъ завода 
„Магнезитъ", подъ давленіемъ 3 0 0  кило на 1 кв. см. Брикеты полу-
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чались въ форыѣ кирпичей, размѣрамп 23 X 12 X 7'/* см. и вѣсомъ 
около 12 фун.; производительность пресса около 200 пудовъ за восемь 
часовъ. Брикеты, послѣ ихъ естественной сушкп на воздухѣ, получились 
очень плотные и крѣпкіе, прокаливаніе при 800° выдержали безъ р а з р у -  
шенія и оказались вполнѣ прпгодными для доменной плавки, въ количествѣ 
30—40 проц. Вслѣдствіе крупныхъ размѣровъ, передъ завалісой въ домну 
ихъ слѣдуетъ разбивать на четыре части.
Такъ какъ ни на одномъ изъ вышеуказанныхъ прессовъ вести бри- 
кетированіе въ широісихъ размѣрахъ было невозможно, то пробовали 
вести эту операцію на имѣющемся въ заводѣ ручномъ кирпичедѣлатель- 
номъ прессѣ системы Петера, съ тремя коробками. По сравненію съ 
двумя предыдущими, этотъ прессъ болѣе слабый, но производительность 
его до 300 пуд. за восемь часовъ. Врикеты получались въ формѣ обык- 
новеннаго кирпича, размѣрами 6 X 3 X і ‘ /2 вершк. и вѣсомъ около 
12 фун, При естественной сушкѣ на воздухѣ они отвердѣвали, но, по 
■сравненію съ предыдущими, обладали меныпей прочностью: ири паденіи 
съ высоты двухъ аршинъ разламывались. Впрочемъ, прокаливаніе при 
800° и они выдержали безъ распаденія. Такихъ брикетовъ приготовлено 
700 штукъ, вѣсомъ около 210 пудовъ. ІІо предположенію Н, Н. ГІріем- 
скаго, въ плавку ихъ можно пустить въ количествѣ не свыше 15 проц.
Для дальнѣйшихъ опытовъ по брикетированію 400 пудовъ бакаль- 
ской мелочи отправлены въ Кѵшву, гдѣ уже проплавляются мѣстные 
брпкеты въ количествѣ 25 проц. Брикетированіе тамъ ведется безъ до- 
бавіси особаго связующаго вещества, такъ какъ мѣстнаа руда имѣетъ 
глиниетую структуру, при давленіи рукой уже даетъ пластическую массу; 
ее прессуютъ въ сыромъ видѣ. Стоимость брикетовъ въ Кушвѣ около 
6 копѣекъ за пудъ, при стоимости рудной мелочи 1 коп. за пудъ. 
0 результатахъ опытовъ съ бакальской рудой изъ Кушвы свѣдѣній 
еще нѣтъ.
Тѣмъ не менѣе уже приведенныхъ выше опытовъ вполнѣ доста- 
точно, чтобы признать возможность полученія годныхъ для сплавки бри- 
кетовъ изъ бакальской руды, съ добавкой извести. Но получаемые та- 
кимъ путемъ брикеты бѣдны по содержанію желѣза (около 43 проц.), а 
потому является необходимость, прежде всего, обогащать рудную мелочь. 
Съ этой цѣлью произведены слѣдующіе опыты:
Отмывка. Отмывка рудной мелочи производилась въ деревянномъ 
желобѣ, въ которомъ черезъ каждые полъ-аршина были поперекъ желоба, 
на три четверти его ширины, въ разбѣжку прибиты доски. Желобъ былъ 
поставленъ съ небольшимъ уклономъ. Расходъ воды при этой операціи 
составлялъ приблизителыю 150 объемовъ на 1 объемъ руды. Отмылось 
землистыхъ гіримѣсей по вѣсу 18 проц., и рудная мелочь, вмѣсто перво- 
началыіаго содержанія 44,5 ироц. желѣза, получилась съ содержаніемъ 
около 50,80 нроц. Столь слабыіі результатъ, а главное—недостатокъ воды
8 *
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на Бакальскомъ рудникѣ, заставляютъ признать обогащеніе тамошней 
руды промывкой непримѣнимымъ.
Отсѣвка производгілась на пяти ситахъ съ постепенно уменьша- 
ющимися отверстіями, при этомъ получилось слѣдующее:
На ситѣ съ отверстіями около 7 миллиметровъ осталось руды по 
вѣсу 12,5 проц., съ содержаніемъ желѣза 5 4,(3 проц. Среднее содержаніе 
желѣза въ рудѣ, взятой для просѣвки, 44,5 проц.
На ситѣ съ отверстіями около 5 мм. осталось руды 18,75 проц. съ 
содержаніемъ желѣза 51,7 проц.
На ситѣ въ 3 мм. осталось руды 17,5 проц., съ содержаніемъ 47,4 ітроц.
» ,, „ 2 „ „ „ 11,2 5 „ „ » 42,1 „
» п » 1 н » » 22,5 „ „ » 3 і,4 „
Прошло черезъ сито съ отверстіями въ 1 мм. руды 17,5 проц. съ 
содержаніемъ желѣза 33 ироц.
Опытъ этотъ произведенъ надъ тѣми высѣвами, которые, какъ выніе 
уже указывалось, прошли черезъ сито съ отверстіями въ 3 8 дюйм. 
< 10 мм.). Пересчитывая полученные результаты на руду прямо пзъ отва- 
ловъ, получаемъ слѣдующее ея распредѣленіе по крупности и содер-
жанію желѣза:
Око.іо. Съ еодержаніе.мъ.
Руды, не проходящей черезъ сито въ 10 мм. . . 30,00 проц. 56.00 прон.
9 9 9 ” 9 9 7 9 . . 8,75 9У 54,60 9
9 9 9 99 )> » 5 9 . . 13,00 9 51.70 9
9> 99 9 » 99 9 3 9 . . 12.25 9 47,40 9
99 99 9 ’9 9 9 2 9 . . 8,00 42,10 9
99 99 9 99 9 9 1 . . 15,75 9 37,40 9
Руды, ироходяіцей черезъ сито въ 1 9 . . 12,25 99 33,00 9*
1 0 0 , 0 0
Приводя всѣ эти данныя, Н. Н. ГІріемскій предлагаетъ слѣдуюшій 
нланъ для использованія имѣющихся на Бакальскомъ рудникѣ отваловъ:
1) Иросѣять всѣ отвалы черезъ сита съ отверстіями въ 5 мм., и всю 
руду, которая не пройдетъ черезъ нихъ, въ количествѣ около 52 проц., 
т. е. около 5 милліоновъ пудовъ, съ содержаніемъ желѣза около 54,5 проц., 
нроплавить въ доменной печи.
2) ІІолученные при первой операціи высѣвы пропустить еіце черезъ 
сита съ отверстіями въ 1 мм. и тѣ части, которыя не пройдутъ черезъ 
это спто, всего въ количествѣ около 36 проц., съ среднимъ содержа- 
ніемъ желѣза около 41 проц., подвергнуть брикетированію съ известыо.. 
Брикеты, которые при этомъ получатся, будутъ содержать около 39 гіроц. 
желѣза и стоить на рудникѣ не дешевле 8 коп. за пудъ. Но если при-
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нять во вниманіе погашеніе капитала, затрачиваемаго на постройку бри- 
кетной фабрики ‘) и расходы по перевозкѣ брикетовъ на заводъ, то ока- 
зывается, что брикеты будутъ стоить раза въ два дороже обыкновенной 
руды (около 6 коп.) и кромѣ того будутъ съ очень низкимъ содержа- 
ніемъ желѣза, что экономически невыгодно.
Далькѣйшаго обогащенія матеріала для брикетированія невозможно 
достигнуть и отмывкой, какъ это подтвердили опыты, о которыхъ гово- 
рилось выше. Водой отмывается то же количество бѣднаго подрудка, 
какое можетъ быть удалено простымъ просѣиваніемъ черезъ сито съ 
отверстіями въ 1 мм., а именно около 18 проц.
Вопросъ о брикетированіи руды на Бакальскомъ рудникѣ былъ под- 
нятъ исключительно ради использованія накопившихся тамъ отваловъ съ 
довольно хорошимъ содержаніемъ желѣза. Отвалы эти образовались въ 
прежнее время вслѣдстзіе тщательной отсѣвки руды передъ отиравкой 
ея на заводы. Въ ближайшемъ же времени обжигъ руды будетъ зсовер- 
шенствованъ, чѣмъ будетъ избѣгнутъ выходъ той пережженой руды, ко- 
торая именно и являлась источникомъ образованія мелочи и даже пылп; 
отсѣвка руды, передъ отправкой на заводъ, производиться не будетъ 
Такимъ образомъ отстранятся условія для образованія новыхъ отваловъ 
и, по ликвпдаціи отваловъ прежнихъ лѣтъ, вопросъ о брикетированіи на 
Бакальскомъ рудникѣ отпадетъ самъ собою.
По этому д. ст. сов. Пріемскій полагаетъ, что нѣтъ никакой надоб- 
ности строить брикетный заводъ на Бакалѣ; съ накопившимися же тамъ 
отвалами будетъ выгоднѣе поступить такъ: отсѣять отъ нихъ около 
52 проц. крупной рудной мелочи и ее проилавить, остальное же коли- 
чество, т. е, бѣдные желѣзомъ высѣвы, оставить безъ употребленія.
Горный Департаментъ, внося рапортъ Н. Н. Пріемскаго на разсмо- 
трѣніе Горнаго Ученаго Комитета, просилъ Комитетъ высказать свое за- 
ключеніе: насколько цѣлесообразны и достаточны опыты по брикетиро- 
ванію и обогащенію промывкой бакальской рудной мелочи, въ смыслѣ 
выгодности ея утилизаціи, въ противномъ случаѣ какіе еще необходпмо 
произвести дополнительные опыты для достиженія въ этомъ направленіи 
положителышхъ результатовъ.
По этому поводу дали отзывъ проф. т. сов. В. Н. Липинъ, Главный 
Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ ст. сов. П. И. Егоровъ и 
Инспекторъ по горной части ст. сов. В. А. Рогожниковъ.
Профессоръ В. Н. Липинъ. Какъ видно изъ вышеприведенныхъ опы- 
товъ просѣвки, половина бакальской рудной мелочи иредставляетъ ку- 
сочки, превышающіе 5 мм., а другая половина проходитъ черезъ гро- 
хотъ съ 5 миллиметровыми отверстіями.
') Кредитъ на эту постройку заявленъ управителемъ Вакальскаго рудника въ 55 тыт 
сячъ рублей.
1 1 4 ГОРНОЕ П ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО
Опыты брикетировки всей руды, безъ предварительной просѣвки, 
иоказали, что руда, съ прибавленіемъ 5 ироц. извести, при давленіи въ 
300 кгр. на 1 кв. см., послѣ воздушной сушки даетъ вполнѣ хорошіе, 
прочные брикеты, не разрушающіеся при прокаливаніи до 800° и содер- 
жащіе въ среднемъ 43 проц. желѣза.
При брикетировкѣ при маломъ давленіи, на обыкновенныхъ ручныхъ 
кирпичедѣлательныхъ прессахъ, брикеты, естественно, получались слабые, 
легко разламывающіеся и, слѣдовательно, негодные.
Заводоуправленіе, избалованное прекрасной, богатой рудой, считаетъ 
брикеты съ 43 проц. желѣза бѣдными и нежелательными, почему и 
пспытало промывку рудной мелочи, но операція эта обогатила послѣднюю 
всего на 6 до 61/г проц. Ясно, что на вопросъ мокраго обогащенія, 
въ особенности имѣя въ виду недостатокъ воды на рудникѣ, надо поста* 
вить крестъ.
Опыты надъ просѣвкой показали, что 52 проц. всей мелочи могутъ 
быть получены въ видѣ зеренъ, величиной свыше 5 мм. и съ содержа- 
ніемъ желѣза около 541/2 проц.; остальные 48 проц., т. е. почти 5 мил- 
ліоновъ пудовъ мелочи содержатъ около 40 проц. (39,80) желѣза.
Заводоуправленіе предлагаетъ первую отсѣянную часть, т. е. съ 
зерномъ свыше 5-мм., проплавлять, а мелкія высѣвки еще разъ пропу- 
стить черезъ грохотъ съ отверстіями въ 1 мм. и получить около 3.600 ты- 
сячъ пудовъ мелкаго подрудка съ 41 проц. желѣза, который и брике- 
тировать, оставшіеся же 1.200 тысячъ иудовъ рудной пыли считать 
отвальными. Въ этомъ случаѣ стоимость брикетовъ нсчисляется не менѣе 
8 коп. Г. Горный Началышкъ, съ своей стороны, предлагаетъ брикети- 
рованія вовсе не заводить, и всю зернистую руду (крупнѣе 5 мм.) прямо 
переплавлять, а остальные 48 нроц. высѣвокъ считать отвальными.
Вотъ суть рапорта.
Горный Департаментъ въ своемъ отношеніи задаетъ вопросъ: на- 
сколько цѣлесообразны и достаточны произведенные оныты брикетиро- 
ванія и обогащенія промывкой рудной мелочи, въ смыслѣ ея утилизаціи?
На это можно отвѣтить, что проба брикетировки, съ технической 
точки зрѣнія, совершенно достаточна: она установила, что, при давленіи 
въ 300 кгр. на 1 кв. см. и ири прибавкѣ 5 проц. извести, брикеты по- 
лучаются вполнѣ хорошіе.
Стоимость брикетовъ можно болѣе или менѣе установить по стои- 
мости брикетовъ въ Кушвѣ, гдѣ они обходятся въ 6 коп. при цѣнѣ 
рудной мелочи въ 1 коп. Нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что 
брикеты въ Саткѣ будутъ стоить дороже. Содержаніе въ 43 проц. же- 
лѣза, конечно, небогатое, тѣмъ не менѣе, такіе брикеты, чистые отъ вред- 
ныхъ иримѣсей и легковозстановимые, съ выгодой могутъ итти въ плавку.
Опыты по промывкѣ, конечно, весьма несовершенны, но отсутствіе 
воды ясно указываетъ на безполезность ихъ продолженія. Вообще при-
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мѣненіе какого-либо обогащенія для бакальской мелочи врядъ ли воз- 
можно. ГІоэтому слѣдуетъ принять,- что произведенныхъ уже опытовъ 
достаточно для рѣшенія вопроса, что дѣлать съ 10 милліонами пудовъ ба- 
кальской рудной мелочи, и по этому поводу можно высказать слѣдующее:
1 ) Просѣивать мелочь черезъ сито въ 5 мм. и плавить зерновую 
руду, конечно возможно, но все же это невыгодно отразится на дѣйствіи 
доменной нечи.
2) Заводить б р и к е т и р о в к у  д ля 3.6 0 0  т ы с я ч ъ  пудовъ р уд н о й  м елочи, 
зерн ом ъ м е н ѣе  5 мм. и к р у п н ѣ е  1 мм., с о зе р ш е н н о  невы год но: б у д у т ъ  
п о л у ч а т ь с я  бр и кеты  с ъ  41 про ц . ж е л ѣ з а  и очень д о р о гіе , п о то м у  что в ся  
стои м ость брикетной ф а б р п к и , и сч и с л е н н а я  в ъ  5 5  т ы с я ч ъ  рублей, должна 
бы ть п о га ш е н а  3 м и л л іо н а м и  600-м и т ы с я ч ъ  п у д о в ъ , что со с та в и тъ  і ’ / 2 к о п . 
на п у д ъ , да п р и  этом ъ еще 1.2 2 5  т ы с я ч ъ  п у д о в ъ  р у д и о й  п ы л и  с ъ  
3 3  проц . ж е л ѣ за , т. е. 4 1 2  т ы с я ч ъ  п у д о в ъ  чи стаго  ж е л ѣ з а  б у д е тъ  вы - 
брош ено в ъ  о твалъ .
3) Воспользоваться лишь отсѣянной зерновой рудой въ количествѣ 
5 .2 0 0  тысячъ пудовъ, съ содержаніемъ 5 4 ,5  проц. желъза, и выбросить 
въ отвалъ 4.80 0 тысячъ пуд. рудной мелочи съ 40 проц. желѣза, т. е. 
всего 1 .7 2 0  тысячъ пуд. желѣза, какъ предлагаетъ г. Горный Начальникъ 
можетъ быть было бы самымъ выгоднымъ для даннаго момента, но весьма 
нехозяйственно съ заводской точки зрѣнія и прямо преступно съ точки 
зрѣнія правильной эксплоатаціи отечественныхъ богатствъ.
Самымъ правильнымъ остается брикетированіе всей рудной мелочи безъ 
всякой отсѣвки.
Главный Начальнякъ Уральскихъ горныхъ заводозъ П. И. Егоровъ
высказалъ, что, по его мнѣнію, обзаводиться брикетной фабрикой для 
3.6 0 0  тысячъ пудовъ рудной мелочи нѣтъ расчета. Брикетированію всей 
рудной мелочи полностью, быть можетъ, слѣдовало бы предпочесть от- 
сѣвку мелочи, съ цѣлыо проплавки въ доменной печи небрикетированной 
зерновой руды. Прошедшіе же черезъ грохотъ отсѣвки оставить не въ 
качествѣ отброса, а въ видѣ матеріала, иока не нашедшаго примѣненія, 
но остающагося въ запасѣ впредь до выясненія обстоятельствъ, при ко- 
торыхъ матеріалъ этотъ могъ бы быть использованъ съ выгодой. Пред- 
почтительнѣе было бы сейчасъ ограничиться одной лишь отсѣвкой ме- 
лочи еще и потому, что на скопленіе этой мелочи на Бакальскомъ руд- 
никѣ можно смотрѣть какъ на явленіе временное, обусловленное исклю- 
чительно нераціональнымъ обжигомъ руды. При болѣе совершенной по- 
стаиовкѣ этой операціи, къ чему уже прииимаются соотвѣтственныя мѣры, 
дальнѣйшаго накопленія бакальской рудной мелочи можетъ и не быть.
Профессоръ В. Н. Липинъ по новоду только что высказаннаго замѣ- 
тилъ, что обжигъ такой руды, какъ бакальская, прежде считался обя- 
зательнымъ; въ настояшее же время, при коксовой доменной плавкѣ, 
руду часто никакому предварительному обжигу не подвергаютъ, вслѣд-
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ствіе практически установленной невыгодности этой операціи. Сомни- 
тельными иредставляются и выгоды, достигаемыя обжигомъ рудъ при 
древесноугольной илавкѣ. Казалось бы, что ири измѣнившихся условіяхъ 
этой плавки, т. е. при примѣненіи аппаратовъ Каѵиера, вмѣсто трубча- 
тыхъ воздухонагрѣвательныхъ приборовъ, и болѣе сильныхъ воздухо- 
дувныхъ машинъ, предварительный обжигъ рудъ долженъ въ значи- 
тельной степени утратить значеніе. Въ особенности это справедливо за- 
мѣтить относительно бакальской руды, которую путемъ обжига можно 
лишь нѣсколько обогатить, но не улучшить качественно.
Инспекторъ по горной части В. А. Рогожниковъ сообщилъ, что во 
время его пребыванія въ Швеціи въ 1905 году ему пришлось произвести 
многочисленныя изслѣдованія надъ возстановимостыо желѣзныхъ рудъ. 
въ томъ числѣ и бакальской руды. Фактъ болѣе быстрой и легкой воз- 
становимости обожженной руды былъ при этомъ съ несомнѣниостыо уста- 
новленъ. Полагая при этомъ, что обжигъ бакальской руды придется вести 
и въ будущемъ, необходимо заключить, что накопленія рудной мелочи 
не удастся избѣжать. Какъ бы ни улучшалась система обжига, все же 
индивидуальныя свойства обожженной бакальской руды, весьма нѣжной и 
мягкой, обязательно обусловятъ значительный процентъ порошкообраз- 
ныхъ мелкихъ остатковъ.
С л ѣ д у е т ъ  п р и зн а т ь , что д л я н а с то я щ а го  вр ем ен и  заводы  н ачал и  
п р е д ъ я в л я т ь  к ъ  р у д н и к у  ч р е з м ѣ р н ы я  тр е б о в а н ія  въ  с м ы с л ѣ  со р т и р о в к и  
р у д ы , п р и н и м а я  то л ько  к р у п н ы е  со р та, что я в л я е т с я  весьм а н е р а ц іо н а л ь - 
н ы м ъ  в ъ  с м ы с л ѣ  п р а в и л ь н о й  э к с п л о а т а ц іи  р у д и ы х ъ  б о га тств ъ . Н а м ѣ - 
ч е н н а я  б р и к е т и р о в к а  д а с т ъ  во зм о ж н о сть, с о х р а н и в ъ  р а зу м н у ю  с о р т и р о в к у  
р у д ы , и сп о л ь зо в а ть  и всю  п о л у ч а е м у ю  м елочь, и п о р о ш о к ъ , а это обстоя- 
те л ь с тв о  п о с л у ж и т ъ  к ъ  у с т р а н е н ію  с у щ е с т в у ю щ а г о  н еб р е ж н аго  о тн о ш е н ія  
к ъ  т а к о м у  ц ѣ н н о м у  м а т е р іа л у , к а к ъ  б а к а л ь ск а я  р уд а .
Резюмируя вышеизложенныя сужденія, Горный Ученый Комитетъ 
приходитъ къ слѣдующему выводу:
Какъ показали пропзведенные Саткинскимъ Заводоуиравленіемъ 
опыты, изъ бакальской рудной мелочи, при добавленіи 5 проц. извести, 
подъ давленіемъ 300 кгр. на 1 кв. см., получаются вполнѣ пригодные 
для доменной плавки брикеты. Такимъ образомъ, съ технической точки 
зрѣнія, возможность и цѣлесообразность брикетированія бакальской руд- 
ной мелочи слѣдуетъ считать установленной.
Экономически, за отсутствіемъ какихъ-либо основаній къ предиоло- 
женію, что нриготовленіе рудныхъ брикетовъ въ Саткинскомъ заводѣ 
обойдется дороже, нежели въ Кушвинскомъ, въ которомъ брикеты обхо- 
дятся по 6 коп. за нудъ при стоимости рудной мелочи въ 1 коп. за 
пудъ, брикетированіе чистой отъ вредныхъ примѣсей и легковозстано-
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вимой бакальской рудиой мелочи, съ цѣлью гіроплавки ея въ доменной 
нечи, представляется операціей, достаточно выгодной, несмотря на умѣ- 
ренное содержаніе въ этой мелочи желѣза (въ брикетахъ 43 нроц.). Со- 
гласно разъясненію т. с. Липина, исчисленныя въ 55 тысячъ руб. за- 
траты на устройство брикетной фабрики вполиѣ окупятся даже въ нан- 
менѣе благопріятномъ случаѣ, а именно при допущеніи, что на озна- 
ченной фабрикѣ будутъ подвергнуты обработкѣ лишь имѣющіеся въ на- 
стоящее время въ наличности 10 милліоновъ пудовъ рудной мелочи и 
что дальнѣйшаго накопленія этой мелочи на рудникѣ не послѣдуетъ. 
На самомъ же дѣлѣ, какъ усматривается изъ заявленія ст. сов. Рогож- 
никова, вѣроятность такого допущенія является весьма сомнительной. 
Правильнѣе будетъ предположить, что рудная мелочь будетъ накопляться 
на Бакальскомъ рудникѣ и впредь, а потому фабрика, если она будетъ 
построена, на долгое время явится обезпеченной матеріаломъ.
ІІоэтому, и вполнѣ раздѣляя мнѣніе т. с. Липина о безполезности, 
за неимѣніемъ на мѣстѣ воды, продолжать опыты по промывкѣ рудной 
мелочи и о негіріемлемости предложенія г. Горнаго Начальника Злато- 
устовскаго округа относительно утилизаціп только отсѣянной, болѣе круп- 
ной части накопившейся мелочи, Гориый Ученый Комитетъ полагаетъ, 
что слѣдовало бы, признавъ ироизводство дальнѣйшихъ опытовъ надъ 
бакальской рудной мелочью излишнимъ, безотлагательно принять мѣры 
къ постройкѣ фабрики для брикетированія озиаченной мелочи полностью, 
безъ всякой отсѣвки.
Д ѣ я т е л ь н о е т ь  Г о р н а г о  У ч е н а г о  К о м и т е т а  
п о  м е х а н и ч е с к о й  ч а е т и  е ъ  1 8 7 0  п о  1 9 1 5  г.
В В В  Д Е Н І В .
Являясь самымъ старшимъ членомъ Горнаго Ученаго Комитета, съ 
1873 г.; я принималъ нѣкоторое участіе въ его дѣлахъ еще раньше, съ 
1870 г., когда я былъ избранъ на каѳедру Горнозаводской и Лрикладной 
механики въ Горномъ Институтѣ, нынѣ Горномъ Институтѣ Импера- 
трицы Екатерины II.
Дѣла, мнѣ поручаемыя, были исключительно механическаю характера, 
касавшіяся іорнозаводскаю п рудничнаю дѣла, и минералтыхъ водъ. Въ 
прежнее время на мое разсмотрѣніе посылались чрезъ Г. У. К. и нѣко- 
торыя привилегіи, касающіяся Горнаго дѣла, изъ Департамента Ману- 
фактуръ и Торговли, но съ введеніемъ гонорара носылка иривилегій 
въ Г. У. К. прекратилась. По всѣмъ этимъ дѣламъ представлялись пись- 
менные доклады. Постановленія Комитета сообщались Горнымъ Управле- 
ніямъ и затѣмъ дѣла поступали въ архивъ.
За продолжительное время чрезъ мои руки прошла масса драго- 
цѣннаго црактическаго матеріала, и мнѣ было трудно мириться съ хра- 
неніемъ этого матеріала въ архивахъ, когда онъ могъ принести обіце- 
ственную пользу. Отсюда явилась мысль опубликовать постепенно этотъ 
матеріалъ въ сжатомъ видѣ, обработанный въ видѣ отдѣльныхъ статей, 
но, будучи весьма занятъ служебными дѣлами и научными работами, я 
не могъ и думать по сіе время осуществить эту мысль. Особенно я былъ 
обремененъ въ послѣднее десятилѣтіе въ Горномъ Институтѣ, гдѣ мнѣ 
нриходилось руководить занятіями по проектированію по Горнозаводской 
механикѣ, и для ежегодныхъ выпусковъ по 75—80 человѣкъ, въ постоян- 
ной работѣ на рукахъ студентовъ должно было находиться до 150 ди- 
иломныхъ проектовъ. Это чудовищная цифра для одного ирофессора, не 
встрѣчаемая ни въ одной странѣ, и зависящая отъ крайней устарѣлостп 
штатовъ Горнаго Института и непомѣрнаго увеличенія числа студентовъ 
съ 300 до 1 0 0 0  человѣкъ. Освободившись отъ Института въ іюнѣ мѣсяцѣ 
сего года, я могу болѣе посвящать времени „Гориому Журналу“, сотруд-
никомъ котораго я состою уже 52 года, такъ какъ первая моя статья 
„о турбитхъ, устраиваемыхъ въ Нижне-Исетскомъ заводѣ“, на Уралѣ, 
появилась въ 1863 г. *).
Въ настоящемъ году уважаемый членъ Горнаго Ученаго Комитета 
.1. А . Ячевскій сдѣлалъ докладъ о пользѣ п крайнемъ интересѣ изданія 
вообще наиболѣе интересныхъ докладовъ, обработанныхъ въ видѣ науч- 
ныхъ статей. Эта идея получила одобрекіе Г. У. К. и такимъ образомъ 
настоящему дѣлу данъ надлежащій толчокъ.
По личной просьбѣ глубокоуважаемаго Предсѣдателя Горнаго Уче- 
наго Комитета А. В. Добронизекаго и редактора ,,Горнаго Журнала* Н. Л. 
Нестеровскаго, я. раньше нежели предполагалъ, приступилъ къ составленію 
подобныхъ статей, изъ которыхъ первая при семъ прилагается.
Систематичнѣе было бы начать съ 1870 г. И постепенно двигаться къ
*
1915 г., но это едва ли было выполнимо въ виду моихъ преклонныхъ 
лѣтъ и другихъ моихъ занятій, а также и иотому, что старые годы менѣе 
интересны, нежели новые, а потому я рѣшилъ ицти въ обратномъ на- 
правленіи, т. е. начать съ 1915 г., и не обременяя себя остановиться на 
томъ году, который укажетъ судьба. Старые годы могутъ имѣть развѣ 
только историческій интересъ.
Въ связи съ работой въ Г. У. К. идутъ и мои занятія въ трехъ 
постоянныхъ комиссіяхъ, состоящихъ при Комитетѣ и порученныхъ моему 
предсѣдательствованію 2). Здѣсь тоже нерѣдко накопляется драгодѣнный 
матеріалъ, которымъ возможно будетъ пользоваться для обшей пользы 
въ вышеупомянутыхъ статьяхъ.
Выпускь  (1) Г. У. К.
Состояніе котловыхъ (котельныхъ) установокъ на казенныхъ горныхъ 
заводахъ и минеральныхъ водахъ.
Котловыя установки, представляющія собою душу всякаго произ- 
водства, основаннаго на силѣ пара, всегда обраіцали на себя со стороны 
Г. У. К. особенно серьезное вниманіе. Котловыя установки должны отли- 
чаться слѣдующими качествами: полной безопасностью, экономичностью, 
правилъностью дѣйствія въ теченіе круглаго года, шііеничностью и 
не должны распространять въ окружаюшей средѣ чернаіо дыма, ко- 
поти и сажи. Однако, на практикѣ весьма рѣдко можно встрѣтить устрой- 
ства, въ которыхъ выполнены всѣ эти условія.
0 состояніи котловыхъ установокъ на казенныхъ горныхъ заводахъ 
(уральскихъиоленецкихъ)Г. У. К. имѣетъ неполныя, отрывочныя свѣдѣнія,
') Сы. „Записки Гориаго Инстигута“ 1909 г., томъ II, выпускъ 2, стр. 177.
2) 0  названіи этихъ комиссій и ихъ составѣ имѣются свѣдѣнія въ концѣ настоящѳй 
статьи. При заглавіи всѣхъ статей, касающихся дѣятельности Горнаго Ученаго Комитета, 
мною будутъ помѣчены инидіалы І \  У. К.
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получаемыя при представленіи новыхъ проектовъ, причемъ обыкновенно 
указывается на недостатки прежняго устройства. Но подобныя свѣдѣнія не 
могутъ дать общей картины современнаго состоянія котловыхъ на в с і іх ъ  
казенныхъ заводахъ, между тѣмъ хорошо извѣстно, что на ряду съ об- 
разцовыми устройствами имѣются и малоудовлетворнтельныя устройства. 
Отсюда само собою явилась необходимость обслѣдованія состоянія котло- 
выхъ на всѣхъ Уральскихъ казенныхъ заводахъ лицомъ, спеціально подго- 
товленнымъ для успѣшнаго выполненія такого порученія и имѣющаго 
достаточно свободнаго времени для экскурсій. Такимъ лицомъ явился 
горный инженеръ Р. Р . Тонковъ, штатный преподаватель по паровымъ 
котламъ въ Горномъ И нш ит ут ѣ  Императрицы Екатерины I I ,  получившій 
командировку на Уральскіе казенные горные заводы лѣтомъ въ 1914 и 
1915 гг. и представившій подробный отчетъ. Миссія г. Тонкова, пови- 
димому, встрѣтила полное сочувствіе со стороны какъ Главнаю Началь- 
ника, такъ и Горныхъ ІІачальниковъ.
Содержаніе моего отзыва, 25 мая 1914 г., по поводу докладной за- 
писки г. Тонкова, поданной имъ на имя г. Днректора Горнаго Департамента 
и переданной въ Г. У. К., въ связи съ предположенпой его команди- 
ровкой, заключалось въ нижеслѣдующемъ:
„Г. Тонковъ, кромѣ теоретическихъ познаній, практически знакомый 
съ котловымн установками по своимъ десятилѣтнимъ работамъ въ мор- 
скомъ вѣдомствѣ и въ городскихъ предпріятіяхъ 1Іетроірада, несомнѣнно 
могъ представить весьма обстоятельный отчетъ о современномъ состояніи 
котловыхъ установокъ на казенныхъ заводахъ Урала, о каковомъ Горный 
Департаментъ, какъ было выше сказано, узнаетъ только тогда, когда по 
тпхости  старую котловую приходится замѣнять новою.
Съ введеніемъ на заводахъ электрической энерііи, прежніе котлы 
средняго давленія въ 4 и 5 атмосферъ замѣняются новыми котлами вы- 
сокаго давленія сь переірѣвателями; дающими перегрѣтый паръ при тем- 
нературѣ 300 до 350° Ц. и упругости 1 0 — 1 2  атмосф. и болѣе, причемъ 
усгройство котловыхъ установокъ становится болѣе сложнымъ и отвѣт- 
ственнымъ и требующимъ болѣе тщательнаго ухода и содержанія.
Устройство каждой котловой расчленяется на четыре части: 1 ) Огп- 
дѣльное зданіе или помѣщеніе для котловъ. 2 ) /Іаровые котлы съ дымовой 
трубою или дымососомъ. з) Паропроводы. 4) Водопроводы для питанія 
котловъ водою, подогрѣваемою въ наірѣвателяхъ и экономайзерахъ и слу- 
жаіціе для сиуска грязной воды изъ котловъ.
Водоочиститсли, когда таковые необходимы, устанавливаются въ томъ 
же зданіи, но въ отдѣльномъ помѣщеніи.
1 ) Котловое номѣщеніе должно удовлетворять техническіімъ и сани- 
тарнымъ условіямъ; оно должно быть просторное и свѣтлое, и достаточно 
теплое, для предупрежденія промерзанія воды въ трубахъ и образованія 
тумана въ самомъ помѣщеніи, въ силькые морозы. Достуиъ ко всѣмъ
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частямъ котла и къ ихъ утзательнымъ и предохранительнымъ приборамъ, 
долженъ быть совершенно свободенъ. Зеыляной и деревян4ый полъ не- 
допускается; полъ устраиваютъ чугунный, тменный, кирпичный или 
бетонный.
На практикѣ рѣдко можно встрѣтить котловыя удовлетворяющія всѣмъ 
этимъ условіямъ.
2) Наиболѣе безопасные и распространениые въ настоящее время 
котлы — это водотрутые, отличающіеся сравнительно малымъ объемомъ 
прп болыпой нагрѣвательной поверхности и котлы значительнаго объема 
съ волнообразными жаровыми трубами.
3) Паропроводы перпрѣтаю пара требуютъ оеобенно тщательнаго 
устройства; они должны обладать болыною прочностыо, имѣть свободное 
удлиненіе и допускаіь безирепятственный стокъ конденсаціонной воды, а 
также должны быть хорошо защищены отъ потери тепла. Разрывъ иаропро- 
водной трубы обыкновенно влечетъ за собою человѣческія жертвы.
4) Водопроводныя трубы должны быть тщательно защпщены отъ 
дѣйствія мороза, каковой можетъ совершенно прекратить доступъ иита- 
тельной воды въ котлы.
На основаніи всего сказаннаго вполнѣ своевременнымъ и необходи- 
мымъ является обревизованіе всѣхъ котловыхъ установокъ на казенныхъ 
горныхъ заводахъ, и первая спеціальная ио паровымъ котламъ команди- 
ровка г. Тонкова принесетъ несомнѣнно болыпую пользу не только казен- 
нымъ горнымъ заводамъ, но п вообще русской техникѣ".
Отзызъ о б ъ  отчетѣ г. Т о н к о в а  послѣ его п е р в о й  поѣздки н а  У р а л ъ .
21 апрѣ ля  1915 г.
Изъ обстоятельнаго отчета Р, Тонкова о кшловыхъ усшановкахъ 5) на 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводахъ усматрпвается, что на этихъ 
заводахъ пмѣются почти всѣ извѣстныя системы паровыхъ котловъ, отъ 
самыхъ старыхъ и до новѣйшихъ, и въ отношеніи разнообразія н новизны 
первенство иринадлежитъ Пермскому пушечному заводу 5).
Въ нѣкоторыхъ старыхъ котлахъ имѣются недостаткп, отсутствующіе 
въ болѣе новыхъ системахъ. Однако, по моимъ наблюденіямъ, болѣе 
недостатковъ замѣчается въ установкахъ, нежели въ самыхъ котлахъ, 
потому что при замѣнѣ старыхъ котловъ новыми, послѣдніе, по большей 
части, приходится устанавливать въ старыхъ помѣщеніяхъ, очень часто
’) Обыкновенно называютъ кот ельны я  установкн, но я предпочитаю свой терминъ, 
потому что подъ названіемъ котельной  обыкновенно разумѣютъ мастерскую, служащую 
для изготовленія паровыхъ котловъ.
2) Обыкновенно называютъ П ермскіе пуш ечны е заводы, сохраняя старое названіе, 
когда суіцествовало 2 отдѣла: для изтотовленія ст альны хъ  и чугун ны хъ  пушекъ. Строи- 
телями этихъ двухъ заводовъ были наши извѣстные горные инженеры Н. В. Воронцов*  
и Г. Л. Грасгофъ. Чугунопушечное производство давно упразднено.
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несоотвѣтствующихъ новому своему назначенію. Поэтому въ программѣ, 
мною начертанной для руководства г. Тонкову, рекомендовано обратнть 
особое внимаыіе и на самыя установки. Однако, въ представленномъ отчетѣ 
замѣчается исключительное преобладаніе чертежей паровыхъ котловъ и 
почти отсутствуютъ чертежи установокъ котловъ въ самомъ зданіи. Такой 
пробѣлъ объясняется отчасти весьма обширнымъ матеріаломъ, собраннымъ
г. Тонковымо, ь требовать отъ одного человѣка и притомъ въ одно лѣто 
болыпаго невозможно !).
Наиболѣе часто всгрѣчающіеся недочеты въ котловыхъ установкахъ 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, заключаются въ нижеслѣ- 
дующемъ:
1 ) „ІІѢкоторыя котловыя установки иомѣщаются въ деревянныхъ са- 
раяхъ безъ оконъ и половъ, или находятся въ помѣщеніяхъ, отдѣленныхъ 
отъ другихъ деревянными перегородками. То и другое воспрещается § 6 
Правилъ, пункты 1 и 5 2).
2 ) Общій недостатокъ почти всѣхъ котловыхъ помѣщеній заклю- 
чается въ недостаточномъ разстояніи лицевой стѣны зданія отъ печной 
кладки котловъ и что весьма затрудняетъ загрузку топлива, уходъ за 
котлами, ихъ ремонтъ и не позволяетъ имѣть нѣкоторый запасъ топлива 
вблизи котловъ. Этотъ нодостатокъ еще болѣе чувствителенъ при дро- 
вахъ, нежели при каменномъ углѣ. Приходится постоянно держать двери 
иомѣщенія открытыми и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по вынутіи оконныхъ 
рамъ, заброску топлива ириходится ироизводить чрезъ окна, причемъ въ 
сильные морозы котловое помѣщеніе наполняется густымъ туманомъ и въ 
двухъ шагахъ ничего не видно, слѣдовательно наблюденіе за указатель- 
ными и предохранительными нриборами становится невозможнымъ, что 
составляетъ прямое нарушеніе пункта 1 , § 9 правилъ. По этимъ гіричи- 
намъ нельзя дѣлать стѣны котловой изъ волнистаю желѣза, что, однако, 
имѣетъ мѣсто въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Вышеуказанные недостатки въ 
старыхъ зданіяхъ можно огчасти устранить одноэтажной пристройкой изъ 
несгораемыхъ матеріаловъ къ лицевой стѣнѣ зданія. Входныя двери въ 
котловомъ номѣщеніи должны быть двойныя, чтобы при подвозкѣ топлива 
не студить помѣщенія въ зимнее время.
3) Наиболѣе распространенные въ котловыхъ земляные полы, да еще 
съ рытвинами, непозволяющіе содержать помѣщеніе въ должной чистотѣ, 
недопустимы. ІІо § 9, пункту 5 правилъ, иолы доиускаются только изъ 
неслораемыхъ матеріаловъ, обычнО изъ чугунпыхъ или каменныхъ плитъ.
Отчѳгь г. Тонкова  состоитъ: 1 ) Изъ 8 -ми тѳтрадѳй описаній, всего 169 страницъ.
2) 45 чертежей пъ 9 пакѳтахъ. 3) Конспекта отчота въ 54 страницы. 4) Дополненія: „Техші- 
чѳскоѳ описаніе Вот кинскаго  завода“. Въ настояіцѳмъ же году онъ, кромѣ того, напечаталъ 
въ „Горномъ Ж урналѣ“ 4 вы пуска И зслѣ дованій кот сльны хъ уст ановокъ и т оплива , трудъ  
капитальный и вѳсьма иолезный для техниковъ, имѣюіцихъ отноіиеніѳ къ паровымъ котламъ.
!) См. особое изданіе правилъ, согласно закона  о паровыхъ ісотлахъ отъ 8-го іюня 
1889 г., разрѣшенноѳ Министерствомь Фниансовъ въ 1890 г.
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4) Въ болыпинствѣ случаевъ паропроводы, соеДиняющіе котлы съ 
машиной неудовлетворителъпаю устройства: а) Трубы голыя, безъ изоляціи, 
что причиняетъ излишній расходъ топлива и скопленіе въ трубахъ воды. 
Ь) Отсутствіе водоспуекныхъ ириборовъ и комиенсаторовъ для свободнаго 
удлиненія трубъ. с) Часто манометры безъ сифонной трубки въ наруше- 
ніе § 5 иравилъ. й) Перегрѣватели пара по болыней части малы; поверх- 
ность нагрѣва и х ъ = Ю  до 15/6 нагрѣвательной поверхности соотвѣт- 
ствующаго котла, вмѣсто 25— 35%. Исключеніемъ въ этомъ отношеніи 
является полулокомобиль компоундъ Вольфа въ Златоустовскомъ заводѣ, 
дѣйствующій весьма экономично. е) Во многихъ случаяхъ въ одной и 
той же котельной имѣются отдѣльныя группы котловъ съ различной 
упругостью пара, отъ 2,5 до 8 атмосферъ, но обслуживаемыя общимъ 
паропроводомъ, причемъ регулированіе давленіемъ поручается усмо- 
трѣнію рабочаго, что совершенно недонустимо Въ подобныхъ случаяхъ 
обязательно примѣнять автоматическіе клапаны-расширители (детандеры), 
недопускающіе переливаніе пара изъ одного котла въ другой, т. е. смѣ- 
шеніе паровъ различной упругости между собою.
5) Лазы у котловъ часто бываютъ очень малы, недаюіціе достаточно 
свободнаго доступа къ внутреннимъ частямъ котла для надлежащей 
очистки ихъ отъ накипи“.
Кромѣ неисправныхъ котловыхъ установокъ, конечно, на Уралѣ 
имѣются и современныя устройства, сооруженныя въ послѣднее время 
съ одобренія Г. У. К.
Неисправныя котловыя установки на казенныхъ горныхъ заводахъ, 
не удовлетворяющія условіямъ безопасности, очевидно, немедленно должны 
быть приведены въ исправное состояніе, въ независимости отъ военнаю 
времени, потому что рабочіе, обслуживающіе паровые котлы, въ отноше- 
ніи безопасности, находятся не въ лучшихъ условіяхъ, нежелп солдаты, 
приставленные къ орудіямъ.
Послѣ безопасности слѣдуетъ поставить вопросъ объ экономіи тоѵлива, 
тоже разработанный въ отчетѣ г. Тонкова; но съ этимъ дѣломъ можно 
повременить до окончаяія войны. Я находилъ также иолезнымъ команди- 
ровать г. Тонкова въ Донецкій бассейнъ, гдѣ котловыя установки отли- 
чаются болѣе круннымъ масштабомъ и въ общемъ болѣе современнымъ 
устройствомъ, такъ какъ южные заводы появились значительно позже 
Уралъскихъ заводовъ.
Введеніе на казенны хъ горныхъ за в о д а х ъ  новаго типа в одотрубны хъ  котловъ
съ  вертинальнымъ и крутонаклоннымъ р асп олож ен іем ъ  трубокъ.
На казенныхъ заводахъ можно встрѣтить почти всѣ существующія 
системы паровыхъ котловъ, начиная отъ самыхъ старыхъ котловъ съ 
тпятилъникомъ, до наиболѣе распространенной въ настоящеее время 
сиетемы водотрубныхъ котловъ, съ пологимъ расположеніемъ трубокъ,
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Вабкокъ и Вилькоксъ, получившихъ начало со времени Парнжской все- 
мірной выставки 1889 г., т. е. 26 лѣтъ тому назадъ. Этотъ типъ былъ 
разработанъ настолько совершенно, что за 26 лѣтъ не пришлось сдѣлать 
никакихъ существенныхъ измѣненій *).
Такимъ образомъ, на горныхъ заводахъ можно встрѣтить котлы: " 
кипятильниками и нагрѣвателямн, батарейные котлы, котлы съ жаровь 
трубами, корнуельскіе и ланкаширскіе, котлы Ферберна, Тишбейна, Ба.,, 
кокъ и Вилъкоксъ и лроч. г). Въ самое послѣднее время на казенныхъ за 
водахъ стали устанавливать водотрубные котлы новѣйшихъ системъ съ 
крутонаклонными и вертикальными пучками трубокъ; концами закрѣплен- 
ными развальцевкой въ цилиндрическіе коллекторы (называемые также 
барабанами или бочками). Подобные котлы имѣются системы Стерлиніа 
въ Златоустѣ и системы Гарбе въ Иерми.
При разсмотрѣніи въ Г. У. К. вопроса на счетъ установки на Ермо- 
Ховской электрической станціи (въ Златоустѣ) 6-ти котловъ Стерлиша, 
съ нагрѣвательною иоверхностыо въ 259 п;.2 каждаго, я далъ слѣдующее 
заключеніе:
„Котлы Стерлиніа затѣйливой конструкціи съ крутонаклоннымъ рас- 
положеніемъ трубокъ дѣйствительно отличаются дѣятельною циркуляціей 
воды и, слѣдовательно, болыпою испарительностью до 35 к§. въ часъ на 
1 ш.‘ нагрѣвательной поверхности; воиреки мнѣнію заводоуправленія, по 
сравненію съ котлами Бабкокъ и Вилькоксъ, они менѣе удобны для ухода и 
ремонта по слѣдующимъ причинамъ: 1 ) вставка и выниманіе трубокъ у 
Бабкокъ и Вилькоксъ совершается весьма удобно снаружи, по направленію 
ихъ оси. Въ котлахъ Стерлинга при ремонтѣ трубки удаляются вбокъ, 
и чтобы достать ремонтируемую трубку изъ средины пучка, необходимо 
напрасно вынуть нѣсколько неноврежденныхъ трубокъ и разломать часть 
печной кладки 3). 2 ) У котловъ Стерлинга кладка очень высокая и на 
ходу котла даетъ трещины. 3) Указательные и предохранительные при- 
боры имѣютъ слишкомъ высокое помѣщеніе, неудобное въ отношеніи 
наблюденія надъ ними. При введеніи новыхъ системъ слѣдутъ относиться 
къ нимъ болѣе критически, а не все только расхваливать“.
Необходимо замѣтить, что котлы системы Стерлиніа и т. п. дѣйстви- 
тельно вводятся въ практику заграницей, но преимущественно для круп- 
ныхъ единицъ. Самые большіе котлы Бабкокъ и Вилькоксъ имѣютъ нагрѣ-
Въ послѣдное иремя часто появляются публикація „Русскаго Акціонернаго Обіие- 
стви Вабкокъ и Вилькоксъ", предлагающаго поставку котловъ этой системы, изготовляе- 
мыхъ въ Англіи.
2) Описаніе которыхъ хорошо извѣстно изъ технической литературы и между прочимъ 
въ моемъ курсѣ паровыхъ котловъ, въ описаніи Парижской  всемірной выставки 1889 г. 
и при описаніп Донецкаго бассейна.
3) Недавно получены нѣкоторыя разъясненія на счетъ ремонта трубокъ въ котлахъ 
Гарбе и Стерлинга нъ Перми и Златоусѵт, но эти свѣдѣнія, за недостаткомъ времени, 
Оудутъ сообщены во второмъ вынускѣ.
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вательную поверхность въ 500 т .2, между тѣмъ имѣются котлы Стерлинга 
еъ нагрѣвательной новерхностью 1 000  ш.2 и самый большой котелъ на 
электрической станціи Эдиссона (въ Нъю-Іорюь) имѣетъ нагрѣвательную 
поверхность въ 2140 т .2.
Фирма Ратитенъ, въ Дюссельдорфѣ, изготовляетъ котлы Гарбе, съ 
нагрѣвательной поверхностью до 2000  т .2.
Изъ вышесказаннаго усматривается, что техниковъ Уральскихъ заво- 
довъ нельзя упрекнуть въ отсталости, и только неурядицѣ казеннаго хо- 
зяйства слѣдуетъ приписать нерѣдко установку паровыхъ котловъ въ 
старыхъ непртодныхъ помѣщеніяхъ. Часто это допускалось по недостатку 
кредитовъ, слѣдовательно не по винѣ мѣстныхъ дѣятелей.
Въ этомъ отношеніи я укажу на сходный примѣръ изъ моей соб- 
ственной практики въ качествѣ механика-консультанта Петроірадскаго 
Монетнаго двора.
2  котловыя съ 6-ю котлами Вабкокъ и Вилъкоксъ, съ общей нагрѣ- 
вательной поверхностью до 550 т .2, помѣщаются въ старыхъ, крайне 
тѣсныхъ помѣщеніяхъ, потому что весь Монетный дворъ, при современной 
увеличенной производительности, крайне стѣсненъ и нѣтъ клочка сво- 
боднаго мѣста. 3 дымовыхъ котловыхъ трубы немилосердно коптятъ небо 
и Петропавловскій шпицъ. Питательная вода берется изъ Кронверкскаю 
канала, воды котораго загрязняются заведеніемъ для минеральныхъ водъ. 
Вода эта постепенно портитъ котлы, между тѣмъ положительно нѣтъ 
мѣста для установки какъ водоочистителъныхъ приборовъ, такъ и дымо- 
сожигательныхъ приборовъ съ дутьемъ, для экономіи топлива и устра- 
ненія дыма, выдѣляемаго трубами. Нѣтъ мѣста и для установки эконо- 
майзеровъ.
Всѣ эти существенные недостатки могли быть устранены и дости- 
гнута болыпая экономія при переходѣ Монетнаго двора на электрическую 
энергію, причемъ электрическую станцію можно было бы расположить за 
Кронверкскимъ каналомъ на свободной площадкѣ, прилегающей къ Зоологи- 
ческому саду. 0  необходимости перехода на электрическую энергію мною 
была представлена еще въ 1897 г. '), т. е. 18 лѣтъ тому назадъ, доклад- 
ная записка бывшему въ то время начальнику Монетнаго двора, которая 
по сіе время почиваетъ въ архивахъ. Въ частномъ предпріятіи подобное 
отношеніе къ явно полезному дѣлу немыслимо.
Необходимо со стороны Пермскаго и Златоустовскаго заводовъ по- 
лучить виолнѣ основательныя и детальныя разъясненія о томъ, почему 
въ условіяхъ этихъ заводовъ иредпочтены котлы Гарбе и Стерлинга 
котламъ Бабкокъ и Вилъкоксъ.
1) Отъ 16 мая, за № 747. 
г о р в .  ж у р н . ,  1915 г. Т. IV, к?. 12 9
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Реорганизація котловой на К емм ернскихъ м инеральны хъ водахъ .
Первыя заботы объ улучшеніи дѣйствія центральной котловой на 
этихъ водахъ относятся къ 1907 г., когда фирмою Ричардъ-Каблицъ и К° 
въ Ригѣ было сдѣлано предложеніе на установку приборовъ на исполь- 
зованіе теплотою отработанныхъ подъ котлами газовъ и на устраненіе 
дыма, выдѣляемаго кириичной дымовой трубою, и что имѣетъ особенно 
большое значеніе для курорта. Г. У. К., одобривъ предложеніе, потребо- 
валъ представленіе чертежей и описанія: нагрѣвателя, экономайзера и 
дымосожигателей и детальную расцѣнку ихъ. Въ настоящее время полу- 
ченъ не только весь необходимый матеріалъ по этому дѣлу, но и актъ 
освидѣтельствованія приборовъ и результаты испытаній, произведенныхъ 
фирмою Каблица совмѣстно съ инженеромъ водъ I . Бѣльскимг.
Изъ сличенія результатовъ исиытаній въ котловой съ условіями до- 
говора усматривается, что болыпая часть условій выполнена и даже съ 
избыткомъ и только маленькая заминка произошла съ ребристымъ эконо- 
майзеромъ, въ верхней части котораго иногда, хотя весьма рѣдко, проис- 
ходитъ скопленіе пара, который, перегрѣваясь, увеличиваетъ упругость 
его и дѣйствіе питательнаго насоса нріостанавливается. Чтобы возстано- 
вить нормальное дѣйствіе, приходится затрачивать нѣкоторое время на 
охлажденіе экономайзера, отводя горячіе газы побочнымъ каналомъ изъ 
подъ котла, помимо экономайзера, прямо въ дымовую трубу, т. е. при- 
мѣнять способъ нераціональный и неэкономичный. Для устраненія этого 
недостатка приняты мѣры въ видѣ автоматическаго приспособленія, при 
извѣстномъ предѣльномъ давленіи, выдѣляющаго паръ въ атмосферу.
Паровые котлы, въ количествѣ четырехъ, съ общей нагрѣвательной 
поверхностью 4 X  75 =  300 т .2, ланкашгірской системы съ дутьемъ воздуха 
подъ колосники и дополнительно надъ колосниками, для окончательнаго 
сожиганія неразложенныхъ продуктовъ горѣнія. Воздухъ доставляется 
10-сильнымъ турбовентиляторомъ. Притокъ верхняго воздуха регулируется 
особымъ автоматомъ. Топочныя дверцы связаны съ вращающимся кла- 
паномъ въ трубѣ, подводящей воздухъ такимъ образомъ, что во время 
загрузки топлива, при открытыхъ топочныхъ дверцахъ, прекращается 
притокъ воздуха надъ колосниками. Послѣ загрузки, при закрытыхъ двер- 
цахъ, притокъ верхняго воздуха возобновляется, но количество его по- 
мощью автомата постепенно уменьшается, по мѣрѣ утоненія слоя топлива 
на р ѣ ш етк ѣ '). Своимъ устройствомъ, согласно испытаній, фирма Каблица 
достигла 21,4%  экономіи топлива, такъ что вмѣсто 4-хъ котловъ могутъ 
дѣйствовать только три. Въ отношеніи дымосожиганія тоже достигнуты 
прекрасные результаты, что наглядно усматривается изъ прилагаемыхъ
ѵ) Наипростѣйшій автоматъ  для дымосожиганія я видѣлъ въ Б ерлинѣ  еіцѳ въ 
1867 г., т. е. 48 л. тому назадъ, и эскизъ котораго помѣщенъ въ моемъ курсѣ паровыхъ 
машинъ 1886 г., т. I, табл. 1 , фиг. 3.
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при семъ фотографическихъ снимковъ (см. табл. А) дымовой трубы, изъ 
которыхъ: 7 относятся къ случаю отсутствія дымосожиганія и 4 при дѣй- 
ствіи дымосожигателей. Въ первомъ случаѣ черный дымъ исчезаетъ въ 
устье трубы только чрезъ 5х/2 минутъ послѣ загрузки топлива, а во вто- 
ромъ—густого чернаго дыма вовсе не образуется и вообще дымъ совер- 
шенно исчезаетъ чрезъ 1 м. 20 с. Этотъ примѣръ фотографированія по- 
даетъ надежду, что и при фотографированіи несчастныхъ случаевъ на 
заводахъ и рудникахъ, согласно постановленія Г. У. К., также можно 
ожидать весьма цѣнныхъ результатовъ.
Для дѣйствія котловъ здѣсь имѣется 2 водопровода: для рѣчной и 
артезіанской воды; послѣдняя, менѣе пригодная для котловъ, употре- 
бляется только въ крайнихъ случаяхъ, во время засухи.
Кеммернская котловая, повидимому, представляетъ первый гіримѣръ 
примѣненія въ казенныхъ учрежценіяхъ одновременно всѣмъ извѣстныхъ 
по настоящее время для улучшенія дѣйствія котловъ средствъ: нагрѣва- 
теля, экономайзера и дымосожиіателей съ автоматами. Въ нагрѣвателяхъ, 
какъ извѣстно, холодная питательная вода нагрѣвается до 60— 80° Ц. 
теплотою мятаю пара, а въ экономайзерѣ она подвергается дальнѣйшему 
нагрѣванію до 1 2 0  и 135° Ц., на счетъ теплоты газовъ, покидающихъ 
паровые котлы. Вще не примѣненными въ настоящемъ остаются приборы 
для механической подачи топлива на рѣшетку, но здѣсь роль ихъ испол- 
няютъ болѣе простые приборы автоматы, хотя, быть можетъ, нѣсколько 
менѣе экономичные.
Примѣчанге 1. Почти въ это же время бельгійскій инженеръ, русскій 
подданный А . Липскій, проживающій въ Еіевѣ, обратился къ г. Министру 
Торговли и Промышленности съ заявленіемъ о своей готовности соста- 
вить проекты улучшеній котловыхъ установокъ въ подвѣдомственныхъ 
Горному Департаменту учрежденіяхъ, выражая готовность гарантировать 
сбереженіе топлива отъ 10 до 20°/о. Такой результатъ, обычно предла- 
гаемый и другими торговыми фирмами, г. Липскій предполагаетъ дости- 
гнуть общеизвѣстными средствами, каковы: примѣненіе дутья вентилято- 
ровъ, автоматовъ, ребристаго экономайзера системы Каблица, контроль- 
ныхъ приборовъ и т. п. Однако, никакихъ удостовѣреній на счетъ исцол- 
ненныхъ имъ работъ и достигнутыхъ результатовъ въ дѣлѣ не имѣется. 
Въ виду всего этого, и такъ какъ изслѣдованіе состоянія котельныхъ 
установокъ на казенныхъ горныхъ заводахъ еще раныпе было поручено
г. Тонкову, и въ Ееммернѣ уже работалъ Каблицъ, то предложеніе г. Лип- 
скаго было отклонено.
Ііримѣчаніе 2. і-мъ Съѣздомъ предспгавителей Обществъ для надзора 
за паровыми котламц былъ представленъ проектъ новыхъ правилъ, вы- 
работанныхъ имъ для кочегаровъ по уходу за паровымн котлами. Пра- 
вила эти, отпечатанные на отдѣльной таблицѣ 595X 457  іпш. крупнымъ 
шрифтомъ, черными, отчасти красными, буквами, весьма полезно, въ особой
9*
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рамкѣ подъ стекломъ, вывѣшивать въ каждомъ котл»вомъ помѣщеніи' въ. 
назиданіе кочегарамъ. На мой взглядъ, ихъ полезно даже сдѣлаяъ обяза- 
тельными для заводовъ и рудниковъ Горнаго Вѣдомства, что и получило 
одобреніе Г. У. К. и утверждено г. Товарищемъ Министра. Весьма любезно 
было со стороны Съѣзда доставить въ Горный Департаментъ значительнѳе 
количество отпечатанпыхъ экземпляровъ, изъ коихъ 7 было удѣлено Мо- 
нетному двору, гдѣ они и вывѣшены въ рамкахъ подъ стекломъ въ 
котловыхъ помѣщеніяхъ.
Несчастный случай отъ взры ва парового котла, имѣвшій мѣсто 20-го іюля
1914 г. на П ервозвановскомъ рудникѣ, Луганскаго Горнаго округа.
Несчастный случай произошелъ вслѣдствіе смятія жаровой трубы 
въ котлѣ корнуелъской системы при шахтѣ № 4 Ьіз, съ нагрѣвательной 
поверхностью въ 30 т . 2, иричемъ пострадало четверо рабочихъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ былъ убитъ на мѣстѣ и остальные трое обварены паромъ; 
кромѣ того, паромъ была отброшена дверная рама и разрушена часть 
печной кладки.!). Все это случилось въ 3 часа ночи. Въ 1 1  часовъ вечера 
десятникъ при своемъ обходѣ засталъ спящими кочегара при котлѣ и 
машиниста при насосѣ, въ разстояніи 5-ти саженъ отъ котла.
Управляющій рудникомъ заявилъ о полной исправности котла, ко- 
торый въ янтрѣ мѣсяцѣ былъ испытанъ горнымъ надзоромъ гидравли- 
ческимъ давленіемъ на 1 1  атмосферъ, для наиболыпаго рабочаго давленія 
въ 6 атмосферъ, тогда какъ для насоса вполнѣ достаточно было 4-хъ 
атмосферъ; другія же работы на рудникѣ въ это время не производи- 
лись, а потому управляющій рудникомъ склоненъ приписать настоящій 
случай тому, чго, заснувъ, кочегаръ упустилъ уровень воды въ котлѣ. 
То же мнѣніе высказалъ и Помощникъ Окружного Инженера Луганскаго 
округа. Дѣйствительно, всѣ явленія въ настоящемъ случаѣ какъ бы под- 
тверждаютъ подобное предположеніе.
За неимѣніемъ другихъ данныхъ, я тоже присоединился къ этому 
мнѣнію, однако, съ оговоркой, что для возможнаго предупрежденія въ 
будущемъ подобныхъ случаевъ слѣдуетъ требовать бояѣе тщательнаго 
изслѣдованія не только фактоьъ несчастнаго случая, но и его техтческой 
стороны. На мой взглядъ необходимо обратить серьезное вниманіе на 
слѣдующія указанія:
’) Кромѣ кочѳгаровъ въ котловой были рабочіе, исиравлявшіе кладку одного котла. 
ІІострадавшимъ некому было своеврѳмонно подать помощь, потому что единственныіі 
фельдшеръ былъ отозванъ по случаю мобилизаціи, и пострадавшихъ пришлось отправить 
за нѣсколько вѳрстъ на лошадяхъ въ г. Луганскъ.
Вотъ въ подобныхъ случаяхъ вышѳдшѳе на-дняхъ сочиненіе докторовъ Л- Бертен- 
сона и Д . Никольскаго  „По поданію  первой помощ и", одобренное Г. У. К., можетъ цри- 
нѳсти дѣлу неоцѣнимую пользу.
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1 } Смятіе жаровой трубы можетъ произойти отъ различныхъ при- 
чинъ: слабой конструкціи трубы, ослабленія трубы накипью и отъ чрез- 
м-ѣрнаго иониженія уровня воды въ котлѣ, ниже верхней ея части.
Настоящая труба діам. 0,75 т .  и толщиною 9,5 т т .  склепана обыч- 
нымъ способомъ въ нахлестку (переюрышъ), что вполнѣ достаточно для 
давленія до 4 атм. При давленіяхъ же отъ 6 атм. и выше несбходима 
болѣе прочная еклепка звеньевъ трубы, по епособу Адамсона или Фер- 
берпа (см. мое соч. о паровыхъ котлахъ 1886 г. стр. 147— 148).
2 ) 0  свойствахъ питательной воды не сказано: была ли это ртная 
или тлодезная вода. Послѣдняя часто даетъ много накипи и въ 1868 г. 
была причиной взрыва нодобнаго ж е котла въ Лугаткѣ, свидѣтелемъ 
котораго былъ я (см. описаніе этого взрыва въ вышеупомянутомъ (на 
стр. 125) соч. етр. 321). Въ настоящемъ случаѣ ничего не сказано на: 
ечетъ інатпи и еостѳянія етѣнокъ трубы.
3) Предположеніе о пониженіи уровня воды и накаливаніи стѣнокъ 
жаровой трубы слѣдовало бы удостовѣрить тщательнымъ опттескимъ 
изелѣдованіемъ поверхности трубы, причемъ новерхности, подвергавшіяея. 
накаливанію, но остываніи покрываются ржавчиной.
4) При протоколахъ необходимо слѣдуетъ предетавлять наряду съ. 
пояснитеаьными зекизами и свѣтовыя копіи съ соотвѣтетвующихъ завод- 
скихъ чертежей, на которыхъ и елѣдуетъ отмѣчать соотвѣтствующія по- 
врежденія, Въ представленныхъ эскизахъ котла допущены нѣкоторыя 
погрѣшноети: стѣнки котла показаны непропорціонально толстыми, а уро- 
вень воды .слишкомъ низкимъ и проч.
5) Не .сказано, была ли ,въ котловой вывѣшена таблица обязатель- 
;ныхъ правилъ насчетъ ухода за паровыми котлами.
6і) Весьма важно было бы обратить вниманіе Горныхъ Управленій на 
примѣненіе, даъ цредѣлахъ возможности, фотоірафіи при изслѣдованіи 
несчаетныхъ случаевъ на заводахъ и рудникахъ. Эскизы, составленные 
•отъ руки, нрилагаемые при протоколахъ, обыкновенно не имѣютъ должной 
правильности ш отчетливости, тогда какъ фотографическіе снимки дадутъ 
вполнѣ .правдивую картину несчастнаго случая. Такимъ образомъ и въ 
наетояіцемъ случаѣ невозможно имѣть даже ириблизительнаго понятія 
•о характерѣ поврежденія жаровой трубы. Фотографическіе приборы не- 
.дорога и само иекуество фотографированія теперь распространено даже 
въ обкденной жизеи, а иѳтому потребуются небольшія затраты для учре- 
жденія фотографинеекихъ .кабинетовъ при окружныхъ инженерахъ. Что 
касаетса болышихъ «аводовъ и рудниковъ, то въ большинствѣ случаевъ 
въ нихъ имѣюгся фокографичіескія приепособленія, и ихъ только слѣдуетъ 
надравить на швую д&ятельность по несчастнымъ случаямъ.
7) При изел-ѣдоваиіи иоврегкденій въ иаровыхъ котлахъ, паропровод- 
М-Ыхзь трубахъ я проч., когда даъ временл? етруктура металла можетъ
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измѣняться, весьма важно установить микрографическія изслѣдованія въ 
дентральныхъ лабораторіяхъ.
Настоящія соображенія были одобрены Г. У. К., и такъ какъ поста- 
новленія Комитетасообщаются Горнымъ Уиравленіямъ, то можно надѣяться, 
что въ ближайшемъ будущемъ изслѣдованіе несчастныхъ случаевъ будетъ 
производиться болѣе обстоятельно.
Р а зр ы въ  м ѣдной трубы  (п од к о в о о б р а зн а го  колѣна компенсатора) на з а в о д ѣ  
Русскій П ровидан съ  (въ  Маріуполѣ).
Нагляднымъ подтвержденіемъ только что сказаннаго является иастоящій 
случай, при кѳторомъ пострадало 5 человѣкъ рабочихъ, изъ которыхъ 
одинъ скончался. Вслѣдствіе многихъ неясностей Г. У. К. пришлось 
дважды дѣлать запросы, и дѣло, возникшее въ 1912 г., могло быть закон- 
чено только въ январѣ настоящаго года. Послѣ всѣхъ объясненій подъ 
конецъ остался неразрѣшеннымъ вопросъ о возможномъ измѣненіи, отъ 
времени, структуры металла и ослабленіи его вслѣдствіе постоянныхъ 
удлиненій и сокращеній колѣна, въ зависимости отъ колебаній упругости, 
а слѣдовательно и температуры пара въ котлахъ. По справкамъ оказалось 
что: 1 ) свѣдѣній о первоначальномъ испытаніи колѣна на заводѣ не имѣется 
и 2 ) разорванное колѣно не было сохранено, вслѣдствіе чего и самое дѣло 
приіплось прекратить. Микрографическое изслѣдованіе строенія металла 
трубы стало невозможнымъ.
Проектъ новой котловой для 50-ти тонной кузни цы  на Пермскомъ
пуш ечном ъ за в о д ѣ .
(.Подано 20-го м а я  1914 г.).
Новая постройка вызвана крайнею необходимостью, потому что суще- 
ствующая старая деревянная котловая представляетъ собою помѣщеніе 
холодное, темное п опасное для работы и въ пожарномъ отношеніи. При 
2 0 ° морозѣ помѣщеніе наполняется густымъ туманомъ, такъ что въ раз- 
стояніи двухъ-трехъ шаговъ едва можно различать предметы.
Новое зданіе свѣтлое и обширное проектировано въ видѣ металли- 
ческаго фахверка, т. е. стального скелета, заполненнаго внутри нетолстой 
кирпичной кладкой, образующей стѣны зданія съ болыпими окнами въ два 
яруса. Колонны, иоддерживающія стропила, двутавровагосѣченія. Стропила 
металлическія раскосной системы и крыша изъ волнообразнаго желѣза. 
Такое фахверковое зданіе лучше противостоитъ сотрясеніямъ и легче для 
ремонта, нежели кирпичное. Сотрясенія же неизбѣжны, вслѣдствіе близости 
кузмицы или молотоваго цеха, въ которомъ работаютъ 7 паровыхъ моло- 
товъ: въ 50— 12 и 8 тоннъ, три по 5 тоннъ и одинъ въ 2Ѵл тонны.
Зданіе покрываетъ площадь шириною 16,54 т .  и длиною 46,60 т .  
равиую 770 т .2 или 170 кв. сажень. Высотадо стропилъ 5,70 т .  до 2,68 с.
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Объемъ зданія =  4390 т .3 или 452 куб. с. Высота зданія до конька 
кры ш п=около 1 1  т .  Зданіе зто иредназначено для группы 1 2  котловъ, 
длина кладки которыхъ =  6 т . ,  слѣдовательно, остаются весьма широкіе про- 
ходы вокругъ группы котловъ. Рельсовый путь, чрезъ двери въ короткой 
стѣнѣ зданія, проходитъ по всей его длинѣ параллельно лицевой сторонѣ 
кладки котловъ. Вообще можно сказать, что ироектированное зданіе является 
вполнѣ образцовымъ для большой котловой.
При вѣсѣ металлической части сооруженія 4945 пуд., стоимость но 
смѣтѣ опредѣлена въ 25263 р., или 5 р. 1 1  к. съ пуда. На 1 кв. саж. 
крытой площади приходится 141 р. и на 1 т .2 =  31 р . ')• На 1 куб. с. 
до 56 р. и на 1 т .3 =  около 6 р. Эти цифры Г. У. К. были признаны 
умѣренными, и проектъ былъ одобренъ. Названіе 50-тонной кузницы полу- 
чило отъ самаго болыиого молота, въ ней находящагося, въ 50 тоннъ, пред- 
ставляющаго гордость Пермскаго завода и построеннаго мѣстными сред- 
ствами еще въ ту пору, когда во всемъ свѣтѣ былъ всего только одинъ 
50-тонный паровой молотъ на заводѣ Круппа, въ Германіи. Для этого же 
молота было устроено грандіозное металлическое зданіе, чертежъ котораго 
былъ мною помѣщенъ въ Горномъ Журнал>ь 1875 г .2), и на постройку кото* 
раго было израсходовано 10.300 пуд. желѣза и 3.000 пуд. чугуна, при 
полной стоимости всей кузницы съ оборудованіемъ въ 400.000 руб. Не 
аномально ли при такой капитальной иостройкѣ имѣть деревянную кот- 
ловую (?). Подобные случаи возможны только при казенномъ хозяйствѣ, при 
которомъ практикуется постоянное урѣзываніе смѣтъ и, за недостаткомъ 
кредитовъ, начатую капитальную постройкуприходится нерѣдко заканчивать 
спѣшно, кое какъ и даже строить вопреки закона деревянную котловую.
Этимъ я заканчиваю первый мой выпускъ по Г. У. К. въ надеждѣ, 
что онъ поспособствуетъ болѣе внимательному отношенію при сооруженіи 
котловыхъ на правильныхъ началахъ. Въ будущихъ выпускахъ иногда 
тоже иридется касаться котловыхъ устройствъ.
П р и л о ж е н і е .
При семъ ирилагается списокъ пошоянныхъ комиссій, образованныхъ 
при Горномъ Ученсмъ Комитетѣ.
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постоянныхъ Комиссій, образованныхъ при Горномъ Ученомъ Комитетѣ и состоящихъ
подъ предсѣдательствомъ Члена Горнаго Ученаго Номитета тайн. сов. Тиме.
I. Комиссія для изученія иричинъ несчастныхъ случаевъ съ рабо- 
чими на рудникахъ и горныхъ заводахъ. Образована въ мартѣ 1901 г. 
и въ настоящее время составъ ея слѣдующій:
!) См. мою справочную книгу 1899 г., стр. 667, гдѣ тожѳ встрѣчаемъ цифру 30 р. за 
1 т . 2 стоимость соотв. металлическихъ зданій.
г) Также см. Основы машиностроенія. Табл. 168.
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Членъ Горн. Сов. и Горн. Учен. Ком., Горн. 
Членъ Горнаго Ученаго Комитета, „
V » V » »
Виде-Директоръ Горнаго Д еиарт., „
Дѣлоироизводитель, „
Ранѣе еще состояли слѣдующія лица:
Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Горн.
Начальникъ Техн. Отд. Горн. Департ.
Инж., т. с. Ивановъ.
„ т. с. Липинъ.
„ д. с. с. Н естеровскій.
„ Д. с. с. Симсонъ.
„ к. с. Ш апиреръ.
Инж., т. с. Іосса.
„ т. с. Романовскій.
„ т. с. Урбановичъ.
„ д. с. с. Коцовскій.
„ с. с. Поповъ.
II. Комиссія по пересмотру правилъ для веденія 
видахъ ихъ безопасности. Образована въ іюнѣ 1902 
въ настоящее время слѣдующ ій:
Вице-Директоръ Горн. Департ., Горн. Инж., д. с. с. 
Членъ Горнаго Учен. Ком., „ „ д. с. с.
Состоящ. по Главн. Горн. Управл., „ 






Ратье еще состояли слгьдующія лица:
Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Лейбъ-М едикъ, д.
Горн. Инж.
Д иректоръ Геолог. Комитета, 
Членъ Горнаго Учен. Комитета, 
Начальникъ Техн. Отдѣл.,
Д-









т. с. Бертенеонъ. 
т. с. Іосса. 
т. с. Урбановичъ. 
т. с. Чернышевъ. 
с. с. Коцовскій. 
с. с. Поповъ.
III. Комиссія для систематическаго изученія вопросовъ, касающихся 
рудничныхъ газовъ. Образована въ маѣ 1901 г. и въ 1913 г. переиме- 
нована въ Комиссію по завѣдыванію мѣрами борьбы со взрывами въ 
каменноугольныхъ рудникахъ, составъ коей въ настоящее время слѣдующій:
Членъ Горнаго Ученаго Комитета. Горн. Инж., т. с. Курнаковъ.
„ д. с. с. Нестеровскій.
д. с. с. ІНредеръ.
„ д. с. с. Хованскій.
„ д. с. с. Ячевскій.
Професоръ, д. с. с. Ш ателенъ.
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Вице-Директоръ Горн. Департ., Горн. Инж 
Членъ Горнаго Учен. Комитета, „ „
99 99 93 99 99 99
Начальникъ Техн. Отдѣл. Горн. Деп., „ „
ГІредставители Совѣта Съѣздовъ:
Горнопром. Царства ГІольскаго, Горн. Инж., с. с. Жуковскій. 




Ранѣе еще былц слѣдующія лица:
Членъ Горнаго Учен. Комитета, Лейбъ-Медикъ, д. т. с. Бертенсонъ.
„ „ „ „ Горн. Инж. т. с. Урбановйчъ.
д. с. с. Коцовскій.
Начальникъ Техн. Отдѣл. Горн. Деи., Горн. Инж. с. с. ІІоповъ.
Геологъ Геолог. Комитета, „ „ к. с. Лутугинъ.
Окружный Инженеръ Петроградскаго
Горнаго Округа, „ „ к. с. Дрейеръ.
Кромѣ того при Горномъ Департаментѣ состоятъ подъ иредсѣдатель- 
ствомъ другихъ лицъ:
1 ) Комиссія по взрывчатымъ веществамъ.
2 ) Комиссія по изслѣдованію ядовитыхъ свойсгвъ ферросилиція и 
выработкѣ правилъ безопаснаго храненія и перевозки его.
3) Исполнительная Комиссія для производства испытаній каменно- 
угольной гіыли рудниковъ Донецкаго бассейна.
Эти свѣдѣнія по комиссіямъ были любезно мнѣ доставлены II. И. 
Шапиреромъ.
Ив. Т и м е .
Горн. Инж., к. с. Зивертъ.
„ „ к. с. Шишкинъ.
„ „ к. с. Робукъ.
. д. с. с. Симсонъ. 
с. с. Бокій. 
с. с. Скочинскій. 
с. с. Моренъ.
О выборѣ электродвигателей для р ѣ ж ущ и хъ  
врубовы хъ машинъ.
Горн. Инж. Г. В. Е в р е и н о в а.
Въ 1902 году автору, въ бытность его еще студентомъ, пришлось 
присутствовать при опытахъ примѣненія врубовой дисковой машины 
Біатопй завода Сіагке на угольномъ рудникѣ Екатерининскаго Горно- 
промышленнаго Общества. Опыты производились на іпахтѣ „Шмидтъ“, 
на которой эта машина позже работала у подрядчика. Судя по тому, что 
въ описаніи Донецкаго бассейна не имѣется указаній на эти опыты 
надо думать, что послѣдніе не дали удовлетворительныхъ результатовъ, 
автору же не пришлось, въ виду недостатка времени, собрать сколько- 
нибудь интересный матеріалъ. Около 1904 г. Азовской Угольной Компа- 
ніей были пріобрѣтены 2 машины того же типа. Слѣдующія врубовыя 
машины тяжелаго типа появились только около 1909 г. т. е. почти 5 лѣтъ 
спустя на Голубовскомъ рудникѣ, Голубовскаго Горнопромышленнаго То- 
варищества. Въ 1910 году рудникъ „Вѣтка“ Н. Р. 0 . покупаетъ врубо- 
вую машину для подготовительныхъ работъ, а съ 1911 года число 
машинъ начинаетъ быстро увеличиваться. Діаграмма 1 -я показы- 
ваетъ ростъ пріобрѣтенія рѣжущихъ врубовыхъ машинъ, начиная съ 
190 9 года. Діаграмма ІІ-я показываетъ ростъ числа рудниковъ, на кото- 
рыхъ работали рѣжущія врубовыя машины, и діаграмма ІІІ-я даетъ но- 
нятіе о соотношеніи между пріобрѣтенными машинами для постояннаго, 
перемѣннаго (3-хъ фазнаго тока) и сжатаго воздуха, а также о расире- 
дѣленіи ихъ между рудниками угольными и антрацитными. Цифры, на 
основаніи которыхъ составлены діаграммы, заимствованы мною изъ статьи 
Л . Д . Шевякова „Распространеніе врубовыхъ машинъ въ Донецкомъ 
бассейнѣ" и приведены въ таблицахъ I и II. Приведенный статистиче- 
скій матеріалъ, весьма обстоятельные выводы изъ котораго сдѣланы уже 
Л . Д . Шевяковымъ2), съ несомнѣнностью указываетъ на развитіе примѣ- 
ненія врубовыхъ машинъ въ Донецкомъ Бассейнѣ. Громадная произво-
') Описаніе Донецкаго бассейна. Т. 11, вып. 2, гл. 3.
2) Л. Шевяковъ. Горно-Заводское Дѣло № 41 1914 г. и Описаніе Донецкаго бассейна 
Т. II, вып. 2, гл. 3.
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дительность, большой процентъ крупнаго продукта, что особенно важно 
для антрацита, значительное уменьшеніе задолженныхъ рабочихъ и ббль- 
шая безопасность работъ съ одной стороны, хроническій недостатокъ и 
прогрессирующая дороговизна рабочихъ рукъ въ связи съ развитіемъ 
добычи Донецкаго бассейна съ другой, естественнымъ образомъ должны 
были привести къ значительному росту примѣненія врубовыхъ машинъ.
Изъ діаграммъ видно, что въ настоящее время въ Донецкомъ бас-
о , л л . я м х  II!
еейнѣ наибольшее число рѣжущихъ врубовыхъ машинъ питается посто- 
яннымъ токомъ. Діаграмма I показываетъ, что въ первую половину 
1914 года главными покупателями рѣжущихъ врубовыхъ машинъ съ 
электродвигателями постояннаго тока были антрацитные рудники. Антра- 
цитный раіонъ, добыча котораго составляетъ только около 15°/Ѳ добычи 
всего бассейна, будетъ по крайней мѣрѣ въ ближайшемъ будущемъ 
главнымъ покупателемъ врубовыхъ рѣжущихъ машинъ, работающихъ на 
постоянномъ токѣ. Неглубокія шахты съ незначительными шахтными по- 
лями, принадлежащія мелкимъ промышленникамъ, конечно, проще всего
1 3 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.
Т А Б Л И Ц А I.
Годы.
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1910 — 2 — — — —
1911 — 2 — — 2
1912 — 5 4 — 2 4
1913 — 2 — — 1 —
перв. 
поло- 
вина 1914 1 3 — 1 8 —
1 17 4 1 П 6
Всего . . 2 2 18
40 машинъ.
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могутъ быть обслуживаемы посгояннымъ токомъ. Однако, именно, въ 
силу раздробленности предпріятій мнѣ не представляется невѣроятнымъ 
появленіе въ антрацитномъ раіонѣ мощной раіонной станціи 3-хъ фаз- 
наго тока, которое заставитъ перейти отъ столь привычныхъ двигателей 
ностояннаго тока къ таковымъ же 3-хъ фазнаго.
Всли антрацитный раіонъ находится еще въ стадіи неглубокихъ 
шахтъ, то главные угольные раіоны переходятъ и частью уже перешли 
въ стадію глубокихъ капитальныхъ шахтъ съ дорогими поверхностными 
сооруженіями и мощными подъемными устройствами. Вполнѣ естественно, 
что въ связи съ процессомъ объединенія углубляющихся подземныхъ 
работъ черезъ капитальныя шахты и концентраціей работъ, требующихъ 
усиленнаго и разнообразнаго примѣненія энергіи, идетъ энергичное 
электрифицированіе угольныхъ рудниковъ Донецкаго бассейна. Громад- 
ные угольные участки съ далеко отстоящими глубокими шахтами, обо- 
рудованными мощными электрическими подъемниками, должны были при- 
вести къ созданію крупныхъ центральныхъ станцій 3-хъ фазнаго тока. 
Естественный ходъ развитія Донецкаго бассейна говоритъ за то, что въ 
будущемъ 3-хъ фазному току суждено получить преобладающее распро- 
страненіе. Такимъ образомъ, уже и теперь можетъ возникнуть вонросъ о 
выборѣ двигателя 3-хъ фазнаго тока для рѣжущихъ врубовыхъ машинъ, 
который въ равной мѣрѣ удовлетворялъ бы условіямъ работы послѣднихъ, 
какъ это имѣло мѣсто при двигателѣ постояннаготока. Найдется ли среди 3-хъ 
фазныхъ двигателей такой, характеристики котораго удовлетворяли бы рабо- 
чему режиму рѣжущей врубовой машины или можетъ быть выгоднѣе слѣдо- 
вать примѣру американцевъ, которые почти до послѣдняго времени ставили 
преобразователи спеціально только для питанія врубовыхъ машинъ?
Чтобы рѣшить каковы должны быть характеристики двпгателя, при- 
мѣнимаго къ рѣжущимъ врубовымъ машинамъ, разсмотримъ условія ра- 
боты послѣднихъ.
Въ задачу настоящей статьи не входитъ разсмотрѣніе детальной работы 
врубовыхъ машинъ, для ознакомленія съ которой я отсылаю читателей къ 
главѣ 3-й выпуска 2 -готомаІІ, Описанія Донецкаго бассейна, а потому въ 
дальнѣйшемъ я буду преднолагать, чточитатель знакомъ съ характеромъ ра- 
ботъ врубовыхъ машинъ. Рѣжущія врубовыя машины всегда пускаются въ 
холостую, т. е. вращаютъ сначала только рѣжущій механизмъ '), а затѣмъ 
уже присоединяется механизмъ, перемѣщающій машину вдоль забоя, или 
перемѣщающій рѣжущую часть машины 2) (машины Ріск-Оиіск и Лонгъ 
Воллъ реверсивный). Рабочій режимъ врубовыхъ машинъ очень измѣн- 
чивъ, такъ какъ при зарубкѣ постоянно встрѣчаются то твердые про- 
слойки, то отдѣльныя включенія, поэтому машина должна автоматически 
мѣнять свою скорость въ зависимости отъ измѣненія рабочаго режима.
’) 0 . Д. б., томъ II, вып. 2, глава 3-я, стр. 347, 349 и 350.
2) 0. Д. б. Т. II, вып. 2, гл. 3, стр. 329 и 338.
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Дѣйствительно, если бы двигатель ири встрѣчающихся твердыхъ иро- 
слойкахъ или включеніяхъ не уменьшалъ бы своей скорости, то скорость 
иеремѣщенія машины вдоль забоя не соотвѣтствовала бы скорости рѣзки 
угля, слѣдствіемъ чего появилась бы перегрузка двигателя и излишнія 
иапряжепія въ частяхъ машинъ. Очевидно практика примѣненія машинъ 
дала обильный матеріалъ поломокъ частей послѣднихъ, такъ какъ почти 
всѣ машины, имѣющія примѣненіе въ Донецкомъ бассейнѣ, имѣютъ при- 
способленія для измѣненія скорости поступательнаго движенія машины, 
кромѣ машины „Шортъ-Волль" завода боойшап, что является весьма су- 
щественнымъ недостаткомъ, такъ какъ ири крѣпкихъ зарубкахъ канатъ 
натягивается настолько сильно, что вырываетъ или ломаетъ стойки, или 
наконецъ рвется самъ '). Кромѣ того; на нѣкоторыхъ машинахъ имѣются 
автоматическія механическія приспособленія для измѣненія скорости посту- 
пательнаго движенія машины 2) (фрикціониая муфта на машинахъ Лонгъ- 
Волль. Реверсивный заводъ ЗиІІіѵап МасЬ. С°) имеханическія предохранители 
для прекращенія поступательнаго движенія машины на случай появленія 
значительныхъ механическихъ напряженій въ отвѣтственныхъ частяхъ 
послѣдней, какъ это сдѣлано, напримѣръ, въ машинѣтипа „Низкій завода 
Оооіітап Мап. С°“. Э т о т ъ  предохранитель, будучи сдѣланъ изъ чугуна, 
ломается, и машина прекращаетъ поступательное движеніе, если даже 
электродвигатель продолжаетъ работать. Къ сожалѣнію, прочность пре- 
дохранителя является величиной перемѣнной, такъ какъ она очень силь- 
но зависитъ отъ условій остыванія чугуна послѣ отливки.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ машинистъ обязанъ слѣдить за показа- 
ніями амперметра, и если таковое переходитъ опредѣленную нормѵ—вы- 
ключать машину 3). Наконецъ, даже зубки машины дѣлаютъ иногда худ- 
шихъ сортовъ стали и придаютъ имъ такую форму, которая обезпечи- 
вала бы имъ большую ломкость, для того только, чтобы прецохранить 
другія болѣе важныя части машины4). Всѣ перечисленнные способы 
предохраненія машинъ и измѣненія скорости ея поступательнаго движе- 
нія свидѣтельствуютъ о томъ, насколько тяжела и непостоянна работа, 
выполняемая рѣжущими врубовыми машинами, какъ труденъ тщатель- 
ный надзоръ за различными стадіями работы и какъ конструкторы стре- 
мились различными приспособленіями обезпечить машину отъ возмож- 
ныхъ поломокъ. Такимъ образомъ, чтобы обезпечить надежность работы 
электрической рѣжущей врубовой машины, слѣдуетъ выбрать электро- 
двигатель, число оборотовъ котораго автоматически измѣнялось бы въ 
соотвѣтствіи съ измѣненіемъ условій работы рѣжущаго механизма, а 
чтобы избѣжать опасныхъ механическихъ напряженій, могущихъ по-
г) 0 . Д. б. Т. II, вып. 2, гл. 3-я, стр. 345.
2) 0 . Д. б. Т. II, вып. 2, гл. 3-я, стр. 349.
3) 0 . Д. б. Т. II, вып. 2 гл. 3-я, стр. 380 и 329.
“) 0 . Д. б. Т. II вып. 2, гл. 3-я, стр. 328
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явиться въ отвѣтственныхъ частяхъ машины отъ заѣданія рѣжущихъ  
частей, ударовъ зубковъ о раму, ущемленія рѣжущаго механизма при 
внезапныхъ осѣданіяхъ подрубленнаго угля, слѣдуетъ выбрать такой 
электродвигатель, который могъ бы останавливаться ири заданной пере- 
грузкѣ, опредѣляемой прочностыо важнѣйшихъ частей машины.
Итакъ, для ргьжущей врубовой машины слѣдуетъ выбрать электродаига- 
тель, которому, во-первыхъ, ніьтъ надобности развивать болыиой начальный 
крутящій моментъ, который, во-вторыхъ, долженъ автоматически мѣнять въ 
широкихъ предѣлахъ число оборотоеъ съ измѣнененгемъ рабочаю режима и 
' который, въ-третьихъ, долженъ останавливаться, перейдя заданную пре- 
дѣлъную мощность.
Разбирая эти условія, мы видимъ, что нѣтъ такого двигателя, 
который удовлетворялъ бы имъ. Однако изъ многочисленныхъ типовъ 
двигателей можно выбрать такой, который удовлетворялъ бы наиболь- 
шему числу условій или. наконецъ, важнѣйшимъ изъ нихъ. Изъ двига- 
телей постояннаго тока, очевидно, будетъ наиболѣе подходящимъ компаун- 
дированный серіесный двигатель, т. е. такой, у котораго возбужденіе 
частью послѣдовательное, а частью шунтовое. ІІормально послѣдователь- 
иая обмотка 67%, а шунтовая 33°/о !). Дѣлается это для устраненія раз- 
гона при холостомъ ходѣ. Послѣднее обстоятельство весьма важно для 
рѣжущихъ врубовыхъ машинъ, особенно цѣпныхъ, такъ какъ даже при 
компаундированномъ серіесномъ двигателѣ, при пускѣ въ холостую, цѣпь 
слишкомъ силыю раскачивается, что, по свидѣтельству инженеровъ, ра- 
ботающихъ съ врубовыми машйнами, служило иногда причиной поломокъ 
зубковъ, цѣпи и другихъ частей. Хотя характеристика числа оборотовъ 
(фиг. 1 ) компаундированнаго серіеснаго двигателя значительно отличается 
особенно въ предѣлахъ отъ 0— 50°/° нагрузки отъ таковой серіеснаго, 
тѣмъ не менѣе она вполнѣ удовлетворяетъ поставленному условію вто- 
рому. Что же касается третьяго, то, какъ извѣстно, максимумъ крутящаго 
момента разсматриваемаго двигателя лежитъ далеко за предѣлами допу- 
стимаго нагрѣва послѣдняго. Такимъ образомъ, при примѣненіи компаун- 
дироваинаго серіеснаго двигателя необходимо имѣть не только механиче- 
скіе предохранители, но и тщательно вывѣренные максимальные автома- 
тическіе выключатели (рубильники) для надежнаго предохраненія вру- 
бовой машины отъ поломокъ.
Итакъ, компаундированный серіесный двигатель вполнѣ удовлетворяетъ 
условію второму, но не удовлетворяетъ третьему.
Изъ двигателей перемѣннаго тока разсмотрѣнію подлежитъ только 
3-хъ фазный асинхронный двигатель, такъ какъ однофазный токъ въ 
рудникахъ почти не примѣняется, о 3-хъ фазныхъ же коллекторныхъ 
двигателяхъ говорить не приходится, вслѣдствіе ихъ дороговизны и кон-
*) Гольдшмидтъ. Нормальныя овойства электрическихъ машинъ, стр. 14. 
гогн, ж у р н . ,  1915 г. Т. IV, кн. 12. 10
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структивной сложности. Разсматривая характеристики ас.инхроннаго дви- 
гателя ') (фиг. 2 ), мы видимъ, что кривая числа оборотовъ имѣетъ видъ 
шунтовой характеристики, а кривая крутящаго момента имѣетъ макси- 
мумъ, послѣ котораго какъ крутящій моментъ, такъ и число оборотовъ 
двигателя начинаютъ падать и послѣдній останавливается. Нормальные 
асинхронные двигатели мощностью отъ 1 0 — 5 0  силъ имѣютъ скольженіе 
отъ 5 °/о — 2 % , а предѣльную мощность, при которой двигатель останавли- 
вается— 1 0 0 ° /о— 1 2 5 ° /0 выше нормальной.
Фиг. 1.
Итакъ, нормальный асинхронный двигателъ удовлетворяетъ условію 
третъему, но не удовлетворястъ условію второму.
Извѣстно, однако, что, увеличивая сопротивленіе ротора, можно про- 
порціонально увеличить скольженіе, причемъ крутящій моментъ двига- 
теля, не мѣняя своей величины, смѣщаетъ свой максимумъ въ сторону 
большаго скольженія. Увеличивъ сопротивленія ротора, напримѣръ въ 
6 разъ, мы получимъ, при нормальной нагрузкѣ, вмѣсто 3 % скольженія— 
18 ° / 0 (фиг. 2 — пунктирная линія).
’) Кривая числа оборотовъ, выраженная въ % отъ числа оборотовъ при синхронизмѣ, 
построена въ зависиыости отъ мощности на валу двигателя, а кривая крутящаго момента, 
выраженная въ синхронныхъ ваттахъ,—въ зависимости отъ скольженія двигателя.
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Оперируя такимъ образомъ съ сопротивленіемъ ротора, невозможно, 
конечно, получить кривую числа оборотовъ серіеснаго характера, но воз- 
можно получить измѣненіе числа оборотовъ въ широкихъ предѣлахъ.
Сравннвая характеристики компаундированнаго серіеснаго двигателя 
и асинхроннаго двигателя съ ненормальнымъ сонротивленіемъ ротора, 
можно видѣть, что за предѣломъ нормальнаго режима, кривая числа обо- 
ротовъ перваго двигателя измѣняется меньше, чѣмъ въ предѣлахъ нор- 
мальнаго режима, т. е. двигатель, будучи сильио перегруженнымъ, будетъ
°  1 0  52о Ъо 4 0 5о
Фиг. 2.
продолжать работать все же съ значительнымъ числомъ оборотовъ, тогда 
какъ кривая асинхроннаго двигателя, при переходѣ за предѣлъ нормаль- 
наго режима, начинаетъ измѣняться быстрѣе, чѣмъ раныне. Кривая кру- 
тящаго момента компаунднаго серіеснаго двигателя за предѣлами нор- 
мальнаго режима продолжаетъ круто подниматься, а такъ какъ въ то 
же время число оборотовъ измѣняется мало, то мощность, потребляемая 
двигателемъ, начинаетъ быстро возрастать. Чтобы оградить, съ одиой 
стороны, двигатель отъ опаснаго перегрѣва, а съ другоіі, врубовую ма- 
шину отъ ненормальныхъ механическихъ напряженій— необходимо имѣть 
дежурнаго машиниста около измѣрительныхъ приборовъ, или ставить на-
ю*
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дежный максимальный автоматъ. Крутящій моментъ асинхроннаго дви- 
гателя съ увеличеннымъ сопротивленіемъ ротора за предѣлами нормаль- 
наго режима (нагрузка выше 10 силъ) возрастаетъ медленнѣе съ нагруз- 
кой, чѣмъ въ иредѣлахъ нормальнаго режима, и, достигнувъ максимума, 
падаетъ при дальнѣйшемъ увеличеніи нагрузки. При остановкѣ асші- 
хроннаго двигателя съ 6-ти кратнымъ сопротивленіемъ ротора, противъ 
нормальнаго, крутящій моментъ будетъ равенъ тому, который имѣлъ бы 
двигатель при 30 ° / 0 перегрузки (см. фиг. 2 ). Такимъ образомъ, двига- 
тель при остановкѣ будетъ иотреблять токъ меныиій, чѣмъ нормальный,. 
т. е. онъ можетъ стоять долгое время подъ токомъ совершенно безопасно 
и его не нужно ограждать никакими предохранительными приспособле- 
ніями. Слѣдовательно, за предѣломъ нормальнаго режима свойства асин- 
хроннаго двигателя въ примѣненіи къ врубовымъ машинамъ болѣе вы- 
годны въ смыслѣ обезпеченія машины отъ поломокъ, чѣмъ свойства 
ісомпаундированнаго серіеснаго двигателя.
Въ послѣднее время фирмы, изготовляющія врубовыя машины, такъ 
конструируютъ послѣднія, что можно поставить любой двигатель, т. е. 
или постояннаго, или 3-хъ фазнаго тока, или даже-пневматическій. Въ Описа- 
ніе Донецкаго бассейна указана машина „Ріск-Оаіск“, работающая наруд- 
никѣ 0-ва Антрацитныхъ копей Вальяно ’), съ 3-хъ фазнымъ асинхроннымъ 
двигателемъ, который имѣетъ предѣльную мощность только на 40°/о болыпе 
нормальной, т. е. при перегрузкѣ въ 40% двигатель останавливается. 
Столь малая степень перегрузки объясняется тѣмъ, что машина „Ріск 
(^иіск“ штанговая; штанга же является частью наиболѣе слабой въ меха- 
ническомъ отношеніи и въ то же время наиболѣе важной. Это практи- 
ческое примѣненіе асинхроннаго двигателя съ заданной предѣльной мощ- 
ностью подтверждаютъ сдѣланные мною выше выводы.
ІІри выборѣ двигателя, помимо другихъ условій, играетъ вееьма 
важную роль— его экономичность, т. е. величина отдачи двигателя. Какъ 
извѣстно, съ увеличеніемъ сопротивленія ротора отдача двигателя умень- 
шается; такъ, напримѣръ, если нормальный 3-хъ фазный асинхронный 
двигатель въ 10 силъ имѣетъ отдачу около 0,90, то ненормальнын асин- 
хронный двигатель съ 6-ти кратнымъ сопротивленіемъ около 0,75. Кромѣ 
того, слѣдуетъ указать, что уменьшеніе предѣльной мощности асинхрон- 
наго двигателя влечетъ за собой уменьшеніе коэффиціента мощности 
двигателя.
Имѣетъ ли, однако, экономичность двигателя рѣжущихъ врубовыхъ 
машинъ такое значеніе для стоимости производства вруба, чтобы съ нен 
нужно было— бы считаться? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно 
знать, каковъ коэффиціентъ использованія врубовыхъ машинъ и какова 
стоимость электрической энергіи, такъ какъ выборъ отдачи двигателя
*) 0 . Д. б., т. II, вып. 2 , глава 3, стр. 318.
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находится въ тѣсной связи съ этими двумя факторами. Чѣмъ вышс 
коэффиціентъ исиользованія машины и чѣмъ дороже энергія, тѣмъ выше 
должна быть отдача двигателя. Таблица III, вычисленная мною на осно- 
ваніи данныхъ рудника „Вѣтка“ !), показываетъ, что рѣжущія врубовыя 
машины, работавшія въ очистныхъ выработкахъ (заводовъ Зиіііѵап МасЬ- 
€° и боосішапп Мап. С°) имѣютъ весьма низкіе коэффиціенты использо- 
ванія, колеблющіеся въ нредѣлахъ отъ 13%— 25%, а въ среднемъ около 
15%. Машина Стандартъ, работающая только въ подготовительныхъ выра- 
боткахъ, имѣетъ еще меныпій коэффиціентъ использованія—въ среднемъ 
6%; изъ той же таблицы видно, что стоимость электрической энергіи, 
при цѣнѣ 2,7 коп. киллоуаттъ-часъ, выразится въ % отъ общей суммы 
расходовъ въ мѣсяцъ на машпну, включая и погашеніе, въ среднемъ 
для машины Сулливанъ 5,4%, Гудменъ 9,0% и Стандартъ 4,3%. Всли 
бы замѣной двигатели мы получили бы послѣднія цифры даже вдвое 
большими, т. е. примѣнили бы двигатель съ вдвое худшей отдачей, то 
и въ такомъ случаѣ онѣ не могли бы имѣть значительнаго вліянія на 
выборъ двигателя.
Т А Б Л II Ц А III.
М ѣ с я ц ы.
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Май . . . 17 9,5
Іюнь . . 18 2,9 15 7,7 7 5,4
Ітоль . . . 13 4,0 13 10,5 5 1 ,8
Августъ . 16 5.9 — — 6 4 7
Сентябрь . 16 4,5 — — б 5,2
Октябрь . 25 --- — — — —
С редн ее. 17,0 5,4 14,0 9,0 6,0 4,3
Таблицы IV, V и VI даютъ представленіе о томъ, какъ ложатся 
различныя статьи расхода на стоимость вруба машины.
До сихъ поръ разсматривались только условія рабочаго режима 
машины, но сѳвершенно не затрагивалась обстановка, т. е. внѣгннія усло- 
вія, при которыхъ протекаетъ работа врубовыхъ машинъ. Пространство
')  0 . Д. б., т. II, вып. 2, глава 3, стр. 336—337.
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въ которомъ работаютъ послѣднія, весьма ограничено, особенно при пла- 
стахъ небольшой мощности и съ плохой кровлей. Во время работы всегда 
бываегь много угольной пыли; случается, что подрубленный уголь осѣ- 
даетъ и заваливаетъ машину; слѣдовательно, какъ машина, такъ и дви- 
гатель должны быть защищены прочнымъ желѣзнымъ кожухомъ отъ 
внѣшнихъ механическихъ поврежденій. Двигатель же, кромѣ того, дол- 
женъ быть совершенно закрытаго типа, чтобы по возможности уменьшить 
засасываніе угольной пылк.
Т А Б Л И Ц А IV.
Статьи расхода иа машину Ріск-Оиіск въ % отъ стоимости вруба.
Рабочая сила .......................... 36,6 Статья ремонта содержитъ 
работу на оправку зубковъ.
Ремонтъ ........................................... 11Д Стоимость вруба въ смѣнѵ 
длиной 27 пог. саж, равна
Смазка ........................................... 2,3 2 2  р. 1 0  к.
Пагашеніе ш танги..................... 4,5
Погашеніе м а ш и н ы ................. 27,1
Электрическая энергія . . . . 18,1
Т А Б Л И Ц А У.
Статьи расхода на машину „Низкій“ завода Ооосітап въ % огъ стоимо- 
сти 1 кв. саж. вруба.
Рабочая с ю і а ..............................
С м а з к а ...........................................
Оправка и износъ зубковъ . .
Ремонтъ м а ш и н ы .....................
Погашеніе м а ш и н ы .................







Стоимость 1 кв. саж. вруба 
равна 4 р. 34 коп......................
Изъ этого сжатаго огшсанія обстановки, въ которой прііходится рабо- 
тать машинѣ, ясно что чѣмъ проще по конструкціи двигатем, тѣмъ от 
примѣнимѣе къ врубовой матинѣ.
Наиболѣе прошымъ, не только въ конструктивномъ отношеніи, но и 
съ смыслѣ обслуживанія, является 3-хъ фазный асинхровый двигатель 
<:ъ короткозамкнутымъ роторомъ. Дѣйствительно, въ немъ совершенно 
отсутствуютъ скользящія части, роторъ пмѣетъ наипростѣйшую обмотку 
и можетъ быть выполненъ такъ, что для него будетъ совершенно без- 
опасна угольная пыль, ибо послѣдняя, при какой угодно оболочкѣ, въ
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Т А Б Л И Ц А VI.
Статьи расхода. на машины „Л онгъ-В оллъ“ зав. ЗиПіѵап агкі б о о іш а п  и „С тандартъ“ 
зав. Соосітап въ °/о отъ стоимости 1 пог. саж . вруба.
С сі
Мѣсяцы.



























Май . . . 43,5 4,8 9,2 12 ,8 20 ,6 9,5 70 к.
>
Іюнь . . . 20,4 6,0 2 0 ,0 48,3 7,0 3,3 1 р. 97 к. ч
Іюль . . . 18,3 1 2 ,0 5,14 58,3 11,5 4,0 1 ,  64 „
(§
еЬ
Августъ 35,8 4,0 3,42 37,8 13,8 5,9 1 „ 1 2  „
Xо
Сентябрь . 44,2 1 ,8 1 1 , 8 28,1 10 ,8 4,5 1 „ 47 „
Іюнь . . . 47,5 26,5 2,0 0,8 15,5 7,8 85 к.
кв1=3що
м
Іюль . . . 47,0 6,8 9,7 1,4 24,4 10,4 63 „ Рчяо
Іюль . . . 57,9 4,3 22,9 1 , 1 1 2 ,2 1 ,6 — /3Сч
Августъ . 49,4 5,8 3,0 4,5 32,6 4,7 1 1  р. 81 к.
Р нСисс




концѣ концовъ ироникаетъ въ двигатель. Кромѣ того, для иего не нужны 
какія-либо пусковыя приспособленія, тогда какъ двигатель постояннаго 
тока не можетъ обойтись безъ послѣцнихъ. ІІомимо коллектора и ще- 
токъ, которыя требуютъ иаибольшаго ухода, компаундированный серіес- 
ный двигатель имѣетъ контроллеръ, который представляетъ значительное 
осложненіе въ конструкціи врубовой машины. Что асинхронпый двига- 
тель съ увеличенныыъ сопротивленіемъ ротора и предѣльной мощностью 
отъ 40°/о — 60°/о выше нормальной не требуетъ пусковыхъ нриспособле- 
ній, ясно изъ слѣдующаго: во-первыхъ, врубовая машина всегда пускается 
въ холостую, и слѣдовательно, пусковой токъ не можетъ бьггь великъ, и 
во-вторыхъ, увеличеніе сопротивленія ротора увеличиваетъ, съ одной 
стороны, полное еопротивленіе короткаго замыканія и потому уменыиаетъ 
иусковой токъ, а съ другой стороны— увеличиваетъ крутящій моментъ 
двигателя въ моментъ пуска и, слѣдовательно, сокращаетъ время раз- 
гона двигателя. Кромѣ того, требованіе небольшой предѣльной мощ- 
ности заставляетъ конструкторовъ увеличивать разсѣиваніе двигателя, 
что еще больше увеличиваетъ полное сопротивленіе короткаго замыканія 
двигателя и сдѣдовательно еще больше уменьшаетъ пусковой токъ. Та- 
кимъ образомъ ясно, что толчокъ, который будетъ имѣть мѣсто при
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нускѣ въ ходъ врубовой машины съ асинхроннымъ двигателемъ разби- 
раемаго тииа, будетъ настолько незначителенъ, что считаться съ нимъ 
нечего, тѣмъ болѣе, что этимъ покупается чрезвычайная конструктивная 
простота.
Разсматривая двигатель съ точки зрѣнія безопасной работы въ руд- 
никахъ съ газомъ и съ взрывчатой угольной пылью, мы придемъ опять- 
таки къ тому заключенію, что асинхронный двигатель съ короткозамкну- 
тымъ роторомъ будетъ наиболѣе безопаснымъ изъ всѣхъ видовъ двига- 
телей. Дѣйствительно, искры, имѣющія мѣсто всегда на коллекторѣ, 
представляютъ опасность общаго характера, когда взрывъ распростра- 
няется внѣ иредохранительной оболочки двигателя или опасность только 
для двигателя, когда взрывъ локализуется внутри предохранительной 
оболочки. Ясно, что въ условіяхъ работы врубовой машины, т. е. работы 
въ атмосферѣ угольной пыли, примѣнима только герметическая стальная 
оболочка; предохранительныя же сѣтки и пластинки недопустимы. Прн- 
гнать такъ всѣ соединенія въ непроницаемой оболочкѣ, чтобы абсолютно 
гараитировать внутренность двигателя отъ проникновенія газа или уголь* 
нойиыли—невозможно. Рано или поздногазъ или пыль проникнутъ внутрь 
оболочки и, если двигатель будетъ коллекторный или съ контактными 
кольцами, взрывъ можетъ произойти. Такимъ образомъ, для коллектор- 
ныхъ двигателей и асинхронныхъ съ контактными кольцами, работаю- 
щихъ въ забояхъ рудниковъ съ гремучимъ газомъ или съ угольной 
пылью, всегда существуетъ опасность быть испорченными внутреннимъ 
взрывомъ. У асинхронныхъ двигателей съ короткозамкнутымъ роторомъ 
нѣтъ скользящихъ частей, и потому ему такая опасность не угрожаетъ. 
Можно, конечно; представить себѣ возможносгь взрыва отъ пробоя изоля- 
ціи обмотки статора, но вѣдь въ такомъ случаѣ будетъ ли взрывъ, или 
не будетъ, двигатель все равно долженъ быть капитально ремонтированъ. 
Будутъ ли всѣ секціи новыя или только нѣкоторыя, не въ этомъ суть; 
гораздо важнѣе время простоя машины.
Разбирая свойства компаундированнаго серіесиаго двигателя и асин- 
хроннаго двигателя, я совершенно не касался вопроса о выборѣ тока и 
напряженія. Выборъ тока вовсе не находится въ неиосредственной связи 
съ примѣненіемъ врубовыхъ машинъ и понятно, что если на рудникѣ 
есть установка постояннаго тока, или таковая, но какимъ-либо причи- 
намъ, выгоднѣе или удобнѣе для рудника, то нѣтъ смысла преобразо- 
вывать постоянный токъ въ В-хъ фазный, не смотря на всѣ преимуще- 
ства асинхроннаго двигателя въ примѣненіи къ врѵбовымъ машинамъ, 
какъ это дѣлали американцы, преобразовывая перемѣнный токъ въ по- 
стоянный исключительно для врубовыхъ машинъ. Разъ на рудникѣ есть 
иостоянный токъ, то врубовыя машины нужно заказывать съ компаун- 
дировапнымъ серіеснымъ двигателемъ. При заказѣ нужно особенно 
подчеркнуть слѣдующее: 1) число оборотовъ при холостомъ ходѣ не
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должно быть болыие, чѣмъ вдвое сравнительно съ тѣмъ же при полной 
нагрузкѣ, 2 ) врубовая машина должна имѣть механическіе предохрани- 
тели противъ чрезмѣрныхъ напряженій и 3) вмѣсто простого рубильника 
съ предохранителями лучше максимальный автоматъ. При заказѣ же 
врубовыхъ машинъ съ 3-хъ фазнымъ асинхроннымъ двигателемъ нѵжно 
указать, во-первыхъ, чтобы двигатель имѣлъ короткозамкнутый роторъ 
съ увеличеннымъ сопротивленіемъ, которое должно быть такъ разсчитано, 
чтобы двигатель при полной нагрузісѣ имѣлъ бы не менѣе 2 0 % сколь- 
женія; во-вторыхъ, чтобы двигатель имѣлъ предѣльную мощность не бо- 
лѣе 60% выше нормальной; въ-третьихъ, двигатель не долженъ имѣть 
пусковыхъ приспособленій, а только масляный выключатель съ 3-мя 
предохранителями въ стальной герметической оболочкѣ. Если же бы 
шла рѣчь о выборѣ тока для газоваго рудника, то всегда слѣдуетъ  
отдать предпочтеніе 3-хъ фазному току, ибо, какъ бы ни были совер- 
шенны иредохранительныя приспособленія, выработанныя комиссіей 
подъ предсѣдательствомъ Веу1іп§’а, степень надежности ихъ въ значи- 
тельной мѣрѣ зависитъ отъ условій, въ которыхъ работаютъ двигатели. 
Коллекторные двигатели, при прочихъ равныхъ условіяхъ, всегда будутъ  
болѣе опасны, чѣмъ какіе-либо другіе; наиболѣе же безопасны асин- 
хронные двигатели съ короткозамкнутымъ роторомъ. Что касается напря- 
женія, подводимаго къ двигателямъ врубовыхъ машинъ, то оно устано- 
влено правилами безопасности для электрическихъ устройствъ на руд- 
никахъ. ГІараграфъ 148 гласитъ: „Электродвигатели для перфораторовъ, 
врубовыхъ машинъ и иереносныхъ вентиляторовъ могутъ иримѣняться 
въ сѣтяхъ съ напряженіемъ не свыше 500 вольтъ между двумя про- 
водами“.
Такимъ образомъ ясно, что при передачѣ энергіи съ центральной 
станціи въ рудникахъ съ высокимъ напряженіемъ приходится ставить 
трансформаторъ, чтобы понизить напряженіе до 500 вольтъ. Этотъ недо- 
статокъ, однако, едва ли устранимъ, разъ имѣютъ мѣсто не стаціонарные 
двигатели неболыиой моіцности, помѣщаемые непосредственно въ выра- 
боткахъ.
Итакъ, сопоставляя свойства компаундированнаго серіеснаго дви- 
гателя постояннаго тока и 3-хъ фазнаго асинхроннаго съ коротко- 
замкнутымъ роторомъ, можно сказать слѣдующее: первый при холостомъ 
ходѣ даетъ число оборотовъ, значительно превосходящее нормальное, и эпго 
гтогда бываетъ причиной поломокъ магиинъ; второй при холостомъ ходгь мо- 
жетъ давать число оборотовъ, отличающееся отъ нормальнаго на 20°/„— 
30°І0, смотря по увеличенію сопроттленія ротора; первый автоматически 
можетъ измѣнять скоростъ въ предѣлахъ до 100° / 0 (см фиг. 1) при измѣ- 
неніи нагрузки отъ 0—100°{0, второй можетъ аѵтоматически измѣнять 
скорость въ предѣлахъ до 20°/0—30°І0 при такомъ же измѣненіи нагрузки 
(см. фиг. I): первый развиваетъ крутящгй моментъ, максимумъ котораго
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лежитъ далеко за предѣлами допустимаго нагрѣва двигателя, второй мо- 
жетъ имѣть заданный максимумъ крутящаго момента; первый требуетъ 
механическихъ и электрическихъ предохранительныхъ приспособленій для 
защиты себя отъ опаснаго нагрѣва, а машины отъ поломокъ, второй, ѵри 
заданной перегрузкгъ, останавливается, безукорцзненно выполняя роль меха- 
ническаго предохранителя, не требуя въ то же время электрическихъ предо- 
хранителей первый требуетъ спеціальныхъ пусковыхъ приспособленій 
(контроллеръ или простой пусковой реостатъ), второй пускается просто 
включеніемъ рубильника; первый опаснѣе въ отношеніи взрыва газа и уголъ- 
ной пыли, второй совершенно безопасенъ; первый сложнѣе въ конструктив- 
номъ отноіиеніи второго и требуетъ болѣе тщательнаго надзора; наконецъ, 
при прочихъ равныхъ условіяхъ цѣна и содержаніе перваго, включая и по- 
гашеніе, будетъ болъше, чѣмъ второго.
Я сочту, что дѣль моя достигнута, если настоящая замѣтка помо- 
жетъ разсѣять то предубѣжденіе, которое господствовало на рудиикахъ 
противъ примѣненія трехфазныхъ двигателей къ врубовымъ машинамъ.
Въ заключеніе я считаю пріятнымъ долгомъ выразнть свою призна- 
тельность А. П. Виноградову, Н. А. Иванову и Л. Д. Шевякову за ихъ 
цѣнные совѣты и указанія.
’) Предохранители нужно ставить, но не для двигателя, а для огражденія линіи въ 
случаѣ короткаго замыканія между проводами, что всегда можетъ случиться, такъ какъ 
кабель тащится по почвѣ и можетъ быть поврежденъ, несмотря на броню.
По поводу етатьи Л. А. Ячевекаго: 
«О нѣкоторыхъ термичеекихъ наблюденіяхъ  
въ Илецкой защитѣ» ‘).
В. Я. Б у р д а к о в а .
Цѣль настояіцей моей замѣтки, во-первыхъ—дать тому явленію, что 
на нѣкоторой глубинѣ въ бассейнѣ „Развалъ" въ Илецкой Защитѣ на- 
блюдается даже лѣтомъ температура ниже нуля, другое болѣе простое 
и, какъ мнѣ кажется, болѣе близкое къ истинѣ объясненіе, чѣмъ то, 
которое даетъ ему Л. А. Я ч е в с к і й ,  и во-вторыхъ, нопутно коснуться 
нѣкоторыхъ другихъ вопросовъ затрагиваемыхъ въ упомянутой въ за- 
головкѣ статьѣ.
Чтобы не разбрасываться въ дальнѣйшемъ изложеніи, я считаю 
удобнымъ въ самомъ же началѣ сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ 
вещахъ, съ которыми придется намъ встрѣчаться ниже, а именно: объ 
отношеніи растворовъ хлористаго натрія къ охлажденію, о теплоемкости 
дигидрата &таСІ21120, теплотѣ его образованія и теплотѣ растворенія 
^аС І  и цигидрата.
0  р а с т в о р а х ъ  х л о р и с т а г о  натр і я .  На стр. 152 дана 2) діа- 
грамма растворимости хлористаго натрія въ водѣ или, вообще, діаграмма 
равновѣсія въ системѣ „хлористый натрій и вода“. Концентрація выра- 
жена въ вѣсовыхъ частяхъ безводной соли на 1 0 0  в. ч. раствора.
Изъ этой діаграммы видно, что растворы, насыщенные вы ш е- ] - 0,15е, 
при охлажденіи выдѣляютъ сперва безводную соль ЛтаС7; остающійся 
растворъ, при процолжающемся охлажденіи и связаиномъ съ нимъ вы- 
наденіи соли, становится все слабѣе и слабѣе. Ниже -\- 0,15° (кривая ВС)
1) „Гориый Журналъ“, мартъ, 1914.
2) ІІо даннымъ сіѳ Сорреѣ и др., см. Ьапйо-й-Вопгзіеіп ТаЬеІІеп.
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начннаегь (если нѣтъ иересыщенія) выдѣляться двуводный кристалло- 
гидратъ КаСІ 2Н^ 0. (При отсутствіи кристалловъ Ш СІ2Н,гО растворъ, 
обыкновенно принимаемый за „насыщенный при 0°“, является въ дѣй- 
ствительности пересыщеннымъ по отношенію къ дигидрату. Пересыщеніе 
это, впрочемъ, очень незначительно). Выпаденіе дигидрата при постепен- 
номъ пониженіи температуры влечетъ за собою дальнѣйшее уменыпеніе 
РЯ
Хлориетый натрій и вода.
концентраціи остающагося раствора. Такъ продолжается до темпера- 
туры— 2 1 ,2 ° (точка С). Здѣсь, въ точкѣ С, при дальнѣйшемъ отнятіи 
тепла одновременно съ дигидратомъ выпадаетъ ледъ и температура рас- 
твора остается постоянною (какъ и слѣдуетъ ожидать согласно правилу 
фазъ 0 іЬЬв’а); концентрація раствора также остается постоянною, и со- 
ставъ раствора дѣлается тождественнымъ съ среднимъ составомъ вымер- 
зающей смѣси дигидрата и льда. Растворъ замерзаетъ нацѣло при со- 
храиеніи постоянной температуры— 2 1 ,2 ", проявляя сходство съ замер- 
заніемъ оиредѣленныхъ химическихъ соединеній. Это сходство и подало
поводъ ошибочно считать вымерзающую при— 2 1 ,2 ° смѣсь за особый оире- 
дѣлеиный кристаллогидратъ („кріогидратъ“ О и і і і г і е )  Н аС І. Ю //20, къ 
составу котораго близко— но не точно—подходитъ средній составъ выше- 
упомянутой смѣси. Нацѣло замерзающій растворъ содержитъ 28,9 вѣсо- 
выхъ частей безводной соли на 10 0  вѣс. ч. воды или 22,4%  соли но 
вѣсу раствора ').
Растворы слабѣе 2 2 ,4°/о при охлажденіи будутъ сперва выдѣлять 
ледъ (чистый); остающійся растворъ вслѣдствіе вымерзанія воды будетъ 
становиться все крѣпче и крѣпче, а температура вымерзанія новыхъ 
порцій льда— все ниже и ниже, пока не дойдетъ опять-таки до— 2 1 ,2 °. 
Здѣсь растворъ, пріобрѣтя составъ, отвѣчающій точкѣ С, станетъ замер- 
зать нацѣло, выдѣляя смѣсь льда и дигидрата („кріогидратъ").
Та же діаграмма даетъ возможность рѣшить и въ каждомъ частномъ 
случаѣ, какъ отнесется къ охлажденію растворъ данной концентраціи. 
Напр., изъ нея легко видѣть, что растворъ 24,5% начнетъ выдѣлять ди- 
гидратъ около —9,5°. Растворъ въ 14% не можетъ выдѣлять дигидрата,—  
онъ будетъ сперва выдѣлять ледъ, начиная съ температуры около— 1 0 " и т. д.
Наконецъ, діаграмма даетъ возможность (конечно, въ предѣлахъ точ- 
ности чертежа) опредѣлить, какое количество той или другой твердой 
фазы выиадаетъ изъ раствора при охлажденіи его отъ одной данной тем- 
пературы до другой. Такъ, напр., изъ нея видно, что концентрація рас- 
твора, насыщеннаго при 0° (2б,3°/о), при охлажденіи его до— 1 0 ° пони- 
жается до 24,3%, откуда путемъ соотвѣтствующаго разсчета “) легко 
найти, что изъ 1 00  вѣс. частей первоначальнаго раствора выдѣляется 
около 5,3 вѣс. частей дигидрата, что отвѣчаетъ 3,28 вѣс. частей без- 
водной соли.
Т е п л о е м к о с т ь  д и г и д р а т а  х л о р и с т а г о  натр і я .  Такъ какъ мо- 
лекулярная теплоемкость химическаго соединенія въ твердомъ состояніи 
равняется суммѣ атомныхъ теплоемкостей составляющихъ его элементовъ 
(законъ Корр'а) ,  то теилоемкость ИаСІ2ІІ20  легко можно вычислить.
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5) Формула ЖаСІ ІОН20  трѳбуетъ 24,54°/» НаСЪ, N ^ 0 1 11Л20 —22,80% N^01, т. е. эта 
послѣдняя ближе подходитъ къ составу „кріогидрата“.
2) Пусть будутъ и начальная и конѳчная концентраціи (выраженныя въ вѣсо- 
выхъ частяхъ бѳзводной соли на 1 0 0  вѣс. ч. раствора) растворовъ, насыщенныхъ при і ,д 
и 13°, пусть а  обозначаетъ число вѣсовыхъ частей воды, приходящееся въ вынадающемъ
кристаллогидратѣ на 1  вѣс. часть безводной соли, тогда количество х  бѳзводной соли,
заключаюіцейся въ осадкѣ кристаллогидрата, выразится такъ:
т — іоо ^ 1 ~
10 0  — (а +  1)р2'
Если выпадаетъ безводная. соль, то нужно положить а =  0.
Если кристаллогидратъ содержнтъ воды, то
Ча — —.
100 д
Д ля ІѴаСйЯгО а — 0,615; д =  38,1И.
Принявъ атомныя теплоемкости Лга, СІ, Н  и 0  соотвѣтственно равными 
6,44; 6,4; 2,3 и 6,0, для молекулярной теилоемкости дигидрата получимъ:
6.4 +  6,4 +  4.2,3 +  2.6,0 =  34,0.
Дѣля это число на молекулярный вѣсъ Ш СІ2Н20  =  94,5, полу- 
чимъ для обыкновенной теплоемкости дигндрата чнсло 0,36.
Т е п л о т а  о б р а з о в а н і я  д и г и д р а т а .  Данныхъ для теплоты обра- 
зованія дигидрата хлористаго натрія въ имѣющихся у меня подъ руками 
справочникахъ мнѣ найти не удалось. Однако, составить себѣ предста- 
вленіе объ этой величпнѣ съ достаточною для нашихъ цѣлей точностью 
можно на основаніи слѣдуюіцихъ соображеній. Для іодистаго натрія 
теплота образованія одной граммъ-молекулы N а і . 2Н20  равняется 
5230 гр.-калорій; для граммъ-молекулы дигидрата бромистаго натрія 
КаВг2Н20 —і520 гр.-кал. Отсюда можно заключить, что съ уменьше- 
ніемъ атомнаго вѣса галоида, теплота образованія дигидрата также умень- 
шается и, слѣдовательно, для МаСІ2Н70  она будетъ меньше 4520 гр.- 
кал. на 94,5 гр. или меньше 47 малыхъ калорій на граммъ дигидрата. 
Такое допущеніе вполнѣ согласно также и съ тѣмъ фактомъ, что ди- 
гидратъ бромистаго натрія, постоянный при обыкновенной температурѣ, 
гораздо прочнѣе дигидрата хлорпстаго натрія, устойчиваго только при 
температурахъ ниже нуля. Для разсчетовъ, приводимыхъ далѣе, я при- 
нимаю (предположителыю) для теплоты образованія гѵ одного грамма 
ШСІ2Н20  число =- 30 граммъ-калорій.
Т е п л о т а  р а с т в о р е н і я .  Теплота растворенія хлорнстаго натрія 
въ неограниченномъ количествѣ чистой воды близка (при 0°) къ— 32 гр.. 
кал. на одинъ граммъ соли. При раствореніи же хлористаго натрія въ 
его собственныхъ растворахъ она зависитъ отъ концентраціи; для кон- 
центрацій, близкихъ къ насыщенію, теплота растворенія становится очень 
малою и даже мѣняетъ знакъ минусъ на плюсъ Такъ изъ данныхъ 
ѴѴіпке1тапп’а ]) можно заключить, что теплота растворенія 1 гр. Ъ!аС1 
въ 24,3%-номъ растворѣ равняется -4- 1.33 гр.-кал. (при 0"), а въ пре- 
дѣлѣ для раствора насыщеннаго при о", экстраполированіемъ тѣхъ же 
данныхъ, иолучается ч и с л о + 1 , 6 5  калорій 2). Вслѣдствіе незначитель-
х) Ро^^. Апп. 149. стр. 23.
а) \Ѵіпке1тапп даетъ для случая крѣпкихърастворовъіѴает интерполяціоннуюформулу:
Ід  =  _  28,62)7 +  0,8475д"- — 0,0079 \д г ................. (1)
гдѣ X—теплота растворенія прп 0° одного грамма N<1 0 1 ,
д — число граммовъ ЪІаСІ, растворяемыхъ въ 100 грам. воды.
Дифференцируя чту формулу, получимъ:
=  — 28,62 +  1,695д -  0 ,0 2 3 7 3 ^ ................... (2).
Выраженіе (2) и даетъ возможность вычислять теплоту растворенія 1ЧаСІ въ его же 
растворахъ данной (постоянной) концентраціи. Для раствора 24,3%, д — 32.04; теплота рас- 
твор ен ія -|-1,33 кал.; для насыщеинаго при 0° раствора д =  35,6; теплота растворенія =  
оо  1,65 гр. калорій.
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ностн величины теплоты растворенія хлористаго натрія въ его крѣпкихъ 
растворахъ, она не будетъ совсѣмъ приниматься въ разсчетъ при раз- 
сужденіяхъ, приводимыхъ ниже.
Наконецъ, относительно теплоты растворенія дигидрата, нужно имѣть 
въ виду слѣдующее. Если дигидратъ растворяется въ большомъ коли- 
чествѣ воды, то тепловой эффектъ (теплота растворенія) будетъ одинъ 
и тотъ же, независимо отъ того, происходитъ ли простое раствореніе или 
предварительно происходитъ распадъ съ выдѣленіемъ безводной соли, 
которая затѣмъ также растворяется, потому что въ томъ и другомъ слу- 
чаѣ начальное (дигидратъ +  вода) и конечное (слабый растворъ) со- 
стояніе системы одно и то же. Теплота растворенія дигидрата, его теп- 
лота образованія Ж  и теплота растворенія # безводной соли связаны 
(при данной температурѣ) слѣдующпмъ образомъ:
() =  д — Ж.
Разсмотримъ теперь, что происходитъ съ термохимической точки 
зрѣнія въ томъ случаѣ, когда дигидратъ растворяется или распадается 
въ крѣпкомъ (близкомъ къ насыіценію) растворѣ хлористаго натрія. 
Первоначальная система—дигидратъ и крѣпкій растворъ—(который для 
краткости обозначимъ $ п) обладаетъ запасомъ энергіи [ЛаСІ2ІІ20]-\- [«§'„]; 
при полномъ распаденіи дигидрата должна поглотиться теплота его обра- 
зованія Ж, что можно выразить такъ:
{ШСІ2Н,0} +  [5„1 =  [ШСІ\ +  [2Н20] +  [50] -  Ж.
Далѣе мы можемъ представить себѣ, что часть —  Л7аСІ образуетъ
насыщенный растворъ съ количествомъ воды 2Н20 (двѣ граммъ-мо- 
лекулы), чему отвѣчаетъ тепловой эффектъ затѣмъ остальная часть
/у^__^
 ІѴаС/ растворяется въ 80, образуя растворъ 8„ что сопровождается%
тепловымъ эффектомъ г/2; наконецъ, растворы ^  и 8г, смѣшиваясь, даютъ 
одинъ общій растворъ 83, чему соот.вѣтствуетъ тепловой эффектъ д3. Мы 
будемъ, слѣдовательно, имѣть:
[Ка СІ2Н 20\ +  [ $ о ]  =  [ 5 , ]  —  Ж  +  ^  +  д2 +  дя,
или
[ЛтаСІ2ІІ20] +  [$01 — [52] =  Ъ_ +  (Ь +  Ъ — ^  •
Вторая часть равенства и представляетъ намъ искомый тепловой 
эффектъ растворенія граммъ-молекулы дигидрата въ достаточно боль- 
шомъ количествѣ крѣпкаго раствора.
Выше мы условились преиебрегать величиною г/2; величина д3— 
теплота смѣшенія двухъ растворовъ весьма близкихъ концентрацій—
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тоже ничтожна и можетъ не ириниматься во вниманіе ири нриблизитель- 
ныхъ разсчетахъ.
Остается подробнѣе разсмотрѣть величину отвѣчающую образо- 
ванію насыщеннаго раствора. ІІо даннымъ \У і п к е 1 т а п п ’а экстраполиро- 
ваніемъ приведенной выше формулы, можно найти, что образоваиію на- 
сыщеннаго при 0° раствора изъ 1 грамма хлористаго натрія отвѣчае^гъ
8,5 гр.-калорій. Въ нашемъ случаѣ изъ 94,5 гр. ШСІ2Н20  образуется 
51,7 . 0,945 =  48,9 гр. раствора, содержащаго 12,85 безводнаго Л'аСІ. 
Поэтому ^  =  — 12,85 . 8,5 =  — 109,2 гр.-калорій.
Выше было принято гѵ =  30 гр.-кал. на 1 граммъ дигидрэта, по- 
этому на граммъ-молекулу его будемъ имѣть 30 . 94,5 =  Ж =  2835 кал. 
Слѣдовательно, составляетъ менѣе 4°/о отъ IV, а потому и этою вели- 
чиною можно пренебречь въ нашихъ приблизительныхъ разсчетахъ (тѣмъ 
болѣе, что и величина }Ѵ внбрана до нѣкоторой степени произвольно) 
ради ихъ упрощенія и условно принять, что теплота распаденія дигид- 
рата въ крѣпкомъ растворѣ хлористаго натрія равна отрицательной теп- 
лотѣ его образованія и притомъ независимо отъ того, послѣдуетъ лп за 
расиадомъ полное раствореніе или часть ІѴаС/ останется нерастворенною.
I.
Для объясненія того факта, что въ достаточно глубокихъ слояхъ 
„Развала" въ Илецкой Защитѣ, представляющаго собою бассейнъ, на- 
полненный почти насыщеннымъ растворомъ соли (ІѴаСѴ), даже въ теплое 
время года (лѣтомъ) держатся температуры пиже нуля (до— 5°), Л. А. 
Ячевскій даетъ слѣдующее объясненіе, воспроизводимое мною здѣсь въ 
возможно краткомъ видѣ.
Въ зимніе морозы на поверхности бассейна образуются кристаллы 
дигидрата іѴ«С/2 ізГ2 0. Эти кристаллы падаютъ затѣмъ на дно; при своемъ 
паденіи, проходя нижележащіе болѣе теплые слои, они охлаждаютъ эти 
слои, во-первыхъ, просто вслѣдствіе обмѣна тепла, какое наблюдается 
всегда при соприкосіювеніи двухъ тѣлъ обладающихъ различною темпе- 
ратурою и, во-вторыхъ, вслѣдствіе поглощенія тепла, каковымъ сопро- 
вождается распадъ дигидрата на воду и безводную соль. Уменыпеніе 
концентраціи верхнихъ слоевъ выдѣленіемъ изъ нихъ кристалловъ ди- 
гидрата компенсируется раствореиіемъ соли (въ болѣе теплое время) пзъ 
стѣнокъ бассейна. Такимъ образомъ, описанный процессъ можетъ повто- 
ряться многократно и влечетъ за собою то, что „въ Развалѣ изъ года 
въ годъ нижніе горизонты подвергаются все болынему и болыпему 
охлажденію“.
Свои соображенія авторъ пытается подкрѣпить нѣкоторыми экспе- 
риментами и количественными подсчетами. Къ сожалѣнію, эти послѣдніе 
недостаточно полиы и не доведены до какого-либо такого вывода, ко-
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горый могъ бы убѣдить читателя въ правильности или, по крайней мѣрѣ, 
въ иріемлимостп вышеприведеннаго объясненія, поэтому далѣе я считаю 
необходимымъ дополнить эти подсчеты и вывести изъ нихъ слѣдствіе, 
дающее возможность судить о допустимости разсматриваемыхъ иредпо- 
ложеній о причинѣ охлажденія нижнихъ слоевъ въ Развалѣ.
Прежде всего замѣтимъ, что распаденіе или раствореніе дигидрата 
могутъ совершаться при различныхъ температурахъ, въ зависимости отъ 
концентраціи соприкасающагося съ нимъ раствора. Эта зависимость вы- 
ражается въ діаграммѣ равновѣсія отрѣзкомъ ВС. Діаграмма показываетъ, 
что, напр., въ растворѣ въ 26,3% распадъ совершается около 0° (точ- 
и ѣ е — выше +  0,15°), тогда какъ при концентраціи 24,5% раствореніе 
можетъ происходить даже около— 1 0 °.
Пусть будетъ с,— теплоемкость твердаго дигидрата и с,— общая 
теплоемкость продуктовъ его распаденія, і0— температура распаденія, 
іг— начальная температура дигидрата, 1\ — начальпая температура рас- 
твора, въ которомъ происходитъ распаденіе дигидрата и Т2— оконча- 
тельная температура всей системы, гѵ— количество тепла, поглощаемаго 
при распаденіи одного грамма дигидрата. Тогда на нагрѣваніе одного 
грамма твердаго дпгидрата отъ і\ до температуры і°0 его распада по- 
требуотся сі (і0 — ^Гкалорій; для нагрѣванія продуктовъ распада отъ 
і0 до Т, — сг (Тг — і0) калорій; реакція распаденія поглотитъ гѵ к'алорій; 
общее же количество 0  тепла (пренебрегая другими незначительными 
тепловыми эффектами, согласно вышеприведенному) поглощеннаго при 
распадѣ- 1 грамма дигидрата будетъ:
$  =  (і0 — іг) +  с2 \1\_ — і0) +  іѵ . . . (1).
Для упрощенія дальнѣйшихъ разсчетовъ сдѣлаемъ весьма блпзкое 
къ истинѣ и не оказываюіцее никакого существеннаго вліянія на даль- 
нѣйшее допущ еніе, что с, — с2; тогда и гѵ не будетъ зависѣть отъ тем- 
нературы, при когорой совершается распаденіе дигидрата, и вмѣсто ( 1 ) 
мы будемъ пмѣть:
Я =  с, ( ! \  — іі) -\-гѵ. (2 ).
Ранѣе было показано, что ю не можетъ быть болѣе 47 кал. и было
предиоложительно иринято іѵ — 30 гр. кал.
Перейдемъ теперь къ численному примѣру; положимъ, что мы 
имѣемъ дѣло съ дигидратомъ, образовавшимся при— 1 0 ° (т. е. і{ — — 1 0 °) 
и распадающимся въ 24,5%-номъ растворѣ съ начальною температурою 
Т { =  +  1 °, и опредѣлимъ количество р гр. дигидрата, нужное для того, 
чтобы іооо гр. нашего раствора охладить на 1 ° (т. е. Т2 =  0°). Тогда
р [с, (Т2 — і,) +  гѵ] =  0,8 . ю оо [Г, — Т2]
или
800
р (0,36 . 10 +  30) =  800; р =  33  б =  23,8 гр.,
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т. е. для охлажденія 1 клг. 24,5%-наі’° раствора на 1" (отъ— 1° до 0°) 
требуется распадъ (кругльшъ числомъ) 24-хъ граммовъ дигндрита съ 
начальною температурою— 10°.
Для охлажденія 1 клг. раствора отъ 0° до—5° потребуется
0,8 . 1000 . 5 
1 ГР' =  0,Зв . 5  +  30 =  1 2 5 ' 7 'I''
или круглымъ числомъ 126 гр. дигидрата.
Сдѣлаемъ допущеніе (завѣдомо неправильное, см. ниже), что рас- 
падъ дигидрата не прекращается и въ насыщенномъ растворѣ и всегда 
играетъ главную роль въ охлаждсніи. Примемъ среднюю глубину раз- 
вала = 1 0  метрамъ и выдѣлимъ мысленно прямую призму съ основа- 
ніемъ въ 1 кв. метръ. При удѣльномъ вѣсѣ раствора 1,18 вѣсъ такой 
призмы будетъ равенъ 11800 клг. Для охлажденія ея отъ 0° до— 5й по- 
требуется, слѣдовательно, 11800 . 0 , 126  =  1488 клг. дигидрата, иначе 
говоря, это количество дигидрата (которому отвѣчаетъ около 922 клг. 
безводной соли) должно выпасть на каждомъ кв. метрѣ поверхности Раз- 
вала. Полагая удѣльный вѣсъ хлористаго натрія равнымъ 2,0, найдемъ, 
что каждый кв. метръ поверхности Развала долженъ выдѣлить 0,461 куб. 
метра соли. Если, для упрощенія разсчетовъ, представить себѣ Развалъ 
въ видѣ прямоугольнаго бассейна 300 м. X  250 м. съ площадью около 
75000 кв. метровъ, то количество соли, долженствующее выгіасть на веей 
его иоверхности, можно будетъ наглядно представить въ видѣ прямо- 
угольнаго кольца по берегу бассейна концентрическаго сь этимъ послѣд- 
нимъ и имѣюіцаго при толщинѣ въ 1 метръ ширину (перпендикулярно 
къ берегу) 28,5 метровъ. Это кольцо должно быть растворено для ком- 
пенсаціи соли, выпавшей изъ раствора,—другими словами, стѣны Раз- 
вала должны претерпѣвать весьма значительную деформацію, чего, пови- 
димому, совсѣмъ не наблюдается въ дѣйствительности.
Необходимо ирипомнить, однако, что въ только что приведенномъ 
разсчетѣ мы исходили изъ завѣдомо неправильнаго догіущенія. На дѣлѣ 
при распадѣ дигидрата, выдѣляется безводная соль, которая, растворяясь, 
будетъ повышать концентрацію раствора и скоро доведетъ его до насы- 
іценія, послѣ чего дальнѣйшій распадъ дигидрата прекратится. Сто вѣ- 
совыхъ частей дигидрата, распадажъ, даютъ 48,3 вѣс. частей безводнаго 
хлористаго натрія и 51,7 вѣс. частей насыщеннаго (при 0°) раствора въ 
26,3%; слѣдователыю, 24 грамма, которые, какъ мы видѣли выше, нужны 
дл‘я охлажденія 1 клг. раствора отъ 1° до 0°, дадутъ 11.6 гр. ЪІаСІ 
и 12,4 гр. насыщеннаго расгвора. Двойное количество дигидрата (48 гр.) 
охладитъ растворъ приблизительно на 2° (т. е. до—1") и дастъ 23,2 гр. 
ЛтаС1, которые, растворясь, повысятъ концентрацію приблизительно до 
29,0'70, т. е. до насыіценія при— 1 °. Съ этого момента, когда растворъ 
сдѣлается насыщеннымъ, прекратится возможность распада и растворенія
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дигидрата, и дальнѣйшее охлажденіе раствора будетъ происходить лишь 
на счетъ простого тепловаго обмѣна между болѣе холоднымъ (7, =  — 1 0 ") 
дигидратэмъ и болѣе теплымъ растворомъ. Но тогда для охлажденія 
1 клг. раствора отъ 0 " до— 5° потребуется (полагая /, — — 1 0 °; Т, =  0°;
1\ =  -  5")
800 . 5
дигидрата—количество, совершенно невѣроятное при естественныхъ усло- 
віяхъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ наглядно, сдѣлаемъ опять разсчетъ на 
одинъ квадратный метръ. Мы найдемъ, что для охлажденія вышеупомя- 
нутой призмы въ 10  куб. метровъ иотребуется теперь 11800 . 2 , 2 2 2  =  
=  26200 клг. дигидрата, которому соотвѣтствуетъ около 16040 клг. без- 
водной соли. Итакъ, на каждый квадратный метръ поверхности Развала 
лриходится выдѣленіе 26200 клг. дигидрата, которые должны быть ком- 
пенсированы раствореніемъ изъ стѣнъ бассейна 16040 клг. соли. Это 
количество можно представить на днѣ Развала въ видѣ слоя соли тол- 
щиною 8 метровъ.
По поводу компенсаціи можно вообще сказать еще слѣдующее: съ 
одной стороны она достаточно быстро можетъ протекать лишь около са- 
мыхъ стѣнъ бассейна, далѣе же она долясна распространяться съ по- 
мощью диффузіи и конвекціи, что, конечно, требуетъ не мало времени, 
между тѣмъ какъ съ другой стороны періоды компенсаціи не могутъ 
быть прОдолжительны, такъ какъ они дожны часто чередоваться съ гіе- 
ріодами осажденія дигидрата (за одинъ разъ можетъ выпасть только 
весьма ограниченное его количество). Кромѣ того, раствореніе возможно 
лишь при повышеніи температуры, а осажденіе— при пониженіи, такъ 
что, слѣдовательно, вся зима должна состоять изъ часто чередуюіцихся 
оттепелей и сильныхъ хморозовъ (не менѣе— 1 0 °, такъ какъ осажденіе ди- 
гидрата изъ 24,5%-наго раствора начинается лишь около этой темпера- 
туры). Такимъ образомъ сколько нибудь значительная компенсація въ 
зимнее время возможна лишь при совершенно исключительныхъ и мало 
вѣроятныхъ метеорологическпхъ условіяхъ.
Въ дѣйствительности, надо полагать, такой компенсаціп зимою почти 
совсѣмъ не происходитъ. Если и вымерзаетъ дигидратъ, то въ количествѣ, 
не могущемъ играть существенной роли въ охлажденіи бассейна. Послѣ 
такого вымерзанія на поверхности остается менѣе крѣпкій (и менѣе 
плотный) растворъ уже „незамерзающій“ нри господсгвующей въ данное 
время температурѣ, но насыщенный при ней и, слѣдователыю, неспо- 
•собный растворять.
Остается еще сдѣлать нѣкоторую оговорку относительно произволь- 
ныхъ допущеній, принятыхъ въ выше изложенныхъ разсужденіяхъ.
п*
Теплота распаденія дигидрата іѵ была произвольно принята рав- 
пою— 30 кал.; въ дѣйствительности она можетъ оказаться или меныие. 
или болыпе этой величины. Какъ верхній предѣлъ, мы можемъ принять 
теплоту образованія граммъ-молекулы ЛаСІ2НгО равной теплотѣ образо- 
ванія граммъ-молекулы №аВг2Н20, т. е. =  47 кал. на одинъ граммъ 
КаСІ2ІІ20; но даже и въ этомъ мало вѣроятномъ случаѣ приведенныя 
выше соображенія не иретерпятъ существенныхъ измѣненій. Если же 
«• <  30 кал., то роль распада дигидрата въ охлажденіи бассейна еще 
уменьшается.
Концентрація раствора въ Развалѣ была принята выше равною 
24,5% согласно автору разбпраемой статьи, но нельзя не признать, что 
эта величина тамъ недостаточно обоснована, и непосредственныхъ онре- 
дѣленій (напр., по удѣльному вѣсу или по температурѣ начала замер- 
занія) не имѣется. Поэтому и эту величину можно признать болѣе или 
менѣе произвольной.
Однако и это не можетъ оказать существеннаго вліянія на окон- 
чательный выводъ. Если концентрація оказалась бы болыие 24,5%, то 
это лпшь ускорило бы наступленіе насыщенія и прекращенія распада 
дигидрата; если же она меньше 24,5, то вымерзаніе дигидрата становится 
возможнымъ лпшь при очень сильныхъ морозахъ (такъ, напр., растворъ 
23е/» начнетъ вымерзать только около— 18°) и въ неболыпихъ количе- 
ствахъ: наконецъ, растворы слабѣе 22,4% будутъ выдѣлять уже не ди- 
гидратъ, а ледъ, который останется на поверхности. Такпмъ образомъ, 
произвольность иѣкоторыхъ предположеній не влечетъ за собою суще- 
ственныхъ измѣненій въ окончательныхъ выводахъ.
Изъ только-что сказаннаго явствуетъ желательность точнаго опре- 
дѣленія концентраціи раствора въ Развалѣ, особенно въ верхнихъ слояхъ 
Въ случаѣ, если въ этихъ слояхъ зимою содержаніе соли оказалось бы 
менѣе 22,4%, дигидрату нельзя было бы приписать уже рѣшительно ни 
какой роли въ охлажденіи бассейна.
Все вышеизложенное не даетъ возможности признать распадъ ди- 
гидрата за главиую причину охлажденія нижнихъ слоевъ Развала и за- 
ставляетъ меня дать другое объясненіе наблюдаемымъ въ этомъ бассейнѣ 
явленіямъ.
Иереходя къ этому объясненію, я предпошлю сперва нѣкоторыя 
общія положенія, чтобы не возвращаться къ нимъ ниже.
Во-первыхъ, для устойчиваго равновѣсія въ жидкоіі средѣ, состоя- 
щей изъ слоевъ различной плотности, необходимо, чтобы слои расиола- 
гались сверху внизъ по возрастающимъ плотностямъ; въ протнвноыъ 
случаѣ возникаютъ конвекціонные токи, которые п будутъ существовать 
до тѣхъ поръ пока не создастся только что уиомянутое условіе устоіі- 
чиваго равновѣсія.
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При охлажденіи однородной жидкости съ поверхности, верхній слой 
становится (въ общемъ случаѣ) плотнѣе нижележащихъ и, слѣдовательно, 
возникаетъ конвекціонный токъ. Но если жидкость неоднородна, напр., 
если она состоитъ изъ двухъ слоевъ растворовъ разной концентраціи, 
то верхній слой менѣе концентрированнаго раствора, даже будучи охла- 
жденъ, можетъ иногда оказаться все-таки менѣе плотнымъ, нежели ле- 
жаіцій подъ нимъ слой болѣе теплаго, но и болѣе крѣпкаго раствора. 
Въ этомъ случаѣ конвекціонный токъ можетъ ограничиться только однимъ 
верхнимъ слоемъ, или въ каждомъ слоѣ могутъ образоваться свои токи, 
не переходящіе изъ одного слоя въ другой. При этомъ нижній слой, какъ 
не принимающій существеннаго участія въ конвекціонномъ токѣ верх- 
аяго, можетъ на долгое время до нѣкоторой степени сохранить свою 
болѣе высокую температуру. Этимъ межцу прочимъ и можно объяснить 
явленіе, замѣченное г. К а і е с в і п в г ку мъ  въ озерѣ ПІуев въ Венгріи, ко- 
тороеЛ. А. Я ч е в с к і й  называетъ „аккумуляціей тепла“ и которое, по его 
словамъ, наблюдается именно лишь въ томъ случаѣ, когда сверху крѣп- 
каго соляного раствора въ бассейнѣ имѣется слой раствора болѣе сла- 
баго, или прѣсной воды.
Во-вторыхъ, ьъ случаѣ воды, какъ извѣстно, наблюдается особая 
температура (-)- 4°) наибольшей плотности. ІІодобная температура суіце- 
ствуетъ и для растворовъ хлористаго натрія и является здѣсь фуикціей 
концентраціи. На діаграммѣ зависимость эта нредставлена кривою Е1Т 
(по даннымъ О е р г е і г ) ,  которая показываетъ, что съ возрастаніемъ кон- 
центраціи температура наибольшей плотности раствора сильно падаетъ, 
такъ что для раствора 6,91°/0 она лежитъ уже при — 16° '). Поэтому, когда 
дѣло касается очень крѣпкихъ растворовъ (напр., какъ въ случаѣ Раз- 
вала), то при не слишкомъ болыпихъ охлажденіяхъ совсѣмъ не прихо- 
дится принимать въ соображеніе существованіе температуры наибольшей 
плотности. Это отличіе крѣпкихъ соляныхъ растворовъ отъ чистой воды 
весьма существенно для послѣдуюіцихъ соображеній.
Лредставимъ себѣ бассейнъ съ однороднымъ крѣпкимъ солянымъ 
растворомъ. Пусть вначалѣ опъ будетъ нагрѣтъ равномѣрно до нѣко- 
торой температуры. ГІри охлажденіи такого бассейна сверху (путемъ 
тепловаго обмѣна съ болѣе холоднымъ воздухомъ, гіутемъ лучеиспуска- 
нія, путемъ испаренія воды на поверхности) поверхностный слой сдѣ- 
лается илотнѣе нижележащихъ, вслѣдствіе чего тотчасъ же возникнетъ 
конвекціонный токъ, весьма сильно содѣйствующій установленію новаго 
равномѣрнаго распредѣленія температуры, которое и установится рано 
или поздно, если условія охлажденія будутъ оставаться постоянными до- 
статочно долго. Такимъ образомъ весь бассейнъ будетъ болЬе и менѣе
1) Такъ какъ растворъ 6,91°/о должѳнъ уже около — 3° начать выдѣлять ледъ, 
очевидно наибольшую плотность можно наблюдать лишь на переохлажденномъ растворѣ.
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равномѣрно охлажденъ до нѣкоторой новой температуры, которая зимон> 
можетъ быть, конечно, н ниже нуля.
Если теперь охлажденный бассейнъ подвергнется нагрѣванію опять 
таки сверху (нутемъ соприкосновенія съ теплымъ воздухомъ лѣтомъ, 
путемъ инсоляціи), то поверхностный слой станетъ менѣе плотпымъ, а 
потому онъ и останется на поверхности и конвекціонныхъ токовъ не бу- 
детъ. Это обстоятельство (отсутствіе конвекціи) весьма существенно, такъ 
какъ тегіерь прогрѣваніе бассейна сверху внизъ будетъ происходить 
исключительно посредствомъ теплопроводности, т. е. крайне медленно 
сравнительно съ тѣмъ случаемъ, когда въ распредѣленіи температурьі 
участвуетъ конвекція.
Въ условіяхъ, въ общемъ подобныхъ только-что разсмотрѣннымъ въ 
нашемъ примѣрѣ, и находится бассейнъ „Развалъ* въ теченіе годичнаго 
иеріода временн. Весьма вѣроятно, что благодаря конвекціоннымъ токамъ 
„Развалъ“ въ теченіе даже одной зимы успѣваетъ достаточно охладиться 
(ниже нѵля) весь, но никогда не успѣваетъ лѣтомъ прогрѣваться на всю 
глубину, такъ какъ лѣтомъ конвекція отеутствуетъ или, точнѣе, не мо- 
жетъ играть существенной роли и, возникая временно при случайпыхъ 
неболыпихъ охлажденіяхъ, ограничивается лишь верхними слоями, н і і -  
когда не затрагивая глубокихъ.
Итакъ, громадная роль конвекціи зимою при охлажденіи сверху и 
ничтожная роль ея лѣтомъ ири нагрѣваніи тоже сверху— вотъ иростая 
причина возможности существованія температуръ ниже нуля лѣтомъ въ 
достаточно глубокихъ слояхъ бассейна съ крѣпкимъ солянымъ раство- 
ромъ, каковъ, нанр., Развалъ въ Илецкой Защитѣ.
Изъ вышесказаннаго ясно, что, какъ въ моемъ объясненіи, такъ и 
въ объясненіи Л. А. Я ч е в с к а г о ,  первоначальная причина разбираемаго 
явленія одна и та, ж е— именно, охлажденіе бассейна съ поверхности 
зимою, и дигидратъ, являясь (у Л. А. Я ч е в с к а г о )  лишь передатчи- 
комъ, не можетъ ничего измѣнить въ количествѣ „холода".
Здѣсь кстати можно отмѣтить, что бассейнъ съ прѣсною водою, ио- 
ставленный въ одинаковыя условія съ солянымъ бассейномъ, отнесется 
совершенно иначе,—тутъ скажется роль температуры наибольшей илот- 
ности. Ири охлажденіи сверху конвекціонные токи будутъ возникать 
только до температуры +  4°, послѣ чего при дальнѣйшемъ охлажденіи 
плотность верхнихъ слоевъ будетъ уменынаться и конвекція прекра- 
тится. Ири послѣдующемъ нагрѣваніи сверху отъ 0" до +  4й возникнутъ 
конвекціонные токи, которые, однако, не могутъ быть очень сильными 
(коэффиціентъ расширенія воды вблизи максимума ея илотности очень 
малъ) и вѣроятно ограничутся только верхними слоями. Выше 4" на- 
грѣваніе сверху уже не будетъ вызывать конвекціи и бассейнъ будетъ 
нрогрѣваться лишь нутемъ теилопроводности. Такимъ образомъ, въ прѣс-
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новодномъ бассейнѣ, при достаточной его глубинѣ, въ нижнихъ слояхъ 
круглый гоцъ будетъ держаться температура, близкая къ -}- 4е.
Ііровѣрка этого вывода наблюденіями надъ нрѣсноводными бассей- 
нами могла бы не только быть интересной сама по себѣ, но и послу- 
жила бы косвенно провѣркою правильности вывода, касающагося бас- 
сейновъ соляныхъ.
I I .
Въ этой части своей замѣтки я кратко касаюсь нѣкоторыхъ изъ во- 
просовъ, отмѣченныхъ мною при чтенін разсматриваемой статьи.
На стр. 320 самъ Л. А. Я ч е в с к і й  говоритъ: „необходимо дать 
объясненія относительно точности отчета показаній термометра“, но далѣе 
онъ останавливается лишь на указаніи той ошибки, какая можетъ полу- 
читься отъ невозможности мгновенно уловить глазомъ показаніе термо- 
метра, перенесеннаго изъ воды въ воздухъ. Эту ошибку авторъ оцѣни- 
ваетъ въ 0,1°— 0.2°, Мнѣ же кажется, что было бы гораздо важнѣе дать 
читателю представленіе объ ошибкѣ, которая вызывается прохожденіемъ 
термометра чрезъ слои воды разной температуры (отъ — 5° до +  30°). 
Обмѣнъ тепла между термометромъ и водою совершается несомнѣнно 
быстрѣе, чѣмъ между нимъ и воздухомъ, а самое выниманіе термометра 
требуетъ, конечно, гораздо болыне времени, чѣмъ улавливаніе отчета гла- 
зомъ. Если ошибка отъ неулавливанія глазомъ достигала 0,1 — 0,2°, то 
можно думать, что соприкосновеніе термометра съ слоями воды разныхъ 
температуръ должно было отзываться на цѣлыхъ градусахъ. Нѣтъ также 
никакихъ указаній и на степень достигнутой „инертности“ термометровъ.
Невозможность судить о размѣрахъ неизбѣжной ошибки заставляетъ 
сомнѣваться въ соотвѣтствіи нѣкоторыхъ отчетовъ съ истинною темпера- 
турою. Гакъ, различныя числа, найденныя при повторныхъ наблюденіяхъ 
на одной и той же глубинѣ, могутъ быть приписаны не дѣйствительному 
различію температуръ, а какимъ-либо случайнымъ обстоятельствамъ, напр , 
неодинаковой быстротѣ выниманія термометровъ изъ глубины на поверх- 
ность. Во всѣхъ такихъ случаяхъ (стр. 319, 320, 321) наиболыней вѣры 
яаслуживаютъ, конечно, болѣе низкія показанія; если это правильно, то 
высшія показанія слѣдовало бы просто отбрасывать и не выводить средней 
темиературы, какъ это сдѣлано въ таблицѣ на стр. 321. Діаграмма (стр. 323), 
иостроенная на основаніи этой таблицы, претерпитъ тогда нѣкоторыя измѣ- 
ненія; между прочимъ, тогда нѣсколько повысится уровень 0 , а также 
замѣтно измѣнятся числа для запаса тепла.
На стр. 324 скорость пониженія уровня 0° ставится въ связь съ зако- 
номъ С т е ф а н а  !); я склоненъ объяснить это иросто прогрѣваніемъ сверху
') Законъ Стефана глаеитъ, что интенсивность лучеиспусканія пропорціональна раз- 
ност и чет верт ы хъ спіепеней абсолю т пы хъ т ем перат уръ  тѣла и окрузкающей срѳды.
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вслѣдствіе теплопроводности, которое въ лѣтніе мѣсяцы конечно идетъ 
интенспвнѣе, чѣмъ въ осенніе.
На стр. 325 говорится о двухъ пріемахъ разсчета заиаса тепла. По 
поводу этихъ пріемовъ можно сказать вообще, что истинная средняя тем- 
пература даннаго слоя только тогда будетъ выражаться среднею ариѳме- 
тическою температуръ верхней и нижней границъ его, когда зависимость 
между температурою и глубиною во взятомъ слоѣ выражается одною прямою 
(а не ломанною или кривою), а потому при разсчетахъ слѣдуетъ разбивать 
всю толщу на такіе слои, для каждаго изъ которыхъ можно (хотя бы 
приблизителыю) допустить сказанную линейную зависимость (при этомъ, 
конечно, нѣтъ никакой нэдобности температуры выше нуля обособлять 
отъ температуръ ниже нуля) и занасъ тепла вычислять для каждаго слоя 
отдѣльно. Поэтому къ діаграммѣ стр. 323 первый пріемъ (стр. 325) не- 
приложимъ совершепно, второй же приложимъ по стольку, по скольку 
онъ случайно болѣе или менѣе совпадаетъ съ высказаннымъ только что 
правиломъ.
Въ заключеніе привожу нѣкоторыя изъ замѣченныхъ опечатокъ.
Стр. 325. Теплоемкость раствора дана равною 0,701, вмѣсто 0,791; 
въ расчеты, впрочемъ, взято вѣрное число (0,791).
Стр. 325 (внизу). Для слоя отъ 4,75 м. до Ю м. дано число—490 кал., 
тогда какъ слѣдуетъ— 1233; соотвѣтственно измѣнится, конечно, и сумма.
Стр. 331, строка 5 и 3 снизу. Напечатано 24 гр., слѣдуетъ 2,4 гр.
2 4 0 21 9Стр. 331 строка 2 снизу. Напечатано 75 гр., слѣдуетъ ’ ' - =
0,791
=  5,67 гр.
Стр. 326, строка 7 снизу. Напечатано 6827 46 кал.; число это, безъ 
сомнѣнія, ошибочно.
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IГ О Р Н О Е І І В Д Т Е І І ,  ХОЗЯЙСІВО, СТШ СТИ А, Й С Щ  И М  
і  САНИТДРНЙЕ р .
Доменная плавка казенныхъ горныхъ заводовъ  
еъ 1913—1915 гг.
Проф. Н. А. І о с с а .
Въ „Гориомъ Журналѣ" довольно часто появлялись замѣтки о ходѣ 
доменной плавки на казенныхъ горныхъ заводахъ, замѣтки, представляю- 
щія значительный интересъ для людей, слѣдящихъ вообще за успѣхами 
доменной плавки въ нашемъ отечествѣ, особенно-же въ виду того, что 
Россія является въ настоящее время самымъ крупнымъ производителемъ 
чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ. Между тѣмъ вліяніе успѣ- 
ховъ техники и измѣненія самыхъ условій плавки отражаются конечно 
и на дѣііствіи казенныхъ доменъ, работающихъ, вообще говоря, при 
условіяхъ довольно постоянныхъ, какъ и на дѣйсгвіи ихъ сосѣдей. Въ 
этомъ нетрудно убѣдиться путемъ сравненія результатовъ дѣйствія за- 
водовъ за послѣдніе три года съ результатами дѣйствія за предшествую- 
щіе годы. Такъ, наир., разсматривая результаты дѣйствія доменныхъ 
печей Гороблагодатскаго округа за 1913, 1914 и 1915 годы, нетрудно 
замѣтить здѣсь слѣдующія измѣненія:
1 ) Печи завода Кушвинскаю—въ 1911 году давали болыиею частью 
суточную выплавку около 2 0 0 0 — 2 1 0 0  пудовъ, причемъ коробомъ угля 
выплавлялось около 16— 17 пудъ чугуна (болыпею частью мартеновскаго) 
или на пудъ угля отъ 1 , 02  до 1 , 1 1  п. чугуна. Между тѣмъ уже въ 
1913 году производительность доменъ Кушвинскаго завода выросла до 
2400 — 2800 и даже 3000 пуд. въ сутки, въ то время какъ выплавка 
чугуна коробомъ угля болынею частью понизилась до 14— 15 пудъ пли 
0,93 — 1 , 0 2  пуда на пудъ угля. Въ 1914 г. суточная выплавка болыпею
частью колебалаеь въ тѣхъ же предѣлахъ, а выилавка на коробъ соста- 
вляла иногда всего 14 пуд. 12 фунт. чугуна; то-же наблюдалось и въ 
1915 году, хотя колебанія выплавки на коробъ существенно зависѣли, 
повидимому, отъ качества угля (печной или кучной) и вѣса короба тако- 
вого. Печи В. Туринскаго завода давали результаты, довольно близкіе 
къ печамъ Кушвинскимъ, хотя болыпею частыо немного низшіе. Болѣе 
низкіе результаты давали также обыкновенно и печь Еаранчинскаю за- 
вода и печь завода Нижне- Туринскаю.
2 ) Златоустовскій округъ. Печь № 2 ■І.іатоуспювскаго завода I Крмолов- 
ская), дававшая зъ 1910 году среднюю вынлавку 5209 п. при 26,13 пуда на 
коробъ угля или выплавка 1,29 пуд. чугунана пудъ сухого угля, дошла уже 
въ 1912 году до 6461 пуда суточной выплавки при выходѣ въ 1,32 пуда 
чугуна на пудъ сухаго угля. Въ 1915 году при плавкѣ на одномъ печ- 
номъ углѣ, суточная нроизводительность печи понизилась до 4800— 
5000 пудъ, а выплавка на коробъ до 23,7 пуда чугуна или 1,26 пуда 
чугуна на пудъ сухаго угля. Въ іюнѣ 1915 года при работѣ также на
одномъ печномъ углѣ выплавка понизилась даже до 1,17 п. чугуна на
пудъ угля и была менѣе 5000 п. въ сутки, хотя какъ ереднія числа съ 
начала камианіи (болѣе пяти лѣтъ) получилась суточная выплавка нѣ- 
сколько болѣе 6000 п. и на коробъ угля 24,3 п. чугуна или на пудъ  
угля 1,3 п. чугуна. Столь хорошіе результаты получаются, впрочемъ, 
только при плавкѣ Бакальскихъ рудъ, благодаря ихъ удобовозстанонимости.
Саткинскій заводъ, начиная съ 1913 года, сталъ вести плавку на 
обѣихъ доменныхъ печахъ, круглой (№ 1 ) и эллиптической, системы 
Рагаета (№ 2 ), къ тому времени перестроенной и сильно повышенной (до 
67 ф. 43/ 8 д.) такъ, что объемъ ея возросъ до 7.680 куб. ф. вмѣсто
5.220 куб. ф. (при высотѣ въ 60 ф.).
Круглая печь шотландской системы, вьгсотою 59 ф. 2 д. и объемомъ 
4.535 к. ф. стала получать дутье, нагрѣтое большей частью до 450— 500° Ц. 
нри упругости до 4— 4 Ѵі д. и дала за кампанію, окончившуюся 6-го іюля 
1913 года, среднюю суточную выплавку— 4.572 ф. ири выплавкѣ 1,29 п. 
чугуна на пудъ угля. Такимъ образомъ, она давала примѣрно пудъ чу- 
гуна въ сутки на куб. ф. емкости печи. 1
Печь Рашета въ 1913 году стала постеиенно увеличивать свою про- 
изводительноеть и дошла уже въ апрѣлѣ до 6. 200  пудвоъ суточной вы- 
плавки, однако за весь 1913 годъ въ среднемъ суточная выплавка со- 
етавила всего 5.726 пудовъ, причемъ на коробъ угля иричиталось всего 
22,56 пуда чугуна или 1,31 п. на пудъ угля. За 1914 годъ печь Рашета 
дала среднюю выплавку 607 3 пуда или 22,57 пуда чугуна накоробъ угля, 
или 1,31 п. чугуна на пудъ угля. Немного высшую производительность 
(6.256 п.) дала печь за 6 мѣсяцевъ текуіцаго года.
Разсматривая однако поближе результаты работы печи № 2 въ раз- 
личные мѣсяцы 1914 года, мы видимъ, что наиОолѣе высокіе результаты
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получены этой печыо въ маѣ, іюнѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1914 года, 
когда суточная производительноеть доходила (ноябрь) до 7.000 пуд. при 
выплавкѣ 23,25 нуда чугуна на коробъ или 1,35 пуда чугуна на пудъ 
угля. Надо замѣтить, что такіе результаты наблюдались обыкновенно 
при усиленномъ дутьѣ и употребленіи воздуха упругостью до 7 д. и 
нагрѣтаго до 500— 580° Дельсія. Бывали, повидішому, дни, когда вы- 
плавка доходила почти до 8.000 иуд., т. е. утилизація объема печи эллип- 
тической почти равнялась утилизаціи объема круглой печи. Это явилось, 
конечно, результатомъ усиленія воздуходувныхъ силъ завода ') и увелп- 
ченія числа воздухонагрѣвательныхъ приборовъ Каупера (до 6).
Кусинскій тводъ. Въ 1913 году домна № 1 дѣйствовала только до 
1 2 -го іюля, причеыъ плавила р у д у , дававшую среднимъ числомъ 5б,7 ° / 0 
чугуна и давала въ сутки 1.715 пуд. при выходѣ 18,9 п. на коробъ, 
или 1,07 пуда на гіудъ угля. Пущенная снова лишь 3-го марта 1914 года, 
она скоро достигла даже нѣсколько болѣе высокихъ результатовъ, хотя 
въ среднемъ выплавка немного превышала результаты 1913 года. Такъ, 
при рудѣ, дававшей среднимъ числомъ 54,58 проц. чугуна, суточная 
выплавка= 1823 п. при расходѣ угля (2/ 3‘печного и 1 3 кучнаго)=одному 
коробу на 2 1 , 1 1  п. чугуна или одному пуду угля на 1,18 п. чугуна.
Съ декабря 1914 года заводъ сталъ плавить кромѣ Ахтенекой руды 
еще и Бакальскую и даже Симскую, почему печь и стала давать вообще 
болѣе высокіе результаты, а первую половину 1915 года дала въ сред- 
немъ выплавку въ 2.606 п. въ сутки и 22,08 п. на коробъ или 1,19 п. 
чугуна на пудъ угля.
3 1 Каменскій эаводъ въі 913 году и позже продолжалъ работать при 
прежнихъ почти условіяхъ, т. е. плавилъ бурые желѣзняки невысокаго 
содержанія при дутьѣ малой упругости (1,5 до 2,5 д.) и невысокой 
температуры (300— 350°), давая попрежнему результаты неблистательные. 
Такъ, въ 1913 году при выходѣ чугуна изъ р удъ =39,73  проц. получалп 
среднимъ числомъ 1186,9 пуда въ 24 ч. или 16,5 п. на коробъ илн 
0,71 п. на пудъ горючаго 2). За первые шесть мѣсяцевъ 1915 года Ка- 
менская печь давала среднимъ числомъ 1.062 пуда въ сутки или 16,65 п. 
на коробъ или 0,68 пуда чугуна на пудъ угля. Средній выходъ чугуна 
изъ руды =  43, !9 проц.
Сравнивая цифры эти хотя-бы съ данныыи статьи барона Фитин- 
гофа, помѣщенными въ октябрьской книжкѣ „Горнаго Журнала“ за 1913 г. 
(стр. 53), приходимъ къ печальному выводу, что печь эта даетъ нынѣ
’) Кромѣ мѣховъ водяныхъ и паровыхъ (Клейна) поставлена еіце турбо-воздуходувка 
на 20000 куб. ф. упругостью до 7" ртути.
-) Въ 1914 году таже печь давала въ сутки 1.250 пуд., или 17,42 пуда на коробъ или 
0,71 п. чугуна на пудъ угля.
результаты, едва ли не худшіе предыдущихъ годовъ. Объ этомъ нельзя
не пожалѣть, хотя бы въ виду того, что этотъ, самый старый заводъ на
Уралѣ, расположенъ въ мѣстности, весьма изобильной мѣсторожденіями
бураго желѣзняка, и давалъ долгое время прекрасный чугунъ для литья
пушекъ п снарядовъ, а въ послѣднее время снабжалъ Сибирь чугунными 
трубами.
Въ виду почти повсемѣстнаго повышенія цѣнъ на заготовку и пере- 
возку древеснаго угля на Уралѣ, въ Каменскомъ заводѣ едва ли не вы- 
годно будетъ замѣнить его Сибирскимъ коксомъ, конечно, послѣ соот- 
вѣтствующей перестройки доменной печи и снабженія ея дутьемъ боль- 
щей упругости й нагрѣвомъ до болѣе высокой температуры.
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Новый горный законъ Аляеки.
Горн. Инж. Е. Н. Б а р б о т ъ  д е  Ма р н и .
Территорія ') Аляска была присоединена въ 1867 г., иутемъ по- 
купки, къ Соединеннымъ Штатамъ и подчинена, въ горнопромышленномъ 
отношепіи, законамъ ближайшаго штата Орегонъ. Правительство НІтатовъ, 
прекрасно понимая, что новая территорія, къ тому же еще столь мало 
населенная и отдаленная отъ культурныхъ центровъ, нуждается, для раз- 
витія въ ней всякаго рода промышленности, во всемѣрныхъ поощреніяхъ, 
не слѣдило ревниво за исполненіемъ всякаго рода формалыюстей закона 
(если при этомъ, конечно, не страдали частные интересы) и не вводило 
даже института горной инспекціи. Съ теченіемъ времени, горный и зо- 
лотой промыселъ въ Аляскѣ развились и окрѣили, добыча золота уве- 
личилась- за 30 послѣднихъ лѣтъ болѣе чѣмъ въ 400 разъ,,и жизнь 
предъявпла новыя требованія ко всякаго рода узаконеніямъ и ограниче- 
ніямъ свободы промысла со стороны правительственнаго иадзора.
1 августа 1912 г. Конгрессъ Сѣверо-Американскихъ НІтатовъ утвер- 
дилъ новый законъ касающійся горнаго и золстого гіромысла въ Аляскѣ, 
а 13 апрѣля 1913 г. Законодательнымъ Учрежденіемъ Аляски, на этомъ 
основаніи, введенъ въ силу территоріальный актъ касаюіційся какъ жиль- 
ныхъ, такъ и розсыпныхъ горныхъ отводовъ (8ес. 129 Согар. Ьаѵѵз оі 
АІа^ка).
Полагая, что законоположенія, касающіяся горнаго и золотого про- 
мысла въ Аляскѣ, странѣ, во многихъ отношеніяхъ имѣющей много общаго 
съ Россіей, особенно же съ сѣверо-восточной ея частью, могутъ предста- 
влять интересъ для нашей золотопромышленности, страдающей, между 
прочимъ, и отъ несовершенства нѣкоторыхъ статей нашего закона 8 іюня 
1903 г. о золотомъ промыслѣ, разсмотримъ новый законъ о горнопромы- 
шленности въ Аляскѣ болѣе подробно, ириводя его постатейно, съ нѣ- 
которыми объясненіями, и дополняя сравненіемъ съ законами нашими.
’) „Территорія" должна трактоваться въ смыслѣ административномъ, въ отличіѳ отъ 
понятія „штатъ“.
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I. Общія поетановленія, касаю щ іяся ж и л ь н ы хъ  
и р озсы п н ы хъ  отводовъ.
1 . Никто отнынѣ не долженъ заявлять горный отводъ на территоріи 
Аляска, въ качествѣ довѣреннаго, въ пользу другихъ лицъ, безъ доста- 
точнаго уполномочиванія на это письменной довѣренностью, засвидѣтель- 
ственной двумя свидѣтелями, но ненуждающейся въ особомъ засвидѣ- 
тельствованіи и явленной, ранѣе времени постановки заявіси, въ конторѣ 
гесопіега, въ области котораго сдѣлана заявка.
Статья эта, несомнѣнно, вызвана, иодобно нѣкоторымъ нижепо- 
мѣіценнымъ, рѣшеніемъ ІІравительства бороться съ захватомъ 
отдѣльными лицами болыпого числа иріисковыхъ отводовъ. Не 
представляя большихъ затрудненій въ смыслѣ соблюденія фор- 
мальностей (довѣренность можетъ быть не засвидѣтельствована 
въ ГІравительственномъ учрежденіи), тѣмъ не менѣе она вво- 
дитъ нѣкоторыя ограниченія, требуя наличности шсьменнай и 
явленной гесогсіегу довѣренности.
2 . Стоимость работъ или затратъ (ѵѵогк ог ІаЬог), требуемыхъ постано- 
вленіями пастоящаго акта, должна быть опредѣляема на основаніи платъ 
за подобныя работы суіцествующихъ въ области, гдѣ находится отводъ.
Оиредѣленіе стоимости обязательныхъ для владѣльца отвода 
работъ представляется чрезвычайно важнымъ, такъ какъ невы- 
полненіе ихъ, или недостаточно полное исполненіе, влечетъ за 
собой лишеиіе правъ на отводъ и возможность полученія его 
другимъ лицомъ. Безъ опредѣленныхъ нормъ расцѣнки труда 
опредѣленіе стоимости работъ влекло бы за собой рядъ споровъ 
и судебныхъ процессовъ.
3. Въ продолженіе всякаго года, и пока отводиые документы (раіепі) 
имѣютъ силу, должно быть произведено, не менѣе чѣмъ на сто долларовъ, 
работъ или сдѣлано усовершенствованій или чего нибудь для пользы (іог 
Ьепейі) на каждомъ жильномъ отводѣ или для каждыхъ двадцати акровъ *), 
или остаточной ихъ части, въ каждомъ розсыгіномъ отводѣ, заявленномъ 
послѣ 31 декабря 1914 г., и такая работа называется „аппиаі авзезвшепі 
ѵѵогк". Владѣлецъ всякаго отвода, или лицо, освѣдомленное въ совсршеніи 
вышеизложеннаго, должны сдѣлать и приложить къ дѣлу гесогйег а той 
области, гдѣ расположенъ отводъ, показаніе подъ присягой (аііігіаѵіі), под- 
тверждаюшее ироизводство работъ или улучшеній на сумму 1 00  долла- 
ровъ на каждые двадцать акровъ или остаточную часть ихъ въ этомъ 
отводѣ, какъ выше было указано, и выясняющее характеръ этихъ рабо.тъ 
или улучшеній.
Такое удостовѣреніе должно устанавливать нижеслѣдующее:
*) 20 акровъ =  7,4 десятины.
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a) Названіе или номеръ отвода, и гдѣ онъ расиоложенъ.
b) Число дней ироизведенной работы, и характеръ и етоимость сдѣ- 
ланныхъ на отводѣ улучшеній.
сі Время (число) производства этихъ работъ и исполненія улучшеній.
(1 ) Мѣсто, гдѣ эти работы были произведены и улучшенія исиолнены, 
съ указаніемъ ихъ по отношенію къ границамъ отвода.
е) На какомъ основаніи работы были произведены, и улучшенія 
исполнены.
0 Дѣйствительная сумма, уплаченная за эту работу и улучшенія, и 
кѣмъ она уплачена, если они произведены не самимъ владѣльцемъ лично.
Удостовѣреніе это должно быть приложено къ дѣлу областнаго гесог- 
<1ег’а не позже 90 дней послѣ окончанія календарнаго года, въ теченіе 
котораго работы были ироизведены или улучшенія выполнены. Для ири- 
ложенія къ дѣлу (Шіп§), внесенія въ книги (гесог<ііп§) и регистраціи 
(іпсіехіпд) такого удостовѣренія гесоггіег долженъ взыскать сумму въ 
1 */г доллара. При упущеніи въ согласованіи со всѣми постановленіями 
настоящаго параграфа, отводъ становится утратившимъ права и откры- 
тымъ для заявки другими лицами, какъ если бы не было сдѣлано ни- 
какой заявки.
Данная статья интересна тѣмъ, что она обязываетъ промышлеи- 
ника производить, ежегодио, на своемъ отводѣ нѣкоторыя ра- 
боты и тѣмъ самымъ выводитъ послѣдній изъ числа „туне ле- 
жащихъ“. Не являясь обременительной для владѣльца отвода, 
такъ какъ требуетъ работы всего на сумму въ 1 0 0  долларовъ, 
т. е. затраты ириблизительно 20 — 30 поденщинъ (въ зависи- 
мости отъ мѣстонахожденія отвода) и даетъ возможность произ- 
водить эти работы по усмотрѣнію владѣльца—лишь бы онѣ 
шли на пользу (рго Ъепеііі) отвода, она тѣмъ не менѣе серьезна, 
такъ какъ рѣшеніе вопроса объ ея точномъ исполненіи лежитъ 
на гесог(1ег’ѣ, и невыполненіе ея требованій влечетъ весьма 
серьезныя послѣдствія, простирающіяся до потери права на 
отводъ. Надо имѣть при этомъ въ виду, что если отводъ пред- 
ставляетъ хотя какую-нибудь цѣнность, то при нарѵшеніи тре- 
бованій этой статьи, онъ непремѣнно будетъ заявленъ кѣмъ-либо 
изъ сосѣдей, зорко слѣдящихъ за исполненіемъ аззеззтепі; \ѵогк, 
и неосторожному владѣльцу придется уже суломъ добиваться 
возвращенія своихъ иравъ. При разработкѣ воироса относительно 
ст. 103— 105 нашего закона 8 іюня 1903 г. чрезвычайно затруд- 
нительнымъ представлялось опредѣленіе — что считать „работаю- 
щимся“ и „неработающимся“ пріискомъ; американское законо- 
дательство рѣшаетъ этотъ вонросъ чрезвычайно просто введе- 
ніемъ термина опредѣленія характера произведенныхъ работъ 
или улучшеній— „для пользы“ (рго Ъепеііѣ), тѣмъ самымъ давая
гесогйег у возможность, такъ сказать, забраковать тѣ безсмысленныя 
работы, какія обыкновенно производятся горнопромышленниками 
у насъ при обязательныхъ, по условію съ казной, работахъ на 
горныхъ отводахъ.
4. Всякое лицо, которое составитъ, или подпишетъ, удостовѣреніе 
на основаніи постановленій настоящаго акта, зная, что заключающіяся въ 
немъ данныя, или нѣкоторыя изъ нихъ, ложны въ цѣломъ или въ части, 
или не зная, чтоданныя въ немъ заключающіяся вѣрны, должно считаться 
внновнымъ въ клятвопреступленіи, и, послѣ уличенія, подлежитъ заклю- 
ченію въ тюрьму (репііепііагу) не менѣе чѣмъ на 1 годъ, и не болѣе, 
чѣмъ на 5 лѣтъ.
Всякое лицо, которое будетъ склонять или добьется, или же будетъ 
помогать склонять или добиться склонить другое лицо къ клятвопресту- 
пленію, какъ это здѣсь обозначено, должно считаться виновнымъ въ во- 
влеченіи въ клятвопреступленіе, и, послѣ уличенія, будетъ наказано, 
какъ выше указано, за клятвопреступленіе.
[Іомимо своего воспитательнаго значенія, статья 4 интересна, 
если сравнить сущность ея, и вытекаюшія изъ неиеполненія 
предыдущей статьи послѣдствія, съ формальными. отношеніями 
нашихъ горнопромышленниковъ къ требованіямъ нашихъ пра- 
вилъ, относительно выполненія обязательныхъ ежегодныхъ работъ, 
сводящихся обыкновенно, и въ лучшемъ случаѣ, къ выемкѣ опре- 
діленнаго количества кубовъ изъ земли подъ видомъ горныхъ 
работъ.
II. Заявлен іе  ж ильны хъ отводовъ.
5. Всякое лицо, которое найдетъ на общественныхъ земляхъ (риЫіс 
(Іошаіп) Соединенныхъ Штатовъ, включая и территорію Аляски, жилу или 
пластъ горной породы на мѣстѣ залеганія, содержащіе золото, серебро, 
киноварь, свинецъ, олово, мѣдь или другія цѣнныя отложенія (ѵаІнаЫе 
с1еро8іі8) являюіціяся, по горнымъ законамъ Соединенныхъ Штатовъ, нред- 
метовъ заявленія и получеяія отвода (епігу аікі раіені), можетъ, если 
имѣетъ на это право по законамъ ІІІтатовъ, заявить отводъ на этой жилѣ 
или пластѣ нижеслѣдующимъ образомъ.
ІІо разсматриваемому закону не дѣлается никакого различія 
относительно заявленія мѣсторожденій золота и другихъ полез- 
ныхъ искогіаемыхъ, доступныхъ ио законамъ Штатовъ такому 
способу пріобрѣтенія. Это существенное отличіе отъ нашего 
горнаго законодательства представляетъ, конечно, значительное 
удобство для промышленниковъ, не имѣющихъ, какъ у насъ, 
въ подобномъ случаѣ, надобности въ сношеніяхъ съ представп- 
телями двухъ Вѣдомствъ—Окружнымъ Горнымъ Инженеромъ и 
Управленіемъ Государствепными Имуществамй, могущими имѣть
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мѣстонахожденіе въ различныхъ пунктахъ и городахъ, отстоя- 
щихъ очень далеко одинъ отъ другого.
6. При открытіи (аі Ше ііше оі сіізсоѵегу) онъ долженъ вывѣсить, 
опредѣленно на мѣстѣ открытія, объявленіе о заявкѣ, содержащее:
a) названіе или номеръ отвода;
b) имя заявителя или заявителей;
c) время открытія и вывѣшиванія объявленія, какъ это обозначенс 
въ настоящемъ параграфѣ;
й) количество футовъ заявляемыхъ вдоль по длинѣ жилы въ каждую 
сторону отъ пункта открытія, съ обозначеніемъ ширины, заявляемой въ 
каждую сторону отъ центра жилы;
е) общее направленіе жилы.
ІІостановленіями этой статьи заявитель обязывается, такъ ска- 
зать, самъ произвести себѣ отводъ и, вполнѣ точно и ясно, опре- 
дѣлить его границы. Не говоря уже о томъ, что это устраняетъ 
массу недоразумѣній и процессовъ, обыкновенно возникаюіцихъ 
между лицами, занимающими сосѣднія площади и срѣзываю- 
щими однѣ заявки другими, эга статья заставляетъ нромышлен- 
ника заявлять мѣстность подъ отводъ не наобумъ, только пред- 
иолагая присутствіе, въ данномъ мѣстѣ, жилы, а, ограничивая его 
цифровымп данными, принуждаетъ къ дѣйствительной развѣдкѣ.
7. Во время вывѣшиванія заявочнаго объявленія, онъ долженъ точно 
•(сіівѣіпсѣіу) обозначить заявку на поверхности земли такъ, чтобы ея гра- 
ницы могли быть легко прослѣжены. Иредставляется совершенно яснымъ, 
что заявка надлежащимъ образомъ обозначена, если ея границы опредѣ- 
лены знаками (шопишепі;) на каждомъ углу (согпег ог ап§1е) отвода, пред- 
•ставленными однимъ изъ слѣдующихъ способовъ.
1 ) Дерево или столбъ, не менѣе трехъ футовъ высоты надъ поверхностью 
земли и трехъ дюймовъ въ діаметрѣ, стесанный на сторонѣ или на сто- 
ронахъ обращенныхъ къ отводу и вкопанный по крайней мѣрѣ на одинъ 
футъ въ §емлю, за исключеніемъ породъ твердыхъ, гдѣ столбъ можетъ 
быть поставленъ на самой иородѣ и окруженъ валикомъ изъ земли или 
камня, по крайней мѣрѣ, 4 фута діаметромъ и 2 фута вышиной, или
2 ) камень или скала, по крайней мѣрѣ, 6 футовъ въ поперечникѣ 
и 18 дюймовъ длины, погруженный на а/ 3 длины въ землю, съ валикомъ 
изъ земли или камня вокругъ, по крайней мѣрѣ, 4 фута въ діаметрѣ и 
2 фута вышины, или
3) валунъ, возвышающійся, по крайней мѣрѣ, на три фута надъ есте- 
ственной поверхностыо земли, въ высшей его части.
Если при обозначеніи границъ поверхности отвода, одинъ, или болѣе, 
изъ этихъ столбовъ или знаковъ приходится на обрывистомъ мѣстѣ, гдѣ 
точная его постановка недостижима или опэсна для жизни (1о Ше ог 
ІішЪ), слѣдуетъ поставить такой столбъ или знакъ на ближайшей доступной
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точкѣ, соотвѣтственно обозначивъ собственное его мѣсто. Такой столбъ или 
знакъ называется и обозналается каігь „свидѣтель“ („ѵѵііпейб шопитепі").
Если какой-либо столбъ (знакъ) или столбы примѣнены меныпихъ 
размѣровъ, чѣмъ это описано выше, то это должно быть предметомъ раз- 
бирательства экспертомъ (]игу) или суда— обозначена ли заявка на по- 
верхности такъ, что границы ея легко могутъ быть прослѣжены. Всякій 
примѣняемый столбъ (знакъ) долженъ быть обозначенъ названіемъ или 
нумеромъ отвода, обозначеніе угла— нумеромъ; ближайшій къ пункту от- 
крытія столбъ долженъ быть именнымъ пунктомъ, столбомъ или зна- 
комъ и называться столбомъ, пунктомъ или знакомъ № 1 ; слѣдующіе 
столбы и углы должны номероваться въ порядкѣ регулярнаго вращенія. 
Если отводъ расположенъ на мѣстности покрытой, полностью или частью, 
кустарникомъ или деревьями, то этикусты должны быть срублены. а деревья 
маркированы или размѣчены вдоль линіи отвода, чтобы указать положеніе 
этихъ линій; если заявка сдѣлана на открытой мѣстности, то пограничныя 
линіи должны быть обозначены постановкой линій столбовъ или знаковъ, 
такъ чтобы легко можно было ихъ прослѣдить отъ угла до угла этого отвода.
Цитированная статья указываетъ обязательный характеръ про- 
изводства работъ по заявленію площади для отвода, отличаю- 
щійся ирактичностью и легкостью выполненія; характернымъ 
представляется то, что всѣ обязательныя работы имѣютъ цѣлью 
ясно и точно обозначить границы заявки и притомъ такъ, чтобы 
всѣ отличительные знаки и столбы были замѣтны и легко раз- 
личимы, тогда какъ практика нашего золотого промысла пока- 
зываетъ, что наши заявочные столбы ставятся всегда такъ 
укромно, что сами заявители частенько не могутъ ихъ найти 
и указать отводчику. Это обстоятельство вноситъ въ дѣло чрез- 
вычайную путаницу и служитъ поводомъ для безконечныхъ 
тяжбъ и сиоровъ, жалобъ въ Министерствѣ на отводчиковъ и 
Окружныхъ Инженеровъ, командировки изъ Горныхъ Управле- 
ній спеціальныхъ лицъ для выясненія границъ отводовъ н по- 
исковъ заявочныхъ столбовъ. При точномъ исполненіи статьи 7-й 
американскаго закона, нри необходимости, со стороны заявителя, 
ставить цѣлью рядъ нумерованныхъ знаковъ—исчезаетъ всякая 
возможность неточностей и злоупотребленій со стороны недобро- 
совѣстныхъ лицъ.
8 . ВЪ продолженіе одного года со дня открытія должна быть про- 
изведена, на сумму неменѣе 1 0 0  долларовъ, работа поразвѣдкѣ внутри гра- 
ницъ отвода. Эта работа должна состоять въ проведеніи шахты по жилѣ 
или пласту, получающей названіе шахты открытія (сіізсоѵегу зііаіі), Эта 
шахта должна быть углублена не менѣе чѣмъ на ю  футовъ, вертикалыю, 
внизъ отъ кромки этой шахты на поверхности земли, и глубже, если это 
необходимо для раскрытія ( 1о йізсіозе) заявленной жилы. Всякая открытая
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разработка, квершлагъ или ортъ, который пересѣчетъ жнлу на глубинѣ 
10 футовъ отъ поверхности земли, должны признаваться равнозначущими 
съ шахтой открытія, и если шахта открытія, или равнозначущая ей вы- 
работка, будутъ проведены на сумму менѣе чѣмъ въ 100 долларовъ, то 
остатокъ этой суммы въ 100 долларовъ долженъ быть нзрасходованъ на 
углубленіе шахты открытія, или производства дальнѣйшихъ горизонталь- 
ныхъ выработокъ, или для какихъ-лнбо другихъ выработокъ внутри от- 
вода. Работы по развѣдкамъ, упомянутыя въ этой статьѣ, должны соста- 
влять и называться „Іосаііоп ѵѵогк“ („обязательныя заявочныя работы“).
Въ отличіе отъ нашихъ законовъ статья 8-я подразумѣваетъ, 
что никакая заявка не будетъ ставиться на такомъ мѣстѣ, гдѣ 
золото еще не обнаружено, т. е. предварительная развѣдка не 
произведена какими бы то ни было способами. На самомъ дѣлѣ 
это такъ и бываетъ, и наши статьи 14— 26 о предварительной 
развѣдкѣ являются, по большей части, если не всегда, мертво- 
рожденными и никому ненужными, по крайней мѣрѣ въ золото- 
рудномъ дѣлѣ. Зато послѣ постановки заявочныхъ знаковъ, аме- 
риканская статья 8-я требуетъ вполнѣ опредѣленныхъ и дѣй- 
ствительно развѣдочныхъ работъ, хотя и на ничтожную сумму 
въ 100 долларовъ, но все-таки хотя немного освѣщающихъ зна- 
ченіе даннаго мѣсторожденія.
9. Въ теченіе 30 дней послѣ того, какъ произведены работы „ІосаМоп 
ѵѵогк“, владѣлецъ отвода, или какое-нибудь лицо персонально знающее 
о нихъ, должны представить въ контору рекордера области, въ которой 
расположенъ отводъ, объявленіе (сертификатъ) '), въ которомъ содержится 
описаніе этихъ работъ и мѣсто гдѣ онѣ были ироизведены по отношенію 
къ границамъ отвода. Этотъ сертификатъ долженъ быть представленъ 
подъ ирисягой предъ правительственнымъ лицомъ, имѣющимъ право 
приводить къ присягѣ. За засвидѣтельствованіе (ѵегйісаііоп) и исполненіе 
этого сертификата областной рекордеръ (или другое должностное лицо) 
долженъ получить плату не болѣе 50 центовъ, и никакой другой, или 
добавочной платы, не должно быть получено или собрано за предъявленіе, 
регистрированіе и запись этого сертификата.
Статья 9-я обрисовываетъ съ наглядностью какое важное зна- 
ченіе иридается въ Америкѣ всякаго рода сертификатамъ и 
объявленіямъ, представляемымъ въ ГІравительственныя учрежде- 
нія. Всѣ они или подаются съ принесеніемъ присяги, или 
имѣютъ силу и значеніе принесенныхъ подъ присягой, нару- 
шеніе которой, при ложныхъ показаніяхъ въ объявленіи, ка- 
рается чрезвычайно строго. Къ сожалѣнію, въ нашемъ законо- 
дательствѣ этотъ иринципъ принесенія присяги отсутствуетъ,
‘) Слово сертификатъ скорѣе соотвѣтствуетъ слову удостовѣреніе, а не объявленіе.
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и огромное количество заявокъ иредставлеиы документами съ  
завѣдомо ложными данными и свѣдѣніями.
1 0 . Въ теченіи 90 дней нослѣ открытія (сіійсоѵегу), заявитель дол- 
жеиъ подать рекордеру той области гдѣ расположенъ отводъ объявленіе 
о заявкѣ (гесогй а сегШісаІе оі Іосаііоп). Это заявленіе должно содержать:
a) названіе или номеръ отвода,
b) имя заявителя или заявителей,
c) время открытія и вывѣшиванія объявленія о заявкѣ.
(1) количество футовъ, заявленныхъ по длинѣ жилы въ обѣ стороны 
отъ пункта открытія или начальнаго (имянного) столба или знака, кото- 
рымъ является столбъ или знакъ № 1 -й, вмѣстѣ съ количествомъ фу- 
товъ, заявленныхъ въ ширину, въ обѣ стороны отъ центра жилы.
Заявленіе это должно заключать и описаніе этого отвода по отно- 
шенію къ какому-либо природному предмету, постоянному знаку или 
хорошо извѣстному горному отводу, также какъ описаніе границъ, угло- 
выхъ столбовъ и отличительныхъ знаковъ (тагкіп&а),
Отъ нашего „объявленія и заявкѣ“ вышеописанный сертифи- 
катъ отличается главнѣйше обозначеніемъ въ немъ опредѣленныхъ 
границъ просимаго отвода, т. е. заявитель долженъ знать опре- 
дѣленно простираніе жилы, иначе онъ рискуетъ получить от- 
водъ внѣ ея. Срокъ подачи заявленій въ Америкѣ вдвое короче 
нашего—три мѣсяца вмѣсто шести, что объясняется, конечно, 
нашими разстояніями и отсутствіемъ путей ссобщенія.
1 1 . Если открыватель какой-либо жилы или залежи (Іей&е) горной 
породы на мѣстѣ его нахожденія, содержащей золото, серебро, кино- 
варь, свинецъ, олово, мѣдь или другія цѣнные ископаемыя, не исполнитъ 
согласованія съ какимъ-либо изъ постановленій статей 7, 8, 9 и 10 въ те- 
ченіе времени, для этого опредѣленнаго, то всѣ права его получить какую 
либо часть общественныхъ земель, пріобрѣтаемыя имъ на основаніи его 
открытій, уничтожаются.
Статья интересна своей безапелляціонностью, никакихъ воз- 
вращеній правъ по ходатайствамъ предъ Министромъ (кэкъ 
это практикуется нашимъ уставомъ) не предусматривается.
1 2 . Терминъ „1о(1е“—жила, примѣняемый въ этомъ актѣ, долженъ 
разсматриваться и въ смыслѣ— залежь, пластъ и т. п.
ІІТ. Заявлен іе  розеыпных.ъ отводовъ.
121/*. Ни одинъ общественный розсыішой отводъ (аззосіаііоп ріасег 
тіпіп§- сіаіт) не долженъ отнынѣ заявляться въ Аляскѣ размѣромъ болѣе 
40 акровъ.
Полагая, что общества или другія организаціи могутъ распола- 
гать <олыпими средствами и, благодаря этому, ставить работы
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на пріискѣ въ большемъ масштабѣ чѣмъ отдѣльные лица 
(іпйіѵніиаі), законодатель различаетъ отводы двухъ типовъ, раз- 
личающіеся размѣрами: для иервыхъ, т. е. общественныхъ, до- 
пускаетъ отводы въ 40 акровъ, тогда какъ для отдѣльныхъ 
лицъ ограничиваетъ ихъ 20 акрами (7,4 десятины).
1242' Никто не долженъ заявлять розсыпные отводы болѣе чѣмъ 
для двухъ отдѣльныхъ лицъ (іпсііѵісіиаій) по довѣренности или довѣрен- 
ностямъ, соотвѣтственно тому, какъ изложено въ статьѣ 1 -й этого акта, 
и всякому агенту, или довѣренному, не разрѣшается заявить болѣе двухъ 
розсыпныхъ отводовъ для какого-либо лица, въ продолженіе одного ка- 
лендарнаго мѣсяца.
1 2 3/4. Отнынѣ н и к т о  не долженъ заявлять или поручать заявлять 
для себя, болѣе двухъ розсыпныхъ отводовъ въ продолженіе одного ка- 
лендарнаго мѣсяца.
Двѣ послѣднія статыі, относящіяся только къ отводамъ розсып- 
нымъ, представляются въ разсматриваемомъ законѣ новыми для 
американскаго законодательства и направлены спеціально про- 
тивъ „столбопромышленниковъ“, и имѣютъ цѣлыо бороться съ 
захватомъ отдѣльными лицами, съ спекулятивной цѣлью, цѣлыхъ 
рѣчныхъ долинъ и вообще болыпихъ площадей золотоносныхъ 
земель. Несмотря на огромныя пространства послѣднихъ въ 
Аляскѣ, существованіе „захвата" констатируется во всѣхъ райо- 
нахъ, и Конгрессъ Штатовъ обратилъ серьезное вниманіе на 
это явленіе, вредное не только для золотого промысла, но и 
вообще для народнаго и государственнаго хозяйства. На осно- 
ваніи этихъ двухъ статей всякое лицо, обладающее довѣрен- 
ностями тахішиш отъ двухъ лицъ, можетъ сдѣлать въ теченіе 
одного календарнаго мѣсяца слѣдующія комбинаціи заявокъ:
1 ) а) Двѣ заявки въ пользу лица А, въ качествѣ его довѣреннаго.
b) Двѣ заявки въ пользу лица В, тоже по довѣренности.
c) Двѣ заявки въ свою пользу, или
2) Двѣ заявки для общества въ которомъ онъ состоитъ чле-
номъ, или
3) Двѣ заявки въ свою пользу и двѣ заявки для обществъ, въ 
которыхъ онъ не состоитъ членомъ, но отъ которыхъ дѣйствуетъ 
въ качествѣ довѣреннаго, или
4) Одну заявку въ свою пользу и одну для общества, въ кото- 
ромъ состоитъ членомъ и дѣйствуетъ по его довѣренности. 
Надо имѣть при этомъ въ виду, что эти заявки всякое лицо мо- 
жетъ дѣлать кажоый календарный мѣсяцъ, т. е., напримѣръ, 
можетъ поставить 6 заявокъ (по і-й  комбинаціи) 31 іюля и 
6 заявокъ на слѣдующій день 1 августа, т. е. въ другой кален- 
дарный мѣсяцъ.
13. Всякое лицо, открывшее на общественныхъ земляхъ Соединен- 
рыхъ Штатовъ, включая и территорію Аляску, розсыпное мѣсторожденіе 
золота, или другое мѣсторожденіе минерала, имѣющаго коммерческое зна- 
ченіе, и являющееся предметомъ „епігу апй раіепі" (заявленія и полученія 
отводовъ) по горнымъ законамъ Соединенныхъ Штатовъ, можетъ заявить, 
е^ли имѣетъ на это ираво по законамъ Штатовъ, горный отводъ на этомъ 
мѣсторожденіи слѣдующимъ образомъ:
14. При открытіи онъ долженъ вывѣсить, опредѣленно на мѣстѣ от- 
крытія (роіпі оі (іійсоѵегу), объявленіе о заявкѣ, содержаіцее:
a) Названіе или номеръ отвода.
b) Имя заявителя или заявителей.
c) Время открытія и вывѣшиванія объявленія, какъ это обозначено 
въ настоящемъ параграфѣ.
сі) Количество футовъ, заявляемыхъ въ длину и ширину.
Объявленіе, здѣсь напечатанное, должно именоваться „іЬе Іосаііоп 
поіісе".
Настоящая статья, аналогичная статьѣ 6-й, трактующей о спо- 
собѣ заявленія жильныхъ отводовъ, отличается отъ нея только 
въ пуиктѣ (1 ; въ немъ требуется только указаніе размѣровъ 
заявляемой площади розсыпного отвода, съ указаніемъ ея длины 
и ширины, безотносительно пункта открытія, тогда какъ при 
жильныхъ отводахъ требуется указаніе размѣровъ въ 4 сторопы 
отъ огіредѣленной точки.
Въ вышеописанныхъ статьяхъ, предусматривающихъ требованія 
относительно размѣровъ занимаемыхъ отводовъ, какъ жильныхъ, 
такъ и розсыпныхъ, ничего не говорится ни объ ихъ формѣ, 
ни о максимальной величинѣ (кромѣ общественныхъ розсыи- 
ныхъ). Воиросы эти предусмотрѣны общими горными законами 
Соединенныхъ Штатовъ (8ес. 2331, Кеѵ. 8Ш. И. 8 ., а также 8ес. 
129(1 апй 143, Сошр. Ьаѵѵе оі А1а§са), на основаніи которыхъ 
длина жильнаго отвода не можетъ быть болѣе 1.500 футовъ 
вдоль по жилѣ, и ширина не болѣе 300 футовъ въ каждую 
еторону отъ центра жилы; пограничныя линіи должны быть 
параллельны одна другой. По отношенію же къ отводамъ роз- 
сыпнымъ, законъ требуетъ, чтобы отводы эти, если они нахо- 
дятся на земляхъ, подвергшихся таксаціи (яигѵеуегі Іапйз), соот- 
вѣтствовали по формѣ требованіямъ „риЫіс 8игѵеув“; если же 
они находятся на земляхъ нетаксаціонныхъ, то форма ихъ должна. 
по скольку это возможно, приближаться къ пряМоуголыюй, какъ 
это требуется „риЫіс вигѵеуа". Во всякомъ случаѣ, длина роз- 
сыпныхъ отводовъ не должна превышать болѣе чѣмъ въ три 
раза ихъ ширину, а плоіцадь индивидуальныхъ отводовъ не 
должна быть болѣе 20, а общественныхъ болѣе 40 акровъ.
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15. Во время вывѣшиванія заявочнаго объявленія, заявитель долженъ 
точно обозначить заявку по новерхности земли такъ, чтобы ея границы 
могли быть легко прослѣжены, путемъ иостановки на каждомъ углу или 
поворотѣ прочныхъ (виЬзѣапІіаІ) столбовъ или знаковъ не менѣе чѣмъ 
въ 3 фута вышиной надъ поверхностью земли и въ 3 дюйма діаметромъ, 
и затесанныхъ на сторонѣ, или сторонахъ, обращенныхъ къ отводу, или 
насыпаніемъ на каждомъ углу или поворотѣ кучъ изъ земли или камня, 
вышиной не менѣе, чѣмъ въ 3 фута. Всякій примѣняемый знакъ долженъ 
быть обозначенъ названіемъ или нумеромъ отвода, обозначеніе угла—но- 
меромъ, ближайшій къ пункту открытія столбъ долженъ быть именнымъ 
(начальнымъ) пунктомъ, столбомъ или знакомъ и называться столбомъ, 
пунктомъ или знакомъ № 1 -й, дальнѣйшіе углы нумеруются въ порядкѣ 
регѵлярнаго вращенія... (далѣе эта статья повторяетъ до конца статью 7-ю 
о жильныхъ отводахъ.
16. Въ нродолженіе 90 дней отъ дня открытія, и прежде чѣмъ сер- 
тификатъ о заявкѣ, какъ это предусмотрѣно послѣдующей статьей, будетъ 
представленъ, заявитель или заявители должны выполнить работы на этомъ 
отводѣ дпя его развѣдки (йеѵе1оріп§), которыя должны въ совокупности 
с.оотвѣтствовать суммѣ въ 1 0 0  долларовъ на каждые 20 акровъ йли дроб- 
ную часть ихъ, заключающихся въ этомъ отводѣ, и таковая работа должна 
называться и составлять „Іосаііоп ѵѵогк“.
Какъ и при жильныхъ отводахъ (статья 8-я) заявитель розсып- 
ного мѣсторожденія обязанъ произвести работы („Іосаііоп ѵѵогк“) 
на сумму въ 100  долларовъ. Разница только въ томъ, что эти 
работы на жильныхъ отводахъ должны быть произведечы въ 
продолженіе календарнаго одною года со дня открытія, при от- 
водѣ же розсыпномъ— въ иродолженіе лишь трехъ мѣсяцевъ, 
при чемъ въ первомъ случаѣ характеръ этихъ работъ, являю- 
щихся чисто развѣдочными, строго опредѣленъ статьей закона 
(глубина шахты и т. п.), при розсыпяхъ же требуется только, 
чтобы работы были развѣдочныя ( ... ІаЬог іп сіеѵеіоріп^), гіредо- 
ставляя усмотрѣнію владѣльцу ихъ характеръ п производство.
161/,. Ничто въ этомъ актѣ не должно относиться къ тѣмъ зем- 
лямъ, которыя по законамъ Соединенныхъ Штатовъ предназначены для 
развѣдокъ на нефть, природный газъ или другіе природные нефтяные 
■продукты.
17. Въ теченіе 90 дней послѣ открытія, заявитель долженъ подать 
рекордеру той области, гдѣ этотъ отводъ расположенъ, объявленіе о за- 
явкѣ (сертификатъ). Это объявленіе должно содержать:
a) Названіе или номеръ отвода.
b) Имя заявителя или заявителей.
c) время открытія и вывѣшиванія объявленія о заявкѣ (Іосаііоп поіісе).
(1) Количество футовъ, заявленныхъ въ длину и ширину.
Это объявленіе (сертнфикатъ) должно также содержать описаніе 
мѣстоположенія отвода по отношенію къ какому-либо природному пред- 
мету, постоянному знаку (топишепіі), или хорошо извѣстному горному 
отводу; также опнсаніе границъ, угловыхъ знаковъ и обозначеніе ихъ, 
описаніе „Іосаііоп ѵрогк“ и мѣсто, гдѣ зти работы были произведены.
Это объявленіе (сертификатъ) не должно быть принято областнымъ 
рекордеромъ, для внесенія въ книги, безъ иодтвержденія (ипіез Ье ѵегі- 
ііесі) подъ присягой передъ гесогйегомъ области или какимъ-либо долж- 
ностнымъ лпцомъ, уполномоченнымъ на это, со стороны заявителя, или 
одного изъ заявителей, если число ихъ болѣе одного, или лица ими 
уполномоченнаго, лично ознакомленнаго съ фактами, въ сертификатѣ изло- 
женными. За это подтвержденіе и выиолненіе формальностей по серти- 
фикату, областной рекордеръ или другое должностное лицо, за испол- 
неніе того же, должно получить плату не болѣе чѣмъ въ 50 центовъ. 
Сертифнкатъ заявки, такимъ образомъ нодтвержденный, или засвидѣтель- 
ствованная копія, является иервымъ доказательствомъ всѣхъ фактовъ въ 
немъ изложенныхъ.
Какъ и при жильныхъ отводахъ (см. ст. 10) заявитель розсып- 
ного отвода долженъ подать рекордеру, въ теченіе 90 дней съ 
момента открытія, сертификатъ о заявкѣ съ полнымъ ея опи- 
саніемъ. Существенная разница, однако, существуетъ въ этихъ 
двухъ случаяхъ, именно: при ж и льн ом ъ  отводѣ заявочный сер- 
тификатъ не заключаетъ опиеанія работъ „Іосаііоп ѵѵогк“, такъ 
какъ онѣ могутъ быть произведены нослѣ срока подачи этого 
сертификата (90 дней послѣ момента сіійсоѵегу), и при подачѣ 
его не требуется подтвержденія подъ присягой, тогда какъ 
подача сертификата о р о зсы п н о м ъ  отводѣ требуетъ непремѣнно 
присяги, и заключаетъ въ себѣ описаніе работъ по „Іосаііоп \ѵогк“.
18. Если открыватель розсыпного мѣсторожденія допуститъ отсту- 
пленіе отъ какого-либо изъ поетановленій статей 14, 15, 16 и 17, въ те- 
ченіи времени въ нихъ упоминаемаго, то всѣ права на пріобрѣтеніе ка- 
кой-либо части обгцественныхъ земель, получаемыхъ имъ благодаря его 
открытію, уничтожаются. И лсякій розсынной отводъ, заявленный съ наруше- 
ніемъ какой-либо изъ статей 1 2 1/*, і 2 Ѵ 2 и  1 2 3/4, становится несуществую- 
щимъ (йЬаІІ Ье ішіі) и недѣйствительнымъ (ѵоісі), и площадь его можетъ 
быть заявлена иолноправнымъ заявителемъ, какъ будто никакой заявки 
здѣсь не было сдѣлано.
Статья 18 аналогична съ ст. 11 относительно жильныхъ отво- 
довъ, отличаясь только большей опредѣленностью въ смыслѣ 
результатовъ неисполненія промышленникомъ требованіи статей 
закона. Изъ смысла ея вытекаетъ, что въ случаѣ подобныхъ 
нарушеній закона, заявленныя земли ео ір»о становятся свобод- 
ными для новыхъ заявокъ, и не лежатъ втуне „зачисленными
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въ казну", какъ у насъ, до тѣхъ поръ пока не объявятся, по- 
становленіемъ Окружного Инженера, свободными и о нихъ не 
будетъ объявлено въ никѣмъ нечитаемыхъ „Губернскихъ Вѣдо- 
мостяхъ“.
19. Всѣ акты и части актовъ, находящіеся въ нротиворѣчіи съ 
изложенными, отмѣняются въ предѣлахъ этихъ противорѣчій.
Анализируя все вышесказанное. видимъ, что новый американскій 
горный законъ, обнимающій всѣ правила пріобрѣтенія, заявочнымъ пу- 
темъ, правъ на владѣніе и эксплоатацію жильныхъ и розсыпныхъ мѣсто- 
рожденій полезныхъ ископаемыхъ (кромѣ нефти), предъявляетъ къ про- 
мышленнику слѣдѵющія главнѣйшія требованія:
1. Открытія мѣсторожденія до постановки развѣдочныхъ знаковъ.
2. Вывѣшиванія, въ пунктѣ открытія, объявленія о заявкѣ (поіісе 
оГ Іосаііои).
3. Точнаго обозначенія въ натурѣ границъ занимаемаго отвода.
4. Производства развѣдочныхъ работъ (Іосаііоп ѵѵогк) на заявленномъ 
отводѣ, на опредѣленную сумму, въ теченіе 90 дней со дня открытія— 
для розсыиныхъ мѣсторожденій, и въ теченіе года—для жильныхъ.
5. Подачи подъ присягой, въ теченіе 30 дней со дня окончанія ра- 
ботъ „Іосаііоп \ѵогк“, объявленія (сертификата) объ ихъ ироизводствѣ мѣст- 
ному гесог(1ег"у,—при заявленіи жильнаго отвода.
6. Подачи мѣстному гесогсІеГу, въ теченіе 90 дней послѣ открытія, 
объявленія о заявкѣ (сегіШсаІе о(' ІосаМоп). При розсыпныхъ отводахъ 
объявленіе подается подъ присягой и заключаетъ, кромѣ другихъ данныхъ, 
свѣдѣнія объ иснолненіи „Іосаііоп \лгогк“.
7. Производства обязательныхъ ежегодныхъ работъ „напользу“ („рго 
Ьепеі'іі“) каждаго отвода, на сумму въ ЮОдолларовъ („аззевзтепі; \ѵогк“)..
Ф. Ф. Видемана.
При веденіи работъ рабочими, состоящими на поденныхъ оплатахъ, 
когда время выполненія ихъ постоянно провѣряется съ временемъ, пред- 
варительно назначеннымъ до начала работъ, требуется организація такъ 
называемаго техническаго бюро, которое характерно отличается въ дета- 
ляхъ отъ обыкновенныхъ организацій въ цехахъ тѣмъ, что между всѣми 
служащими рабочими, механизмами, станками, чертежами и складами 
матеріала, инструмента и т. п.—существуетъ тѣсная связь и точно обосно- 
ванныя обязанности, благодаря чему представляется возможнымъ точно и 
опредѣленно знать во всякій желаемый моментъ, гдѣ и на какомъ пере- 
ходѣ и въ какой стадіи исполненія находится обрабатываемый фабрикатъ, 
сколько времени осталось для его выполненія, сколько стоитъ и во сколько 
обойдется вся обработка его, а также своевременно знать, какъ велики 
прибыли или убытки на производствѣ, чтобы принять соотвѣтствующія 
мѣры противъ увеличенія ихъ. Достигается это все тѣмъ, что каждая 
работа, каждый переходъ, отъ начала до конца, сопровождается такъ 
называемой рабочей карточкой, которая замѣняетъ собою всѣ устныя 
справки и распоряженія, а все управленіе цехомъ основано на разсылкѣ 
ирактически выработанныхъ формъ, бланковъ, картъ и ярлыковъ, въ кото- 
рыхъ все такъ ясно обозначено, что требуется лишь съ полученіемъ нхъ — 
прочесть, сдѣлать помѣтки и отправить по назначенію дальше, для даль- 
нѣйшаго исполненія; слѣдовательно, всякіе могущіе встрѣтиться вопросы, 
разъясненія и т. п. справки совершенно устранены; въ бланкахъ, кар- 
точкахъ и формахъ все иредусмотрѣио и на все остается давать лишь 
лакомическіе отвѣты и дѣлать помѣтки въ видѣ ковычекъ и крыжиковъ 
(отмѣтокъ) или начальныхъ буквъ.
За карточками то преимущество, что онѣ обладаютъ ббльшей подвиж- 
ностью чѣмъ книги, и что онѣ постоянно напоминаютъ о томъ главномъ, 
чего не могутъ сдѣлать книги и постоянныя устныя распоряженія.
О р г а н и з а ц і я  т е х н и ч е е к а г о  б ю р о  п р и  в ы п о л н е н і и
р а б о т ъ  п о д е н н о - о п л а ч и в а е м ы м и  р а б о ч и м и ,  е ъ
у ч е т о м ъ  в р е м е н и  и е п о л н е н і я .
Въ каждой рабочей карточкѣ дѣлается помѣтка о времени выдачи 
и времени пріема ея обратно; обратно карточка принимается лишь послѣ 
того, какъ лицо, принимающее работу отъ рабочихъ (контролеръ гото- 
выхъ издѣлій) осмотритъ, провѣритъ и сдѣлаетъ на карточкѣ отмѣтку о 
иринятіи работы.
Рабочая карта должна имѣть форму, удобную въ обращеніи и для 
храненія, и на практикѣ приняты двѣ формы—форма № 1 и форма № 2.
Ф о р іѵі а № 1.
Рабочій Л» 6 3  В а с и л ій  И вановъ. Поденная плата 1 р. 8 0  к.
ІІереходъ О бт очка  Станокъ № 2 8 2 .
Ііазваніе вещи: К орпусъ  ин ж ект ора  №  5 . Деталь № 1.
Заказъ Д» 1 0 4 . Текущій Л'« карточки 1 0 2 . Чертежъ ЖХ
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4 10; ѵі 7 ч. 12 м. 23/ѵі 12 ч. 12 м. 40 час. 33 час. 7 час.1 6 р. 60 к. М'8.
Форма 1. 100X150 мил.
Рабочая карта форма № 1 выдается на каждую отдѣльную работу, 
т. е. на каждый отдѣльный переходъ и заполняется свѣдѣніями лишь съ 
одной стороны; этихъ картъ расходуется въ среднемъ въ день по 3—4 шт. 
на каждаго рабочаго и потому ихъ слѣдуетъ заготавливать въ достаточ- 
номъ количествѣ, по числу рабочихъ, на соотвѣтствующее время.
Рабочая карта форма № 2 заполняется съ обѣихъ сторонъ; въ нее 
внисываются нѣсколько работъ, по мѣрѣ ихъ выдачи и выполненія, и 
потому эта карта держится въ оборотѣ около двухъ недѣль и ихъ тре- 
буется въ меныиемъ количествѣ, но для учета работъ эти карты менѣе 
удобны, также какъ и при храненіи по заказамъ работъ, для различнаго 
рода справокъ.
Всѣ поступающіе въ оборотъ рабочія карточки № 1 должны быть 
распредѣлены въ особыхъ продолговатыхъ ящикахъ съ отдѣленіями, въ 
каждомъ отдѣленіи должно помѣщаться до сотни картъ; ширина ящика, 
или длина отдѣленія должна соотвѣтствовать длинѣ карточки, а высота, 
или глубина отдѣленія можетъ быть примѣрно миллиметровъ 40 — 50.
і 84 ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЫГГВО, ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ, УЧЕБНОЕ И САНИТАРНОЕ Д-БЛО.
Ф  о  р  м  а  №  2 .
Рабочій Л? 63 . Переходъ Т окарь .
ГІоденная плата 1 р. 8 0  к. Карта № 1 0 3 .














































































104 19/ѵі 7 4.15 м. 103 2 4 Конусъ I 15ч. 18 ч. Зч. — 20 VI 2 ч. 12 м.
104 20/ѵі 3 ч. 104 3 4 Конусъ II 12 ч. 18 ч. 6 ч. — 22 VI 7 ч. утра.
104 22/ѵі 8 ч. 105 4 4 Конусъ III 10 ч. 18 ч. 8 ч. — 23 VI 9 ч. утра.
Форма N° 2. 200X150 мил.
Такъ какъ въ рабочихъ карточкахъ должны быть вписаны всѣ ука- 
занія, дающія ясное представленіе, что слѣдуетъ дѣлать, чтобы уже не 
требовалось какихъ-либо устныхъ дополнительныхъ разъясненій, то вопрос- 
ный печатный текстъ въ карточкахъ долженъ быть слѣдующій:
1) № рабочаго.
2) Фамилія рабочаго.
3) Поденная нлата рабочаго.
4) Названіе перехода.
5) № станка, на которомъ предстоитъ обработка фабриката.
6) Наименованіе выполняемой работы.
7) № заказа или наряда.
8) Текущій № перехода (онъ-же и текущій № карточки, для кар- 
точки формы № 1).
9) № детали ио чертежу и № чертежа, ио которому слѣдуетъ вы- 
полнить работу.
10) Количество иредметовъ предназначенныхъ къ обработкѣ.
11) Время выдачи карточки (годъ, мѣсяцъ, число, часъ и минуты).
12) Время иріема работъ.
13 ) Время, назначенное на выполненіе выданныхъ работъ.
14) Время, въ которое работа была выполнена.
15) Разность во времени назначенія и исполненія работъ.
Форма рабочей карты № 2.
Обратная сторона.
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1 6 )  Отоимость обработки.
17) Отмѣтка иріемщика въ осмотрѣ, провѣркѣ ио чертежу и ири- 
иятіи работъ.
На всѣ вопросы даются лишь письменныя помѣтки, на что требуется 
удѣлять самое ничтожное количество времени.
Всѣ выпускаемыя рабочія карточки должны быть зарегистрованы в ъ  
рабочемъ журналѣ дважды: первый разъ до выдачи ихъ рабочему на руки 
и второй разъ по возвращеніи ихъ обратно отъ пріемщика.
Форма рабочаго журнала приведена ниже, см. форму № 3.
Запись тѣхъ и другихъ картъ въжурналѣнеобходима.дабы въ случаѣ 
утериоднойкакой-либокарточки,можно было легко возстановить въ дрѵгой, 
новой карточкѣ, съ надписью „копія“ всѣсвѣдѣнія; вслѣдствіе такого конт- 
роля карточекъ, рабочему никогда не выдаютъ двухъ карточекъ сразу, а вто- 
рую выдаютъ не ранѣе возвращенія имъ предшествующей; обѣ страницы 
полулиста журнала открываются на одного рабочаго. срокомъ на двѣ 
недѣли; по истеченіи двухъ недѣль въ журналѣ подводятся итоги:
1) днямъ пребыванія рабочаго въ мастерской,
2) оплатѣ за число рабочихъ дней,
3) часамъ, проведеннымъ за работами по выполненіи каждаго заказа 
отдѣльно,
4 )  размѣру причитающейся платы по каждому заказу отдѣльно.
Изъ приведенныхъ итоговъ въ журналѣ видно, что рабочій нрорабо-
талъ 15 дней, за что ему слѣдуетъ уплатить 27 руб., которые раепредѣ- 
ляются по тремъ заказамъ: 3, 104 и 150, на сумму 7 руб. 20 коп., 7 руб. 
и 12 руб. 40 коп., что составляетъ въ общей еложности 26 руб. 60 коп., 
а 40 кои. переносятся въ накладные расходы, какъ происшедшіе по винѣ 
администраціи, изъ-за задержки инс/грумента, въ теченіе 2 часовъ (см. 
иримѣчаніе въ журналѣ).
Итоги дней пребыванія рабочаго въ мастерской вносятся въ расчет- 
ную вѣдомость общепринятой формы, но которой составляются требова- 
тельныя вѣдомости на выписку денегъ и для раздачи рабочимъ.
Всю работу подведенія итоговъ въ журналѣ успѣваетъ выполнять 
одинъ писарь въ теченіи трехъ дней, на группу рабочихъ въ 100 чело- 
вѣкъ и онъ же успѣваетъ всѣ иомѣтки перенести изъ карточекъ въ рабо- 
чій журналъ; другой писарь, въ помощь первому, успѣваетъ переносить 
итоги дней въ требовательную вѣдомость, составлять свѣдѣнія о стоимости 
работъ по каждому заказу отдѣльно и принятыя отъ рабочихъ карточки 
хранитъ ио группамъ заказовъ.
Всѣ рабочія карточки № 1 ноступаютъ для раздачи рабочимъ — пи- 
сарю, который, съ полученіемъ ихъ, размѣіцаетъ по отдѣленіямъ въ ящикѣ, 
по ихъ названіямъ, соотвѣтствующія названіямъ переходовъ; такъ, напри- 
мѣръ: карточки съ наименованіемъ перехода „обточка" или „фрезеровка“ 
вкладываются въ отдѣленіе яшикасъ помѣткой „обточка“ или „фрезеровка“
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Если въ оборотѣ находятся рабочія карты формы № 2, то таковыя, съ 
отпечатаннымъ текстомъ, но безъ всякихъ помѣтокъ, тоже хранятся у 
писаря, который въ нихъ дѣлаетъ впослѣдствіи помѣтки изъ такъ назы- 
ваемыхъ карточекъ хода работъ, которыя препровождаются ему со всѣми 
необходимыми въ нихъ свѣдѣніями. Эти карты имѣютъ слѣдующую форму, 
см. форму № 4.
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Форма нарты хода работъ № 4.
Фабрикатъ А5 2 3 7 9 . Вещь 175 . 
Заказъ .V» 8. ІІо чертежу Л« 9.
Названіе части С ю ппорт ъ кабест ап н аго  с т а н к а .
Количество 2 шт.
— Р ѣ зк а ......................................... — —. 3 Шар. горизонт......................... 12 30
2 Точка ..................................... 5 20 — „ вертикальн.................... - —
5 Вертик. сверлен. • ................ 1 30 — ., ш понки........................ — —
4 Горизонт. „ .................... 2 — — Зуборѣзка ................................. — —
— Кабест. обыкнов....................... — — — Завинтовка ............................. — —
— „ универс........................ — — 1 Строганіе................................. 6 50
— А втом атъ................................ — Разсверливаніе....................... — —
— Точка наждачн. кр. к. I и II. — — — Нарѣзка шестер.................. — —
— „ „ мл. к. . — — — Долблеиіе . . .  . . — —
— дискомъ....................... — — — Полировка ........................... — —
— плоскости .................... — — — Цементовка ........................ — —
— Шарош. голов. болт. и гаекъ. — — — Закалка . ' ............................ — —
— Слесарная................................ — — — Сборка .................................... — —
— Р а зм ѣ т к а ................ — — — Окраска................ .... . . . — —
— Осмотръ .................................... — —
Форма № 4. 150 X  ЮО мил.
Слѣдовательно, когда въ оборотѣ рабочія карты формы № 1, то въ 
нихъ заранѣе должны быть сдѣланы всѣ необходимыя техническія по- 
мѣтки, до поступленія ихъ къ писарю, который вписываетъ только время 
выдачи, плату, фамилію и № рабочаго. текущій № карточки и № станка 
рабочаго, а когда въ оборотѣ карты формы № 2, то всѣ помѣтки въ нихъ 
вписываются писаремъ изъ картъ хода работъ.
Въ картахъ хода работъ отпечатаны всѣ тѣ переходы, которые только 
встрѣчаются въ цехѣ и только въ графахъ съ лѣвой стороны вписыва- 
ются цифры, начиная съ единицы, противъ тѣхъ переходовъ, въ порядкѣ 
каковомъ намѣчена обработка фабриката, а въ графахъ съ правой стороны 
также противъ намѣченнаго перехода, вписывается время, въ часахъ и 
минутахъ, въ которое работа, на помѣченномъ переходѣ, должна быть 
выполнена.
Кромѣ того, въ картѣ хода работъ имѣются всѣ тѣ необходимыя 
указаиія, какія дѣлаются въ рабочихъ картахъ № 1 и какъ видно изъ 
текста и помѣтокъ приложенной формы карты хода работъ, карта эта 
числится, также и обрабатываемый фабрикатъ подъ № 2379, относится 
къ выданному заказу № 8, именуется сюппортомъ кабестаннаго станка, 
каковыхъ требуется обработать согласно детали № 175 и чертежа № 9— 
двѣ штуки.
Иѵь текста карточки видно, что каждый обрабатываемый фабрикатъ 
числится подъ двумя номерами: подъ текущимъ номеромъ, который на- 
чатъ съ перваго начатаго фабриката, не ирерываясь все время, и подъ 
номеромъ детали или веіци, что означаетъ, что фабрикатъ долженъ быть 
выполненъ по чертежу, деталь котораго числится подъ своимъ отдѣль- 
пымъ номеромъ; поэтому №№ фабрикатовъ не соотвѣтствуютъ №№ рабо- 
чихъ картъ формы № 1, такъ какъ ихъ выпускается по нѣсколько штукъ на 
ісаждый фабрикатъ, въ зависимости отъ числа нереходовъ; у картъ формы 
№ 2 текущіе №№ тоже не совпадаютъ съ №№ фабрикатовъ, такъ какъ 
ихъ выпускается меньше, потому что въ одной картѣ вписывается нѣ- 
сколько работъ и переходовъ, зато текущіе №№ картъ хода работъ со- 
впадаютъ съ текущими №№ выпускаемыхъ фабрикатовъ.
Въ карточкахъ заносится все то время полностью, которое требуется 
на обработку всего даннаго количества фабрикатовъ на каждомъ пере- 
ходѣ; такъ, напримѣръ, въ картѣ хода работъ обозначено, что на обра- 
ботку двухъ сюппортовъ, на переходахъ, въ порядкѣ показанномъ, по- 
требуется времени:
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на 1 переходъ, на строганіе.............................................................................. 6 Ч . 5 0  М.
„  2 „  „  обточкѣ......................................... 5 99 2 0  „
„  з „  „  горизонтальномъ шарошеніи. . 1 2 99 99
„  4 „  „  „  сверленіи . . 1 99 99
„  5 „  „  вертикальномъ „ 1 99 3 0  „
„  6 „  „  слесарной работѣ ...................... 1 8 99 4 0  „
Всего на обработку двухъ сюипортовъ назначено. . 4 5 Ч . 2 0  М .
Карты хода работъ также хранятся въ ящикѣ, п для храненія ихъ, 
для работъ, напримѣръ, механическаго цеха требуется имѣть ящикъ съ 
30—35 отдѣленіями, т. е. примѣрно столько отдѣленій, сколько насчиты- 
вается переходовъ въ этомъ цехѣ; каждое отдѣленіе ящика должно имѣть 
наклейку съ наименованіемъ перехода, куда присланныя карты вклады- 
ваются, распредѣляя ихъ согласно перваго перехода обозначеннаго въ 
нихъ и въ данномъ примѣрѣ; карта должна быть положена, какъ уже 
выше упоминалось, первый разъ въ отдѣленіе ящика съ надписью „стро- 
ганіе“; такому же порядку распредѣленія, по отдѣленіямъ ящика, подле- 
жатъ рабочія карты формы № 1.
г о р н .  ж у р і і . ,  1915 г .  Т. ІТ, кн. 12. 13
Слѣдовательно, порядокъ выдачи и храненія картъ долженъ быть 
гаковъ: если въ оборотѣ карточки форма № 1, то рабочій получаетъ ту, 
которая постуиила въ отдѣленіе ящика раныие всѣхъ и конечно изъ 
того отдѣленія, которое по переходу соотвѣтствуетъ спеціальности рабо- 
чаго; если же въ оборотѣ находятся карты формы № 2, то рабочій, придя 
съ имѣющейся у него на рукахъ рабочей карточкой, сдаетъ ее и въ нее 
иисарь вписываетъ свѣдѣнія изъ очередной карты хода работъ, послѣ 
чего рабочую карту выдаетъ на руки рабочему, а въ картѣ хода работъ 
перечеркиваетъ описанный переходъ, перенося ее въ другое отдѣленіе, 
соотвѣтствующее слѣдующему переходу, помѣченному въ картѣ и конечно 
позади всѣхъ находящихся тамъ картъ и т. д.; приведенная для примѣра 
карта хода работъ, попавъ первый разъ въ отдѣленіе ящика съ помѣткой 
„строганіе", второй разъ попадетъ въ отдѣленіе „точка“, потомъ въ отдѣ- 
леніе „горизонтальнаго шарошенія“ и т. д., въ заключеніе карта выни- 
мается совсѣмъ и отдается на храненіе.
Для подготовленія картъ въ достаточномъ количествѣ должны быть 
предварительно подготовлены чертежи, по которымъ бы можно было на- 
мѣчать порядокъ переходовъ и время для самой обработки; для назначе- 
нія времени необходимо организовать штатъ служащихъ, въ который 
должны входить одинъ опытный мастеръ и нѣсколько опытныхъ рабочихъ 
или десятниковъ, отъ каждой спеціальности, одинъ чертежникъ и одинъ, 
такъ называемый, калькуляторъ, который провѣряетъ и назначаетъ время 
по имѣющимся у него таблицамъ, а также составляетъ таблицы, дѣлая 
различныя наблюденія.
Чертежи разсматриваются всѣмъ составомъ вышепоименованныхъ лицъ 
и вначалѣ мастеромъ, совмѣстно съ чертежникомъ, разбирая каждую де- 
таль, причемъ мастеръ намѣчаетъ первый и всѣ остальные переходы и 
время на обработку, а послѣ него чертежи передаются выборнымъ рабо- 
чимъ или десятникамъ, по ихъ спеціальностямъ, въ порядкѣ послѣдова- 
тельности переходовъ, намѣченныхъ мастеромъ; этими лицами снова раз- 
бирается каждая деталь, намѣчается типъ станка или номеръ его и даже 
фамилія или № рабочаго, если это требуется и возможно, а также и время; 
присутствующій писарь отмѣчаетъ назначенное время на обратной сто- 
ронѣ такъ называемаго листа частей, см. форму № 5 и 6, передней и 
оборотной сторонъ листа.
Чтобы удобнѣе было находить и читать на ней соотвѣтствуюіція 
строки, лѣвый край листа, передней стороны, по графѣ нумераціи фабри- 
катовъ, отгибается на оборотную сторону; при этомъ, конечно, графленіе 
горизонтальныхъ строкъ должно совпадать; одновременно съ назначеніемъ 
порядка переходовъ и времени на обработку, намѣчаются соотвѣтствующіе 
приспособленія, инструменты, а также и количество ихъ, потребиое 
для обработки по каждому переходу; этй свѣдѣнія также заиисываетъ 
писарь и затѣмъ свѣдѣнія эти отправляетъ въ кладовую инструмента,
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Передняя сторона листа частей.
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Оборотная сторона листа частей.
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гдѣ завѣдывающій ею долженъ все необходимое подобрать и подготовить 
для выдачи на руки рабочимъ, ири иервомъ предъявленіи ими рабочей 
карточки; инструмента долженъ быть такой запасъ, чтобы каждый рабочій 
имѣлъ возможность мѣнять его безъ того, чтобы самому заниматься за- 
точкою, не говоря уже объ исправленіи или заготовленіи его; въ свою 
очередь кладовая инструмента должна снабжаться или изъ спеціально- 
оборудованной инструментальной мастерской при цехѣ, или изъ спеціаль- 
наго складаинструмента.
Благодаря такой организаціи, устраняется необходимость рабочему 
заботиться объ инструментѣ въ то время, когда работа находится на 
станкѣ для обработки.
По окончаніи просмотра всѣхъ чертежей и заполненіи графъ въ 
листахъ частей, если не встрѣтится никакихъ сомнѣній въ назначеніи 
порядка переходовъ и времени, листы частей и чертежи передаются 
дальше ио назначенію, а если же встрѣтится какое-либо сомнѣніе, то 
совмѣстно съ мастеромъ снова обсуждается затронутый вопросъ до окон- 
чательнаго выясненія.
Для удобства опредѣленія порядка переходовъ и времени, чертежная 
снабжаетъ такими чертежами, гдѣ детали вычерчены большей частью въ 
натуральную или половинную величину и въ крайнемъ случаѣ въ чет- 
вертую долю.
Чертежи присылаются въ свѣтокоиіяхъ и въ количествѣ четырехъ 
экземпляровъ; одинъ экземпляръ разрѣзается по форматамъ на части и 
выдѣляются тѣ детали, которыя подлежатъ отсылкѣ въ модельную и въ 
кузнечную, для изготовленія моделей, литья и поковокъ, а остальныя 
формы отсылаются лицу, которое заготавливаетъ бруски и концы, нарѣза- 
емые изъ сортового металла, подлежащіе обработкѣ на станкахъ, а также 
заготавливаетъ болты, заклепки, винты, гайки и т. п. предметы; по мино- 
ваніи надобности въ послѣднихъ чертежахъ, ихъ прикрѣпляютъ къ вы- 
полненнымъ заготовкамъ, литью и поковкамъ, что облегчаетъ нахожденіе 
ихъ въ грудахъ, хотя и въ порядкѣ сложенныхъ.
Заказы на литье и поковки дѣлаются на особыхъ бланкахъ, см. форму 
№ 7; бланки одинаковы и для литья и для поковокъ, и если бланкъ 
готовится для литья, то зачеркиваются слова „поковки“ и, наоборотъ, 
графы бланка заполняются изъ листовъ частей соотвѣтствующими свѣ- 
дѣніями и отсылаются по назначенію; по мѣрѣ иолученія отливокъ или 
поковокъ, графы съ правой стороны заполняются помѣтками, сколько и 
когда; по выполненіи всего заказа, бланкъ возвращается съ заполненными 
свѣдѣніями на вѣсъ и стоимость фабрикатовъ.
Второй экземпляръ чертежей предназначается для рабочихъ чертежей 
и также разрѣзается на форматы, которые наклеиваются или на картонъ 
или на желѣзные листы, и выдаются рабочимъ вмѣстѣ съ рабочими кар- 
точками; если фабрикаты обрабатываются въ большемъ количествѣ
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или часто, то наклеенные чертежи покрываются или олифой или бѣлымъ 
лакомъ.
Чтобы удобно было разрѣзать чертежи и чтобы они послѣ разрѣза 
были однообразными по размѣрамъ, ихъ вычерчиваютъ такъ, чтобы 
каждая деталь занимала опредѣленнаго размѣра форматъ, см. форму № 8, 
а чтобы можно было легко провѣрить детали или собрать форматы снова 
въ листы, края форматовъ перемѣчены на бокахъ буквами, а вверху и 
внизу римскими цифрами; кромѣ того, каждое поле формата зануме- 
ровано текуіцими порядковымн нумерами.
Третій экземпляръ чертежей отсылается лицу, которое размѣчаетъ 
кернеромъ издѣлія, для обработки ихъ до опредѣленныхъ границъ, а по 
минованіи въ нихъ надобносги, отсылаетъ старшему мастеру, который 
ими пользуется при окончательной сборкѣ всѣхъ частей.
Четвертый экземпляръ чертежа отсылается контролеру издѣлій, онъ 
же и пріемщикъ работъ, который каждый размѣръ, послѣ каждаго пере- 
хода съ обработки, свѣряетъ съ чертежемъ.
Одновременно съ чертежами, чертежная ирисылаетъ три экземпляра 
листовъ, частей, формы № 5; въ листахъ частей, противъ нумераціи 
фабрикатовъ, схематически вычерчены детали фабрикатовъ, въ сильно 
уменьшенномъ масштабѣ, но такъ рельефно, чтобы легко можно было 
себѣ представить и судить о детали, не прибѣгая къ детальнымъ черте-. 
жамъ; въ листахъ частей иомѣчаются размѣры матеріала, потребные для 
выковки и для выдѣлки фабрикатовъ изъ нарѣзаннныхъ брусковъ сорто- 
вого металла; дѣлаются помѣтки, что подлежитъ отливкѣ и выковкѣ, и 
свѣдѣнія эти собираются чертежникомъ у мастера или получаются изъ 
конструкторскаго бюро при выполненіи чертежей; одинъ такой листъ 
частей отсылается лицу, дѣлающему заготовки литья, поковки, брусковъ, 
болтовъ, винтовъ, гаекъ и т. п. предметы.
Второй экземпляръ листа частей отправляется къ контролеру издѣлій, 
который на обратной сторонѣ листа дѣлаетъ помѣтки о времени принятія 
фабриката, см. форму № 6, а третій экземпляръ— отсылается старшему 
мастеру, который по этому экземпляру свѣряетъ количество принимаемыхъ 
(|>абрикатовъ отъ контролера для сборки ихъ, а также ігрибѣгаетъ къ 
быстрому отыскиванію ихъ по наружному очертанію, сходному по схема- 
тическому очертанію чертежей въ листахъ частей.
ІІока всѣ отливки, поковки и заготовки различныхъ брусковъ не 
будутъ подготовлены, до тѣхъ поръ рабочихъ картъ на руки рабочимъ 
не выдаютъ и до тѣхъ поръ лицо, завѣдывающее этою заготовкою, не 
сообіцаетъ о возможности выпускать рабочихъ картъ и до тѣхъ поръ 
самъ не выпускаетъ ни одного сырого фабриката въ обработку; когда у 
него все будетъ подготовлено, тогда онъ объ этомъ даетъ знать старшему 
мастеру, который даетъ распоряженіе о выпускѣ рабочихъ картъ, о вы-
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пускѣ заготовленнаго сырого фабрнката и о пріемѣ контролеромъ обра- 
ботанныхъ фабрикатовъ отъ рабочихъ.
Всѣ обрабатываемые фабрикаты нринимаются отъ рабочихъ только 
пріемщикомъ, который предварительно осматриваетъ и свѣряетъ размѣры 
каждаго фабриката съ чертежемъ, а принятый— складываетъ у себя и 













трѣнныхъ полуготовыхъ и готовыхъ фабрикатовъ, то ему необходимо 
имѣть достаточное количество стелажей, гдѣ бы можно было ему удобно, 
не тѣснясь, складывать фабрикаты и легко ихъ затѣмъ находить.
Принятыя работы, вмѣстѣ съ чертежемъ, остаются у него до при- 
хода другого рабочаго съ карточкой, въ которой упоминается соотвѣт- 
етвующій № и названіе фабриката, подлежащій далыіѣйшей обработкѣ; по 
№ фабриката, контролеръ выдаетъ его со стелажа вмѣстѣ съ чертежемъ; 
если фабрикатъ доведенъ до послѣдняго перехода, то контролеръ въ 
листѣ частей перечеркиваетъ краснымъ карандашемъ соотвѣтствующій 
К» фабриката, что означаетъ то, что обработка фабриката совершенно 
закончена.
Такимъ образомъ, въ первый разъ рабочій получаетъ чертежъ отъ 
чертежника, а фабрикатъ для обработки, въ видѣ литья, поковки или необ- 
дѣланнаго бруска—изъ заготовительнаго склада матеріаловъ, а въ слѣ- 
дующіе разы и чертежъ и фабрикатъ отъ контролера.
На окончательно принятый контролеромъ фабрикатъ привѣшивается 
ярлыкъ съ соотвѣтствующими помѣтками, см. форму № 9, дабы легче 
было находить самый фабрикатъ.
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Каждый разъ, сдѣлавъ въ рабочей карточкѣ помѣтку о пріемѣ фабри- 
ката, контролеръ сейчасъ же дѣлаетъ въ листѣ частей, на оборотной 
сторонѣ его, въ соотвѣтствуюшей строкѣ, помѣтку о времени выполненія 
соотвѣтствующаго перехода.
ІІослѣ того, когда всѣ фабрикаты окажутся обработанными, что 
легко усмотрѣть изъ помѣтокъ, сдѣланныхъ краснымъ карандашемъ при 
перечеркиваніи №№ фабрикатовъ на правой страницѣ листа, контролеръ 
даетъ знать объ этомъ старшему мастеру, который, въ свою очередь, дѣ- 
лаетъ распоряженіе о принятіи фабрикатовъ отъ контролера и о сборкѣ 
всѣхъ частей согласно чертежей общаго вида, бокового и въ планѣ, гдѣ 
всѣ части перенумерованы соотвѣтствующими №№ фабрикатовъ, и потому 
сборка частей не представляетъ затрудненій.
Всѣ полученные контролеромъ чертежи и листы частей отъ чертеж- 
ника и рабочіе чертежи отъ рабочихъ возвращаются обратно чертежнику.
Предѣлъ точности выполненія работъ обусловленъ и не превышаетъ 
0,05 мил. для всѣхъ работъ, во избѣжаніе удорожанія производства и потому 
при пріемкѣ работъ съ переходовъ, контролеръ болыпей точности тре- 
бовать не можетъ, за исключеніемъ тѣхъ работъ, о точности которыхъ 
въ чертежахъ оговорено; оговорка должна быть или въ видѣ обозначенія 
точности въ размѣрахъ и условными выраженіями: „быстрое вращеніе“, 
„тихое вращеніе", „скольженіе“, „обыкновенное передвиженіе", „для 
перемѣнной нагрузки“; эти условныя выраженія имѣются въ таблицахъ, 
которыя выдаются и рабочимъ (см. таблицу допусковъ) и контролеру издѣлій.
Выше упоминалось, что послѣ того, когда просмотръ группою лицъ 
детальныхъ чертежей, для назначенія переходовъ и времени законченъу 
чертежи съ листами частей передаются калькулятору, который, на 
основаніи имѣющихся у него данныхъ, провѣряетъ назначенное этими 
лицами время.
Эту провѣрку онъ дѣлаетъ по имѣющимся у него таблицамъ для 
каждаго станка; таблицы должны быть заранѣе составлены и ностоянно 
пополняются новыми свѣдѣніями, получаемыми послѣ провѣрки изъ раз- 
ности временъ назначенія работъ и ихъ выполненія, отмѣченпыми кон- 
тролеромъ въ листахъ частей.
Если при провѣркѣ время назначенія у калькулятора слишкомъ 
будетъ разниться съ временемъ закрѣпленкымъ мастеромъ, то для выяс- 
ненія недоразумѣнія вновь приглашается мастеръ и десятникъ по своей 
спеціальности, для выясненія этого недоразумѣнія.
Надо замѣтить, что съ теченіемъ времени, по мѣрѣ накопленія ма- 
теріала, вопросъ о точномъ назначеніи времени на выполненіе работъ на- 
столько улучшается, что въ рабочихъ картахъ уже заранѣе можно віш- 
сывать кому, гдѣ, на чемъ и какъ слѣдуетъ что выполнять, т. е. вписы- 
сываются не только скорости, иодачи и глубина рѣзанія, но и время, 
входящее на установку, навѣрку, закрѣпленіе и раскрѣпленіе фабриката 
на станкѣ.
Кромѣ того необходимо, однако, выполнить рядъ работъ на всѣхъ 
имѣющихся станкахъ, наблюдая за расходомъ времени не только на раз- 
личное рѣзаніе на длину, ширину и глубину по различнымъ сортамъ 
металловъ, различными рѣзцами изъ тигельной и быстрорѣжуіцей стали, 
но также съ нѣкоторой точностью выяснить, сколько требуется времени 
отдѣльно на полученіе матеріала, запись картъ, на установку, крѣпленіе, 
навѣрку и раскрѣпленіе предметовъ при сдачѣ ихъ контролеру; чтобы 
калькулятору быстрѣе можно было провѣрять время, надъ каждой де- 
талью чертежа отмѣчены площади обработки, глубина и даже объемы 
снимаемаго металла, причемъ вся эта работа должна выполняться въ чер- 
тежной по окончаніи вычерчиванія деталей.
Составленіе таблицъ для различныхъ строгальныхъ, токарныхъ и 
фрезерныхъ, сверлильныхъ и шлифовальныхъ станковъ не нредставляетъ
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ничего затруднительнаго, такъ какъ время работъ находится почти въ 
прямой зависимости отъ длины, ширины и глубины обработки и если 
калькулятору представляется возможность произвести, наиримѣръ, наблю- 
деніе надъ рѣзаніемъ бруска въ 200 милл. длиною, то это будетъ до- 
статочно для того, чтобы составить таблицу для рѣзанія отъ наимень- 
шаго до наибольшаго допускаемаго размѣра длины рѣзанія бруска на 
станкѣ, принимая во вниманіе, конечно, длину захода рѣзца или инстру- 
мента въ передній и обратный х о д ъ  е г о .
Естественно, что при наблюденіяхъ н е о б х о д и м о  с л ід и т ь  з а  тѣмъ. 
чтобы нагрузка рѣзца была максимальная, что п о к а ѵ ы ва ет ъ  л е г к о е  с к о л ь -  
женіе ремня, не доводя однако до того, чтобы нормальное число оборо- 
товъ шкива уменыналось или настуналъ моментъ соскакиванія ремня со- 
шкива.
Чѣмъ болыне будетъ сдѣлано разнообразныхъ наблюденій по раз- 
личнымъ работамъ, тѣмъ, конечно, и таблицъ будетъ болыпе и сами онѣ 
будутъ подробнѣе и точнѣе и по такимъ таблицамъ легче, скорѣе и 
точнѣе опредѣлять время.
Имѣя такія полныя таблицы, не трудно опредѣлить, какая должна 
и можетъ быть допущена выгодная скорость, глубина и подача рѣзанія.
Вначалѣ можно даже назначать время по существующимъ расцѣн- 
камъ, переводя для этого стоимость расцѣнки въ копейкахъ на число 
рабочихъ часовъ, для чего сгоимость, выраженную въ копейкахъ, слѣ- 
дуетъ раздѣлить на стоимость рабочаго часа, какъ, наиримѣръ: если на 
выполненіе опредѣленной работы существовала расцѣнка въ размѣрѣ 
30 коп., а рабочій часъ оплачивается въ 20 коп., то времени на выпол- 
неніе данной работы слѣдуетъ назначить:
30
=  1,5 часа.
Затѣмъ можно придерживаться нѣкоторыхъ практяческихъ данныхъ 
изъ нижеприведенной таблицы В.
Въ началѣ введенія организаціи раздачи работъ съ назначеніемъ вре- 
мени, необходимо иріучить рабочихъ къ порядку полученія и возвраще- 
нія карточекъ, и для этого слѣдуетъ сдѣлать пробный выпускъ ихъ, 
но безъ назначенія времени, продѣлавъ лишь порядокъ веденія помѣтокъ, 
выдачу чертежей, матеріала, инструмента, фабрикатовъ и т. д., до воз- 
вращенія ихъ обратно; пріученіе это потребуетъ 1—2 мѣсяца, послѣ. . 
чего можно ввести запись времени назначенія, а затѣмъ и учетъ часовъ 
назначенія и выполненія рабогъ.
Ко всякому опредѣлившемуся времени на выиолненіе работъ, необ- 
ходимо добавлять сверхъ того еще 30%, какъ показали наблюденія, на 
гакъ называемое непродуктивное время, которое расходуется на хожде-
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1 Обточка фабрикатовъ круп- 
наго размѣра.............. Сталь . . . . . Тигельн. До 1,0" _ 12 м. ---
;
2 Обточка фабрикатовъ круп- 
наго размѣра.............. 5 5 .............. Рапидъ „ 1,0" — 3,75 м. — —
3' Обточка фабрикатовъ сред- 
няго размѣра.............. ................... Тигельн. „ 0,5" — 24 м. — —
4 Обточка фабрикатовъ сред- няго размѣра................ ........................... Рапидъ „ 0,5" — 7.5 м. —
5 Обточка фабрикатовъ мел- 
каю размѣра.............. „ . . . Тигельн. „ 1,0" — 48 м.
6 Обточка фабрикатовъ мел- 
каго размѣра.............. ѵ ................... Рапидъ „ 1,0" — 15 м. -
7 Обточка фабрикатовъ меі- 
каго размѣра.............. Мягкій чугунъ . — „ 0,5" — 6 м. _
8 Обточка ([іабрикатовъ мел- 
каго размѣра.............. Твердый „ — „ 0,5" — 12 м. — —
9 Острожка фабрикатовъ мел- 
каго размѣра.............. Оталь ............. Тигельн. „ 0,5" — 24 м.
10 Острожка фабрикатовъ мел- 
каго размѣра .............. Чугунъ . . . . V .  0,5" _ _
11 Острожка фабрикатовъ мел- 
каго размѣра .............. Бронза . . . я „  0,5" — —
12 Фрезеровка..................... Сталь ................... „ 0,5" _ 36 м. —
13 Нарѣзка газовой рѣзьбы . — — _ — 6 м. —
14 Болтовая нарѣзка крупнаго 
размѣра .................... — — — — 3 м. —
15 Болтовая нарѣзка средняго 
размѣра.................... — — — — 4,5 м. —
16 Нарѣзка ходовыхъ винтовъ 
однозаходныхъ . . . — _ — — 9 м —
17 Нарѣзка ходовыхъ вивтовъ 
двухзаходныхъ............. — _ — — — 6 м. — ■
18 Нарѣзка ходовыхъ винтовъ 
трехзаходныхъ............. — — — 3 м. —
19 Нарѣзка гаекъ и мат. для 
винтовъ однозаходныхъ . — — — — 18 м. —
20 Нарѣзка гаекъ и мат. для 
винтивъ двухзаходныхъ . — — — 12 м. —
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21 Нарѣзка гаевъ в мат. для 
винтовъ трехзаходныхъ . - _ . 6 м. —
22 Сверленіе отверстій . . . . Сталь . . . . — — До 6" 10 м. — —
23 )} ” 1 ' * Чугунъ . . • . — — 5 м. — —
24 >5 г> . . . . Бронза . . . . — — „ 6" 6 м. — —
25 5 5 . . . . Сталь . . . . — Свыше 6" 20 м. — —
26 5 5 . . . . Чугунъ . . — — „ 6" 10 м. — —
27 „ „ . . . . Бронза . . . . — — „ 6" 12 м. — —
28 „ . .  • . Сталь . . . . — До 12" 30 м. — —
29 „ » . . . . Чугунъ . . . . — — „ 12" 15 м. — —
30 » » . . . . Бронза . . . — — „ 12'' 18 м. — —
31 )) » . . . . Сталь . . . . — - „ 18" 40 м. — —
32 » и . . . . Чугунъ . . . . — „ 18" 20 м. — —
33 )) )) . . . . Бронза . . . — „ 18" 24 м. — —
34 Обыкнов. шлифовка поверх- 
ностей на шлифовальномъ 
станкѣ ............... _ _ 1,5 м. _
35 Шлифовкалвкальныхъработъ. — — — — — 3 м. —
36 } Слесарныя работы на раз- 
боркѣ частей станковъ и 
механизмовъ ............ _, 30 м.
37 | Сборка мелкихъ ыеханизмовъ 
съ вывѣркою ихъ по 
ватерпасу и линейкѣ . . _ 2 часа
38 Вывѣрка всѣхъ частей стан- 
ковъ и механизмовъ по 
индикатору н ватерпасу . _ _ -- 3 „
39 Шабровка поверхностей боль- 
шихъ съ крупнымъ зер- 
номъ...................... _ 2,5 м. _
40 ! Шабровка поверхностей ма- 
лыхъ съ крупнымъ зерномъ — — -- — — 9 м. —
41 | Шабровкаповерхностейболь- 
шихъ съ мелкимъ зерномъ — — -- — 5 м. —
42 Шабровка поверхностей ма- 
лыхъ съ мелкимъ зерномъ — — — — 18 м. —
ніе за карточками, за ыатеріаломъ, инструментомъ, чертежами, на уста- 
новку, крѣнленіе и съемку издѣлія со станка, на отдыхъ и т. д. Этимъ 
временемъ не всѣ, однако, рабочіе будутъ одинаково пользоваться, многіе 
изъ нихъ, рабочіе средней руки, не будучи въ соетояніи все время на- 
ходиться въ напряженномъ состояніи, будутъ имѣть возможность болыие 
отдыхать, а другіе, наоборотъ, часть времени сберегутъ и возвратятъ 
обратно цеху, въ видѣ того, что раныие возьмутъ новую работу; за сбере- 
женіе времени, или вѣрнѣе за выполненіе болыного количества работъ 
въ единицу времени, рабочіе должны получать вознагражденіе въ видѣ 
увеличенія поденныхъ платъ, пропорціонально образовавшимся часамъ 
сбереженія за какой-нибудь періодъ времени наблюденія или провѣрки.
Прибавленіе 30°/0 непродуктивнаго времени, сверхъ часовъ назначе- 
нія, могутъ оказаться избыточными для очень многихъ рабочихъ и пер- 
вое время этотъ избытокъ выразится въ размѣрѣ 10— 15°/о, но послѣ 
перваго же подсчета часовъ сбереженія и проиорціональнаго повышенія 
поденныхъ цлатъ за сдѣланное сбереженіе по отношенію ко всѣмъ ча- 
самъ назначенія, этотъ °/о, въ слѣдующій періодъ веденія работъ съ на- 
значеніемъ времени, почти удвоится, а такъ какъ въ послѣдующіе за- 
тѣмъ періоды время будетъ назначаться точнѣе, съ полученіемъ весьма 
цѣннаго матеріала за второй періодъ времени, то и "/0 сбереженія вре- 
мени въ слѣдующій періодъ уменыпится и снова падетъ до Ю°/0.
Рабочая плата, однако, съ каждой повѣркой будетъ повышаться и 
въ общемъ средняя заработная плата можетъ увеличиться на 20—30%.
Пока сбереженіе времени рабочими не будетъ связано съ пропор- 
ціональными повышеніями поденныхъ платъ, до тѣхъ поръ ни назначе- 
ніе времени, ни какія таблицы, ни какое наблюденіе при наилучшей орга- 
низаціи и коитролѣ не будетъ имѣть серьезнаго практическаго значенія, 
и при всемъ желаніи, никогда не выяснить причинъ, почему та или 
другая работа въ дѣйствительности затянулась и не выполнена въ на- 
значенный срокъ, но стоитъ только ввести зависимость поденныхъ 
платъ отъ количества часовъ сбереженія, какъ тотчасъ же будутъ вы- 
ясняться всѣ тѣ, мало кому извѣстныя, мелкія причины, вслѣдствіе кото- 
рыхъ происходятъ очень часто весьма значительныя задержки въ скоромъ 
выполненіи работъ.
Съ введеніемъ вышеупомянутой зависимости, техническому бюро 
первое время придется внимательно прислушиваться ко всѣмъ заявле- 
ніямъ каждаго рабочаго, коихъ поступитъ громадное количество, но ко- 
торыя необходимо фактически провѣрять, устраняя тотчасъ же всякія 
задержки, если таковыя обнаружились, и надо замѣтить, что заявленія ра- 
бочихъ, въ большинствѣ случаевъ, очень цѣнны, л потому пренебрегать 
ими никогда не слѣдуетъ. Эти заявленія служатъ началомъ того, что 
рабочіе съ интересомъ относятся къ дѣлу; они небезучастны и въ нихъ 
зародилось соревнованіе.
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Большое вліяніе, напримѣръ, на срочность выполненія работъ имѣ- 
ютъ: несвоевременная подача вспомогательныхъ силъ для передвиженія 
тяжестей, ремонтъ приводовъ и станковъ, остановъ ихъ изъ - за пере- 
шивки ремней, недостатокъ заготовленныхъ работъ и т. п. многія дру- 
гія причины, часть которыхъ можно усмотрѣть изъ приложенной та- 
блицы С.
Такъ, напримѣръ, задержка работъ въ маѣ мѣсяцѣ 1910 г. происхо- 
дила изъ-за недостатка ея, когда потеряно было продуктивныхъ 446 ча- 
сѳвъ; благодаря постоянному наблюденію за помѣтками въ журналѣ, 
которыя вносятся по заявленію рабочихъ и принятію мѣръ, къ концу 
1911 года, эти явленія, какъ видимъ, совершенно исчезаютъ.
ІІотери продуктивныхъ часовъ, изъ за неисправностей станковъ, за- 
мѣчаются въ значительной мѣрѣ въ началѣ введенія учета времени; за- 
тѣмъ число этихъ часовъ увеличивается, вслѣдствіе того, что рабочіе 
стремились къ тому, чтобы станки ихъ находились въ полной исправ- 
ности, такъ какъ иначе невозможно будетъ выполнять работы къ назна- 
ченному сроку; неисправности станковъ также постепенно исчезаютъ, и 
надо замѣтить, что рабочіе за исправнымъ состояніемъ своихъ станковъ 
слѣдили и при каждомъ удобномъ случаѣ сами спѣшили сдѣлать необхо- 
димый ремонтъ, либо просили о переводѣ ихъ на другой станокъ, лишь 
бы только не терять времени на ожиданіе исправленія станка.
Раціональность передачи размѣтки вещей одному лицу, вмѣсто того, 
чтобы каждый рабочій дѣлалъ это самъ себѣ, также видна изъ этой 
таблицы;_ размѣтка фабрикатовъ, будучи сосредоточена въ рукахъ 
одного лица, у котораго имѣются для этого всѣ приспособленія, выпол- 
няется куда скорѣе и точнѣе.
Принимая во вниманіе что прпнципъ назначенія и учетъ времени 
въ связи съ переоцѣнкою платъ принуждаетъ рабочаго считаться не съ 
личнымъ контролемъ мастера, а съ тѣми цифрами, которыя закрѣпляются 
нѣсколькими лицами и затѣмъ систематически постоянно при одинако- 
выхъ условіяхъ провѣряются, давая тѣмъ возможность точно учитывать 
успѣхи каждаго рабочаго за давно истекшее время, что должно въ свою 
очередь несомнѣнно имѣть огромное вліяніе на психологію рабочаго, ко- 
торый невольно будетъ считаться съ каждой протекающей минутой вънасто- 
ящемъ, такъ какъ онѣ должнымъ образомъ зачтутся ему въ будущемъ, то по- 
тому каждый изъ нихъ старается прибѣгнуть къ упрощеннымъ пріемамъ 
движеній, къ использованію всего того, что ему предоставлено, въ своей 
изобрѣтательности, лишь бы сократить непродуктивное время. Тѣ рабочіе, 
которые пожелаютъ работать при прежнихъ условіяхъ, когда за време- 
немъ исполненія ихъ работъ не слѣдятъ, принуждены будутъ удаляться 
и идти туда, гдѣ еще не введенъ цифровой контроль за ихъ дѣятель- 
ностью, гдѣ ихъ продуктивность не учитывается или не можетъ быть 
учтена. Взамѣнъ тѣхъ рабочихъ придутъ старателыіые и много опытнѣе,
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которые не побоятся никакого строгого учета времени и больше чѣмъ 
вполнѣ, удовлетворятъ требованіямъ организацій цеха, лишь бы только 
трудъ ихъ былъ оцѣненъ нравильно и по достоинетву.
Техническое бюро, назначая и учитывая время исполненія работъ, 
можетъ, благодаря этому, въ точности ггіередъ знать, на сколько часовъ 
имѣется въ цехѣ работъ для той или иной группы рабочнхъ, на сколько 
часовъ обремененъ тотъ или другой станокъ, чрезъ сколько времени бу- 
детъ выполнена, та или другая начатая или предиолагаемая къ дачѣ ра- 
бота н, наконецъ, съ какого времени можно принять тотъ или другой 
заказъ и не нриблизительно, а съ точностыо до нѣсколькихъ, часовъ.
Такъ, напримѣръ: ири подсчетѣ часовъ по выпущениымъ рабочимъ 
карточкамъ, извѣстно было, что къ 22 ноября 1911 г., имѣлось работъ:
54 токарямъ..................................................................... на 5.327 час. 17 МИІІ,
13 фрезеровіцикамъ..................................................... 99 870 99 13 99
8 рабочимъ при кабестаиныхъ станкахъ. . . . V 5.608 99 15 99
7 строгалямъ................................................................ 99 3.492 99 09 9 і
4 рабочимъ при горизонтально-сверлильныхъ 
станкахъ................................................................ 2.019 99 37 99
3 рабочимъ при вертикально - сверлилыіыхъ 
станкахъ ................................................................ 99 2.009 99 31 99
3 рабочимъ при станкѣ для нарѣзки шестеренъ. 99 1.175 99 28 99
1 рабочему „ шлифовальномъ станкѣ .  . . 99 357 99 38 99
1 „ „ завинтовкѣ отверстій . . . . 99 170 99 3 7 99
1 „ „ долбежномъ станкѣ..................... 99 317 99 04 уу
47 слесарямъ............................................................... 99 14.029 99 59 99
По этимъ свѣдѣніямъ выяснилось, что токарямъ, при девяти-часо- 
вомъ рабочемъ днѣ, работы хватитъ всего только на
фрезеровщикамъ па 
слесарямъ на
и если бы не предвидѣлось впереди больше заказовъ, то фрезеровщикамъ 
чрезъ 8 дней нечего бы было болыне дѣлать, и такъ какъ необходимо 
было слесарямъ работы выиустить чрезъ 24 дня, то требовалось увели- 
чить число ихъ до
43 -Д-—=  03 человѣкъ.24
5327
64 Х 9 -= П д н ей ,
870
із X »  = 8дией’ 
14029, , -  =  32ДШ,,
Нельзя конечно не признать, что такой быстрый техническій кон- 
троль и точное опредѣленіе состоянія цеха въ любой моментъ не можетъ 
не имѣть въ нашъ вѣкъ громаднаго техннко-коммерческаго значенія и 
потому, слѣдовательно, учетъ часовъ въ высшей степени практически 
полезное занятіе въ каждомъ производствѣ и въ каждомъ техническомъ 
предпріятіи и этн свѣдѣнія еще тѣмъ весьма цѣнны, что доказали 
цѣлесообразность свою на основаніи продолжительнаго практическаго опыта.
Учитывая время часовъ иеполненія работъ, за какой-либо неріодъ 
времени надъ грѵппою дѣйствовавшихъ станковъ, представляется воз- 
можнымъ знать, какое количество станковъ было болѣе или менѣе загру- 
жено до своего возможнаго предѣла, а эти свѣдѣнія тѣмъ цѣнны, что 
разрѣшаютъ вопросъ о томъ, какіе же станки слѣдуетъ разгрузить или 
нагрузить и какими станками слѣдуетъ обзавестись ири нервой возмож- 
ности. Вопросы эти почти всегда разрѣшаются на угадъ и прибли- 
зительно, что иногда обходится очень дорого; такъ напримѣръ, подсчи- 
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большіе строгальные станки.....................................................  7
„ токарные „ ............................................................. 12,8
малые „ „ ........................................................ 85
большіе фрезерные „ ........................................................17
зуборѣзный станокъ для коническихъ шестеренъ . . .  17 
зуборѣзные станки для выдѣлки цилиндрическ. шестер. 71
станки для нарѣзки гаекъ ......................................................  42
„ карусельные .................................................................  5«
„ шпопочные.................................................................... 14
„ для выдѣлки дереворѣзныхъ винтовъ . . . .  10,6
„ „ горизонтальнаго разсверливанія..................... 35,5
„ кабестанные......................................’ .............................. 64
„ болторѣзные.............................................................. 56,9
„ вертикально-фрезерные.  ...................................... 42
„ для загочки спиральныхъ сверлъ........................ 21,2
„ „ „ „ р ѣ зц о в ъ ...............................42
фрезеровъ....................42
„ шлифовальные для равненія плоскостей. . . . 56.9
Если принять во вниманіе, что не смотря на то, что время дѣйствія 
станковъ было использовано не полностью и много фабрикатовъ было 
необработанныхъ, изъ-за недостатка токарныхъ станковъ, между гѣмъ, 
нѣкоторые фабрикаты можно было предварительно обработать на другихъ 
станкахъ и когда въ 1911 г. на это обратили вниманіе и разработку по-
вели сообразно имѣющимся станкамъ и степени пхъ загруженности, то 
получены были соаершенно иные результаты, показывающіе, что загру- 
женность станковъ стала равномѣрной, какъ-то:
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въ процентахъ
станки крупноіі острожки были загружеиы. . . ДО 85
?> мелкой „ „ „ . . . » 90
V крѵпной фрезеровки „ „ . . . V 77,65
V мелкой „ „ „ . . . V 89,7
V горизонтальнаго разсверливанія . . . . V 85,1
V крупной обгочки были загружены . . . V 95
» мелкой „ „ „ . . . 98
шлифовочные,, „ „ . . . 93,8
V долбежные „ „ „ . . . V 88,8
винтодѣльные,, „ „ . . . V 98,4
„ кабестанные „ „ „ . . . V 97,7
вертикально-сверлнльные были загружены. V 96,17
что несомнѣнно имѣло существенное вліяніе на увеличеніе производства, 
которое возросло на 32% нротивъ производительности въ 1910 г.
ІІереходя къ штату служащихъ, который бы выиолнялъ всѣ функціи 
вышеописаннаго техническаго бюро, на груипу рабочихъ до 200 человѣкъ,




И т о г о . . . 40
Группа мастеровъ въ 15 человѣкъ подраздѣляется на:
1) старшихъ..............................  1
2) м л адш и хъ ..........................  7
3) помощниковъ младшихъ
мастеровъ, они же и де- 
сятники.......................................7
I
Группа конторщиковъ иодраздѣляется на:
1) старшихъ................................ 1
2) м ладш ихъ................................. 4
3) помощниковъ ихъ, они
же и табельщики . . .  9
Группа чертежниковъ подраздѣляется на.
1) старшихъ................................ 1
2) м ладш ихъ................................. (>
3) копіиетовъ................................. 4
14*
Каждое изъ этихъ лицъ несетъ слѣдующія обязанности:
1) 1—старшій мастеръ наблюдаетъ и руководитъ за всѣми работами 
въ мастерской, согласно инструкцій, даваемыхъ техническимъ бюро; онъ 
же дѣлаетъ окончательный осмотръ, повѣрку и испытаніе готовымъ вы- 
пускаемымъ издѣліямъ въ собранномъ видѣ, онъ же имѣетъ непосред- 
ствечное сношеніе со всѣми бюро, откуда получаетъ необходимыя іміравки 
и даетъ туда же необходимыя свѣдѣнія.
2) 7—младшихъ мастеровъ:
1—при назначеніи времени, изъ числа опытныхъ мастеровъ, побы- 
вавшихъ въ цехѣ.
1—при назначеніи времени по готовымъ таблицамъ и при веденіи 
наблюденій во время опытныхъ работъ (онъ же и калькуляторъ).
1—на заготовкѣ моделей, отливокъ, ноковокъ, нарѣзкѣ сортового 
металла и т. п. подлежащаго обработкѣ.
1—на размѣткѣ фабрикатовъ для обработки ихъ до надлежащихъ 
размѣровъ.
1—при складѣ храненія, выдачѣ и пріемѣ разнаго инструмента и 
нриепособленій, требуемыхъ при выполненіи работъ.
1—при пріемѣ, храненіи и выдачѣ готовыхъ и полуотдѣланныхъ 
фабрикатовъ послѣ пріема ихъ.
1— при складѣ храненія и выдачи различныхъ матеріаловъ.
3) 7 —•иомощниковъ младшихъ мастеровъ:
1 —на размѣткѣ предметовъ, въ помощь младшему мастеру.
1 —при назначеніи времени огъ слесарнаго, крэвельнаго и паяльнаго 
отдѣленія.
1—при назначеніи времени отъ токарнаго отдѣленія.
1 —при назначеніи времени отъ фрезернаго, строгальнаго, долбежнаго 
отдѣленія.
1 —на сборкѣ готовыхъ издѣлій, въ помощь старшему мастеру.
1—при назначеніи времени отт> шпаклевочныхъ, малярныхъ работъ 
и присылкѣ вспомогательныхъ чернорабочихъ силъ.
1—при назначеніи времени шлифовальныхъ работъ.
4) 1—старшій конторщикъ, который ведетъ всю текущую переписку 
по канцеляріи цеха.
5) 4—младшихъ конторщика:
1—на ведепіи инвентаря, на учетѣ расхода заработной платы, учетѣ 
заказовъ и расхода матзріала, учетѣ стоимости издѣлій и накладного 
расхода и т. д., бухгалтерскими расходами.
1—на составленіи расчетовъ по выдачѣ заработныхъ платъ.
1 —на выдачѣ и пріемѣ обратпо инструмента, въ кладовой инстру- 
мента.
1—на записяхъ по приходу и расходу матеріала въ складѣ мате- 
ріаловъ.
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9—помощниковъ младшихъ конторщиковъ:
3—нн выдачѣ и пріемѣ рабочихъ картъ и распредѣленіи ихъ по 
•отдѣленіямъ иерехоловъ въ ящикѣ.
1— на учетѣ наличія рабочихъ по ихъ №№ и подсчетѣ часовъ по 
заказамъ въ рабочемъ журналѣ.
1—на текущей переоискѣ, въ помощь старшему конторщику.
1—на перештскѣ часовъ назначенія съ листовъ частей въ рабочія 
Зѵарты.
1—на учетѣ часовъ и переоцѣнкѣ платъ.
1—на учетѣ заказовъ по выиолненіи ихъ и учетѣ стоимости ихъ 
выполненія.
7) 1—старшііі чертежникъ ведегъ раснредѣленіе чертежныхъ рабогь 
-среди остальныхъ чертежниковъ и провѣряетъ чертежи предъ выпускомъ 
ихъ для пользованія ими.
8) 6 младшихъ чертежниковъ состоятъ исключительно на чертежныхъ 
работахъ. подготавливая чертежи для техническаго бюро.
9) 4—чертежника состоятъ на составленін различныхъ обрисовокъ, на 
копіяхъ и свѣтокопіяхъ.
Содержаніе такого штата въ годъ обходится, при окладахъ:
1 старшему мастеру...........................1 3 0 X 1 2 “  1.560 руб.
7 младшихъ мастеровъ.80 X 1 2 X 7 = 6 . 7 2 0  „
7 помощииковъ младш. мастер. . . 50 X 12 X 7 =  4.200
1 старшему конторщику. 80 X 12 960 „
4 младшимъ конторщикамъ. . . . 6 0 X 1 2 X 4 = 2 . 8 8 0  ,,
9 помощникамъ и х ъ ........................... 30 X 12 X 9 =  3.240 ,.
1 старшему чертежнаку.....................  100 X 12 =1.200 „
6 младшимъ чертежникамъ. . . . 60 X 12 X 6 — 4.320 „
4 копіиста...  35 X 12 X 4 =  1.680 „
ІІтого.....................................  26.760 руб
Прибавляя сюда содержаніе завѣдывающаго цеха . 3.600 „
10°/о на пріобрѣтеніе картъ, бланокъ, книгъ п т. п. 2.676 „
Всего потребуется . . . 33.036 руб.
Очитая въ году 250 рабочихъ дней и среднюю заработную нлату 
рабочаго только по 1 руб. 80 коп. въ день, годовая оплата 200 рабочихъ 
составитъ примѣрно:
1 руб. 8 0  КОІІ. X 2 0 0  X 2 5 0  =  9 0 . 0 0 0  руб., 
откуда накладной расходъ составитъ:
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Этотъ ироцентъ немногимъ превосходитъ обыкновенный °/<> наклад- 
ныхъ расходовъ каждаго цеха и если считаться съ росгомъ продуктив- 
ности, то этотъ °/0 накладного расхода не представляется значительнымъ; 
такъ наиримѣръ, съ 1 января 1910 г. по 31 декабря 1911 г., въ меха- 
ническомъ цехѣ было обработано 20.884 пуда металла, цѣною въ сред- 
немъ по 6 руб. 45 коп., тогда какъ такая же точно обработка въ 1909 г. 
обходилась по 7 руб. 92 коп., отсюда слѣдуетъ, что за два года сдѣлано 
сбереженій въ размѣрѣ:
(7 руб. 92 коп, —6 руб. 45 КОІІ.), 20.884 =  30.699 руб. 48 КОП.,
прннимая 36,7°/0 на организацію техническаго бюро, т. е. на содержаніе 
штата служащихъ, получимъ:
6 руб. 45 КОП. X 20.884 X 0,367 =  49.435 руб. 56 коп.,
тогда какъ на содержаніе штата въ 1908 и 1909 г.г., до введенія орга- 
низаціи, когда было обработано 17.7 20 пудовъ металла, было израсходовано:
19.878 руб. 53 КОГІ. +  23.(304 руб. 43 К0И. =  43.482 руб. 96 коп.,
отсюда видимъ, что перерасходъ на органпзацію и содержаніе техниче- 
скаго бюро выражается всего:
49.435 руо. 56 КОП. — 43.482 руб. 96 К0П.= 5.952 руб. 60 КОП.,
которые съ йзбыткомъ покрывались сбереженіемъ въ 30.699 руб. 48 коп.; 
слѣдовательно, въ результатѣ организація бюро въ связи съ учетомъ 
времени выполненія работъ и нереоцѣнкою платъ дала:
1) сбереженіе капигаловъ въ размѣрѣ:
30.699 руб. 48 кои. X ЮО 
6 руб. 45 КОІІ. X  20.884 пуд. +  49.435 руб. 56 КОІТ. _  16’ ^
2) увеличеніе производительности на
20.884 — 17.720
X 100 =  15,3°/о 20.720 п
при одномъ и томъ же числѣ (даже меньше) рабочихъ, средняя ноденная 
плата которыхъ повысилась на 30° 0.
О еостояніи желѣзодѣлательной промышлен- 
ноети Роееіи къ 1 января 1915 г.
Составилъ Ілорн. Инж. К. Робукъ.
I. Ч у  г  у  н ъ .












Изъ приводимыхъ данныхъ видно: 1) что наибольшая выплавка чу- 
гуна въ Россіи была въ 1913 г. и 2) что въ 1914 г. выплавка чугуна 
понизилась по сравненію съ 1913 г. на 18.826.508 или на б,б5°/0-
По отдѣльнымъ районамъ выплавка чугуна за изслѣдуемый періодъ 
времени выразилась слѣдующими цифрами:
В ы п л а в к а  ч у г у н а .
Югъ Р о сс іи .....................
Уралъ................................
Подмосковн. райоігь . .























В с е г о . 394.653.000 282.960.566 264.134.058
Изъ приводимой таблицы видно, что хотя выплавка чугуна въ 1914 г. 
понизилась по сравненію съ 1913 г. во всѣхъ горнопромышленныхъ рай- 
онахъ, но главнымъ образомъ гіониженіе это зависѣло отъ попавшаго въ 
районъ военныхъ дѣйствій Привислинскаго края, въ которомъ въ 1914 г.
выгглавка чугуна сократилась противъ 1913 г. иочти вдвое. Въ той же 
таблицѣ заслуживаетъ особаго вниманія первая графа, показывающая какъ 
общую, такъ и ио отдѣлышмъ районамъ производительную способность 
чугуноилавильныхъ заводовъ Россійской Имперіи. Цифры этой графы, 
какъ равно и всѣ прочія вышеприводимыя цифровыя данныя, заимство- 
ваны изъ желѣзодѣлательной статистики Министерства ‘Ринансовъ, отли- 
чающейся образцовой постановкой и расиолагающеіі заблаговременно и 
тщательно провѣренными свѣдѣніями. Если изъ общаго итога, въ кото- 
ромъ опредѣлена означенною статистикою нроизводительная способность 
доменныхъ заводовъ, исключить производительную способность заводовъ 
Царства Польскаго, прекратившихъ на неопредѣленное время свою дѣя* 
тельность. то годовая производительная снособность всѣхъ остающихся 
заводовъ выразится въ 357.955.000 иуд., т. е. цифрою, которая оказывается 
далеко еще пе въ полной мѣрѣ использованной въ 1914 г. даже при 
условіи внесенія въ нее поправки въ 10— 12°/0, въ виду невозможности 
одновременнаго дѣйствія всѣхъ доменныхъ печей и неизбѣжныхъ остано- 
вокъ ихъ съ цѣлью ремонта. ІІо сокращеніи означенной цифры на 12%, 
все же получается 315.000.400 пуд., т. е. цифра, иревышающая общее 
количество выплавленнаго въ 1914 г. въ Россіи чугуна на 50,8 мил. пуд. 
Принимая же во вниманіе эту послѣднюю цифру, можно видѣть, что въ 
1914 г. было использовано только 83,88 % годовой производительнпй спо- 
собности доменныхъ заводовъ, тогда какъ 16,12% ея осгались неисполь- 
зованными.
Необходимо замѣтить, что въ Россіи имѣегся доменныхъ заводовъ, 
не считая ІІ,арства Польскаго, 148, въ томъ числѣ 12 казенныхъ, 2— 
Кабинета Его Величества и 134 частныхъ. Изъ указаннаго общаго числа 
на ІОгѣ Россіи находится 21 заводъ, на Уралѣ— 78 (9 каз. и 69 частн.), 
въ Подмосковномъ районѣ 34, въ Сибири 4 (2 Каб. Его Величества и 
2 частн.) и въ Сѣверномъ районѣ 11 (3 каз. и 8 частн.).
0 числѣ и состояніи доменныхъ иечей всѣхъ находившихся въ 
1914 г. внѣ сферы военныхъ дѣйствій чугуноплавильныхъ заводовъ даетъ 
нонятіе нижеслѣдующая таблица:




































































Югъ Россіи. . 48 3 8 4 63 о
Уралъ . . . 66 17 13 24 120 1
Подмосковн. р. 14 9 2 21 4(5 —
Сѣверный р. . — 3 — 8 11 —
Сибирь . . . — — — •1 2
128 32 23 59 242 4
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Ч-то касается вопроса, насколько чугуноплавильное нроизводство въ 
Россіи обезпечоно рудой и топливомъ, то объ этомъ можно судить по 
нижепроводнмымъ, относяпщмся къ 1914 г., даннымъ.
Т А Б Л И Д А  А.
ТІ у д о в ъ. Коробовъ
Югъ Россіи. . . 4 1 0 .0 0 0 .0 0 0 3 2 2 . 8 2 6 .9 5 2 2 7 7 .8 1 4 .7 5 3 —
Уралъ ................................................ 1 2 3 .6 8 5 .3 2 7 1 1 2 .4 4 1 .2 0 7 1 .3 6 0 .3 1 0
Подмосковн.районъ 3 2 .0 0 0 .0 0 0 2 9 .4 7 5 .9 8 0 -• 1 .1 3 3 .0 0 0
Сѣверный „  . 1 0 .0 0 0 .0 0 0 — -■ —
Сибпрь . . . . 3 .0 0 0 .0 0 0 — >1.800 —
5 7 8 .6 8 5 .3 2 7 4 6 4 .7 4 4 .1 3 9 2 1 7 .8 3 6 .5 5 3 2 .4 9 3 .3 1 0
Т А Б ,Я П Ц А Б.
Чнсло желѣзн. рудников'із .  Число коксов. печей. Число ѵглевыж. печей.
дэн а





яп *= ч о еС оЛ




К)гъ Россіи . . . 47 4 1 4 7 2 9  1043 428 — — ---
У р а л ъ ...................... 180 278 21 _  — — 5 2 7 6 199 257
Подмосковн. районъ 50 5 — —  — — — — —
Сѣверный „ . — 58 23 —  — — 11 23
Сибирь...................... — 19 7 13 21 100 — — - -
И т о г о. . . 277 364 52 4 7 4 2  1064 5 2 8 5 2 8 7 222 257
Въ поясненіе къ послѣднимъ двумъ таблицамъ, составленнымъ на 
основаніи офиціальныхъ донесенін гг. Начальниковъ Горныхъ Управле- 
ній, Горныхъ Начальниковъ и Окружныхъ Инженеровъ горныхъ округовъ, 
непосредственно нодчиненныхъ Горному Департаменту, необходимо замѣ- 
тить, что производительная способность желѣзныхъ рудниКовъ въ Отно- 
шеніи Сѣвернаго района гі Сибири опредѣлена приблизительно, и весьма 
возможно, что въ отношеніи перваго района она нѣсколько преувеличена, 
тогда какъ въ отношеніи Сибири, наиротивъ, преуменьшена. Къ сожалѣ- 
нію, въ точности установить производительность этихъ районовъ невоз- 
можно, въ особенности Сѣвернаго, въ которомъ главнымъ мѣстомъ добычи 
рудъ являются не рудники, а озера, количество которыхъ очень велико. 
Производительная сйособность южно-русскихъ желѣзныхъ рудниковъ, по- 
видимому, показана минимальной, и казалось бы ее можно было бы въ 
дѣйствительности значительно увеличить въ случаѣ, напримѣръ. примѢ- 
ненія для добычи Керченской руды экскаваторовъ. Отсутствіе углевыжк-
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гательныхъ печей въ Подмосковномъ районѣ (см. табл. Б] объясияется 
тѣмъ, что здѣсь выжегомъ угля занимаются крестьяне, причемъ произво- 
дятъ выжегъ въ кучахъ, а не въ печахъ. Заслуживаетъ еще быть отмѣ- 
ченнымъ организуемый Кузнецкимъ Товариществомъ выжегъ кокса въ 
западной Сибири, повидимому главнѣйше предназначаемый для Уралъ- 
скихъ доменныхъ заводовъ. Надо полагать, что когда наладятся производ- 
ство кокса въ Сибири и достаька его на Уральскіе заводы, это повлечетъ 
за собоіі значительное увеличеніе выплавки чугуна на Уралѣ.
Относительпо заводовъ Сибири и Сѣвернаго района можно сказать, 
что возобновленіе на нпхъ совершенно прекратившейся выплавки чугуна 
представляется желательнымъ, не смотря на сравнительно незначительный 
масштабъ возможной выплавки. Необходимо только строго соразмѣрить 
съ этимъ масштабомъ затраты по возобновленію выплавки, такъ какъ лишь 
при такомъ условіи она окажется жизнеспособной.
Для общей характеристики положенія дѣлъ съ чугуномъ, какъ внутри 
Имиеріи, такъ и въ прочихъ странахъ, ниже приводятся цифровыя данныя, 
выражающія внѣшнюю торговлю Россіи чугуномъ за 1914 г. и предше- 
ствующіе ему годы, а равно міровое производство чѵгуна и цѣны на 
чугунъ за то же время:
Ввозъ чугуна.
Ставка дѣйствующ. кон- ш 2  г 1913 г ід і4  г
венціон. таможеннаго
тарифа (съ иуда). в ъ т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ:
45 кои. Чугунъ въ штыкахъ, лому
И стружкахъ . . . 5.012 577 1 470
75 „ Чугунъ въ штыкахъ и ир.:
марганцевый, кремни-
стый, хромистый . . . 1.207 1.335 1.039
Итого. . . 6.219 1.912 2.515
60 К. — 4 р. 20 К. Чугунъ ВЪ издѣліяхъ . . 459 536 390
Вывозъ чугуна.
Чугунъ въ штыкахъ и лому..................................23,9 13,1 41,6
„ „ и з д ѣ л ія х ъ .............................................  72,07 60.04 46,32
Цѣны на чугунъ.
а) Въ Россіи: і
Харьковъ (по даннымъ Бюллетеня Харьковской каменноугольной и 
желѣзоторговой биржи).
Въ копѣйкахъ за пудъ.
І9ІЗ г. 1914 г.
Чугунъ литейный № 0,1 Іосо заводъ. . . 68 — 75 69 —74
„ нередѣльный Іосо з а в о д ъ ............................. 60 — 66 64 —68
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Екатеринбургъ (по даннымъ Бюллетеня Екатеринбургской товарной 
п горноиромышленной бпржи).
Чугунъ литейный штыковой.....................................  60—70 70 —80
„ передѣлочный ш ты ковой..........................  57 — 72 72
б) Въ Германіи:
Чугунъ литейный № 3 Іосо заводъ. . . 56 ,5 5 2 , 7 —-5 3 ,5
Гематитъ Іосо заводъ. . . 6 1 ,8 59 ,1  — 6 0 ,3
в) Въ Великобританіи:
Чугунъ литейный № 3 37 ,4 —  52 ,4 3 8 ,7  — 4 1 ,8
Гематитъ, варранты . . . 46 ,5 — 63,2 4 6 , 5 — 54,1
г) Въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки:
Чугунъ литеііный южный ..................... 43 — 52,4 38 ,8  — 4 3 ,8
Міровое производство чугуна въ 1910-1914- гг.
И ъ т ы с я ч а х ъ п У Д 0 в ъ.
С 'Г Р А Н Ы. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г.
Соед. ІІІтаты Сѣв.
Америки. . . 1 .6 8 7 .4 9 6 1 .4 6 7 .9 0 6 1 .8 4 3 .8 6 7 1 .8 9 0 .4 8 4 1 .4 2 4 .4 3 3
Германія и Люк-
сембургъ . . 9 0 3 .2 8 0 9 3 3 .0 2 9 1 .0 8 9 .8 9 9 1 .1 7 8 .8 2 5 8 7 8 . 4 8 2
Великобританія . 6 3 3 .8 4 7 6 0 2 .9 4 4 5 5 1 .7 1 8 6 5 0 .4 1 6 ?
Франдія. . . . 2 4 6 .2 2 2 2 7 0 .2 3 6 2 9 7 .4 3 5 3 2 4 .2 5 6 ?
Россія (оезъ Фин-
ляндіи) . . . 18 5 .5 9 5 2 1 9 .3 6 3 2 5 6 .2 6 6 2 8 2 .9 6 1 2 6 4 .1 3 4
Австро-Венгрія . 122 .731 12 7 .9 2 1 1 4 1 .1 9 0 .107.318 9
Вельгія . . . . 11 3 .0 7 0 1 2 4 .9 2 5 1 4 0 .4 9 4 1 5 1 .6 9 0 •-)
Швеція . . . . 3 6 .8 9 9 3 8 .7 0 0 4 2 .8 5 1 4 4 .5 8 5 3 8 .7 7 3
Канада . . . . 4 5 .9 2 3 5 1 .1 3 3 5 6 .6 2 3 6 2 .5 1 4 4 7 . 8 1 2
Прочія страны . 6 7 .5 9 3 6 8 .6 0 1 1 1 4 .3 6 0 6 3 .9 0 1
В с е г о . 4 .0 4 2 .6 5 6 3 .9 0 4 .7 5 8 4 .5 3 4 .7 0 3 4 .7 5 6 .9 5 0
II. Ж елѣзо и еталь.
Въ 191-1 г., по даннымъ стсітистики Министерства Финансовъ, имѣ- 
лось въ Россіи. не считая Царства Нольскаго, 75 передѣльныхъ заводовъ 
въ томъ числѣ 8 казенныхъ и 67 часгныхъ.
Заводы эти находятся:
Дѣйств. ІІедѣйств. Всего.
На югѣ Р оссіи ........................................................................... 3 6
„ Уралѣ ............................................... 14 43
Въ Подмосковномъ районѣ . . . . . . 6 2 8
„ ІІриволжскомъ районѣ . .  . . 2 3 5
На сѣверѣ Россіи................................ . .1 2 1 13
Итого . . . 52 23 75
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Объ общемъ сост(»яніи оборудованія передѣльныхъ русскихъ заводовъ 
и объ ихъ производительности за 1913 и 1914 года можно судить по 
нижеслѣдующимъ цифровымъ даннымъ:




1913 г. 1914 г.
Югъ Р о с с і и ........................................... . 217.300.000 1 66.575.1 80 1 71.369.433
У р а л ъ ........................................ 55.346.042 56.870.690
Подмосковный районъ . . . . 16.720.000 12.901.822 14.361.213
Приволнсскій районъ . . . . 15.570.000 13.035.620 13.153.128
Сѣверн. съ Прибалт. районъ. . 19.175.000 16.058.992 16.772.641
Царство Польское . . . . . 44.567.000 36.314.500 21.590.351
Итого . . . . 382.772.000 300.232.156 294.117.456
Изъ приводимой таблицы видно, нто пониженіе нроизводительности 
передѣльныхъ русскихъ заводовъ въ 1914 году, по сравненію съ 1913 го- 
домъ, зависѣло исключительно отъ заводовъ Царства Польскаго.
Что касается общей годовой производителыюй способности передѣль- 
ныхъ заводовъ, то внося въ нее поправки въ зависимости отъ нарушенія 
дѣйствія польскихъ и прибалтійскихъ заводовъ, а также принимая во 
вниманіе процентъ на ремонтъ заводскихъ устройствъ, ее представляет<-я 
правильнымъ исчислять въ 300 милл. пудовъ.
ІІриводимая цифра относится къ полупродукту, въ отношеніи же 
готовыхъ желѣза и стали цифру эту слѣдуетъ еще нѣсколько понизить, 
считая обіцую производительную способность передѣльныхъ заводовъ не 
превышающею 250 милл. пуд. въ годъ, какъ видно изъ нижеслѣдующей 
таблицы:
Произведено готовыхъ желѣза и стали:
Югъ Р о с с і и .......................
У р а л ъ ..................................
Подмосковный районъ . .
Приволжскій райоігь . .
Сѣверн. съ Прибалт. раіон. 


























Согласно приводимымъ даннымъ, производительная способность заво- 
довъ Сѣвернаго съ ГТрибалтійскимъ райономъ, въ противоположность всѣмъ 
остальнымъ районамъ, въ отношеніи готовыхъ желѣза и стали значительно 
превышаетъ производительную способность тѣхъ же заводовъ въ отно-
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шеніи полупродукта, откуда слѣдуетъ, что заводы эти, дѣйствуя на но- 
купномъ чугунѣ, въ случаѣ надобности могутъ значительно повысить
свою производительность, пользуясь привознымъ полупродуктомъ.
Для болѣе подробной характеристики положенія желѣзодѣлательной 
промышленности въ 1914 г. въ Россіи и заграницей могутъ служить еще 
слѣдующія таблицы и цифровыя данныя:
Т А Б Л И Ц А А.
Запасы на русскихъ заводахъ 
къ конду каждаго періода.
Чугуна................................  32.199.000
Желѣзн. п о л у п р о д у к т а . 10.757.000
Готов. желѣза и с т а л и . 22.190.000
Т А Б Л И Ц А Б.





















Кровельн. • Универс. 
лист жел. жвіѣза 
и стали. и стали.
І> С Е Г 0.
Югь Россін 15.115.436
і
31.360.268 4(1.978.803 8.304.152 18.356.655 3.403.135 6.142.559,2.835.700 126.496.708
Уря.гь . . 305.335 8.567.637 8.4 ,‘5.950 1.051 833 1.580.818 546.514 15.274.752 — 35.812.839
Подмоск. р. — — 4.500.003 1.039.437 2.172.634 21.950 1.103.853 8.837.907
Волж. р. . - — 6.112.578 — 1.663.453 115.121 767.327 336.494 8.994.973
Сѣверн. р. 33.119 7.327 6.838.832 1.914.202 1.548.012 346.098 204.625 1.818.713 12.710.928
Царетво II. 389.971 1.924 9.727.964 2.089.096 735.056 690.560 415.32511.364.402 15.414.298
II т 0 г 0. 15.903.861 39.937.156 76.584.130'14.398.72020.056.628 5.123.408 23.908.441 6.355.309 208.267.653
Т А Б Л И Ц А В.
ІІоказываетъ число рабочихъ, задолжавшихся въ 1914 году какъ на 





Югъ Р о с с і и ...................... 80.083 8.991 89.074
У р а л ъ ................................. 80.007 44.493 124.500
Подмосковный районъ 27.942 3.957 31.899
Приволжскій районъ . . 14.724 1.027 15.751
Сѣверн. съ Ирибалт. район. 33.292 1.281 34.573
Итого . . 236.048 59.749 295.797
2 1 8  ГОРНОК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ, УЧКБНОЕ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.
Ввозъ.
В ъ т ы с я ч а х ъ п у д о в ъ
Ставки дѣйствующ. конвенціоннаго ]С..9 р г
таможеинаго тарифа (съ пуда].
75 к.— 1 р. 50 к. Желѣзаистали
готов. въ ра.з-
иомъ видѣ . 2.897 4.819 7.678
ю  „ -  6 „ Желѣзиыхъ и
стальн. из-
дѣлій . . . 1.794 2.310 1.729
20 „ —43 „ 20 „ —60 р. Жестяныхъ и
проволочныхъ
издѣлій н ин-
струментовъ. 1.785 1.940 1.536
75 „ -  8 „ 50 „ Машииъиаппа-
ратовъ. . . 19.201 19.096 14.690
— Вагоновъ для
ж. д. (штукъ) 230 247 172
— Судовъяселѣз-
ныхъ(штукъ) 86 116 102
Вывозъ.




издѣлій . . 769 87 6 312
— Машинъ и ихъ
частей. . . 194 182 113
Цѣны на желѣзные и стальные полупродунты въ копейкахъ за пудъ.
а) Въ Россіи, Харьковъ:
1913 г. 1914 г.
Желѣзо сортовое франко Харьковъ. . . 144  — 158 149 — 163
Желѣзо листовое резервуарное франко
Х арьковъ ............................................. ; . 160 — 178 170 — 190
Рельсы типа каз. жел. дор. Іосо заводъ . 112 112
Двутавровыя балки франко Харьковъ. . 146 — 159 146 — 167
б) Въ Россіи. Екатеринбургъ:
Желѣзо сортовое квадратное и круглое
з/ II ПІІ
1 ы ‘ ................................................. 130 — 180 140 — 192
Желѣзо кровельное 11 — 12 ф...................... 165 —237 222 —252
0  ООСТОЯНГИ ЖВЛ-ВЗОДѢЛАТВЛЬНОЙ ПѴОМЫШЛВННООТИ РОССШ КЪ 1 ЯНВАРЯ 1 9 1 5 г .  2 ] 9
в| Въ Германш
Желѣзо сортовое . . — 75 ,8
Балкп для сѣв. Германіи . . 8 3 , 4 —  8 7 ,2  8 3 ,4
Котельное желѣзо. . —  87 ,2
г) Въ Великобританіи:
Сортовое желѣзо . 1 0 6 .7  — 1 3 1 ,4  99,1 — 121 ,9
Стальные рельсы 91 ,1  — 10 2 ,9  87 ,6 —  102 ,9
Котельное желѣзо . . 1 0 8 ,6 — 139,1  101 —  1 1 4 ,4
д) Въ Соед. Штатахъ Сѣверной Америки:
Бессемеровское желѣзо . . . 4 9 , 8 —  5 6 ,8  45 ,5 — 49 ,8
Стальные рельсы тяжел. тина . 8 7 ,7  8 7 ,7
Гіолосовая сталь . . 8 4 , 2 —  98 ,3  73,7 —  8 4 ,5
Резервѵарное желѣзо . 8 4 , 2 — 105 ,3  73,7 — 84 ,2
Балки ............................ 8 4 , 2 — 105 ,3  73 ,7 — 84 ,2
Міровое производство желѣза и стали въ 1910—1914 г.г.
В ъ т ы с я і а х ъ п у д о в ъ:
Страны. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г
Соедин. ІПтаты Сѣв.
Америки . . . . 1 .6 1 8 .8 4 9 1 .4 6 8 .5 5 3 1 .9 3 8 .4 1 8  1 .9 4 2 .7 6 7 —
Германія и Люксем-
бургъ ....................... 8 3 6 .4 3 9 9 1 7 .0 8 0 1 .0 9 0 .8 9 7  1.1 7 7 .7 7 2 >14.108
Великобританія . . 3 9 5 .4 7 3 4 0 0 .8 7 9 40 8 .3 7 1  4 6 0 .5 1 2 —
Ф р ан д ія ...................... 2 1 4 .1 0 7 2 24 .701 2 4 8 .9 8 3  2 6 9 .7 9 5 —
Россія (безъ Фин-
ляндіи) . . . . 184.168 2 0 2 .7 0 7 227.747 246.551 239.722
Австро-Венгрія . . 133.622 144.262 170.031 163.774 1 3 3 .7 4 6
Б е л ь г і я ...................... 8 8 .5 0 6 93.849 119.322 —
Ш в е ц і я ...................... 2 8 .6 1 3 2 7 .8 6 9 31.032 45.403 37.479
Канада ..................... 5 1 .0 1 4 73.750 59.774 —
Прочія страны. . . 71 .4 4 0 7 3 .2 5 6 7 8 .3 8 6  — —
Всего . . . . 3.622.231 3.606.906 4.372.931 — —
’) До начала военныхъ дѣйствій.
По поводу замѣтки г. Танатара о соленосной толідѣ 
Донецкаго бассейна.
Проф. Н. 11. Яковлева.
ІІоявившаяся иослѣ моихъ работъ въ соленосномъ районѣ Донедкаго бассеііна статья 
г. Танатара «0 доломитахъ соленосной толщи Бахмуто Славянской котловины, въ связи съ 
геологическимъ строеніемъ по шахтѣ «\» 1 Терещенковской соляной копи» ’), какь указано 
заглавіемъ ея, разсматриваетъ вопросъ о доломитахъ соленосной толщи и даетъ разрѣзъ 
новой шахты.
Что касается разрѣза шахты, то, какъ и надо было ожидать, въ связи съ положе- 
ніемъ ея среди пѣсколькихъ близлежащихъ іпахтъ, онъ не даетъ почти ничего новаго гю 
сравненію съ разрѣзами послѣднихъ и соотвѣтствуетъ выработанной мною для соленосноіі 
толщи Донецкаго бассейна схемѣ. По вопросу о наличности доломитовъ, присутствіе ко- 
торыхъ отвергалосі, мною и очень рѣшительно утверждается г. Танатаромъ, не лишни 
нѣкоторыя поясненія, а кромѣ того, нельзя проііти молчаніемъ статью г. Танатара уже 
потому, что она уснащена полемическими выпадами по моему адресу, выпадами, харак- 
тера, что то давно уже не встрѣчавшагося въ русской геологической литературѣ.
Какъ я сказалъ, разрѣзъ шахты Терещенко не даетъ ничего новаго. Въ этомъ раз-
рѣзѣ верхняя гранида гипсовъ залегаетъ на глѵбинѣ 47,45 саж. отъ поверхности земли,
и на разстояніи 23,53 саж. глубже начинается соленосный нластъ (съ глубины 70,98 саж.)г 
идущій до гяубины въ 84,70 еаж., т. е. мощностыо 13,72 саж.
9то соогвѣтствуетъ пласту ближайшаго, Центральнаго, рудника, гдѣ пластъ имѣетъ 
мощность 15,4 саж. и залегаетъ на разетояніи 24.29 саж. отъ верхней границы гииео- 
носной толщи. Въ рабочемъ пластѣ Центральнаго рудника извѣстны три прослоя (до
0,20 саж. толщиной) краснаго' мергеля, у Терещенко ихъ два (до 0,30 саж ).
Рабочій пластъ шахты Терещенко есть пластъ 1-й, лежащій выше Брнндевскаго 
и достигающій значительной мощности, кромѣ шахты Терещенко, въ шахтахъ Петръ Ве- 
ликій, Кузьминовскаго и Центральнаго рудника. Выше по возстанію, въ шахтахъ Брнн- 
цевско-Преображенской, Харламовской, Новой Ведичкѣ онъ такой мощности не иредставляетъ.
Мною былъ данъ чертежъ 2), представляющій разрѣзъ по простиранію, проходящііі
М „Южный йнжѳнеръ‘;, № 5, 1915 г.
2) Матеріалы для геологіи Донѳцкаго бассейна, 1914 г., стр. 9. ,,'Груды І’ѳологиче- 
скаго Комитета". Новая серія. Вып. 94.
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черезъ Бряицевско-Преображенскій рудникъ, Харламовскую шахту и другія, сходныя 
съ ними.
Но я не помѣстилъ въ этотъ разрѣзъ шахтъ Кузьминовской и Дентральной, какъ при- 
надлежащихъ другой, параллельной, линіи простиранія, такъ какъ это было бы поп зет .
Между тѣмъ именно эту безсмыслицу и продѣлываетъ г. Танатаръ, и, внося въ мой 
чертежъ, совершенно не имѣющія къ нему отношенія, данныя, полагаетъ, что попра- 
вляетъ меня.
Если уже вносить данныя шахты 'Герещенко въ разрѣзъ по простиранію, то это 
будетъ разрѣзъ по линіи шахтъ Петръ Великій, Кузьминовской, Центральной, парал- 
лельный данному мною.
Въ этомъ видно отсутствіе у г. Танатара ясныхъ представленій, которыя должны 
быть присущи каждому геологу и рудничному инженеру.
Отсутствіе этихъ представленій сказывается у г. Танатара въ упоминаніи о ниве- 
лировкѣ, на 2-й страпицѣ его статьи. Значеніе этой нивелировки не объяснено г. Тана- 
таромъ, да и не могло быть объяснено, потому что она вовсе не нужна для той цѣли, 
для которой онъ ее предназначаетъ.
Онъ говоритъ: «собственно говоря, окончательно вопросъ *) можетъ быть рѣшенъ 
послѣ того, какъ будетъ достигнутъ Брянцевскій пластъ, отъ котораго ведетъ разсчетъ 
Н. Яковлевъ, въ виду постоянства этого пласта и характерныхъ признаковъ его, отли* 
чающихъ его отъ другихъ пластовъ (только онъ одинъ содержитъ включенія такъ назы- 
ваемыхъ годовыхъ прослоевъ); отсутствіе нивелировки, связыаающей устья шахтъ, не 
даетъ возможности рѣшить этотъ вопросъ сейчаеъ».
Упоминаніе о нивелировкѣ сдѣлано совершенно напрасно и не находится ни въ 
какой связи съ первой половиной цитаты, приведенной нами изъ статьи г. Танатара, гдѣ 
сказано, что для провѣрки положенія пласта надо бы дойти шахтою до Брянцевскаго пласта.
II нивелировка и доведеніе шахты до Брянцевскаго пласта собственно понадобились 
г. Танатару потому, что пытаясь опредѣлип, положеніе рабочаго пласта шахты Терещенко 
въ общемъ разрѣзѣ соленосной толщи на основаніи данной мною схемы и не усвоивъ 
себѣ твердо послѣдней, онъ чувствуетъ себя неувѣренно.
Какъ видно изъ приведенныхъ мною выше цифровыхъ данныхъ, положеніе пласта 
шахты Терещенко вполнѣ опредѣленно: это 1-й пластъ, лежащій выше Брянцевскаго и 
г. Танатаръ, втискивая данныя одного разрѣза въ другой, какъ указано выше, сдѣладъ 
одну ошибку, а считая свой пластъ за 2-й, лежащій кверху отъ Брянцевскаго, сдѣлалъ 
другую ошибку.
Перехожу къ вопросу о доломитахъ.
Хотя доломиты фигурируютъ въ заглавіи статьи г. Танатара и онъ въ своихъ раз- 
сужденіяхъ подчеркиваетъ свое несогласіе со мной по вопросу о нихъ,—при первомъ же 
взглядѣ на работу г. Танатара бросается въ глаза въ разрѣзѣ шахты Терещенко 
рпшителъное преобладанге доломитизированныхъ меріелей (предпочитаю довольство- 
ваться курсивомъ, а не чрезвычайно жирнымъ шрифтомъ, который примѣняетъ г. Тана- 
таръ къ доломитамъ и доломитизированнымъ известникамъ, а также по вопросу о другихъ 
моихъ «промахахъ»); на одиннадцать упоминаній о доломитизированномъ мергелѣ прихо- 
дится лишь четыре упоминанія о'доломитѣ, при чемъ въ одномъ случаѣ доломитъ является 
въ видѣ кристалликовъ въ ангидритѣ, въ другомъ «галекъ» (желваковъ? конкрецій? Н . Я.) 
въ глинѣ.
г) 0  томъ, какой это изъ пластовъ соленосной толщи. 
гонн. журн.. 1915 г. Т. IV, і.н. 12. 1
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Третій случай доломита,—нахожденіе въ видѣ прослоекъ въ гипсѣ, при чемъ доло- 
митъ постепенно переходитъ въ доломитизированный мергель (такъ что, повидимому, даже 
и прослойки не цѣликомъ соетоятъ изъ доломита).
Четвертый случай—мергелистый доломитъ съ прожилками чистой соли. При выше- 
изложенномъ, я полагаю, что г. Танатаръ неправъ, употребивъ слово «доломиты» въ за- 
главіи своей статьи, гдѣ слѣдовало бы писать «доломитизированные мергеля».
Доломитизированный мергель, всетаки мергель, а не доломитъ, подобно тому какъ 
известковистый песчаникъ все таки песчаникъ, а не известнякъ, и г. Танатаръ напрасно 
стараетея увѣрить, что онъ нашелъ доломиты, тамъ, гдѣ я указывалъ мергеля.
0 найдвнныхъ же г. Танатаромъ «кристалликахъ», «прослояхъ» и «галькахъ» 
доломита спорить не буду, такъ какъ я постоянно имѣлъ въ виду не подобныя образо- 
ванія, имѣющія минералогическое значеніе, но пласты, имѣщіе геологическое, страти- 
графическое значеніе.
Между прочимъ, я постоянно примѣнялъ въ полѣ реакцію на доломиты, употреб- 
ляемую геологами, и примѣнилъ ее на новой проходкѣ Брянцевской шахты въ присутствіи 
завѣдующаго ею инженера г. Зотова тою же весною, когда г. Танатаръ былъ еа шахтѣ 
Терещенко. Эта реакція всегда давала отрицательныя указанія на присутствіе доломитовъ.
Г. Таиатаръ (кажется, занимающійся минералогіей) можетъ быть не знаетъ этой 
реакціи, по крайней мѣрѣ онъ пишетъ, что породы провѣрялъ въ рудникѣ на глазъ, и 
въ сомнительныхъ случаяхъ бралъ кусочки отъ рудничной коллекціи (повидимому, для 
микроскопическаго изслѣдованія, въ которомъ г. Танатаръ прежде всего полагаетъ спасеніе).
Типичные доломиты въ Донецкомъ бассейнѣ есть, но не въ соленосной толщѣ, а 
въ такъ называемой известняково-доломитовой, съ которой г. Танатаръ не имѣлъ^ случая 
ознакомиться, побывавъ лишь въ 2-хъ—3-хъ соляныхъ рудникахъ.
Г. Танатаръ, все въ томъ же, свойственномъ ему тонѣ, и все также напрасно, оспа- 
риваетъ указанное мною отсутствіе известняковъ въ соленосной толщѣ.
Онъ говоритъ: «известнякъ, вопреки утвержденію Яковлева, также встрѣчается; 
хотя, правда, въ перекристаллизированномъ видѣ; образовался онъ, очевиро, изъ «коллои- 
дальнаго осадка».
Я не имѣю возраженій противъ присутствія такихъ известняковъ, вѣроятно, опять 
въ видѣ прослоевъ, кристалл иковъ, ;' л;ел ваковъ.
Я отрицалъ присутствіе пластовъ, известняковъ, происхожденія въ значительной 
стенени органогеннаго, изъ обломковъ раковинъ,—это совсѣмъ другое дѣло.
Г. Танатаръ оспариваетъ и мое утвержденіе объ отсутствіи населенія моря въ эпоху 
отложенія мергелей соленосной толщи Донецкаго бассейна, и указываетъ на найденныхъ 
имъ микроорганизмовъ.
Прежде всего, нельзя сказать, чтобы по вопросу объ этихъ микроорганизмахъ 
г. Танатаръ выражался достаточно опредѣленно и доказательно. Онъ пишетъ: «найдены 
въ болыномъ количествѣ микроорганизмы конической или почти цилиндрической формы, 
опредѣлить ихъ не удалось, вслѣдствіе ихъ значительной метаморфизаціи, (что за мета- 
морфизація, да еще значительная? Н . Я .) , одиако, органическая природа ихъ едва ли 
можетъ вызывать сомнѣніе.
Всзможность для сомнѣнія всетаки допускается и г. Танатаромъ; мы, со своей сто- 
роны, добавимъ, что прк отсутствіи опредѣленія, или хотя бы огшсанія и изображенія, 
со«нѣваться можно, и даже должно. Заявленіе о присутствіи тѣлъ конической и цилиндри- 
ческой формы ни для одного палеонтологически грамотнаго геолога не доказываетъ при- 
сутствія микроорганизмовъ.
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Затѣмъ, относительно сказаннаго въ моей работѣ объ отсутетвіи населенія, аамѣчу, 
что на страницѣ, предшествующей той, съ которой г. Танатаръ беретъ у меяя цитату о 
населеніи моря, это наееленіе опредѣлено совершенно яспо, перечислены эсѣ грушш, вхо- 
дяіція въ составъ фауны, но макро- а не мж рофауны.
Въ соленосной толіцѣ макрофауны нѣтъ,—и подставлять вмѣсто нея бактерііі *на- 
читъ не опровергать, какъ считаетъ г. Танатаръ, а дѣлать некрасивыя вещи.
Напротивъ, даже если бы и было микронаселепіе (присутствіе котораго не доказано), 
то оно-то и бываетъ часто причиной невозможности жизни для макрофауны, какъ въ 
глубинахъ Чернаго моря.
Я въ сущности нахожу въ статьѣ г. Танатара одно добавленіе и одну поправку 
къ моей работѣ. Добавленіе состоитъ въ томъ, что мергеля соленосной толщи, по и*слѣ- 
дованію г. Танатара, оказываются доломитизированньши.
Это—оттѣнокъ ихъ характеристики, который ни одинъ геологъ не опредѣлитъ при 
работѣ въ полѣ и для опредѣленія котораго очень немногіе прибѣгнутъ къ химическимъ и 
микроскопическимъ изслѣдованіямъ въ лабораторіи, ибо при работѣ въ облаш и оса- 
дочныхъ образованій петрографическія изслѣдованія примѣняются весьма рѣдко.
Онѣ могутъ дать небезынтересныя минералогическія и петрографическія детали, но 
не настолько важныя, чтобы за ними очень гонялись геологи. Геологъ (а не минералогъ), 
ежегодно изслѣдующій площадь въ нѣсколько сотъ квадратныхъ верстъ и работающій въ 
области распространенія осадочныхъ образованій, для кабинетной работы имѣетъ болѣе 
чѣмъ достаточно матеріала по изученію ископаемои макрофауны и совершенно не 
имѣетъ возможности дѣлать рекомендуемыя г. Танатаромъ бактеріологическія и петрогра- 
фическія изслѣдованія.
Однако, мы, геологи, всегда бываемъ довольны, когда нашимъ матеріаломъ интере- 
суются минералоги, предполагая, конечно, что они ведутъ себя вполнѣ прилично. 
Упомяну' еще о иоправкѣ, которую г. Танатаръ даетъ къ моей работѣ, а именно, 
объ указаніи, что годичныя кольца пласта соли содержатъ ангидридъ, а не гипсъ.
У меня упоминаніе о гипсѣ было просто Іарш»,—ошибка по недосмотру,—и зто было 
нетрудно сообразить, если бы г. Танатаръ не былъ такъ объятъ стремленіемъ нахо- 
дить болѣе печальныя ошибки. Для установленія ошибки по недосмотру даже не надо 
было прибѣгать къ микроскопическимъ и петрографическимъ изслѣдованіямъ, какъ это, 
конечно, опять дѣлаетъ г. Танатаръ. Ему надо было сказать, что если я упоминаю гипсъ 
на осиованіи присутствія С а З О ^  по химическому анализу, то собственно слѣдуетъ 
говорить не о гипсѣ и не объ ангидритѣ, а просто о сѣрнокисломъ кальціи, потому что 
гипсъ и ангидридъ въ породѣ рагличаются не химическимъ анализомъ.
Я собственно могъ говорить объ ангидридѣ. Моимъ сотоварищемъ, проф. В. В. Ни- 
китинымъ, по моей просьбѣ, было произведено оптическое изслѣдованіе годичныхъ колецъ, 
установившее присутствіе ангидрида, но это было за нѣсколько лѣтъ до печатанія моей 
работы, такъ что я забылъ сдѣланное мнѣ В. В. Никитиньшъ устное сообщеніе и, имѣя 
передъ глазами письменные результаты лишь химическаго анализа, обмолвился словомъ 
«гипсъ», на чемъ не остановился и бывіній офиціальнымъ соредакторомъ моей работы 
при печатаніи ея академикъ Ѳ. Н. Чернышевъ *).
’) Работа была отпечатана при жизни его. Задержка въ печатаніи геологической 
карты дала возможность предпослать тексту посвященіе работы памяти Ѳ. Н. Чернышева,
Можетъ быть нелишне прибавить, что открытіе г. Танатаромъ ангидрита въ годич- 
ныхъ кольцахъ не есть что либо примѣчательное, ....послѣ того какъ онъ давно открытъ 
въ годичныхъ кольцахъ заграничныхъ мѣсторожденій.
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Я разсмотрѣлъ тѣ нѣсколько пунктовъ статьи г. Танатара, на которыхъ находилъ 
нужнымъ остановиться подробнѣе. Остановлюсь еще на тонѣ статьи вообще.
Это тонъ необыкновенно высокой научности, и легко себѣ представить, что на 
читателей техническаго журнала, гдѣ напечатана статья Танатара, онъ долженъ произ- 
вести чрезвычайно внушительное впечатлѣніе. По самымъ простымъ вопросамъ рекомен- 
дуются микроскопическія, бактеріологическія, петрографическія и химическія изслѣдованія, 
и г. Танатаръ очень жалѣетъ меня, въ совершенно недостаточной степени прибѣгавшаго 
къ этимъ изслѣдованіяъ.
Такъ, на стр. 6 внизу онъ сожалѣетъ, что я не дѣлаю различія между глинистыми 
сланцами и сланцеватыми глинами (что-бы ему указать, гдѣ я не дѣлаю этого различія!), 
при чемъ съ трогательною снисходительностью поясняетъ, въ чемъ различіе: «сланцеватая 
глина обладаетъ еще пластическими свойствами глины, а глинистый сланецъ эти свойства 
иотерялъ (желалъ бы я знать, найдется ли кто-нибудь, нуждающійся въ такомъ класси- 
ческомъ поясненіи); въ этомъ же родѣ, напримѣръ, поясненіе въ примѣчаніи на 4-й стра- 
ницѣ, что «между песчаникомъ и плотнымъ пескомъ собственно рѣзкой разницы нѣтъ». Я даже 
осмѣливаюсь считать, что глинистые сланцы связаны переходами съ одной стороны, съ 
песчаниками, при увеличеніи содержанія песку, съ другой стороны со сланцеватыми глинами.
Особенно жалѣетъ меня г. Танатаръ на стр. 10. «Приходится пожалѣть о неполнотѣ 
изслѣдованій Яковлева, который, повидимому, ограничился опредѣленіемъ породъ только на 
глазъ, изрѣдка пользовался химическимъ анализомъ и совершенно игнорировалъ микро- 
скопическій. Неполнота изслѣдованій Яковлева сказывается въ особенности отъ непользо- 
ванія микроскопомъ. Этимъ же обстоятельствомъ, можно, между прочимъ, объяснить при- 
нятіе имъ гипса за ангидритъ (кіс! Н. Я.), въ такъ называемыхъ, годовыхъ кольцахъ 
Брянцевскаго пласта, ненахожденіе микроорганизмовъ въ мергеляхъ и многіе другіе недо- 
смотры въ работѣ, слѣдствіемъ чего явилось также невѣрное толкованіе генезиса доломи- 
товъ и отрицаніе іхъ присутствія въ соленосной толщѣ».
Мною было уже говорено выше, относительно гипса и ангидрита въ годичныхъ 
кольцахъ. Въ приведенной только что цитатѣ, какъ это можетъ видѣть читатель, помнящій 
вышеизложенное, г. Танатару слѣдовало бы писать не о принятіи гипса за ангидритъ, а 
наоборотъ, также, какъ на стр. 7, у него слѣдовало бы читать «Верхняя граница соле- 
носной толщи», вмѣсто «Верхняя грапица пласта»; на стр. 8 надо читать обратно; «Верхняя 
граница пласта» вмѣсто напечатаннаго «Верхняя граница собственно соленосной толщи». 
Подобные же недосмотры имѣются у г. Танатара на стр. 2, 3 и 11, т. е. въ общемъ на 
шести страницахъ изъ тринадцати его замѣтки!
Заявленіе г. Танатара въ вышеприведенной его цитатѣ о моихъ «многихъ другихъ 
недосмотрахъ въ работѣ» ему слѣдовало бы сопроводить точными указаніями. Что касается 
заключительныхъ словъ Танатара о будто бы невѣрномъ толкованіи генезиса доломитовъ, 
то тутъ очевидно вкралось какое-то недоразумѣніе. Г. Танатаръ все время говорилъ о доло- 
митахъ въ соленосной толіцѣ (онъ только съ ними и имѣлъ дѣло въ Донецкомъ бассейнѣ), 
а я въ моей статьѣ все время говорю о генезисѣ доломитовъ совершенно другой, известня- 
ково-доломитовой толщи. Послѣднее сожалѣніе г. Танатара по моему адресу высказано имъ на 
стр. 10 и 11: «Кромѣ указаннаго недочета, по опредѣленію вещества годовыхъ колецъ, при- 
ходится, къ сожалѣпію, отмѣтить также неполноту въ опредѣленіи вещества этихъ колецъ; 
Яковлевъ удовлетворился только указаніемъ, что кольца эти состоятъ на 90% изъ «гипса», 
но изъ чего состоятъ остальные 10% веіцества, Яковлевъ этого вопроса не разрѣшаетъ».
Замѣчу, что сожалѣть можно о неудовлетворительномъ разрѣшеніи поставленныхъ 
изслѣдователемъ себѣ для изслѣдованія вопросовъ, а не о томъ, что авторъ не ставитъ
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себѣ цѣлью изслѣдованія такихъ то и такихъ то вопросовъ, которые можно бы было по- 
ставить. Распшреніе всякоіі темы возможно неопредѣленно далеко, и если бы я распро- 
странилъ свое изслѣдованіе въ область, куда меня приглашаетъ и Танатаръ, то наніелся бы 
дрѵгой и третій критикъ, которые предложили бы мнѣ заняться еще новыми сопри- 
косновенными вопросами.
Работа моя носитъ названіе «Матеріалы для геологіи Донецкаго бассейна», отнюдь 
не обязывающее меня къ исчерпываюіцему изложенію по затронутымъ вопросамъ. Глава 
о соленосной толщѣ (35 страницъ) посвяіцена сопоставленію разрѣзовъ шахтъ и буро- 
выхъ скважинъ и установленію для Донецкаго бассейна обіцаго разрѣза соленосной 
толщи,—важная задача, впервые за десятки лѣтъ промышленной разработки соли раз- 
рѣшенная мною, и, полагаю, окончательно.
Если въ концѣ этой главы я удѣлилъ 9 строкъ химическимъ анализамъ (сдѣлан- 
нымъ по моему указанію) соли и годичныхъ колецъ и установилъ, во-первыхъ, незначи- 
тельность содержанія Са 8 0 Гі въ соли (ниже!1%) по сравненію, напримѣръ, съ солью 
Стассфурта, гдѣ содержаніе С а 8 0 А поднимается до 5% и дѣлаетъ соль негодною къ 
употребленію въ пищу, а во-вторыхъ, то, что годовыя кольца на 90% состоятъ изъ 
сѣрно-кислаго кальція, то я полагаю, что доставилъ интересныя данныя и г. Танатаръ 
напрасно изливается въ выраженіяхъ сожалѣнія.
Въ заключеніе, я скажу, что взялся за перо, чтобы написать настоящую замѣтку, такъ 
сказать, съ педагогической цѣлыо, надѣясь, что охарактеризовавъ неприличную, развязную, 
создающую въ глазахъ читателей впечатлѣніе рекламно-трескучаго фейерверка статейку 
г. Танатара, я окажу услугу и высшей школѣ, къ которой г. Танатаръ имѣетъ отно- 
шеніе, и русской горнотехническон прессѣ, въ которой онъ принимаетъ участіе въ ка- 
чествѣ редактора новаго ея органа—«Южнаго Инженера».
Р. 8. Одновременно съ корректурнымъ оттискомъ настоящей замѣтки я получилъ 
новую статью г. Танатара (онъ весьма любезно посылаетъ мнѣ оттиски своихъ брошюръ, 
касающихся меня). Статья носитъ заглавіе «Радіоактивность мѣдистыхъ песчаниковъ Бах- 
мутской котловины и происхожденіе мѣдныхъ рудъ» (Южн. Инж. № 10 и 11. 1915 г.). 
Въ этой статьѣ г. Танатаръ опять-таки занимается усердно полемикой со мною, по поводу 
уже другой главы моихъ «Матеріаловъ для геологіи Донецкаго бассейна», занимается болѣе, 
нежели радіоактивностыо, существованіе которой было предположено г. Танатаромъ и имъ же 
установлено ея отсутствіе.
ііовая замѣтка 'Ганатара совершенно аналогична уже разсмотрѣнной, и разбирать ее 
я не буду подробно. Тутъ такія же необдуманныя сожалѣнія и ссылки на мою работу, 
тенденціознымъ образомъ дающія о ней искаженное представленіе, напр., по вопросу о 
распространеніи мѣдистыхъ песчаниковъ, такія же недоразумѣнія,—когда по вопросу о при- 
сутствіи известняковъ въ толщѣ мѣдистыхъ песчаниковъ Танатаръ старается представить 
дѣло такъ, что присутствіе известковистыхъ песчаниковъ есть все равно, что присутствіе 
известняковъ (могъ ли я думать, дѣлая вышеприведенное замѣчаніе, что известковистый 
песчаникъ есть все-таки песчаникъ, а не известнякъ, «"■о это замѣчаніе въ примѣненіи 
къ г. Танатару пріобрѣтетъ серьезное значеніе!).
Затѣмъ, въ этой замѣткѣ, такое же стремленіе г. Танатіга ( аздуть всякую малость, 
имъ открытую, до размѣровъ крупнаго открытія. Послѣднее имѣетъ мѣс.то, когда онъ въ 
одномъ случаѣ нашелъ подъ микроскопомъ сѣрнистую мѣдь, а въ другомъ нашелъ дажѳ. 
безъ микроскопа «нѣсколько кусочковъ» мѣднаго блеска тамъ, гдѣ я не нашелъ.
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Такимъ образомъ, заключаетъ г. Танатаръ, приходится констатировать бодѣе ширс 
распространеніе сѣрнистой мѣдп, чѣмъ полагаетъ проф. Яковлевъ. Безспорно, прибавлк. 
и новый Танатаръ, который найдетъ еще кусочки или микроскопическія включенія, также 
сможетъ говорить о еще болѣе широкомъ распространеніи сѣрнистой мѣди, чѣмъ теперь, 
Но суть дѣла не въ этомъ, а въ томъ, что сѣрнистая мѣдь сравнительно съ кислородными 
соединеніями встрѣчается рѣдко въ Донецкомъ бассейнѣ; такъ оно было, такъ онй п оста- 
лось послѣ изслѣдованій Танатара.
Таблгща А.
5'30” посдѣ загрузки,40" послѣ загрузкц. 1'20" послѣ загрузки 3'20" послѣ загрузки2'40" послѣ загрузки.2' послѣ загрузки, 4'20" послѣ загрузкн
40" послѣ загрузки. 1'20" послѣ загрузки. 2' послѣ загрузки. 3' послѣ загрузки
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Р У С С К О Е  О Б Щ Е С Т В О
„ВСЕОБЩАЯ ЙОМПЯНІЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВН“.
А к ц і о н е р н ы й  к а п и т а л ъ  1 2 . 0 0 0 . 0 0 0  р у б л е й .
ПРАВЛЕНІЕ И СПЕЦІАЛЬНЫЕ ОТДЪЛЫ:
г о р о д е к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ ,
ц е н т р а л ь н ы х ъ  э л е к т р и ч е е к и х ъ  е т а н ц і й ,  
в о е н н о - м о р е к о г о  о б о р у д о в а н і я ,  
ж е л ѣ з н о д о р о ж н о й  е и г н а л и з а ц і и ,  
в о з д у ш н ы х ъ  т о р м а з о в ъ ,
в ъ  Г І Е Т Р О Г Р А Д Ъ ,  М ойка, 38 .
О Т Д Ъ Л Е Н І Я :
в ъ  П етр огр адѣ , М осквѣ, Е катер ин бургѣ , С ам арѣ , 
Т аш к ен тѣ , В ладивостокѣ , И ркутскѣ, О мскѣ, Харь- 
к овѣ , Е катер ин ославѣ , Р о с т о в ѣ  на Д ону, О д ессѣ , 
К іевѣ, Ригѣ, В ар ш ав ѣ , Баку, Л одзи , С о с н о в и ц а х ъ .
ЗАВОДЫ и ОТДѢЛЪ ПЕРЕПРОДАЖИ
І В Ъ  і р и г з г ^ ,
П етр огр ад ск ое  ш о с с е , 19.
Т ел егр аФ н ы й  адрее^ь „ В Е К А Э Л Ь “.




С т а л е л и т е й н ы е ,  Ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н ы е ,  Ч у г у н о -  и 
М ѣ д н о - л и т е й н ы е ,  М е х а н и ч е с к і е ,  С у д о с т р о и т е л ь -  
н ы е ,  П а р о в о з о -  и  В а г о н о - с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы .
— — — —— ——  Существуетъ съ 184 9 г.  ■—■■ ' ■
З А В О Д Ы  И Э Г О Т О В Л Я Ю Т Ъ :
Пароходы и теплоходы морскіе, рѣч- 
ные, буксирные, рейдовые и пасса- 
жирскіе.
Паровыя шхуны для сухого и налив- 
ного груза.
Ж елѣзныя баржи рѣчныя, рейдовыя 
и морскія.
Землечерпательницы, доки, барказы, 
шлюпки и т. п.
Золотопромышленныя драги и ма- 
шины.
Паровозы товарные, и пассажирскіе 
для широкой и узкой колеи.
Товарные вагоны и платформы всѣхъ 
типовъ для широкой и узкой 
колеи.
Пассажирскіе вагоны всѣхъ 4-хъ 
классовъ.
Вагоны-цистерны и вагоны трам- 
вайные.
Вагонетки, скаты вагонеточные.
Запасныя части паровозовъ, ваго- 
новъ, бандажи, оси.
Артиллерійскіе снаряды и принадлеж- 
ностн.
Повозки и принадл. военнаго обоза.
Паровыя машины всѣхъ сиетемъ до 
20.000 индикаторныхъ силъ.
Котлы паровые, пароходные, наровоз- 




Гребные, колѣнчатые валы, ша- 
туны и кривошипы изъ прессо- 
ванныхъ стальн. болванокъ, вѣс. до 
1.200 пуд.
Гребные винты, колеса для судовъ.
Мостовые и поворотные краны, 
углеперегружатели.
Литое ж елѣзо  въ болванкахъ и заго- 
товкахъ.
Листовое и сортовое желѣзо.






Гири вѣсовыя съ правительственнымъ 
клеймомъ.
Композицію высшій сортъ.
Пружины для предохранителъныхъ 
клапановъ и разныя спиральныя 
пружины и рессоры.
С ъ  з а п р о е а м и  п р о е й т ъ  о б р а щ а т ь е я :
1) Въ пцавленіе Акціонераго Оощества «С0РМ0Б0» въ Петроградѣ.невскш, № 9.
2) Въ Контоцу СОЩОВСЕИХЪ заводовъ: СОРМОВО. Нижегородской губ.
ж *

















*$ ТелеграФН. адр. Управленія и Конторъ О-ва „П РО Д А М ЕТА 1. $
6*1   = 1  §*
Х Х Х Х Х Х Х Ж Х Х Х Ж Х Х Х Ж Ш Ш З Ш Х ? & Ж Ж * Я Ш Ж Ж &  
X
А К Ц І О Н Е Р Н О Е  О Б І Д Е С Т В О  X
Б Р Я Н О К А Г О  -* |
і  х х
X
... Руда, чугунъ, рельсы, скрѣпленія, переводы, поворотные круги, X  
X  П А Р0В03Ы , товарные вагоны, платФоріѵіы, вагоны-цистерны, X  
мосты, нредметы водоснабженія, бомбы, шрапнелн. ^
^  О б щ е с т в у  п р и н а д л еж а т ъ  дв а  зав ода: Б р я н с к ій — п р и  ст . « Б о л в а » , 
у *  Р и г о -О р л о в с к о й  ж . д . и  А л е к с а н д р о в с к ій  Ю ж н о -Р о с с ій с к ій —  щ  
^  въ  Е к а т е р и н о с л а в ѣ  (ст . Г о р я и н о в о , Е к а т е р и н и н с к о й  ж . д .) .
х —  XЩ Прпвленіе Обіцества еь Е Е Ш Г Р Ц І ,  ійорсш , 46. |
^  Т с л с ф о н ъ  Л ?  .*>< »< >. — 7 ^
О Б Щ Е С Т В О  
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗДЪЛІЙ
Р У С С К И Х Ъ  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Х Ъ  З А Б С Д О В Ъ
П Р О И З В О Д И Т Ъ  П Р О Д А Ж У :
сортового, обручнаго и шиннаго желѣза, рельсовъ тяжелыхъ и 
легкихъ всѣхъ тииовъ, балокъ и швеллеровъ, листового и 
широкополоснаго желѣза, вагонныхъ, тендерныхъ 
и паровозныхъ бандажей и осей.
СО В Ѣ ТЪ  и У ІІРА ВЛЕН 1Е ОВЩ ЕСТВА,
П ет р о гр а д ъ , Г о р о х о в а я , 15.
К О Н Т О Р Ы  О Б Щ Е С Т В А :
Баку, Варшава,  Вильно,  $ Одесса, Петроградъ.  Рига,
Енатеринославъ, Кіевъ, \ Ростовъ/Д.,  Саратовъ ,
Москва, Н иж.-Н овгородъ ,  Т а ш к е н т ъ  и Хар ько въ .
0- “
—7
Обхцеетво оеновано в ъ  1873 году.
т
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К О І Я П А К І Я
г
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ .
(В ы б.  етор. ) .
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
^  перемѣннаго и постояннаго тока.
Т У Р Б ОНАС ОС Ы
высокаго давленія.
ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
высокаго и низкаго давленія для  
утнлнзадіи отработаннаго пара па- 
ровыхъ глеханизмовъ.
ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ
Палюетровская наб., 19. 
ТелеФонъ № . 36-1.
для приведенія въ дѣйствіе бы- 
строходныхъ судовъ.
П 0 Л Н 0 Е  0 Б 0 Р У Д 0 В А К І Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х Ъ  С Т А Н Ц І Й .
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ Р А З Н Ы Х Ъ  С И С Т ЕМ Ъ .
ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ системы БАБКОКЪ и ВЙЛЬКОКСЪ
еъ выключающимиея паропѳрѳгрѣвателями.
КОТЛЫ ВЫСОКОЙ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СБОЕЙ СИСТЕМЫ. 
І ІО Л ІІО Р і  О Ь О Р У Д О К Л І І І В  К О Т Е Л Ы І Ы Х Ъ .
Ц - Ь Н Ы  И Ч Е Р Т Е Ж И  П О  З А П Р О С Д М Ъ .
ОБЪЯВЛЕНШ  ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  12. 1915 г. 11
ЕСЛИ ВЫ ИМѢБТВ ЗАТРУДНЕНІЯ СЪ НАКИПЬЮ
В Ъ  П А РО ВЫ Х Ъ  К О ТЛ А Х Ъ ,
ЗАПРОСИТЕ БЕЗПЛАТНЫЙ ПРОЕКТЪ И СМѢТУ НА
В О Д О О Ч И С Т И Т Е Л Ь .
Акц. О-во Машиностроительнаго, Литейнаго и Котельнаго завода
, .РИХ А Р Д  Ъ П 0 /I Е“
гор. Рига, Лифл. губ., почт. ящикъ № 44-5. 5
— —  В Ы Ш Л А  И З Ч з П Е Ч А Т И  Н О В А Я  К Н И Г А   -----
Мих. Борис. Краснянскаго:
„ З а п и с к и  Д о н с к о г о  ш т е й г е р а “
— Сб ірникъ коррѳспондѳБЦІй за 20 лѣтъ (189В—1913) по вопросамъ горнаго дѣла и горнаго образованія 
на югѣ Россіи. Напѳчатана на хорош. бумагѣ, имѣетъ рисунки германскаго и русскаго штейгѳра, сгр. 250, 
цѣна 1 р, 50 к. Выписываюпііѳ отъ авгора: Росговъ н/Д., Б. Садовая, 73, за пересылку не платятъ. При- 
славшему 1 р. 50 к. книга немѳдлѳпно высылается.
)ОООООООООООСЮО<ХХ>ООООООООООООООООООООООООООООООГХХХХХХХХХХХЗ
О т к р ы т а  п о д п и с к а  ііг г  1 9 1 6  г о д ъ
Н А  Ш К Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
—  В Ѣ С Т Н И К Ъ = — =
Саратовскаго Отдѣленія Императоцскаго Русскаго Техническаго ООшества.
По слѣдующей программѣ: 1. Дѣятельноеть Общества; журналы общихъ собраній 
Саратовскаго Отдѣленія, засѣданій его Совѣта и Отдѣловъ. Журналъ раздѣляется 
на отдѣлы: I Общій; II Химическая и металлургическая промышленность и санн- 
тарная техника; III Электротехника; IV Механика; V Строительное дѣло; VI Типограф- 
ское, литографское и фотографическое дѣло; 2. Годовые отчеты Отдѣленія. Труды 
Отдѣленія, доклады и работы его членовъ. 3. Обзоръ иностранной и русской техни- 
ческой литературы. 4. Библіографія. 5. Правительственныя распоряженія, имѣющія 
отношеніе къ техникѣ и техн. промышленности. 6. Частныя объявленія.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ НА ГОДЪ:
1 Для служащихъ на Рязанско-Уральской желѣзной дорогѣ . . 3 р. 60 к.
2 Для прочихъ подиисчнковъ.................  ........................... 5 р. 00 к.
На объявленія цѣны по соглашенію.
ІІодписку на журналъ и объявленія нросятъ адресовать въ контору Вѣстиика 
Техническаго Общества (Саратовъ, М.-Казачья улица близъ Александровской, домъ 
Корнѣева, № 5).
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Склады динамита съ принадлежностями, бѣлаго горн. пороха, $3
обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлей
расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ:
Уралъ и западная Сибирь:
Главныйуполномоченный Алексѣй АфиногеновичъЖелѣзновъ. 
Пермской губерніи—г. Екатеринбургъ, собств. домъ. 
Мѣстный агентъ въ Міассѣ Н. А. Желѣзновъ.
На КавказЬ: Близъ города Тифлиса.
Главный уполномоченный Самуилъ Львовичъ Клебанскій. 
Тифлисъ, Елизаветинская, 45.
В > Донецкомъ бассейнѣ и въ Кривомъ Рогѣ.
Главный уполномоченный Б. М. Файнбергъ.
Мѣстный Агентъ въ Кривомъ Рогѣ К. Д. Перри.
П р а в л е н і е  а к ц і о н е р н а г о  о б щ е е т в а
„Б. И. В.ИННЕРЪ“
для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру- 
гихъ взрывчатыхъ вещеетвъ.
П етроградъ , С паеекая ул., № . 18, кв. 14.
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А К Ц І О Н Ё Р Н А Г О  О В Щ Е С Т В А
Броунъ, Бовери и К?
въБАДЕНѢ( въ Швеицаріи), Мангеймѣ, Парижѣ, Миланѣ и Христіаніи.
=  Е Д Н Н С Т В Е Н Н Ы Й  Н Г Е Д С Т А  В И Т Е Л Ь  Д Л Я  В С Е Й  Р О С С Ш  =
Инжѳнеръ Р. Э. ЭРИХСОНЪ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: МОСКВА,Мясницкая, д. 20. Телеф. №№ 13-22, 1322 и 289-50. 
ОТДЪЛЕНІЯ: ПЕТРОГРАДЪ. Невскій ир., д. 92.Телеф. №№21-51, 264-30 и 131-00.
ХАРЬКОВЪ, Донецъ-Захаржевская, д. 5. Телеф. № 1662. 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ, Николаевская ул., домъ Соколова. 
Москва |
ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: П етроградъ Турбо 
Харъковъ ]
Турбовоздуходувка 3750 НР., 2600 обор. ѵин.. давленіе до 2,5 атмосф. 
Металлургическое Об-во САМБРЪ и МОЗЕІІЬ въ Бельгіи.
Паровыя т урбміны системы Б р о у н ъ - Б о в е р к - І І а р с о п с ъ .  
Паровьш турбины низк. давл., для работы мятымъ паромъ. 
Паровыя турбины съ противодавленіемъ для отдачи мятаго 
пара изъ отвѣтвлепія на производство.
Т у рбо-генераторы постояннаго и перемѣннаго тока.
Т у р б о -н а с о с ы  высокаго давленія (до 60 атм.). 
Т у р б о -н о іи п р ессо р ы  высокаго давленія.
Т у рбо-воздуходувни для доменныхъ печей.
Ш ахтныя п одъетн ы я таш и н ы .
Электрическая передача на разстояніе. ♦  Электрическ. распредѣл. силы. 
Электрическое освѣщеніе. ♦  Электрическая тяга. ♦  Спеціальные моторы 
для прокгтныхъстановъ. ♦  Холодильныя устройства разныхъназначеній.
